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PRAKATA  
Sudah menjadi rahasia umum bahwa globalisasi, 
reformasi, dan otonomi daerah yang telah mengubah 
tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bemegara di Indonesia, pada kenyataannya, tidak 
memberikan dampak yang menguntungkan terhadap 
perkembangan bahasa-bahasa di Indonesia. Bahasa 
Indonesia, apalagi bahasa daerah, seakan-akan menjadi 
subordinasi bahasa asing (terutama bahasa Inggris) yang 
perannya begitu penting dalam komunikasi di bidang iptek 
dan ekonomi. 
Seiring dengan perubahan itu, sebagai instansi 
pemerintah [UPT Pusat Bahasa] yang dipercaya menangani 
masalah kebahasaan dan kesastraan di Provinsi Lampung, 
Kantor Bahasa Provinsi Lampung (KBPL) dihadapkan pada 
ban yak persoalan yang tidak sekadar menyangkut masalah 
kebahasaan itu sendiri, tetapi juga menyangkut manusia dan 
budayanya secara keseluruhan. Dalam masalah kebahasaan 
sebagai objek kajian, KBPL dihadapkan pada tidak kurang 
dari 11 bahasa daerah (dari 723 bahasa daerah di Indonesia) 
yang sebagian besar belum dikodifikasi secara baik. Dalam 
masalah manusianya, KBPL berhadapan dengan rendahnya 
mutu pemakaian bahasa selain juga rendahnya sikap positif 
masyarakat Lampung terhadap bahasa Indonesia. Oleh 
karen a itu, sangat ideal jika provinsi Lampung yang sangat 
kaya dengan bahasa dan fenomena kebahasaan ini 
mempunyai lembaga yang selain unggul dalam penelitian 
bahasa dan sastra, juga menjadi pusat informasi dan pusat 
pelayanan kebahasaan dan pelayanan yang prima. 
Dalam kerangka itu, KBPL mengemban VIS} 
mewujudkan lembaga penelitian yang unggul dan pusat 
informasi serta pelayanan yang prima di bidang kebahasaan 
v 
dan kesastraan (Indonesia dan daerah) di Provinsi Lampung 
dalam upaya menjadikan bahasa dan sastra sebagai sarana 
dan wahana pembangun kehidupan masyarakat. Visi itu 
terjabarkan di dalam empat misi, yaitu (1) meningkatkan 
mutu bahasa dan sastra Indonesia, (2) meningkatkan sikap 
positif masyarakat terhadap bahasa dan sastra, (3) 
mengembangkan bahan dan sarana inforrnasi kebahasaan 
dan kesastraan, dan (4) mengembangkan tenaga kebahasaan 
dan kesastraan. 
Baik untuk peningkatan mutu maupun peningkatan 
sikap positif terhadap bahasa dan sastra (Indonesia dan 
daerah) perlu difasilitasi dengan sarana dan prasarana 
informasi yang menadai. Setakat ini, informasi 
perkembangan bahasa dan sastra hampir tidak pernah 
sampai ke daerah-daerah yang justru kaya dengan data 
bahasa dan sastra. 
Syukur Alhamdulillah, pada tahun 2008 ini KBPL 
kernbali dapat menerbitkan salah satu hasil penelitiannya. 
Mudah-mudahan buku Persebaran Bahasa-Bahasa di 
Provinsi Lampung ini tidak hanya menarnbah jumlah 
pustaka kebahasaan, tetapi juga dapat menambah 
pengetahuan pembaca. Untuk itu, secara tulus, ucapan 
terima kasih saya sampaikan kepada Hasnawati Nasution 
dkk., penyusun akhir buku ini. Ucapan yang sarna juga saya 
sampaikan kepada Tim Pemetaan Bahasa dan seluruh staf 
penerbitan KBPL. 
Bandarlampung, Agustus 2008 
Kepala Kantor Bahasa Provinsi Lampung 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Provinsi Lampung yang luasnya kurang lebih 
3.528.853 hektar dihuni oleh berbagai suku, baik suku asli 
Lampung maupun suku pendatang, seperb suku Jawa, Bali, 
Bugis, Sunda, Minang, Bengkulu, Semen de, dan Batak. 
Menurut sensus pendu duk tahun 2000, penduduk Provinsi 
Lampung berjumlah 6.646.890 jiwa. Dari jumlah itu, 88,08%-
nya (5.917.578 jiwa) adalah pendatang, sedangkan 11,92%-
nya (729.3] 2 jiwa) adalah penduduk asli, suku Lampung. 
Secara lebih rinci, komposisi penduduk Provinsi Lampung 
dapat djpersentasekan sebagai. berikut: 61,88% (4.113.731 
jiwa) suku Jawa, ll,92%-nya (729.312 jiwa) suku Lampung, 
11,27% (749.566 jiwa) su.ku Sunda, 3,55% (36.292 jiwa) suku 
Semende, dan 11,35% (754.989 jiwa) suku-suku lain, seperti 
BengkuJu, Batak, Minang, dan Bugis. 
Penduduk asli, suku Lampung, secara umum dapat 
dibedakan ke dalam dua kelompok: masyarakat yang 
tinggal di daerah pedalaman dan masyarakat yang tinggal 
di daerah pesisir. Masyarakat yang tinggal di daerah 
pedalaman disebut Pepadun, sedangkan yang tinggal di 
daerah pesisir disebut Saibatin. Konon, suku Lampung (baik 
Pepadun maupun Saibatin) menggunakan bahasa Lampung 
hanya dalam berkomunikasi di lingkungan keluarga, sesama 
suku Larnpung, dan pada upacara adat. Dalam 
berkomunikasi dengan pendatang, suku selain Lampung, 
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suku Lampung menggunakan bahasa Indonesia. Hal itu 
merupakan salah satu cara suku Lampung untuk 
rnenghorrnati orang yang bukan suku Lampung. 
Para pendatang (bukan suku Lampung) rnenyebar 
dan tinggal di hampir seluruh wilayah Provinsi Lampung. 
Mereka datang ke Lampung rnernbawa bahasa (dan dialek) 
masing-masing. Bahasa (dan dialek) itu, pada umumnya, 
digunakan untuk berkomunikasi antarrnereka, sarna suku, 
dalam kehidupan sehari-hari. Dalam berkomunikasi dengan 
suku lain, rnereka rnenggunakan bahasa Indonesia. 
Pada umumnya para pendatang (bukan suku 
Larnpung) hidup berkelornpok sehingga membentuk 
komunitas suku yang mendominasi wilayah tertentu. Kuat 
dugaan, perilaku seperti itulah yang menyebabkan 
terciptanya kantong-kantong bahasa (daerah) di wilayah 
Provinsi Lampung. 
Setakat ini penelitian kekerabatan dan pemetaan 
bahasa di Provinsi Lampung belum dilakukan. Padahal, 
peneJitian kekerabatan dan pemetaan bahasa (yang antara 
lain dapat mernberi informasi tentang jumlah, daerah 
persebaran, dan hubungan kekerabatan bahasa) itu akan 
dapat menjelaskan keberadaan kantong-kantong bahasa di 
Provinsi Lampung. Untuk itulah penelihan ini dilakukan. 
1.2 Rumusan Masalah 
Masalah yang hendak dipecahkan dalam penelitian ini 
dapat dirumuskan sebagai berikut. 
1.  Berapa jumlah bahasa yang ada di Provinsi 
Lampung? 
2.  Oi mana saja daerah persebaran bahasa-bahasa 
tersebut? 
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3.  Bagaimana hubungan kekerabatan antarbahasa 
tersebut? 
1.3 Tujuan 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian 
ini adalah 
(1)  Menentukan jumlah bahasa yang ada di Provinsi 
Lampung; 
(2)  Menentukan daerah persebaran bahasa-bahasa di 
Provinsi Lampung dan; 
(3)  Menentukan hubungan kekerabatan antarbahasa 
yang ada di Provinsi Lampung. 
1.4 Kerangka Teori 
Penelitian persebaran bahasa berpijak pada teori 
dialektologi. PersoaIan yang menjadi tumpuan pelaksanaan 
penelitian ini berhubungan dengan persoalan variasi bahasa 
seperti variasi fonologi, morfologi, dan leksikon. T eori yang 
digunakan untuk penelitian ini adalah dialektologi diakronis 
dari aspek deskriptif, yang kajiannya disasarkan pada 
upaya-upaya berikut, 
a)  Pendeskripsian perbedaan unsur-unsur kebahasaan 
yang terdapat di dalam bahasa yang diteliti 
Perbedaan itu mencakup bidang fonologi, morfologi, 
sintaksis, leksikon, dan semantik, termasuk pula 
perbedaan dari aspek sosiolinguistik. 
b)  Pemetaan WlSur-unsur yang berbeda. 
c)  Penentuan isolek sebagai dialek atau subdialek 
dengan berpijak pada unsur-unsur yang berbeda 
yang telah dideskripsikan dan dipetakan. 
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d)  Membuat deskripsi yang berkaitan dengan 
pengena1an dialek dan subdialek me1alui 
pendeskripsian ciri<iri kebahasaan yang menandai 
dan atau membedakan antara diaIek dan subdialek 
yang satu dengan lainnya. 
(Mahsun,2005:51). 
Pendeskripsian perbedaan unsur-unsur kebahasaan 
itu disajikan dalam bentuk peta verbal yakni tabulasi tahap I 
dan tabulasi tahap IT. Pada tabulasi tahap I semua kata yang 
satu etimon dikelompokkan dan ditulis berjejer pada baris 
dibawahnya~ kata yang beda leksikon diletakkan pada 
urutan terahir. Pada kolom sebelah kanan dicantumkan 
-daerah pakai makna tersebut Selanjutnya. Pada tabulasi 
tahap IT dilakukan pengaidahan yang berguna untuk 
melihat perbedaan unsur-unsur kebahasaan yang ada pada 
-bahas-bahasa di Provinsi Lampung. Perbedaan tersebut 
mencakup perbedaan fonologi, morfologi, dan leksikal. 
Selanjutnya, dibuat peta georafis yakni peta yang 
menunjukkan distribusi variasi bahasa regional dan elemen-
elemen khusus yang dimilikinya di alas peta. Hal ini 
bermanfaat untuk penelitian geografi dialek, antara lain 
menetapkan ruang lingkup gejala-gejala kebahasaan, 
penentuan dialek, dan penentuan isolek sebuah bahasa. 
Gejala-gejala tersebut dapat dipaparkan untuk menentukan 
cici-ciri diaIek sebuah bahasa (Ayatrohaedi, 1983:30) 
Dialek, menurut rumusan yang dibuat oleh Panitia 
Atlas Bahasa-bahasa Eropa, adalah sistem kebahasaan yang 
digunakan oleh suatu masyarakat untuk membedakannya 
dari masyarakat lain yang bertetangga yang menggunakan 
sistim berlainan walaupun erat hubungannya (Wijen, dkk. 
dalam Ayatrohaedi 1-2:2003). Untuk menentukan isolek 
sebagai diaIek atau subdialek digunakan metode 
dialektometri. Melalui dialektometri dapat diketahui apakah 
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bahasa yang diakui penduduk termasuk dalam ke1ompok 
bahasa yang berbeda dengan bahasa Iainnya atau hanya 
beda dialek. Menurut Riever (dalam Mahsun 2005:118) 
dialektometri merupakan ukuran statistik yang digunakan 
. untuk melihat berapa jauh perbedaan dan persamaan yang 
terdapat pada tempat-tempat yang diletili dengan 
membandingkan sejumlah bahan yang terkumpul. 





5 =jumlah beda dengan daerah pengamatan lain 
n =jumIah peta yang diperbandingkan 
d =jarak kosa kata dalam persentase 
Hasil yang diperoleh merupakan persentase jarak 
unsur-unsur kebahasaan di antara daerah-daerah 
pengamatan itu, selanjutnya hasil penghitungan 
dialektometri tersebut digunakan untuk menentukan 
hubungan antardaerah pengamatan tersebut dengan 
kriteria sebagai berikut ini. 
Perbedaan bidang leksikon 
81% ke atas : dianggap perbedaan bahasa 
51-80% : dianggap perbedaan dialek 
31-50% :d.ianggap perbedaan subdialek 
21-30% : diangggap perbedaan wieara 
di bawah 20% : dianggap tidak ada perbedaan 
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Berdasarkan basil penghitungan dialektometri, dapat 
ditentukan jumlah bahasa dan dialek yang dimiliki oleh 
bahasa tersebut. 
1.5 Metode Penelitian 
a. Metode Penyediaan Data 
Metode penyediaan data yang dilakukan adalah 
dengan teknik wawancara dan perekaman. Data kebahasaan 
tersebut ditransliterasi ke dalam lambang-lambang fonetis. 
Peneliti menyediakan d.aftar tanyaan yang harus dijawab 
oleh informan. Daftar tanyaan itu terdiri atas 200 kosakata 
swadesh, kosakata budaya dasar, dan struktur frase. 
Sebagian besar pengumpulan data telah di1akukan oleh tim 
peneliti Pusat Bahasa pada tahun 1996, yaitu sebanyak 31 . 
daerah pengamatan. SeIanjutnya pada tahun 2006 tim 
peneliti Kantor Bahasa Provinsi Lampung menambah 
pengumpulan data sebanyak 16 daerah pengamatan. Daerah 
pengamatan dengan nomar DP 1 sampai DP 31 adalah data 
dari Pusat Bahasa dan daerah pengamatan dengan nomor 
DP 32 sampai DP47 adalah data yang diambil oleh tim 
pemetaan Kantor Bahasa Provinsi Lampung. 
b. Teknik Analisis Data 
AnaIisis data berbasis pada perbedaan fonologi dan 
leksikon. Pada prinsipnya perbedaan yang terdapat pada 
leksem-Ie.ksem yang menyatakan makna yang sarna itu 
dianggap sebagai perbedaan fonologi, jika le.ksem-Ie.ksem itu 
diturunkan dari satu etimon prabahasa/protobahasa yang 
sarna. Oleh karena itu, apabila di samping perbedaan yang 
berupa korespondensi .atau variasiterdapat refleks etimon 
yang digunakan untuk menyatakan makna tersebut, maka 
dalam kondisi yang semacam itu terdapat perbedaan dalam 
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bidang linguistik,. yaitu perbedaan fonologi dan leksikon 
(Mahsun, 1995). 
Analisis yang pertama diIakukan adalah tabulasi 
tahap I. Dalam tabulasi tahap I semua leksikon yang satu 
. etimon disusun dalam satu kelompok dan dicantumkan 
daerah pengamatan yang merealisasikan makna leksikon 
tersebut. Leksikon yang berbeda diurutkan di bagian akhir. 
Hal ini berguna untuk memudahkan dalam pengaidahan 
pada tabulasi tahap n. 
Contoh tabulasi tahap I 
TABULASI T AHAP I 
No. KodeGI08 Bentuk Realisasi Daerah Pengamatan 
I Kosa Kala Dasar 
1 I.1abu hambuwa 4,8,9,10,16,17,19,20,21,22,33,34 
habu 12.32 
habuwa 14 
















2 .2 air way 1,2,4,5,8,9,10,12.14,16,17,19,20-
27,29,3Q,32.33 
wae 47 
· huai 34 
cai 41,42 
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Pada tabulasi tahap II atau yang disebut juga sebagai 
peta verbal, data yang satu etimon dikaidahkan berdasarkan 
perbedaan fonologi yang dimiliki oleh leksikon tersebut. 
Pada peta verbal ini, untuk sebuah kata bisa terjadi beberapa 
kali pengaidahan karena satu kata yang berada pada satu 
etimon dapat dilihat dari pebedaan fonem awal, fonem 
akhir, vokal yang terdapat antar konsonan, atau konsonan 
yang terdapat diantara vokal. Data yang merupakan beda 
leksikon diurutkan di bagian akhir. 
Contoh tabulasi tahap II 
No· KodeGlos Bentuk Realisasi Daerah Pengamatm 


























































SeIanjutnya dilakukan penghitungan dialektometri. 
Pada penghitungan dialektometri digunakan 400 kata, yang 
terdiri atas 200 kosakata dasar swadesh dan 200 kosakata 
budaya dasar. Dalam penghitungan dialektometri yang 
dicari adalah . perbedaan yang. ada antarbahasa-bahasa 
daerah. Setiap satu perbedaan ditandai dengan angka 1 pada 
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daftar penghitungan dialektometri dan setiap persarnaan 
ditandai dengan angka O. Pertama, penghitungan 
dilekiometri dilakukan pada satu bahasa sesuai dengan 
pengakuan penuturnya, dengan sistem penghitungan 
antardaerah pengamatan. Jika terbukti bahasa pengakuan 
tersebut adalah satu bahasa, selanjutnya dilakukan 
penghitungan dialektometri antarbahasa yang berbeda 
menurut pengakuan penutur. Hasil penghitungan 
dialektometri ini akan membuktikan bahasa pengakuan 
penutur itu beda bahasa atau bahasa yang sarna. Jadi 
dengan penghitungan dialektometri dapat menggugurkan 
pendapat yang pada awalnya mengatakan ada beberapa 
bahasa yang berbeda tetapi sete1ah penghitungan 
dialektometri hasil persentasenya di bawah 80%, maka 
bahasa-bahasa tersebut akan menjadi bahasa yang sarna. Bila 
dalam satu leksikon terdapat beberapa peta dipilih satu 
altematif peta yang mengumpulkan daerah pengamatan 
Berikut ini contoh penghitungan dialektomerti antara bahasa 
Basemah dengan bahasa Sunda 






















No Gloss OP No Gloss 
51 1.51 1 101 1.101 
52 I.52 0 102 1.102 
53 1.53 1 103 1.103 
54 I.54 1 104 1.104 
55 I.55 1 105 LlOS 
56 I.56 1 106 1.106 
57 I.57 1 107 1.107 
58 I.58 1 108 1.108 
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1.6 Sumber Data 
a. Daerah Pengamatan 
Wilayah pengamatan penelitian bahasa-bahasa di 
Provinsi Lampung berada di wilayah administratif Provinsi 
Lampung yang memiliki persentuhan berbagai wilayah 
bahasa dan budaya. Oleh karena itu, dalam penetapan titik 
pengamatan perlu diperhjrungkan sebaran isolek yang 
merata, tanpa mengabaikan keragaman isolek yang saling 
dapat memahami antar penuturnya (Lauder dkk., 1993). 
Wilayah pengamatan yang ditentukan sebagai titik 
pengamatan dipilih desa-desa yang representatif 
berdasarkan kriteria yang dapat illterapkan, seperti (1) 
daerah pengamatan itu tidak berdekatan dengan kota, (2) 
mobilitas penduduk rendah, (3) jumlah penduduk desa 
maksimal 6000 jiwa, dan (4) usia desa minimal 30 tahun. 
Dalam penelitian geografi dialek kriteria ini diterapkan 
karena penelitian dialektologi ill samping mementingkan 
pemakaian isolek yang agak homogen, juga mementingkan 
pemakaian isolek yang beragam (Mahsun, 1995:102). Kriteria 
itu dalam penelitian ini digunakan untuk menemukan unsur 
data asli bahasa-bahasa ill Provinsi Lampung yang perlu 
ditelusuri di wilayah titik pengamatan. 
Wilayah daerah pengamatan dalam penelitian dialek 
illtentukan sesuai dengan kebutuhan data penelitian 
(Mahsun, 1995:102). Penentuan serupa itu, dilakukan pula 
dalam penelitian ini untuk mendiskripsikan eiri-eiri bahasa 
yang dipakai oleh para penutum ya. Untuk memudahkan 
analisis data isolek penelitian titik pengamatan perlu diberi 
nomor urut. 
Data yang digunakan adalah data yang telah illambil 
oleh Pusat Bahasa dan Kantor Bahasa Provinsi Lampung. 
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Daerah Pengamatan Penelitian Kekerabatan dan Pemetaan  
Bahasa  



















Kode KodeBPS Ueoa Kccamatan Kdbupet.en Bahasa 
Ku_hliioner (1983) . (pekonl 
LPG 1 180311 0008 Belarn),M lrdI1 Abung Lo.mpl.mg Uwe Bahasa 
Selatan Lampung 
Abung 
LPG 2 1803090021 Cahy" Negeri Abung Ba rat Lampung U Wa Bahasa 
Lampung 
" bung 
LPG 3 1803160001 Juku Batu Baniit Way Kamm l.Iahasa 
Semende 













LPG 7 1801030019 r..gnrAlam UluBelu Tanggamus ~n 
Ul uBdu Semendo 
LPG 8 180104 0021 Suka Me:rnah Gun...ngAlip Tanggnmug Bahasa 
Lampung. 
U 'G Q 180 106 0022 Suka Ratu Pagda.ran Tanggamus Bahasa 
Lampung 
Pesis ir 
LPG 10 1801020021 Ne!:"," i Ratu Pageiar.J.n Tanggamus Ba.n...a 
Lnmpung 
Pe:sis ir 
LPG 11 180 101 0016 Srid odi Wonosobo Tanggumus Bahasa 
jaw a 
LPG 12 1801140001 Hajimena Natar Lampl.tng Bahasa 
Selamn Lampung 
Publan 
LPG 13 180 119 0011 Pal... Pasemah ra!.... L.~mpung Ba ha"" 
,latAn P~mah/ 
Bosern;,h 
LPG 14 180 1180006 Kunylr Rajab ... "" Lnmpung Bahasa 
Sela lan Lampl.tng 
Peslslr 
U'G 15 180 120m36 Rawi (Ukhawi) Pen0ngahan Lampung Bahasa 
Selatan Jaseng 
LPG 16 1804040007 P"sarLi'wa BaJlkBukit Lampung Bara l Bah:l... 
Lampung 
Pesislr 
LPG 17 1804050m7 Kola Best Batu Brak Lampung Beret Baha.... 
Bela lau 
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18 LPG 18 1804060027 Way Pelay Surnber Jaya Lampung Barnt Bahasa 
Semendo 
19 LPG 19 1804010018 WayJambu Pesisir Selntan Lampung Barnt Bahasa 
Lampung 
20 LPC20 180 402 0017 Banj..,. Agung Pesisir 
Tengah 
Uunpung &rot Bahasa 
Lampung 
Pesisir 
21 LPG 21 1804030010 BatuRaja Pesisir Utara Lampung Ba....t Bahasa 
Lampung 
22 LPG 22 1804030025 PnsurPulau 
Pisang 
Pesisir Utara Lampung Barat Bahasa 
Larnpung 
23 LPG 23 180 2090020 Bojong Sekampung 
Udik 




24 LPG 24 180 212 0003 GedungWani Marga Tiga Lampung Timur Bahasa 
Lampung 
Abung 









26 LPG 26 180 210 0021 Wane Melinting Lampung Timur Bahasa 
Lampung 
Melinting 
27 LPG 27 1802110010 Jepara Way Jepara Lampung Timur Bahaaa 
Lampuns 
Abung 



















31 LPG 31 180 2080012 Sambikerto Sekampung LampungTlmUI Bt>h£~<;a 
jawa 
32 LPG 32 1806010013 Pulau 
Panggung 
Abung Lampung UWa Bahasa 
Komering 
















36 LPG 36 1801 060028A TuguSari SumberJaya LampunS Barnt Bahasa 
Jawa 
37 LPG 37 1807010018 Bah Sadhar 
Tengah 
Banjit Way Kanan Bahasa 
jawa 
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42 U'G42 18ffi030004 Sukapura Sumber Jaya LampUJ'lg Baret Bahasa 
Sunda 






44 LPG 44 1806C60002 Cabang Empat Abung 
Selstan 
Lnmpung Utara Bahasa 
Or,an 





46 LPG 46 18a70l0019 BaliSedhar 
Utare 
Banjit WsyKanan Bahasa Bali 




Peta dasar daerah pengamatanpenelitian kekerabatan dan 
pemetaan bahasa di Provinsi Lampung 
~<-
>.. 
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b. Informan Penelitian 
Informan penelitian diperlukan sebagai sumber data 
primer. Seperti yang dijelaskan oleh Samarin, informan 
. sebagai sumber data primer dapat memberikan data satuan 
lingual Satuan lingual yang disampaikan informan dapat 
diketahui dan diteliti bagaimana bahasa tersebut digunakan 
(Samarin, 1988:34). Ketentuan serupa itu diterapkan pula 
dalam penelitian ini, untuk diketahui bagaimana bahasa 
Lampung tersebut dituturkan dan digunakan di setiap 
daerah pengamatan oleh informan. 
Informan dalam penelitian ini ditetapkan tiga 
informan disetiap titik pengamatan, penetapan ini dilakukan 
untuk menguji validitas data satuan lingual informan 
sebagai responden surnber data primer. Data primer yang 
telah disediakan di samping diketahui dan diteliti juga 
ditelusuri dan diuji dengan teknik triangulasi untuk 
perolehan data yang sahib melalui informan. Informan 
dalam penelitian ini berdasarkan kriteria sebagai berikut. (1) 
berjenis kelamin pria atau wanita (2) berusia antara 25-65 
tahun, tidak pikun dan alat ucapnya masih sempuma; (3) 
orang tua, suami, atau istri informan 1ahir dan dibesarkan di 
desa itu serta jarang meninggalkan desanya; (4) 
berpendidikan maksimal tamatan sekolah dasar (SD-SLTP); 
(5) berstatus sosial menengah (tidak rendah atau tidak 
tinggi) dengan harapan tidak terlalu tinggi mobilitasnya (6) 
pekerjaannya petani atau buruh tani; (7) memiliki 
kebanggaan terhadap isoleknya dan masyarakat isoleknya 
(8) dapat berbahasa Indonesia; dan (9) sehat jasmani dan 
rohani (Mahsun 1995:106). Setelah informan ditetapkan 
berdasarkan kriteria di atas, informan sebagai responden 
dapat memberikan tuturan satuan linguaInya melalui 
pengamatan partisipasi atau wawancara semuka 
menggunakan data pertanyaan sebagai alat penelitian. 
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1.7 Sistematika Penulisan 
Penelitian ini terdiri atas empat bab. Bab I 
Pendahuluan meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan 
Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Teori, Metode 
Penelitian, Sumber Data, dan Sistematika Penulisan. Bab II 
mendeskripsikan Gambaran Umum Daerah Penelitian, 
secara administratif dan secara antropologis. Bab III analisis, 
yang mendeskripsikan basil penghitungan dialektometri, 
pengelompokan bahasa dan hubungan kekerabatan 
antarbahasa, serta peta bahasa. Bab IV Penutup yang 
menyimpulkan basil analisis data. 
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BABII 
DESKRIPSI DAERAH PENGAMATAN 
2.1 GambaranUmum Daerah Penelitian 
Uraian gambaran umum daerah penelitian (GUOP) 
dapat dijelaskan secara geografis administratif dan 
antropologis. 
2.1.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian Secara 
Geografis Administratif 
Daerah Provinsi Lampung meliputi areal se1uas 
35.288,35 hektare termasuk pulau - pulau yang terletak pada 
bagian sebelah paling ujung tenggara pulau Sumatera. 
Provinsi Lampung berbatasan dengan Provinsi Sumatera 
Selatan dan Bertgkulu di sebelah utara, Selat Sunda di 
sebelah selatan, Laut Jawa di sebelah timur, dan samudra 
Indonesia di sebelah barat. 
Provinsi Lampung berdiri pada 18 Maret 1964, 
dengan ibukota provinsi Tanjungkarang-Telukbetung 
berdasarkan Undang-undang No. 14 tahun 1964. Selanjutnya 
pada 17 Juni 1983 nama ibu kota Provinsi Lampung diganti 
menjadi Bandarlampung yang tercantum dalam Peraturan 
Daerah No. 24 Tahun 1983. Pada awal berdirinya, Provinsi 
Lampung hanya memiliki empat daerah Tingkat H, yakni 
Kota Band.arlampung. Kabupaten Lampung Utara, 
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Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Lampung 
Barat Pada tahun 1999 wilayah Provinsi Lampung 
dimekarkan menjadi tujuh Kabupaten/Kota, kemudian 
dengan diundangkannya UU No. 12 Tahun 1999 
dimekarkan lagi menjadi sepuluh Kabupaten/kota. Luas 
wilayah Provinsi Lampung 3.528.835 Ha, dengan luas 
wilayahmasing-masing Kabupaten/kota adalah sebagai 
berikut: 
1. Kabupaten Lampung Barat 495.040ha 
2. Kabupaten Tanggamus 335.661 ha 
3. Kabupaten Lapung Se1atan 318.078ha 
4. Kabupaten Lampung Timur 433.789ha 
5. Kabupaten Lampung Tengah 478.982ha 
6. Kabupaten Lampung Utara 272.563ha 
7. Kabupaten Waykanan 392.163 ha 
8. Kabupaten Tulangbawang 777.084ha 
9. Kota Bandarlampung 19.296ha 
10. Kota Metro 6.179 ha 
Kawasan bagian barat Provinsi Lampung merupakan 
daerah pegunungan sebagai rangkaian dari Bukit Barisan. Di 
kawasan ini terdapat tiga gunung yang tingginya lebih dari 
2000m dari permukaan laut, yaitu Gunung Tanggamus 
(2.102 m), Gunung Pesagi (2.239 m), dan Gunung Tebak 
(2.315 m). 
Pada tahun 2004, suhu udara rata-rata pada siang 
hari berkisar antara 31,2oC s.d. 34,1oC sedangkan 21,7oC s.d. 
28,4oC. Curah hujan rata-rata 160,90 mm. Curah hujan 
tertinggi terjadi pada bulan Desember mencapai 388,3 mm 
dan terendah bulan Agustus, 9,8 rom. 
Ibukota Bandarlampung, Provinsi Lampung 
merupakan gabiffigan dari kota Tanjungkarang dan 
Telukbetung. Kota ini menyimpan banyak potensi kelautan 
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seperti pelabuhan angkutan penyebrangan dan pelabuhan 
nelayan. Pelabuhan penyebrangan di Provinsi Lampung 
adalah pelabuhan Bakauheni, pelabuhan Panjang, dan 
Pelabuhan Krui. Sedangkan pelabuhan nelayan adalah pasar 
. ikan di Telukbetung, di Tarahan, di Teluk Lampung, di 
Teluk Semangka, di Labuhan Maringgai, dan di Ketapang. 
Di Menggala ada sungai besar yakni sungai Tulangbawang 
yang dapat dikunjungi kapal- kapal nelayan. Lapangan 
terbang Provinsi Lampung memiliki dua lapangan terbang 
yakni Radin Intan II, lebih kurang 28 Km dari Kota 
Bandarlampung dan lapangan terbang AURI yang bernama 
Astra .Ksetra di Menggala. 
Secara geografis, Provinsi Lampung terletak pada 
kedudukan: 
Timur-Barat berada antara 1030 40" -10S0 50' Bujur Timur  
Utara-Selatan berada antara 60 45' - 30 45' Lintang Selatan  
( sumber: Lampung Dalam Angka: 2004/2005, 34)  
2.1.2 Gambaran Umum Daerah Penelitian Secara 
Antropologis 
Provinsi Lampung dikenal dengan julukan "Sai Bumi 
Ruwa Jurai" yang berarti satu bumi yang didiami oleh dua 
macam masyarakat (suku/etnis), yaitu masyarakat Pepadun 
dan Saibatin. Masyarakat Pepadun mendiami pedalaman 
Lampung, seperti daerah Tulangbawang (Migo Pak), Abung 
(Abung Siwo Migo), Sungkai, Waykanan, dan Pubian 
(Pubian Telu Suku), dan Buailima, sedangkan masyarakat 
Saibatin mendiami daerah pesisir pantai, seperti Labuhan 
Maringgai, Pesisirkrui, Pesisirsemangka (Wonosobo dan 
Kotaagung), Balalau, dan Pesisir Rajabasa, Ranau, 
Komering, dan Kayuangung. 
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Masyarakat Lampung memiliki lima prinsip hidup 
yaitu pi'il senggiri, sakai sembayan, nemui nyimah, nengah 
nyappur, dan bejuluk beadek. Pi'iI Sengiri adalah prinsip yang 
mengedepankan harga diri dalam berprilaku untuk 
menegakkan nama baik dan martabat pribadi maupun 
kelompoknya. Sakai Sembayan adalah prinsip hidup yang 
mengedepankan gotong - royong, tolong- menolong, 
bahu - membahu, dan saling memberi. Nemui Nyimah 
adalah prisip hidup yang mengedepankan kemurahan hati 
dan ramah tamah terhadap semua pihak yang berhubungan 
dengan mereka. Nengah Nyappur adalah prinsip hidup yang 
mengedepankan keterbukaan. . Dalam hal ini masyarakat 
Lampung selalu terbuka dan berpartisipasi dalam hal yang 
dapat membawa kemajuan msyarakat sesuai dengan 
perkembangan zaman. Bejuluk Beadek adalah pemberian 
gelar pada masyarakat Lampung yang didasarkan pada tata 
ketentuan pokok yang yang selalu diikuti (Titei Gemattei). 
Ketentuan tersebut menghendaki agar seseorang disamping 
mempunyi nama yang diberikan orang tuanya, juga diberi 
gelar oleh orang dalam kelompoknya sebagai panggilan 
terhadapnya. Bagi orang yang belum berkeluarga diberi 
juluk (Bejuluk) dan setelah ia menikah akan diben adek 
(Beadek). (sumber: Lampung Dalam Angka: 2004/2005, 3-
4) 
2.2 Deslaipsi Daerah Pengamatan 
Sumber data penelitian ini berjumlah 47 daerah 
pengamatan. Pada 47 daearah pengamatan tersebut diambil 
sampel bahasa - bahasa yang ada di Provinsi Lampung. 
Sebagian data telah diambil oleh tim pengumpul data 
pemetaan bahasa Pusat Bahasa pada tahun 1990, yakni 
daerah pengamatan dengan nomor DP 1 sampai DP 31. 
Nama kecamatan dan kabupaten pada tigapuluh satu 
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daerah pengamatan tersebut disesuaikan dengan nama 
kecamatan dan kabupaten pada saat pengambilan data. 
Sementara daerah pengamatan yang datanya diambil oleh 
tim pemetaan bahasa Kantor Bahasa Provinsi Lampung, 
. adalah daerah pengamatan dengan nomor DP 32 sampai DP 
47. Data ini diambil oleh tim pemetaan KBPL pada Februari 
dan Maret 2006. Berikut ini adalah deskripsi daerah 
pengamatan tersebut. 
2.2.1 DP 1: Desa Blambangan 
Penduduk Desa Blambangan, Kecamatan Abung 
Selatan, Kabupaten Lampung Utara adalah penutur bahasa 
Lampung Abung. Penduduk di sebelah timur Desa 
Blambangan adalah penutur bahasa Lampung, Jawa, dan 
Ogan. Di sebelah barat desa ini, penduduknya 
menggunakan bahasa Lampung. Sedangkan, di sebelah 
utara Desa Blambangan penduduknya adalah penutur 
bahasa Lampung dan Jawa, dan di sebelah selatan desa ini 
penduduknya adalah penutur bahasa Jawa. 
Menurut data yang terekam dalam kuesioner 
pemetaan, Desa Blambangan diperkirakan berusia lebih dari 
200 tahun Penduduk Desa Blambangan berjumIah 2786 
jiwa, 49,6% pria dan 50,4% wanita. Semua penduduk Desa 
Blambangan menganut agama Islam. 
Mayoritas etnik yang terdapat di Desa BIambangan, 
yaitu etnik Lampung, lebih kurang 80% dari jumIah 
penduduk. Sisanya 20% ialah etnik Jawa. Sebagian besar 
penduduk desa ini bermata pencaharian petani yakni 
sebanyak lebih kurang 70%, sisanya pegawai negeri 10%, 
pedagang 4%, buruh 3%, dan pekerjaan lainnya. 
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2.2.2 DP 2: Desa Cahayanegeri 
Desa Cahayanegeri berada di Kecamatan Abung, 
Kabupaten Lampung Utara Penduduk Desa Cahayanegeri 
adalah penutur bahasa Lampung Abung. Di sebelah timur 
Oesa Cahayanegeri penduduknya adalah penutur bahasa 
Semende. Sedangkan di sebelah barat desa, penduduknya 
adalah penutur bahasa Ogan, serta sebelah utara dan selatan 
desa ini penduduknya adalah penutur bahasa Lampung, 
Ogan, dan Jawa. 
Oesa Cahayanegeri diperkirakan berusia lebih dari 
200 tahun. Penduduk Desa Cahayanegeri berjumlah 2608 
jiwa, 49,2% pria dan 50,8% wanita. Semua penduduk Desa 
Cahayanegeri menganut agama Islam. 
Mayoritas etnik di Desa Cahayanegeri, yaitu etnik 
Lampung, lebih kurang 95% dari jumlah penduduk. Sisanya 
5% ialah etnik Jawa dan Ogan. Sebagian besar penduduk 
desa ini adalah petani, sebanyak lebih kurang 95%, 
selebihnya pedagang 0,5%, dan pekerjaan lainnya. Desa 
Cahayanegeri terletak jauh 140 km dari laut, dan daerahnya 
berupa dataran. 
Tingkat pendidikan penduduk dapat diamati pada 
tabel berikut. 
SO SLP SLA PT Tidak 
sekolah 
44% 32% 22% 1,1% 0,9% 
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2.2.3 OP 3: Oesa Jukubatu 
Oesa Jukubatu berada di Kecamatan Banjit, 
Kabupaten Lampung Utara. Penduduk Desa Jukubatu 
. adalah penutur bahasa Semende. Sebelah timur, barat, utara 
dan selatan desa yang berbatasan dengan Desa Jukubatu 
penduduknya adalah penutur bahasa Semende. Letak desa 
ini berada 120 km dari pantai. termasuk di daerah 
pedalaman yang daerahnya berupa pegunungan dan 
perbukitan. 
Desa Jukubatu diperkirakan berusia antara 200-500 
tahun. Penduduknya berjumlah 4642 jiwa, 49,2% pria dan 
50,8% wanita. Semua penduduk Desa Jukubatu menganut 
agama Islam. 
Mayoritas etnik di Desa . Jukubatu, yaitu etnik 
Semende, lebih kurang 99%, sisanya 1% ialah etnik Jawa. 
Sebagian besar penduduk desa ini bermata pencaharian 
petani, sebanyak lebih kurang 99% dan pegawai sebanyak 
1%. 
Tingkat pendidikan penduduk dapat diamati pada 
tabel berikut 
so SLP SLA PI ITidak ~kOlah I 
40% 30% 25% 5% 
2.2.4 OP 4: Oesa Gunungcahya 
Desa Gunungcahya berada di Kecamatan 
Pakuanratu, Kabupaten Lampung Utara. Penduduk Desa 
Gunungcahya adalah penutur bahasa Lampung Waykanan 
atau bahasa Lampung Pakuan. Di sebelah timu( Desa 
.Gunungcahya penduduknya adalah penutur bclhasa 
Lampung Way~ sebelahbarat desa ini pendudUknya 
adalah penutur bahasa Lampuitg Pakuanratu, sedangkan 
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sebelah utara dan selatan desa ini penduduknya adalah 
penutur bahasa Jawa. 
Desa Gunungcahya diperkirakan berusia lebih dari 
500 tahun Penduduk Desa Gunung Cahya berjumlah 512 
jiwa, 53% pria dan 47% wanita. Semua penduduk Desa 
Gunungcahya menganut agama Islam. 
Mayoritas etnik di Desa Gunungcahya ialah etnik 
Lampung, lebih kurang 65% dari jumlah penduduk. Sisanya 
35% ialah etnik Jawa. Sebagian besar penduduk desa ini 
bermata pencaharian petani, sebanyak lebih kurang 70%. 
Sisanya nelayan 3%, pedagang 8%, buruh 15% dan 4% 
peketjaan lainnya. Desa Gunungcahya terletak di pedalaman 
dan daerahnya berupa dataran. 
Tingkat pendidikan penduduk dapat diamati pada 
tabel berikut 
SD SLP SLA PI Tidak 
sekolah 
50% 30% 4% 1% 15%  
2.2.5 DP 5: Desa Banjaragung 
Desa Banjaragung berada di Kecamatan Menggala, 
Kabupaten Lampung Utara. Penduduk Desa Banjaragung 
adalah penutur bahasa Lampung TuIangbawang atau 
bahasa Lampung Menggala. Sebelah timur, barat, utara, dan 
selatan desa yang berbatasan dengan Desa Banjaragung 
penduduknya adalah penutur bahasa Jawa. 
Desa Banjaragung diperkirakan berusia di atas 50 
tahun Penduduk Desa Banjaragung betjumlah 2844 jiwa, 
50,3% pria dan 49,7% wanita. Sebanyak 76,8% penduduk 
Desa Banjaragung menganut agama Islam 0,5% Protestan, 
0,7% Katolik, 21,7% Hindu, dan 0,3% Budha. 
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Mayoritas etnik di Oesa Banjaragung adalah etnis 
Jawa dan Bali, lebih kurang 80% dari jumlah penduduk, 
sisanya 20% etnik Lampung. Sebagian besar penduduk desa 
ini bermata pencaharian petani, (lebih kurang 60%), sisanya 
. pedagang 5%, buruh 30% dan 5% mata pencaharian lainnya. 
Desa Banjaragung terletak di daerah pedalaman dan 
daerahnya berupa dataran. 
Tingkat pendidikan penduduk dapat diamati pada 
tabel berikut 
SO SLP SLA PI Tidak 
sekolah 
32% 15% 5,9% 0,1% 41% 
226. DP 6: Desa Sungaibadak 
Desa Sungaibadak berada di Kecamatan Mesuji, 
Kabupaten Lampung Utara. Penduduk Desa Sungaibadak 
adalah penutur bahasa Pegagan. Sebelah timur Desa Sungai 
Badak penduduknya penutur bahasa Sugihwaras, di sebelah 
barat penduduknya adalah penutur bahasa Kayuagung, dan 
sebelah seIatan Oesa Sungai Badak penduduknya adalah 
penutur bahasa Jawa. Letak desa ini di daerah pedaIaman 
yang daerahnya berupa dataran. 
Desa Sungaibadak diperkirakan berusia antara 200-
500 tahun. Penduduk Desa Sungai badak berjumlah 2833 
jiwa, 52% pria dan 48% wanita. Semua penduduk Desa 
Sungai badak menganut agama Islam. 
Mayoritas etnik di Desa Sungaibadak, yaitu etnik 
Lampung, lebih kurang 70%. Sisanya 30% ialah etnis Jawa 
dan etnis Pegagan. Sebanyak 40% penduduk· desa ini 
bermata pencaharian petani, nelayan 40%, berdagang 15%, 
buruh 4%, dan pegawai sebanyak 1%. 
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Tingkat pendidikan penduduk dapat diamati pada 
tabel berikut. 
SD SLP SLA PT Tidak Sekolah 
60% 20% 10% 2% l- 8% 
. , 
2.2.7 DP 7: Desa Pagaralam 
Desa .Pagaralam berada di Kecamatan 
Pulaupanggung, Kabupaten Lampung Selatan. Penduduk 
Desa Pagaralam adalah penutur bahasa Semendo. Sebelah 
timur Desa Pagara1am penduduknya penutur bahasa Jawa 
dan sebelah utara Desa Pagaralam pendudulqlya penutur 
bahasa Semendo. Letak desa ini 60 km dari pantai di daerah 
pedalaman yang daerahnya berupa pegunungan. " 
Desa Pagara1am diperkirakan antara berusia 50 -100 
tahun. Penduduk Desa Pagaralam berjumlah 1870 jiwa, 52% 
pria dan 48% wanita. Semua penduduk Desa Pagaralam 
menganut agama Islam. 
Mayoritas etnik di Desa Pagaralam, yaitu etnik 
Semendo, lebih kurang 95%. Sisanya sebanyak 5% adalah 
etnik lainnya. Sebanyak 89,9% penduduk desa- ini bermata 
pencaharian petani, berdagang 0,59%, buruh 7,92%, pegawai 
sebanyak 0,94%, dan lain-lain 0,59%. . 
Tingkat pendidikan penduduk dapat diamati pada 
tabel berikut. 
SD SLP SLA PT  
80% 13% 6% 1%  
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2.28 DP 8: Desa Sukamernah 
Oesa Sukamemah berada eli Kecamatan 
Talangpadang, Kabupaten Lampung Selatan. Penduduk 
Oesa Sukamemah penutur bahasa Lampung. Di sebelah 
. timur, barat, dan utara desa ini penduduknya adalah 
penutur bahasa Sunda dan sebelah selatan desa 
penduduknya adalah penutur bahasa Lampung. 
Oesa Sukamernah eliperkirakan berusia lebih dari 50 
tahun. Penduduk Desa Sukamemah berjumlah 1929 jiwa, 
51,583% pria dan 48,91% wanita. Semua penduduk Desa 
Sukamemah adalah penganut agama Islam. 
Mayoritas etnik eli Desa Sukamernah, yaitu etnik 
Lampung, lebih kurang 60% dari jumIah penduduk. Sisanya 
40% etnik lainnya seperti, Jawa, Ogan, dan Sunda. 
Penduduk desa ini bermata pencaharian sebagai petani 
sekitar 99%, dan pegawai sebanyak 1%. Desa Sukamernah 
terletak 30 km dari pantai dan daerahnya berupa dataran. 
Tingkat penelidikan penduduk dapat diamati pada 
tabel berikut 
so SLP SLA PI Tidak 
sekolah 
84% 3% 2% 1% 10% 
2.2.9 DP 9: Desa Sukaratu 
Desa Sukaratu berada eli Kecamatan Pagelaran. 
Kabupaten Lampung Selatan. Penduduk Desa Sukaratu 
adalah penutur bahasa Lampung Pesisir. Sebelah timur desa 
ini penduduknya penutur bahasa Komering, sebelah barat 
dan selatan penduduknya penutur bahasa Lampung dan 
sebelah utara desa ini penduduknya penutur bahasa Jawa. 
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Desa Sukaratu diperkirakan berusia lebih dari 50 
tahun. Penduduk Desa Sukaratu berjumIah 1530 jiwa, 45% 
pria dan 55% wanita. Semua penduduk Oesa Sukaratu 
adalah penganut agama Islam. 
Mayoritas etnik di Desa Sukaratu ia1ah etnik 
Lampung, lebih kurang 90% dari jumlah penduduk. Sisanya 
10% etnik lainnya seperti, Jawa dan Komering. Penduduk 
desa ini bermata pencaharian sebagai petani sekitar 36,9%, 
berdagang sekitar 6,9%, buruh sekitar 52%, dan pegawai 
sekitar 0,90%. Oesa Sukaratu terletak 40 km dari pantai 
daerahnya berupa dataran. 
Tingkat pendidikan penduduk dapat diamati pada 
tabel berikut 
so SLP SLA PI' Tidal< 
sekolah 
67% 19% 9,8% -% -%  
2.2.10 DP 10: Desa Negeriratu 
Desa Negeriratu berada di Kecamatan Kotaagung, 
Kabupaten Lampung Selatan Penduduk Desa Negeriratu 
penutur bahasa Lampung. Sebelah timur dan utara desa ini 
penduduknya adaIah penutur bahasa Lampung dan Jawa. 
Sebelah selatan desa penduduknya adalah penutur bahasa 
Lampung. 
Desa Negeriratu diperkirakan berusia 1ebih dari 50 
tahun. Penduduk Desa Negeriratu berjumlah 2875 jiwa, 56% 
pria, 44% wanita. Penduduk berusia di bawah 20 tahun 
sekitar 42%, antara 20 dan 40 tahun sekitar 33% dan di atas 
40 tahun sekitar 15%. Penduduk Desa Negeriratu 99,9% 
menganut agama Islam dan 0,1% menganut agama 
Protestan. 
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Mayoritas . etnik di Desa Negeriratu, yaitu etnik 
Lampung, lebih kurang 65% dari jumlah penduduk. Sisanya  
35% etnik lainnya seperti, Jawa dan sunda. Penduduk desa  
ini bermata pencaharian sebagai petani sekitar 85%, nelayan  
. sekitar 2%, berdagang sekitar 2%, buruh sekitar 9%, dan  
pegawai 2%. Desa Negeriratu terletak 1 km dari pantai,  
daerahnya berupa dataran. 
2.2.11 DP 11: Desa Sridadi 
Desa Sridadi berada di Kecamatan · Wonosobo, 
Kabupaten Lampung Selatan. Penduduk Desa Sridadi 
adalah penutur bahasa Jawa. Sebelah timur Desa Sridadi 
penduduknya adalah penutur bahasa Banten.. sebelah barat 
penutur bahasa Lampung Pesisir, sebelah utara penutur 
bahasa Lampung Pesisir, dan sebelah selatan Desa Sridadi 
. penduduknya adalah penutur bahasa Jawa. Desa ini terletak 
3 km dari pantai dan daerahnya berbukit- bukit. 
Desa Sridadi diperkirakan berusia 50 tahun. 
Penduduk Desa Sridadi berjumlah 2235 jiwa, 51% pria dan 
49% wanita. Sebanyak 99,4% penduduk Desa Sridadi 
menganut agama Islam, 0,3% Protestan, 0,2% Katolik, dan 
0,1 %agama Budha. 
Mayoritas etnik di Desa Sridadi ialah etnilf Jawa, 
lebih kurang 99,9%. Sisanya 0,1 % ialah etnik eina, Batak, 
dan Lampung. Sebagian besar penduduk desa ini bermata 
pencaharian bertani sebanyak lebih kurang 78%. Sisanya 
pedagang 9%, pegawai sebanyak 11 %, dan lain-lain 2%. 
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Tingkat pendidikan penduduk dapat diamati pada 
tabel berikut 
SD  SLA PI Tidal<I SLP  Sekolah 
64% 20% 14% 1% 1%  
2.2.12 DP 12: Desa Hajimena 
Desa  Hajimena berada di Kecamatan Natar, 
Kabupaten Lampung Selatan. Penduduk Desa Hajimena 
adalah penutur bahasa Lampung. Sebelah timur, barat, 
utara, dan selatan desa ini penduduknya juga penutur 
bahasa Lampung. 
Desa Hajimena diperkirakan berusia lebih dari 200 
tahun. Penduduk Desa Hajimena berjumlah 5459 jiwa, 42% 
pria dan 58% wanita. Penduduk berusia di b3wah 20 tahun 
sekitar 15%, antara 20 dan 40 tahun sekitar 65%, dan di atas 
40 tahun sekitar 20%. Sbanyak 90% penduduk Desa 
Hajimena menganut agama Islam dan 5% menganut agama 
Protestan.  -
Mayoritas etnik di Desa Hajimena ialah etnik 
Lampung, lebih kurang 40% dari jumlah penduduk. Sisanya 
60% etnik lainnya seperti, Jawa, Ogan, dan Sunda. Sekitar 
20% penduduk desa-ini bermata pencaharian sebagai petani, 
5% sebagai pedagang, 10% sebagai buruh, dan 1% sebagai 
pegawai. Desa Hajimena terletak 15 km dari pantai dan 
daerahnya berupa dataran. 
Tingkat pendidikan penduduk dapat diamati pada tabel 
-berikut 
so SLP SLA PI Tidal< 
sekolah 
100% 90% 70% 15% -%  
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2.2.13 DP 13: Desa Palaspasemah 
Desa Palaspasemah berada di Kecamatan Palas, 
Kabupaten Lampung Selatan. Penduduk Desa Palaspasemah 
·adalah penutur bahasa Basemah. Sebelah timur dan barat 
Desa Palaspasemah penduduknya adalah penutur bahasa 
Sunda, sebelah utara penutur bahasa Jawa, dan sebelah 
selatan Desa Palaspasemah penduduknya penutur bahasa 
Aji. Desa ini terletak 20 km dari pantai berada di pedalaman 
dan daerahnya berupa dataran. 
Desa Palaspasemah diperkirakan berusia antara 50-
100 tahun. Penduduk Desa Palaspasemah berjumlah 3090 
jiwa,48,7% pria dan 41,3% wanita. Semua penduduk Desa 
Palaspasemah menganut agama Islam. 
Mayoritas etnik di Desa Palaspasemah ialah etnik 
Pasemah, lebih kurang 80%. Sisanya 20% ialah etnik Sunda 
dan Jawa. Sebagian besar penduduk desa ini bermata 
pencaharian petani, sebanyak lebih kurang 85%. Selain itu, 
ada juga sebagai nelayan 1 %, pedagang 5%, buruh 5%, 
pegawai sebanyak 3%, dan lain-lain 1%. 
Tingkat pendidikan penduduk dapat diamati pada 
tabel berikut. 
SD SLP SLA PT Tidak Sekolah 
45% 35% 15% 3% 2% 
2.2.14 DP 14: Desa Kunyir 
Desa Kunyir berada di Kecamatan Kalianda, 
Kabupaten Lampung Selatan. Penduduk Desa Kunyir 
adalah penutur bahasa Lampung. Sebelah barat dan utara 
desa ini penduduknya adalah penutur bahasa Banten dan 
sebelahtimur desa ini penduduknya adalah penutur bahasa 
Lampung. 
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Desa Kunyir diperkirakan berusia lebih dati 200 
tahun. Penduduk Desa Kunyir berjumlah 1681 jiwa, 45% 
pria dan 55% wanila. Penduduk berusia di bawah 20 tahun 
sekitar 15%, antara 20 dan 40 tahun sekitar 60%, dan di alas 
40 tahun sekitar 35%. Penduduk Desa Kunyir adalah 
penganutagrumaffi~ 
Mayoritas etnik di Desa Kunyir, yaitu etnik 
Lampung berjumlah 99% dati keseluruhan jumlah 
penduduk, sisanya 1 % ialah etnik Banten. Penduduk desa 
ini bermata pencaharian sebagai petani, yaitu sekitar 88%, 
sekitar 5% sebagai nelayan, sekitar 5% sebagai buruh, sekitar 
1% sebagai pegawai dan 1% lain-lain. Desa Kunyir terletak 
0,5 km dati pantai dan daerahnya berupa dataran. 
Tingkat pendidikan penduduk dapat dirumati pada 
tabel berikut. 
so SLP SLA PT i 
sekolah 
58% 25% 15% 2% -% 
2.2.15 DP 15: Desa -Rawi 
Desa Rawi berada di Kecrumatan Penengahan, 
Kabupaten Lampung Selatan Penduduk Desa Rawi penutur 
bahasa Banten. Sebelah timur Desa Rawi penduduknya 
adalah penutur bahasa Lampung, sebelah barat penutur 
bahasa Banten, sebelah utara penutur bahasa Palembang, 
dan sebelah selatan Desa Rawi penduduknya penutur 
bahasa Banten. Desa ini terletak 20 km dati pantai dan 
daerahnya berupa dataran. 
Desa Rawi diperJdrakan berusia antara 50-100 
tahun lalu. Penduduk DesaRawi berjumlah 3000 jiwa, 59% 
pria dan 41% wanita. Semua penduduk Desa Rawi adalah 
penganut agruma ffilam. 
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Mayoritas etnik di Desa Rawi, yaitu etnik Banten, 
lebih kurang 95%. Sisanya 5% ialah etnik Jawa. Sebagian 
besar penduduk desa ini bermata pencaharian sebagai 
petani, sebanyak lebih kurang 90%. Selain itu ada juga 
. sebagai pedagang 4%, buruh 4,5%, pegawai 0,5%, dan lain-
lain 1%. 
Tingkat pendidikan penduduk dapat diamati pada 
tabel berikut 
SD SLP SLA PT ITidak ~kOlah I 
4% 30% 24% 2% 
2.2.16 DP 16: Desa Pasarliwa 
Desa Pasarliwa berada di Kecamatan Balikbukit, 
Kabupaten Lampung &rat Penduduk Desa Pasarliwa 
adalah penutur bahasa Lampung. Sebelah timur, barat, dan 
selatan desa ini penduduknya adalah penutur bahasa 
Lampung dan sebelah utara desa penduduknya adalah 
penutur bahasa Lampung dan Ogan. 
Desa Pasarliwa diperkirakan berusia lebih dari 200 
tahun. Penduduk Desa Pasarliwa berjumlah 3623 jiwa, 57% 
pria dan 43% wanita. Penduduk berusia di bawah 20 tahun 
berjumlah lebih kurang 45%, antara 20 dan 40 tahun 20%, 
dan di atas 40 tahun 35%. Penduduk Sebanyak lebih kurang 
98% penduduk Desa Pasarliwa menganut agama Islam dan 
2% menganut agama Protestan. 
Mayoritas · etnik di desa Pasarliwa ialah etnik 
Lampung lebih kurang 75% dari jumlah penduduk, sisanya 
25% ialah etnik Ogan. Sebagian besar penduduk desa ini 
bermata pencaharian sebagai petani, sebanyak lebih kurang 
80%, sisanya sebagai pedagang 10% dan pegawai 10%. Desa 
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Pasarliwa terletak 32 km dari pantai dan daerahnya berupa 
pegunungan. 
Tingkat pendidikan penduduk dapat diamati pada 
tabel berikut. 
SD SLP SLA PT 1 
sekolah 
16,28% 10,21% 8,22% 0,82% -% 
2.2.17 DP 17: Desa Kotabesi 
Desa Kotabesi berada di Kecamatan Belalau, 
Kabupaten Lampung Barat. Penduduk Desa Kotabesi adalah 
penutur bahasa Lampung. Sebelah timur, barat, dan utara, 
dan selatan desa ini penduduknya juga penutur bahasa 
Lampung. Desa Kotabesi terletak 44 km dari pantai dan 
daerahnya berupa pegunungan. 
Desa Kotabesi diperkirakan berusia lebih dari 200 
tahun. Penduduk Desa Kotabesi berjumlah 2607 jiwa, 52% 
pria dan 48% wanita. Penduduk yang berusia di bawah 20 
tahun sekitar 34%, usia antara 20 dan 40 tahun sekitar 36 %, 
dan di atas 40 tahun sekitar 30%. Sebanyak 99% penduduk 
Desa Kotabesi 99% menganut agama Islam dan 1 % 
beragama lain. 
Mayoritas etnik di Desa Kotabesi ialah etnik 
Lampung berjumlah lebih kurang 75% dari jumlah 
penduduk, sisanya 0,8% etnik Batak. Sebanyak 94% 
penduduk desa ini bermata pencaharian sebagai petani, 
1,5% sebagai pedagang, 2,5% sebagai buruh dan 2% sebagai 
pegawai. 
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Tingkat pendidikan penduduk dapat diamati pada 
tabel berikut 
TidakSD SLP SLA PT Sekolah 
35% 30% 22% 1,5%  
2.218 DP 18: Desa Waypetay 
Desa Waypetay berada di Kecamatan Sumberjaya, 
Kabupaten Lampung Barat Penduduk Desa Waypetay 
adalah penutur bahasa Semende. Penduduk sebelah timur 
dan barat desa ini adalah penutur bahasa Sunda dan Jawa, 
sebelah utara desa penutur bahasa Jawa, Sunda, Semende, 
dan lain-lain, dan sebelah selatan Desa Waypetay 
penduduknya adalah penutur bahasa Semende. Desa 
Waypetay berada di daerah peda1aman yang daerahnya 
berupa pegunungan dan perbukitan. 
Desa Waypetay diperkirakan berusia antara 50-100 
tahun. Penduduk Desa Waypetay berjumIah 4240 jiwa, 49% 
pria dan 51% wanita. Semua penduduk Desa Waypetay 
adalah penganut agama Islam. 
Mayoritas etnik di Desa Waypetay ialah etnik 
Semende (lebih kurang 70%), sisanya 30% ia1ah etnik 
Minang. Sebagian besar penduduk desa ini bermata 
pencaharian petani, sebanyak lebih kurang 90% dan sisanya 
sebanyak 10% bermata pencaharian sebagai pedagang, 
buruh dan pegawai. 
Tingkat pen.didikan pen.duduk dapat diamati pada 
tabel berikut 




45% 25% 20% 10% - 15 Orang 
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2.2.19 DP 19: Desa Wayjambu 
Desa Wayjambu berada di Kecamatan Pesisir Selatan,. 
Kabupaten Lampung Barat. Penduduk Desa Wayjambu 
adalah penutur bahasa Lampung. Sebelah timur, barat, dan 
utara, dan seIatan Desa Wayjambu penduduknya juga 
penutur bahasa Lampung. 
Usia Desa Wayjambu diperkirakan lebih dari 50 
tahun. Jumlah penduduk Desa Wayjambu 950 jiwa, 43% pria 
dan 57% wanita. Pendududk yang berusia di bawah 20 
tahun sekitar 36% dari jumlah pendudul, usia antara 20 dan 
40 tahun sekitar 42,1 %, dan usia di atas 40 tahun sekitar 
21 %. Penduduk Desa Wayjambu 95% menganut agama 
Islam, 1% penganut Katolik, 1% penganut Protestan, dan 2% 
penganut Hindu. 
Mayoritas etnik di Desa Wayjambu ialah etnis 
Lampung betjumlah lebih kurang 85% dari jum1ah 
penduduk dan 15% etnik lainnya. Sebanyak 80% penduduk 
desa ini bermata pencaharian sebagai petani, 10% sebagai 
nelayan, 5% sebagai pedagang, 3% sebagai pegawai, dan 
sisanya 2% bermata pencaharian lainnya. Desa Wayjambu 
terletak 2 km dari pantai, daerahnya berupa dataran. 
Tingkai: pendidikan penduduk dapat diamati pada 
tabel berikut 
SD SLP SLA PI' Tidal< 
sekolah 
62% 20% 15% 1% 2%  
2.2.20 DP 20: Desa Banjaragung 
Desa Banjaragung berada di Kecamatan Pesisir 
Tengah, Kabupaten Lampung Barat Penduduk Desa 
Banjaragung adalah penutur bahasa Lampung Pesisir. 
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Sebelah timur, barat, utara dan selatan penduduknya juga 
penutur bahasa Lampung. 
Desa Banjaragung diperkirakan berusia lebih dari 50 
. tahun. Penduduk Desa Banjaragung berjum1ah 445 jiwa, 
50,35% pria dan 46,65% wanita. Penduduk yang berusia di 
bawah 20 tahun berjumlah lebih kurang 40,09%, usia antara 
20 dan 40 tahun berjumlah 23,46%, dan usia di atas 40 tahun 
berjumlah 27,85%. Sebanyak 99% penduduk Desa 
Banjaragung menganut agama Islam dan 1% menganut 
agama Iainnya. 
Mayoritas etnik di Desa Banjaragung ialah etnik 
Lampung sekitar 99% dari jum1ah penduduk, sisanya 1 % 
etnik Iainnya. Sebanyak 87% penduduk desa ini yang 
bermata pencaharian sebagai petani, sebagai pegawai 10%, 
dan 3% pekerjaan lainnya. Desa Banjaragung terletak 3 km 
dari pantai dan daerahnya berupa dataran dan berbukit. 
Tingkat pendidikan penduduk dapat diamati pada 
tabel berikut. 
SD SLP SLA PT Tidak 
sekolah 
13,15% 40,04% 31,29% 0,06% 13,11 % 
2.2.21 DP 21: Baturaja 
Desa Baturaja berada di Kecamatan Pesisir utara, 
Kabupaten Lampung Barat. Penduduk Desa Baturaja adalah 
penutur bahasa Lampung. Sebelah timur, barat, utara dan 
selatan penduduknya penutur bahasa Lampung. 
Desa Baturaja diperkirakan berusia lebih dari 200 
tahun. Penduduk Desa Baturaja berjum1ah 330 jiwa, 56,7% 
pria dan 43,3% wanita. Penduduk yang berusia di bawah 20 
tahun berjum1ah 20%, usia antara 20 dan 40 tahun berjumlah 
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30%, dan usia di alas 40 tahun berjumlah 50% dari jumlah 
penduduk. Sebanyak 99% penduduk Desa Baturaja 
menganut agama Islam dan 1% menganut agama lainnya. 
Mayoritas etnik di Desa Baturaja ia1ah etnik 
Lampung, berjumlah 98% dari jumlah penduduk, sisanya 
2% etnik lainnya. Sebanyak 86% penduduk desa ini yang 
bermata pencaharian sebagai petani, sebagai pegawai 4%, 
dan 10% pekerjaan lainnya. Desa Baturaja terletak 10 km 
pantai dan daerahnya berupa dataran dan berbukit 
Tingkat pendidikan penduduk dapat diamati pada 
tabel berikut 
SD SLP SLA PI Tidak 
sekolah 
25% 12,2% 12,2% 0,6% 50% 
2.2.22 DP 22: Desa Pasar Pulaupisang 
Desa Pasar Pulaup~g berada di Kabupaten 
Lampung Barat, Kecamatan Pesisir Utara. Penduduk Desa 
Pasar Pulaupisang adalah penutur bahasa Lampung. 
Sebelah timur, barat, utara dan selatan desa yang berbatasan 
dengan Desa Pasar Pulaupisang ini penduduknya juga 
penutur bahasa Lampung. 
Desa Pasar Pulaupisang diperkirakan berusia lebih 
dari 200 tahun. Penduduk desa Pasar Pulaupisang 
berjumlah 1500 jiwa, 48,3 % pria dan 51,7% wanita. 
Penduduk yang berusia di bawah 20 tahun berjum1ah 20%, 
antara 20-40 tahun berjumlah 60%, dan di atas 40 tahun 
berjumlah 20%. Semua penduduk Desa Pasar Pulaupisang 
menganut agama Islam. 
Mayoritas etnik di Desa Pasar Pulaupisang ialah 
etnik Lampung, berjumlah 99% dari jumlah penduduk, 
sisanya 1 % etnik Iainnya. Penduduk desa ini yang bermata 
pencaharian sebagai ne1ayan sebanyak lebih kurang 80%, 
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sebagai pegawai lebih kurang 5%, petani 7%, pedagang 3%, 
dan buruh 10%. Desa Pasar Pulaupisang terletak 1 km dari 
pantai dan daerahnya berupa dataran. 
Tingkat pendidikan penduduk dapat diamati pada 
tabel berikut. 
SD SLP SLA PI Tidak 
sekolah 
48,8% 12,2% 9,8% 4,9% 19,5% 
2.2.23 DP 23: Desa Bojong 
Desa Bojong berada di Kecamatan Jabung, 
Kabupaten Lampung T engah. Penduduk Desa Bojong 
penutur bahasa Lampung, marga sekampung udik. Sebelah 
timur dan selatan Desa Bojong penduduknya adalah 
penutur bahasa Jawa, sebelah utara adalah penutur bahasa 
Lampung, dan sebe1ah barat adalah penutur bahasa 
Lampung. 
Desa Bojong berusia diperkirakan lebih dari 500 
tahun. Penduduk Desa Bojong berjumlah 2731 jiwa, 52% pria 
dan 48% wanita. Penduduk yang berusia di bawah 20 tahun 
berjumlah 55%, antara 20 dan 40 tahun berjumlah 30%, dan 
di atas 40 tahun berjumlah 15%. Penduduk Desa Bojong 99% 
menganut agama Islam, 0,2% Protestan dan 0,8% Hindu. 
Mayoritas etnik di Desa Bojong ialah etnik Jawa 
berjumlah 60% dari jumlah penduduk dan 40% sisanya etnik 
Lampung. Penduduk desa ini yang bermata pencaharian 
petani sebanyak lebih kurang 75%, sebagai nelayan lebih 
kurang 2%, pedagang 5%, pegawai 2%, dan buruh 15%. 
Desa Bojong terletak 50 Km pantai daerahnya berupa 
dataran. 
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Tingkat pendidikan penduduk dapat diamati pada 
tabel berikut. 
SD SLP SLA PT Tidak 
sekolah 
30% 17% 15% 10% 28% 
2.2.24 OP 24: Oesa Gedongwani 
Desa Gedongwani berada di Kecamatan Sukadana, 
Kabupaten Lampung Tengah. Penduduk Desa Gedongwani 
penutur bahasa Lampung Abung. Sebelah timur, barat, dan 
utara, dan selatan desa Gedongwani penduduknya adalah 
penutur bahasa Jawa. 
Desa Gedongwani diperkirakan berusia lebih dari 
500 tahun. Penduduk desa Gedongwani berjumlah 5270 
jiwa, 52% pria dan 48% wanita. Penduduk yang berusia di 
bawah 20 tahun sekitar 38,3%, usia antara 20 dan 40 tahun 
sekitar 40,8 %, dan di atas 40 tahun sekitar 20,9%. Penduduk 
Desa Gedongwani 99,6% menganut agama Islam, 0,1 % 
beragama Protestan, dan 0,3% beragama Hindu. 
Mayoritas etnik di Desa Gedongwani ialah etnik 
Jawa berjumlah lebih kurang 81 % dari jumlah penduduk 
dan hanya 19% etnik Lampung. Penduduk desa yang 
bermata pencaharian sebagai petani sekitar 95%, penduduk 
yang berprofesi sebagai pedagang 0,5%, 4% sebagai buruh 
dan 0,5% sebagai pegawai Desa Gedongwani terletak 90 km 
dari pantai dan daerahnya berupa dataran. 
Tingkat pendidikan penduduk dapat diamati pada 
tabel berikut. 
SLP SLA PT Tidak sekolah 
21,1% 17% 2,2% 17,6 
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2.2.25 DP 25: Desa Gunung Batinilir 
Desa Gunung Batinilir berada di Kecamatan 
Terbanggibesar, Kabupaten Lampung Tengah. Penduduk 
Desa Gunung Batinilir penuM bahasa Lampung Abung. 
. Sebelah timur, barat, dan se1atan Desa Gunung Batinilir 
penduduknya adalah penuM bahasa Lampung Abung, dan 
sebelah utara penUM bahasa Indonesia. 
Desa Gunung Batinilir diperkirakan berusia lebih 
dari 500 tahun. Penduduk Desa Gunung Batinilir berjum1ah 
1254 jiwa, 49% pria dan 51% wanita. Penduduk yang berusia 
di bawah 20 tahun berjumlah 31%, antara 20-40 tahun 
berjumlah 69%, dan di atas 40 tahun berjumlah 21%. 
Penduduk Desa Gunung Batinilir 99% menganut agama 
Islam, dan 1% menganut agama Katolik. 
Mayoritas etnik di Desa Gunung Batinilir, yaitu etnik 
Lampung berjumlah 85% dati jum1ah penduduk, sisanya 
15% etnik Jawa. Penduduk desa ini yang bermata 
pencaharian sebagai petani sebanyak lebih kurang 45%~ 
nelayan lebih kurang 2%, pedagang 20%, pegawai 10%, 
buruh 15%, dan 8% pekerjaan lainnya. Letak Desa Gunung 
Batinilir 200 km dari pantai dan daerahnya berupa dataran. 
Tingkat pendidikan penduduk dapat diamati pada tabel 
berikut. 
SD SLP SLA PI Tlclal< 
sekolah 
25% 27% 20% 10% 8% 
2.2.26 DP 26: Desa Wana 
Desa Wana berada di Kecamatan Labuhanmaringgai, 
Kabupaten LampungTengah. Penduduknya penutur bahasa 
Lampung Melinting. Penduduk sebelah timur, barat, utara, 
dan selatan Desa Wana adalah penutur bahasa Jawa. 
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Desa Wana diperkirakan berusia lebih dari 500 
tahun. Penduduk Desa Wana berjumlah 7667 jiwa, 35% pria 
dan 65% wanita. Penduduk Desa Wana 95% menganut 
agama Islam, 5% menganut agama Protestan, dan 0,3% 
menganut agama Katolik. Sebagian besar penduduk desa ini 
bermata pencaharian sebagai petani, sebanyak lebih kurang 
90%. Selain itu ada juga sebagai pegawai negeri 3%, 
pedagang 2%, dan buruh 5%. 




22.27 DP 27: Desa Jepara 
Desa Jepara berada di Kecamatan · Wayjepara, 
Kabupaten Lampung Tengah. Penduduk Desa Jepara 
penutur bahasa Lampung Abung. Sebelah timur, barat, 
utara dan se1atan Desa Jepara penduduknya penutur bahasa 
Jawa. Desa Jepara terletak 17 km pantai. 
Desa Jepara diperkirakan berusia lebih dari 500 
tahun. Penduduk Desa Jepara berjumlah 4409 jiwa, 40% pria 
dan 60% wanita. Penduduk yang berusia di bawah 20 tahun 
berjumlah 75%, usia antara 20 dan 40 tahun berjumlah 55%, 
dan usia di atas 40 tahun berjumlah 30%. Penduduk Desa 
Jepara 99% menganut agama Islam, dan 1% menganut 
agama Protestan. Penduduk desa ini yang bermata 
pencaharian sebagai petani sebanyak lebih kurang 89,5 %, 
berdagang 5%, pegawai 0,5%, buruh 5%, dan 8% pekerjaan 
lainnya. 
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Tingkat pendidikan penduduk dapat diamati pada tabel 
berikut 
SD SLP SLA PT Tidak 
sekolah 
86% 10% 5% 14% 0% 
2.228 DP 28: Desa Buminabung Timur 
Desa Buminabung Timur berada di Kecamatan 
Rumbia Kabupaten Lampung Tengah. Penduduk Desa 
Buminabung Timur adalah penutur bahasa Jawa. Sebelah 
timur Desa Buminabung penduduknya penutur bahasa 
Jawa, sebelah barat penutur bahasa Lampung dan Jawa, 
sebelah selatan penutur bahasa Jawa. Desa ini berada di 
daerah pedalaman yang daerahnya berupa dataran. 
Desa Buminabung Timur diperkirakan bam berusia 
50 tahun. Penduduk Desa Buminabung Timur berjumlah 
3859 jiwa dengan rincian 52,5% pria dan 47,5% wanita. 
Penduduk Desa Buminabung Timur 94% menganut agama 
Is~ sisanya sebanyak 5% beragama Hindu dan sebanyak 
1% beragama katolik. 
Mayoritas etnik di Desa Buminabung Timuri adalah 
etnik Jawa, lebih kurang 80%. Sisanya 20% ialah etnik 
Sunda, Lampung, dan lain-1ain. Sebanyak 90% penduduk 
desa ini bermata pencaharian sebagai petani, 8% buruh, 1% 
pedagang, dan 1% pegawai. 
Tingkat pendidikan penduduk dapat diamati pada 
tabel berikut 




75% 10% 7% 1% 5% 0% 
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22.29 DP 29: Desa Bumiratu 
Desa Bumiratu berada eli Kabupaten Lampung 
Tengah, Kecamatan Gunungsugih. Penduduk Desa 
Bumiratu penutur bahasa Lampung Abungseputih. Sebelah 
timur, barat, utara, dan selatan Desa Bumiratu 
penduduknya penutur bahasa Jawa. 
Desa Bumiratu eliperkirakan berusia lebih dari 500 
tahun. Penduduk Oesa Bumiratu berjumlah 3496 jiwa, 50,2% 
pria dan 49,8% wanita. Penduduk yang berusia eli bawah 20 
tahun berjumlah 7,8%, antara 20 dan 40 tahun berjumlah 
27,8%, dan eli atas 40 tahun berjumlah 63,5%. Penduduk 
Desa Bumiratu 96,8% menganut agama Islam, 2,5% 
meng~ut agama Protestan, 0,2% menganut agama Katolik, 
dan 0,5% menganut agama Bmilia. 
Mayoritas etnik eli Desa Bumiratu ialah etnik 
Lampung, berjumlah 96% dari jumlah penduduk, sisanya 
4% etnik Jawa. Penduduk desa ini yang bermata 
pencaharian sebagai petani sebanyak lebih kurang 65%, 
pedagang 2%, pegawai 3%, dan buruh 30%. Desa Bumiratu 
terletak 60 km dari pantai dan daerahnya berupa dataran. 
Tingkat penelidikan penduduk dapat diamati pada 
tabel berikut . . 
SD SLP SLA PT Tidak 
sekolah 
94% 3,6% 2,4% 0% 0% 
2.2.30 DP 30: Desa Segalamider 
Desa Segalamider berada eli Kecamatan Padangratu, 
Kabupaten Lampung Tengah. Penduduk Desa Segalamider 
.penutur bahasa Lampung Pubian. Sebelah timur desa ini 
penduduknya penutur bahasa Lampung Pubian, sebelah 
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barat, utara, dan se1atan desa Bumiratu penduduknya 
penutur bahasa Jawa. 
Oesa Segalamider diperkirakan berusia lebih dari 500 
tahun. Jumlah penduduk Oesa Segalamider 34% jiwa, 50,2% 
. pria dan 49,8% wanita. Penduduk yang berusia di bawah 20 
tahun berjumlah 7,8%, antara 20 dan 40 tahun berjumlah 
27,8%, dan di atas 40tahun berjumlah 63,5%. Penduduk 
Oesa Segalamider 96,8% menganut agama Islam, 2,5% 
menganut agama Protestan, 0,2% menganut agama Katolik, 
dan 0,5% menganut agama Budha. 
Mayoritas etnik di Desa Segalamider ialah etnik 
Lampung, berjumlah 96% dari jumlah penduduk, sisanya 
4% etnik Jawa. Penduduk desa ini yang bermata 
pencaharian sebagai petani sebanyak lebih kurang 65%, 
pedagang 2%, pegawai 3%, dan buruh 30%. Oesa 
Segalamider terletak 60 km dari pantai dan daerahnya 
berupa dataran. 
Tingkat pendidikan penduduk dapat diamati pada 
tabel berikut. 
SO SLP SLA PT Tidak 
sekolah 
94% 3,6% 2,4% 0% 0% 
2.231 DP 31: Desa Sambikarto 
Desa Sambikarto berada di Kecamatan Sekampung, 
Kabupaten Lampung Tengah. Penduduk Oesa Sambikarto 
adalah penutur bahasa Jawa. Sebelah timur, barat, utara, dan 
selatan desa ini penduduknya adalah penutur bahasa Jawa. 
Kondisi geografis desa ini adalah dataran dan terletak 80 km 
dari pantai. 
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Desa Sambikarto eliperkirakan berusia antara 50-100 
tahun. Penduduk Desa Sambikarto berjumlah 3226 jiwa, 
48,5% pria dan 51,5% wanita. Penduduk Desa Sambikarto 
95% menganut agama Islam.. 4% menganut agama Katolik 
dan 1% menganut agama Budha. 
Mayoritas etnik di Desa Sambikarto ialah etnik Jawa, 
lebih kurang 92%. Sisanya 8% ialah etnik Sunda. Sebagian 
besar penduduk desa ini bermata pencaharian sebagai 
petani, sebanyak lebih kurang 85%. Selain itu sebagai 
pegawai 6%, dan pedagang 9%. 
Tingkat penelidikan penduduk dapat diamati pada tabel 
berikut. 




50% 20% 10% 5% 15% 20 orang 
2.2.32 DP 32: Desa Pulaupanggung 
Desa PuJaupanggung berada eli Kecamatan 
Abungtinggi, Kabupaten Lampung Utara. Penduduk Desa 
PuJaupanggung adalah penutur bahasa Komering. Sebelah 
timur Desa Pulaupanggung penduduknya adalah penutur 
bahasa Komering, sebelah barat dan utara penutur bahasa 
Semende, dan sebelah selatan Desa Pulaupanggung 
penduduknya penutur bahasa . Ogan. Desa ini ·berada eli 
daerah dataran. 
Desa Pulaupanggung eliperkirakan berusia antara 
50-100 tahun. Penduduk Desa Pulaupanggung berjumlah 
4230 jiwa, 41 % pria dan 59% wanita. Penduduk Desa 
Pulaupanggung seluruhnya menganut agama Islam. 
Mayoritas etnik eli Desa Pulaupanggung yaitu etnik 
Komering, lebih kurang 60%. Sisanya sebanyak 40% adalah 
etnik lainnya seperti, Semende, Lampung, Ogan dan lain-
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Iain. Sebagian besar penduduk desa ini bermata pencaharian 
sebagai petani, sebanyak lebih kurang 65% dari jumlah 
penduduk. 5e1ain itu ada juga pedagang sebanyak 15%, 
buruh 5%, pegawai 10%, dan lain-lain 5%. 
Tingkat pendidikan penduduk tidak diketahui 
karena tidak ditemukan data tentang itu. 
2.2.33 DP 33: Desa Negeri Olokgading 
Desa Negeri Olokgading berada di Kota Kecamatan 
Telukbetung Barat, Bandarlampung. Penduduk Desa Negeri 
Olokgading penutur bahasa Lampung dialek pesisir. 
Sebelah timur dan utara desa ini penduduknya adalah 
penutur bahasa Jawa, sebelah barat, dan selatan Desa Negeri 
Olokgading penduduknya adalah penutur bahasa Lampung 
dialek Pesisir. 
Desa Negeri Olokgading diperkirakan berusia lebih 
dari 200 tahun. Penduduk desa Negeri Olokgading 
berjum1ah 4399 jiwa, 50% pria dan 50% wanita. Penduduk 
yang berusia di bawah 20 tahun berjumlah 45%, usia antara 
20-40 tahun berjumlah 25%, dan usia di atas 40 tahun 
berjumlah 30%. Penduduk Desa Negeri Olokgading 
seluruhnya menganut agama Islam. 
Mayoritas etnik di Desa Negeri Olokgading ialah 
etnik Lampung, berjumlah 99% dari jumlah penduduk, 
sisanya 1% etnik Padang, Palembang, dan Jawa. Penduduk 
desa ini yang bermata pencaharian sebagai pedagang 
sebanyak 10% dari jumlah penduduk" pegawai 10%, buruh 
10%, dan sisanya 70% ada yang nelayan, tukang ojek dan 
lain Iain. Desa Negeri Olokgading terletak di pinggir pantai, 
yakni lebih kurang 1 km dari pantai dan daerahnya berupa 
dataran. 
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Tingkat pendidikan penduduk dapat diamati pada 
tabel berikut 




40% 20% 7,5% 10% 100ran 
2.2.34 DP 34: Desa Pampangan 
Desa Pampangan berada di Kecamatan 
Gedongtataan, Kabupaten Lampung Selatan. Penduduk 
Desa Pampangan adalah penutur bahasa Lampung dialek 
Waylima. Sebelah timur dan barat desa ini penduduknya 
adalah penutur bahasa Jawa, sebelah barat penutur bahasa 
Sunda, dan sebelah selatan Desa Pampangan penutur 
bahasa Lampung dialek Pubian. 
Desa Pampangan dibangun pada tahun 1833. 
Penduduk Desa Pampangan berdasarkan sensus 2005 
berjumlah 2094 jiwa. Penduduk desa Pampangan 99% 
menganut agama Islam, sisanya beragama Hindu. 
Mayoritas etnik di Desa Pampangan ialah etnik 
Lampung, berjumlah 75% dari jumlah penduduk, sisanya 
etnik Sunda dan Jawa. Penduduk desa ini yang bermata 
pencaharian sebagai petani sebanyak 70% dari jumlah 
penduduk, pegawai 2%, berdagang 4% dan sisanya bermata 
pencaharian lainnya. Desa Pampangan terletak 13 km dari 
pantai, yakni lebih kurang 1 km dari pantai dan daerahnya 
berupa dataran. 
Tingkat pendidikan penduduk desa Pampangan 
tidak ditemukan datanya. Hanya saja sarjana asal desa ini 
tercatat sebanyak duapuluh orang. 
2.2.35 DP 35: Desa Kelaten 
Desa Kelaten berada di Kabupaten Kecamatan 
Penengahan, Lampung Selatan. Penduduk Desa Kelaten 
adalah penutur bahasa Jawa. Sebelah timur, utara, dan 
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selatan Desa Kelaten penduduknya penutur bahasa 
Indonesia, dan sebelah barat penutur bahasa Lampung. 
Desa ini berada di daerah pedalaman dan keadaan 
geografisnya berupa dataran. 
Desa Kelaten diperkirakan berusia antara SO-100 
tahun. Penduduk Desa Kelaten berjumlah 2608 jiwa, 50% 
pria dan 50% wanita. Penduduk Desa Kelaten 90% 
menganut agama Islam, sisanya 10% menganut agama 
Protestan. 
Mayoritas etnik di Desa Kelaten ialah etnik Jawa, 
lebih kurang 99% dan sisanya 1 % ialah etnik lainnya seperti, 
Sunda, Lampung, dan Palembang. Sebagian besar penduduk 
desa ini bermata pencaharian sebagai petani, sebanyak lebih 
kurang 80%. Ada juga sebagai buruh sebanyak 10%, dan 
pegawai 10%. 
Tingkat pendidikan penduduk dapat diamati pada 
tabel berikut. 




10% 30% 50% 5% 5% 10 orang 
2.236 DP 36: Desa Tugusari 
Desa Tugusari berada di Kecamatan Sumberjaya, 
Kabupaten Lampung Barat. Penduduk Desa Tugusari 
adalah penutur bahasa Jawa. Sebelah timur, barat, utara, dan 
selatan desa ini penduduknya adalah penutur bahasa Sunda. 
Kondisi geografis desa ini adalah dataran dan berbukit-
bukit. 
Desa Tugusari diperkirakan berusia antara 50-100 
tahun. P~duduk Desa Tugusari berjumlah 751 jiwa, 42% 
pria dan 58% wanita. Penduduk Desa Tugusari 99,89% 
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adalah penganut agama Islam, dan 0,01 % menganut agama 
Hindu. 
Mayoritas etnik di Desa Tugusari ia1ah etnik Jawa, 
lebih kurang 43 % dari jumlah penduduk. Sisanya 57% ia1ah 
lainnya seperti Sunda dan Lampung. Sebagian besar 
penduduk desa ini bermata pencaharian sebagai petani, 
sebanyak 48%. Ada juga yang menjadi pegawai sebanyak 
2%, buruh 37%, dan pedagang 13%. 
Tingkat pendidikan penduduk dapat diamati pada 
tabel berikut 




42% 36,6% 18% 2,8% 0,8% 53 orang 
2.2.37 DP 37: Desa Balisadhar Tengah 
Desa Balisadhar Tengah berada di Kabupaten 
Waykanan, Kecamatan Banjit Sebagian besar penduduk 
Desa Balisadhar Tengah yang berada di sebelah timur 
berbahasa Jawa, sebelah barat berbahasa Ogan, mara dan 
selatan berbahasa Bali. Desa ini berada di daerah pedalaman 
yang daerahnya berupa perbukitan. 
Desa Balisadhar Tengah diperkirakan berusia 40 
tahun. Penduduk Desa Balisadhar Tengah berjum1ah 2198 
jiwa, 48% pria dan 52% wanita. Penduduk °Desa Balisadhar 
Tengah yang menganut agama Hindu sebesar 75%, 
beragama Islam sebasar 23%, sisanya beragama Kristen 
Lebih kurang 77% dari penduduk Desa Balisadhar Tengah 
adalah etnis Bali, sisanya 23% etnis Jawa. Sebanyak 60% 
penduduk desa ini bermata pencaharian petani, 20% 
bermata pencaharian sebagai pedagang, 15%, bermata 
pencaharian sebagai buruh dan 5% sebagai pegawai 
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Tingkat pendidikan penduduk dapat diamati pada 
tabel berikut. 
SD SLP SLA PT Tidak Sekolah 
30% 15% 39% 3% 13%  
2238 OP 38: Oesa Rejobasnki 
Desa Rejobasuki berada di Kecamatan Seputihraman, 
Kabupaten Lampung Tengah. Bahasa yang digunakan 
penduduk Desa Rejobasuki adalah bahasa lawa, begitu pula 
dengan desa yang berbatasan dengan desa ini,baik yang 
berada di sebelah timur, barat, utara maupun selatan adalah 
penutur bahasa Jawa. 
Desa Rejobasuki diperkirakan berusia 50-100 tahun. 
Penduduk Desa Rejobasuki berjumlah 3491 jiwa, 60% p ria 
dan 40% wanita. Penduduk Desa Rejobasuki 97% menganut 
agama Islam. 
Mayoritas etnis di Desa Rejobasuki ialah etnis lawa, 
lebih kurang 99%. Sisanya 1 % ialah etnis Bali dan Lampung. 
Sebagian besar penduduk desa inj bermata pencaharian 
sebagai petani, sebanyak lebih kurang 75%. Mata 
pencaharian lainnya seperti pedagang 5%, buruh 10%, dan 
pegawaj sebanyak 10%. 
Tingkat pendidikan penduduk dapat diamati pada 
tabel berikut. 
SD SLP SLA PT Tidak Sekolah 
40% 30% 25% 5%  
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2.2.39 DP 39: Desa Cimarias 
Desa Cimarias berada di Kecarnatan Bangunrejo, 
Kabupaten Larnpung Tengah. Penduduk Oesa Cirnarias 
merupakan penutur bahasa Jawa. Sebagian besar penduduk 
Desa Cirnarias yang berada di sebelah timur, barat, utara 
dan selatan berbahasa Jawa. Desa ini berada di daerah 
pedalaman yang daerahnya berupa dataran. 
Desa Cirnarias diperkirakan berusia 50 tahun. 
penduduk Desa Cimarias berjurnlah 3045 jiwa, 45% pria dan 
55% wanita. Penduduk Desa Cirnarias seluruhnya menganut 
agarna Islam 
Lebih kurang 55% dari penduduk Oesa Cimarias 
beretnis Jawa, sisanya 45% beretnis Sunda (untuk daerah 
pengamatan ini, clifokuskan pada bahasa Jawa). Sebanyak 
99% penduduk desa ini berrnata pencaharian sebagai petani 
dan 1% pend uduk berrna ta pencaharian sebagai pedagang 
dan pegawai. 
Tingkat pendidikan penduduk dapat diamati pada 
tabel berikut. 
SO SLP SLA PT Tidak 
Sekolah 
70% 8% 1,5% 0,5% 20% 
2.2.40 0 P 40: Desa Sidodadi 
Desa Sidodadi berada di Kecamatan Waytenong 
Kabupaten Lampung Barat. Bahasa yang digunakan 
penduduk Desa Sidodadi adalah bahasa Jawa, baik yang 
berada di sebelah timur, barat, utara maupun selatan. Desa 
ini berada di dataran tinggi dengan bentuk geografis 
pegunungan dan perbukitan. 
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Desa Sidodadi masih tergolong muda, yakni 
berkisar 50 tahun. Penduduk Desa Sidodadi berjumlah 1547 
jiwa, 50% pria dan 50% wanita. Sebanyak '99% penduduk 
Desa Sidodadi menganut agama Islam, 0,5% Katolik, dan 
0,5% lainnya beragama Hindu. Lebih kurang 80% dari 
penduduk Desa Sidodadi beretnis Jawa, sisanya 20% ialah 
etnis Sunda. Sebanyak 70% penduduk desa ini bermata 
pencaharian sebagai petani, buruh 20%, berdagang 8 %, dan 
pegawai sebanyak 2%. 
Tingkat pendidikan penduduk dapat diamati pada tabel 
berikut. 
SD SLP SLA IT Tidak Sekolah 
60% 20% 15% 2% 3%  
2.2.41 DP 41: Desa Sukapura 
Desa Sukapura berada di Kecamatan Sumberjaya, 
Kabupaten Lampung Barat. Penduduk Desa Sukapura 
berbahasa Sunda. Penduduk di sebelah timur, barat, utara, 
dan sela tan Desa Sukapura juga penutur bahasa Sunda. 
Desa ini berada di pedalaman dan daerahnya herupa 
dataran. 
Desa Sukapura diperkirakan berusia 50- 100 tahun 
lalu. Penduduk Desa Sukapura berjumlah 3009 jiwa, 55% 
pria dan 45% wanita . Penduduk Desa Sukapura 98% 
menganut agama Islam dan 2% menganut Katolik. 
Mayoritas etnis di Desa Sukapura ialah etnis Sunda, 
lebih kurang 90% , Sisanya 10% iaJah etnis Lampung. 
Sebagian besar penduduk desa ini bermata pencaharian 
sebagai petani, sebanyak lebih kurang 90%, dan 10% lainnya 
sebagai pedagang. 
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Tingkat pendidikan penduduk dapat diarnati pada 
tabel berikut 
SD SLP SLA PT Tidak 
Sekolah 
60% 37% 2,5% 0,5% -
2.2.42 DP 42: Desa Cimarias 
Desa Cimarias berada di Kecamatan Bangunrejo, 
Kabupaten Lampung Tengah. Sebagian besar penduduk 
Desa Cirnarias yang berada di sebelah tirnur, barat, utara 
dan selatan berbahasa Jawa. Desa ini berada di daerah 
pedalaman yang daeralmya berupa dataran. 
Desa Cimarias diperkirakan berusia 50 tahun. 
Penduduk Desa Cimarias berjurnlah 3045 jiwa, 45% pria dan 
55% wanita. Semua penduduk Desa Cimarias menganut 
agarna Islam. Lebih kurang 55% dari penduduk Desa 
Cimarias beretnis Jawa, sisanya 45% beretnis Sunda (untuk 
daerah pengamatan ini, difokuskan pada bahasa Sunda). 
Sebanyak 99% penduduk desa ini bermata pencaharian 
sebagai petani dan 1% lagi bermata pencaharian sebagai 
pedagang dan pegawai. 
Tingkat pendidikan penduduk dapat diamati pada 
tabel berikut. 
SD SLP SLA PT Tidak 
Sekolah 
70% 8% 1,5% 0,5% 20% 
2.2.43 DP 43: Desa Rangai Tritunggal 
Desa Rangai Tritunggal berada di Kecamatan 
Katibung, Kabupaten Lampung Selatan. Penduduk Desa 
Rangai Tritunggal penutur bahasa Ogan. Sebelah timur desa 
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ini penduduknya juga penutur bahasa Ogan, sebelah barat 
penutur bahasa Bugis, sebelah utara penutur bahasa 
Indonesia dan sebelah selatan penutur bahasa Lampung. 
Letak desa ini 0,1 km dari pantai, terrnasuk di daerah pantai 
yang berdekatan dengan pegunungan dan perbukitan. 
Desa Rangai Tritunggal diperkirakan berusia di 
bawah 50 tahun. Penduduk Desa Rangai Tritunggal 
berjumlah 6473 jiwa, 45% pria dan 55% wanita. Penduduk 
Desa Rangai Tritunggal 95% menganut agama Islam, 2% 
Protestan, 3% Katolik. 
Mayoritas etnik di Desa Rangai Tri tunggal ialah etnik 
Ogan, lebih kurang 40% . Sisanya 60% ialah multietnik. 
Sebagian besar penduduk desa ini berrnata pencaharian 
sebagai petani, sebanyak lebih kurang 50%, lainnya sebagai 
nelayan 30%, pedagang 2%, buruh 10%, pegawai 1%, dan 
lain-Jain sebanyak 7% . 
Tingkat pendidikan penduduk dapat diamati pada 
tabel berikut. 
SD SLP SLA PT Tidak Sekolah 
50% 20% 10% 2% 18%  
2.2.44 DP 44: Desa Cabangempat 
Desa Cabangernpat berada di Kabupaten Lampung 
Utara, Kecamatan Abung Selatan. Penduduk Desa 
Cabangempat adalah penutur bahasa Ogan. Sebelah timur 
desa ini, penduduknya penutur bahasa Jawa, sebelah barat 
dan utara desa ini penduduknya penutur bahasa Ogan, dan 
sebelah selatan adalah penutur bahasa Jawa. Letak desa ini 
di daerah pedalarnan yang secara morfologi berada di 
dataran. 
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Desa Cabangempat diperkirakan berusia 50-100 
tahun lalu. }umlah penduduk Desa Cabangempat 3521 jiwa, 
50,4% pria dan 49,6% wanita. Semua penduduk Desa 
Cabangempat menganut agama Islam. 
Mayoritas etnik di Desa Cabangempat ialah etnik 
Ogan, lebih kurang 60%. Sisanya 40% etnik Jawa. Sebagian 
besar penduduk desa ini bermata pencaharian sebagai 
petani, sebanyak lebih kurang 85%, lainnya sebagai 
pedagang 3%, buruh 10%, dan pegawai 2% . 
Tingkat pendidikan penduduk dapat diamati pada tabel 
berikut. 
SD SLP SLA PT arjana Asal 
Desa 
1206 1092 340 30 16 Orang 
2.2.45 DP 45: Desa Ramamurti 
Desa Ramamurti berada di Kecamatan 
Seputihraman, Kabupaten Lampung Tengah. Penduduk 
Desa Ramamurti adalah penutur bahasa Bali. Sebelah timur 
desa ini adalah penutur bahasa Bali dan lawa, sebelah barat 
penutur bahasa }awa, sebelah utara penutur bahasa Bali dan 
sebelah selatan penutur bahasa Bali dan Jawa. 
Desa Ramamurti diperkirakan berusia di bawah 50 
tahun. Penduduk Desa Ramamurti berjumlah 2197 jiwa, 49% 
pria dan 51% wanita. Penduduk Desa Ramamurti 92% 
menganut agama Hindu, 7% Islam, 0,5% Katolik, dan 0,5% 
Protestan. 
Mayoritas etnik di Desa Ramamurti ialah etnik Bali, 
lebih kurang 92%, lainnya etnik Jawa sebanyak 8%. Sebagian 
besar penduduk desa ini bermata pencaharian buruh. Desa 
Ramamurti merupakan desa transmigrasi yang dihuni oIeh 
mayoritas transmigran asal Bali dan mulai berdiri sejak 1957. 
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Tingkat pendidikan penduduk dapat diamati pada 
tabel berikut. 
SD SLP SLA PI Sarjana Asal 
Oesa 
5% 28% 50% 3% 61 Orang 
2.2.46 DP 46: Desa Balisadhar Utara 
Oesa Balisadhar Utara berada di Kecamatan Banjit, 
Kabupaten Waykanan. Penduduk Desa Balisadhar Utara 
penutur bahasa Bali. Sebelah timur desa ini penduduknya 
penutur bahasa Jawa, sebelah barat penutur bahasa Ogan, 
sebelah utara penutur bahasa Jawa dan sebelah selatan 
penutur bahasa Bali. Desa Balisadhar Utara termasuk daerah 
yang berada di pedalaman. 
Desa Balisadhar Utara diperkirakan berusia di bawah 
50 tahun. Pendu duk Desa Balisadhar Utara berjumlah 2023 
jiwa, 1029 p rill dan 994 wanita. Semua penduduk Oesa 
Balisadhar Utara menganut agama Hindu. 
Semua penduduk Desa Balisadhar Utara ialah etnik 
Bali. Sebagian besar penduduk desa ini bermata pencaharian 
bertani, sebanyak lebih kurang 80%, lainnya pedagang 
sebanyak 5%, pegawai 10%, dan lain-lain 5% . 
Tingkat pendidikan penduduk dapat diamati pada tabel 
berikut. 
SO SLP SLA PI Sarjana Asal 
Oesa 
10% 60% 20% 10% 20 orang 
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2.2.47 DP 47: Desa Kotakarang 
Desa Kotakarang berada di Kecamatan Telukbetung 
Barat, Kota Bandarlampung. Penduduk Desa Kotakarang 
adalah penutur bahasa Bugiswajo. Sebelah timur desa ini 
penduduknya penutur bahasa Bugis Bone, sebelah barat 
penutur bahasa Jawa, sebelah utara penutur Melayu 
Palembang dan sebelah selatan penutur bahasa Banten. Desa 
ini terletak 0,5 km dari pantai, dan secara morfologi berada 
di daerah pantai: 
Oesa Kotakarang diperkirakan berusia 200-500 
tahun lalu. Jumlah penduduk Oesa Kotakarang 14391 jiwa, 
50% pria dan 50% wanita. Penduduk Oesa Kotakarang 95% 
menganut agarna Islam, 1,5% Protestan, 0,2% Katolik. 
Mayoritas etnik di Oesa Kotakarang ialah etnik 
Bugis, lebih kurang 40%. Sisanya 60% lainnya seperti, 
Lampung, Ban ten, Jawa dan Melayu. Sebagian besar 
penduduk desa ini bermata pencaharian sebagai buruh 
sebanyak lebih kurang 75,8%, lainnya sebagai pedagang 
9,5%, nelayan 9,2%, pegawai 4%, dan lain-lain 0,9% . 
Tingkat pendidikan penduduk dapat diamati pada tabel 
berikul 
so SLP SLA PI 
48,2% 15,1% 12,3% 0.8% 
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BAB III 
BAHASA-BAHASA 
DI PROVINSI LAMPUNG 
Lampung merupakan provinsi yang banyak didiami 
oleh berbagai suku dari banyak daerah di Indonesia. Selain 
suku Lampung, suku Jawa, Sunda, Ogan, Semendo, Bali, 
Batak, Minang, dan Bugis pun ikut mewarnai kehetorogenan 
kehidupan eli tanah Sai Bumi Ruwa Jurai ini. Keheterogenan' 
ini menyebabkan munculnya kekayaan bahasa yang ada eli 
Provinsi Lampung. Berdasarkan semua ini, maka tidak 
tertutup timbulnya gejala-gejala bahasa yang ada, baik itu 
berupa interferensi, alib kode, dan campur kode antara 
bahasa-bahasa tersebut Oleh karen a itu, tim pemetaan 
mencoba un tuk melihat hubungan kekerabatan bahasa-
bahasa tersebut berdasarkan penghitungan dialektometri. 
Dengan cara ini dimungkinkan bahasa yang pada awalnya 
dianggap beda bahasa ternyata masih dalam satu bahasa, 
seperti bahasa Lampung dan Komering, bahasa Ogan dan 
Basemah. 
3.1 Penghitungan Dialektometri 
Penghitungan dialektometri yang dilakukan dalam 
penelitian ini berbasis fonologi dan leksikon. Perbedaan 
fonologi dan perbedaan leksikon dihitung, lalu 
persentasenya mengikuti perbedaan bidang leksikon yang 
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dikemukakan oleh Guiter (sepero yang tercantum dalam 
BAB I) 
Data yang dihitung secara dialektometri adalah 200 
kosakata swadesh dan 200 kosakata budaya dasar, sehingga 
kata yang menjadi sumber penghitungan dilektometri 
berjumlah 400 kata. Ada dua tahap yang dilakukan dalarn 
penghitungan dialektometri. Pertama dilakukan 
penghitungan dialektometri pada semua bahasa yang sarna 
menurut pengakuan penutur dengan sistem permutasi 
antardaerah pengamatan. Bahasa-bahasa yang menurut 
pengakuan penutm adalah satu bahasa setelah dilakukan 
penghitungan dialektometri adalah bahasa Lampung pada 
24 daerah pengamatan, bahasa Jawa pada 8 daearah 
pengamatan, bahasa ogan 2 daerah pengamatan, bahasa Bah 
2 daerah pengamatan, dan bahasa Sunda 2 daerah 
pengarnatan. Setelah terbukti melalui penghitungan 
dialektomerti bahwa bahasa sesuai pengakuan penutur 
tersebut adalah satu bahasa, selanjutnya dilakukan 
penghitungan dialektometri antarbahasa yang berbeda 
menurut pengakuan penutur. Bahasa-bahasa yang 
dibandingkan tersebut adalah bahasa Jawa, Larnpung, 
Komering, Sunda, Bali, Semende, Pegagan, Ogan, Basemah, 
Semen de, Bugis, dan Jaseng. Berdasarkan penghitungan 
dialektometri ini nantinya akan diketahui jumlah bahasa 
yang ada di Lampung dan hubungan kekerabatan 
antarbahasa-bahasa tersebut. Berikut ini hasil Penghitungan 
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68%Pegagan - Basemah6. 
69%Pegagan -Semende7. 
78%8. Ogan - Basemah 
82%9. Sunda-Ogan 
82%Komering - Ogan 10. 
82%11. Semende - Komering 
82%12. Jaseng- Sunda 
Basemah - Komering 83%13. 
84%14. Ogan-Bali 
84%15. Semende- Lampung 
84%16. Basemah - Bali 
17. Pegagan - Komering 85% 
Semende - Sunda 85%18. 
85%Basemah - Sunda19. 
20. 86%Sunda-Jawa 
86%21. Lampung -Ogan 
86%22. Basemah - Jawa 
23. 87%Pegagan - Sunda 
87%24. Komering - Sunda 
87%25. Pegagan - Bali 
87%26. Semende - Bali 
27. 87%Jawa-Ogan 
87%28. Jaseng - Bali 
Komering- Bali 88%29. 
Komering- Jawa 88%30. 




89%35. Basemah - Jaseng 
Pegagan- Jawa 90%36. 
Pegagan - Lampung37. 90% 
90%38. Pegagan - Jaseng 
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39. Semende- Bugis 90% 
40. Lampung- Sunda 90% 
41. Lam2ung - Bali 90% 
42. Jaseng - Semende 90% 
43. Basemah - Bugis 90% 
44. Jawa- Bali 91% 
45. Jasen~-Komermg 91% 
46. Jawa- Lampung 93% 
47. Lampung- Bugis 93% 
48. Jaseng- Lampung 93% 
49. Sunda - Bugis 94% 
50. Pegagan - Bugis 94% 
51. KomermZ - Bugis 94% 
52. Jaseng- Bugis 94% 
53. Jawa-Bugls 95% 
Berdasarkan penghitungan dilektometri ada 6 bahasa 
yang ditemukan setelah dilakukan penghitungan 
dialektometri yaitu, bahasa Lampung-Komering, Basemah-
Semende-Ogan-Pegagan, Jawa, Sunda, Bali, dan Bugis. 
Bahasa Lampung dan Komering yang sebelumnya 
diperkirakan beda bahasa setelah penghitungan 
dialektometri adalah satu bahasa. Begitu pula bahasa 
Basemah, Semende, Ogan, dan Pegagan setelah 
dialektometri adalah satu bahasa. Berikut ini akan dijeJaskan 
hubungan kekerabatan bahasa-bahasa yangada di Lampung. 
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3.2 Hubungan Kekerabatan Bahasa - Bahasa di 
Lampung. 
3.2..1 Bahasa Lampung - Komering 
Bahasa Lampung dan Komering termasuk kelompok 
bahasa Austronesia, Melayu-Polynesia (SIL, 2006:73-75). 
Penutur Bahasa Lampung tersebar pada daerah Lampung 
bagian u tara, Lampung Barat Daya, daerah pesisir dan 
Kalianda. Sementara, penutur bahasa Komering tersebar di 
daerah Kota Agung, Sukadana, Waykanan, dan Sungkai. 
Setelah dihitung dengan metode dialektometri hubungan 
kekerabatan antara bahasa Lampung dan bahasa Komering 
adalah satu bahasa dengan persentase kekerabatan 60%, 
tetapi beda dialek. Hubungan kekerabatan bahasa Lampung 
dengan bahasa Jawa 93%, sedangkan hubungan Komering 
dengan bahasa Jawa 88%. Hubungan bahasa Lampung 
dengan bahasa Sunda 90% sedangkan Sunda dengan bahasa 
Kornering 87%. Sementara hubungan bahasa Lampung 
dengan bahasa Bali 90% dan Komering dengan Bali 88 %. 
Hubungan kekerabatan bahasa Lampung dengan bahasa 
Bugis 93% dan Komering dengan Bugis 94%. Hublmgan 
bahasa Larnpung-Komering dengan bahasa Basemah, 
Pegagan, Semende dan Ogan juga diatas 84%. Jadi 
hubungan kekerabatan bahasa Lampung dengan bahasa lain 
eli atas 81%, hal ini menyebabkan hubnungan kekerabatan 
bahasa Lampung-Komering dengan bahasa Jawa, Sunda, 
Bali, Basemah-Pegagan-Semende-Ogan, dan Bugis adalah 
beda bahasa. 
3.2.2 Bahasa Basemah-Semende-Ogan-Pegagan 
Bahasa Basemah, Semende, dan Ogan termasuk kelas 
bahasa Austronesia, Melayu Polinesia, Malayaik, Melayu, 
Melayu Lokal (SJL, 2006:74-75). Sementara, bahasa Pegagan 
tidak terdaftar dalam SIL. Daerah tuturan bahasa Basemah, 
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Semen de, Ogan, dan Pegagan secara geografis tersebar di 
beberapa wilayah Provinsi Lampung. Penutur bahasa 
Basemah berada pada Desa Palas Pasemah, Kecamatan 
Palas, Lampung Selatan. Penutur bahasa Semende berada 
pada beberapa daerah di Lampung Barat dan Tanggamus. 
Penutur bahasa Ogan tersebar eli beberapa daerah eli 
Lampung Tengah, Lampung Utara, dan Lampung Selatan. 
Sementara penutur bahasa Pegagan berada pada daerah 
Mesuji, Tulangbawang. 
Hubungan kekerabatan antara bahasa Basemah, 
Semende, Ogan, dan Pegagan melalui penghitungan 
dialektometri dapat dilihat pada tabel berikut 
Baltasa yang dibandiagkan Dialektometri 
P~agan - Ogall 62 % 
Pegagall- Basemah 68% 
Pegagan - Semende 69 % 
Semende - Basemah 52 % 
Semende - Ogan 56 % 
Ogan- Basemah 78 % 
Berdasarkan hasil pe.nghitungan elialektometri diatas 
dapat dilihat bahwa hubungan kekerabatan antara bahasa 
Basemah, Semen de, Ogan, dan Pegagan berada dibawah 
80%. Hal ini berarti hubungan kekerabatan antara bahasa 
Basemah, Semende, Ogan, dan Pegagan adalah satu bahasa. 
Hubungan kekerabatan yang terdekat terdapat antara 
bahasa Basemah dengan bahasa Semende yakni 52%. 
Kemudian diikuti bahasa Semende dengan Ogan 56%, 
bahasa Pegagan dengan Ogan 62%, bahasa Pegagan dengan 
Basemah 68%, bahasa Pegagagan dengan Semende 69%. 
Hubungan kekerabatan yang paling jauh terdapat antara 
bahasa Ogan dan Basemah yaitu 78 %. Meskipun hubungan 
kekerabatan antara bahasa Basemah, Semende, Ogan, dan 
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Pegagan adalah satu bah as a karena hasil penghitungan 
dialektometrinya di bawah 80%, tetapi bahasa-bahasa 
tersebut berbeda illalek. Hal itu dikarenakan hubungan 
kekerabatan antarbahasa tersebut ill atas 51 %. 
Hubungan kekerabatan anatara bahasa Basemah, 
Semende, Ogan, dan Pegagan dengan bahasa lamnya di 
Lampung dapat dilihat pada tabel berikut. 
No Bahasa yang dibandingkan DiaJektometri 
1 Ogan-Sunda 82% 
2 Ogan - Komering 82% 
3 Ogan-Bali 84ro 
4 Ogan-Lampung 86% 
5 Ogan-Bugis 89% 
6 Ogan-Jawa 87% 
7 Basemah - Bali 84% 
8 Basemah - Komering 83% 
9 Basemah - Sunda 85% 
10 Basemah - Jawa 86% 
11 Basemah - Lampun~ 88% 
12 Basemah- Bugis 90% 
13 Pegagan - Bali 87% 
14 Pegagan- Komering 85% 
15 Pegagan - Jawa 90rD 
16 Pegagan - Lampung 90% 
17 Pegagan - Sunda 87% 
18 Pegagan - Bugis 94% 
19 Semende-Jawa 88% 
20 Semende - Lampung 84% 
21 Semen de - Bali 87% 
22 Semende - Bug& 90% 
23 Semende - SWlda 85% 
24 Semende - Komering 82% 
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Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri dapat 
diketahui bahwa hubungan kekerabatan antara bahasa 
Basemah, Semende, Ogan, dan Pegagan dengan bahasa lain 
di Lamplll1g di atas 81 %. Hal ini menyebabkan hublll1gan 
bahasa Basemah-Semende-Ogan-Pegagan dengan bahasa 
Lamplll1g-Komering, Sunda, Bali, Jawa, dan Bugis adalah 
beda bahasa 
3.2.3 Bahasa Jawa-Jaseng 
Bahasa Jawa termasuk kelas bahasa Austronesia, 
Melayu-Polinesia, Jawa (SIL, 2006:2). Di Provinsi Lampung 
bahasa Jawa menyebar luas. Penutur bahasa Jawa ada pada 
setiap kabupaten/kota di Lampung. Suku pendatang yang 
paling banyak di Lampung adalah suku Jawa. Hubungan 
kekerabatan yang terdekat terdapat antara bahasa Jawa 
dengan bahasa Jaseng yakni 66%. Hal ini menyebabkan 
bahasa Jawa dan Jaseng dikelompokkan dalam satu bahasa 
dengan bahasa Jawa tetapi, beda dialek.. Penutur bahasa 
Jaseng tersebar di beberapa daerah di Kota Bandarlampung 
dan Kabupaten Lampung Selatan. Hubungan kekerabatan 
bahasa Jawa dan Jaseng dengan bahasa Lampung adalah 
93%, dengan bahasa Basemah-Semende-Ogan- Pegagan, di 
atas 88%, dengan bahasa Sunda 86%, dengan bahasa Bali 
91 %, dan dengan bahasa Bugis 95% . Dapat dilihat hubungan 
kekerabatan bahasa Jawa dan Jaseng dengan bahasa 
Lampung dan Komering, bahasa Basemah, Semende, Ogan, 
Pegagan, bahasa Sunda, bahasa Bugis, dan bahasa Bali di 
atas 81 %, hal ini menyebabkan bahasa Jawa dan Jaseng beda 
bahasa dengan bahasa-bahasa tersebut. 
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3.2.4 Bahasa Sunda 
Bahasa Sunda termasuk kelas Austronesia, Melayu-
Polinesia, Sunda (SIL, 2006:3). Oi Provinsi Lampung, bahasa 
Sunda tersebar di beberapa desa di Larnpung Tengah dan 
Lampung Barat. Hubungan kekerabatan bahasa Sunda 
dengan bahasa Larnpung dan Komering di atas 87%, dengan 
bahasa Basemah-Semende-Ogan-Pegagan di atas 87%, 
dengan bahasa Jawa 86%, dengan bahasa Bali 89%, dan 
dengan bahasa Bugis 94%. Dapat dilihat bahawa hubungan 
kekerabatan bahasa Sunda dengan bahasa lainnya di 
Provinsi Larnpung di atas 81 %, hal ini membuat hubungan 
kekerabatan bahasa Sunda dengan bahasa-bahasa selain 
Sunda adalah beda bahasa. 
3.2.5 Bahasa Bali 
Bahasa Bali termasuk kelas Austronesia, Melayu 
Polinesia, Bali-Sasak (SIL, 2006:1). Oi Provinsi Lampung, 
bahasa Bali tersebar di beberapa daerah di Kabupaten 
Lampung tengah dan Kabupaten Lampung Utara. 
Hubungan kekerabatan bahasa Bali dengan bahasa 
Lampung dan Komering diatas 88%, dengan bahasa bahasa 
Basemah-Semende-Ogan-Pegagan diatas 84%, dengan 
bahasa Jawa 91%, dengan bahasa Sunda 89%, dan dengan 
bahasa Bugis 91%. Berdasarkan data tersebut dapat 
diketahui hubungan kekerabatan bahasa Bali dengan bahasa 
Lampung-Komering, Basemah-Semende-Ogan-Pegagan, 
Sunda, Bali, dan BUgis, yakni di atas 81%. Hal ini 
menyebabkan hubungan kekerabatan antara bahasa Bali 
dengan bahasa Lampung-Komering, bahasa Sunda, bahasa 
Bali, bahasa Bugis, dan bahasa Basemah-Semende-Ogan-
Pegagan adalah beda bahasa. 
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3.2.6 Bahasa Bugis 
Bahasa Bugis digunakan oleh suku Bugis yang 
merantau ke Provinsi Lampung. Umumnya suku Bugis 
bertempat bnggal di daerah pantai dan bermata pencaharian 
sebagai nelayan. Penutur bahasa Bugis yang diambil 
datanya oleh Tim Pemetaan Kantor Bahasa Provinsi 
Lampung berada di Desa Kotakarang, Telukbetung Barat, 
Bandarlampung. Bahasa Bugis termasuk kelas Austronesia, 
Melayu-Polinesia, Sulawesi, Sulawesi Selatan, Bugis (SIL, 
2006:61). Hubungan kekerabatan bahasa Bugis dengan 
bahasa Lampung dan Komering 93%, dengan bahasa Jawa 
94%, dengan bahasa Basemah-Semende-Ogan-Pegagan di 
atasa 89%, dengan bahasa Sunda 94%, dan dengan bahasa 
Bali 91%. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa 
hubungan kekerabatan antara bahasa Bugis dengan 
Lampung-Komering, Basemah-Semende-Ogan-Pegagan, 
Sunda, Bali, dan Jawa berada pada angka di atas 81%. Hal 
ini menyebabkan hubungan kekerabatan bahasa Bugis 
dengan bahasa-bahasa tersebut adalah beda bahasa. 
3.3 Peta Persebaran Bahasa-Bahasa di Provinsi 
Lampung 
-
3.3.1 Peta Persebaran Bahasa Lampung-Komering 
Daftar daerah pengamatan penutur bahasa Lampung 
No No 
DP 
Desa Kecamatan Kabupaten Bahasa 
Pengakuan 





2 2 Cahyanegeri Abtmg Barat Lampung 
Utara 
Lamplmg Abung 
3 4 Gunwlgcahya Pa]man Ratu Way Kanan Lampung 
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5 8 Sukamemah Gunung 
Alip 
Tanggamus Lampung 
6 9 Sukaratu Pa~elaran Tanggamus Lampung Pesisir 
7 10 Negeriratu Pagelaran Tanggamus Lam~ung Pesisir 
8 12 Hajimena Natar Lampung 
Selatan 
Lampung Pubian 
9 14 Kunyir Rajabasa Lampung 
Selatan 
Lampung Pesisir 
10 16 Pasarliwa Balik Bukit Lampung 
Barat 
Lampung Pesisir 
11 17 Kotabesi Batu Bral< Lampung 
Barat 
Lampung Pesisir 










14 21 Baturaja Pesisir Utara Lampung 
Barat 
Lampung 
1~ 22 Pasar 
Pulau pisang 
Pesisir Utara Lampung 
Barat 
LamplUlg 





Sekampung U dik 
17 24 Gedungwani Marga Tiga Lampung 
Timur 
Lampung Abung 





19 26 Wana Mel in ting Lamptmg 
Timur 
Lampung 
20 27 Jepara Way Jepara Lampung 
Timur 
Lampung 
21 29 Bumiratu Bumi Ralu Lampung 
Tengah 
Lampung Abung 
22 30 Segalarnider Pubian Lampung 
Tengah 
Lampung Pubian 
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• I ~ .IN KOME'RIN 
* 
u 
SKALA , I : 3 .300.000 
Titik berwama hijau adaJah daerah yang menggunakan 
bahasa Lampung. Daerah yang berbahasa Komering adalah 
titik nomor 32. Daerah yang berbahasa selain Lampung dan 
Komering adalah titik yang berwarna hitam. 
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3.3.2 Peta Persebaran Bahasa Basemah, Semende, 
Ogan, dan Pegagan 
Daftar daerah pengamatan bahasa Basemah, 
Semende, Ogan, dan Pegagan 
u 
*






Desa Kecamatan Kabupaten Bahasa 
Pengakuan 
1 3 Jukubatu Banjit Waykanan Semende 
2 6 SWlgaibadak Mesuji Tulangbawang Pegagan 
3 7 PagaraIam Ulubelu Tanggamus Semende 
4 13 Palas}'<""'lluu , Palas Lampung Selatan Basemah 
5 43 Rangaitritunggal Ketibung Lampung Selatan O~an 
6 44 Cabangempat Abung Selatan Lampung Utara Ogan 
• BAHASA BASEMAH, SEMENDO 
PEGAGAN DAN OGAN 
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Titik yang berwana merah adalah daerah pengguna bahasa 
basemah-Semende-Pegagan-Ogan. Titik yang berwarna 
hitam adalah daerah pengguna bahasa selain bahasa 
tersebut. 
3.3.3 Peta Persebaran Jawa 
r aerDafta d ah pengamatan bahasa Jawa 
No No 
DP 
Desa Kecamatan Kabupaten Bahasa 
Pengakuan 
1 11 Sridadi Wonosobo Tanggamus Jawa 
2 15 Rawi Penengahan Lampung 
Selatan 
Jaseng 





4 35 Klaten Penengahan Lampung 
Selatan 
Jawa 
5 36 Tugusari Sumberjaya Lampung 
Barat 
Jawa 
6 37 Balisadhar 
Tengah 
Banjit Waykanan Jawa 
7 38 Rejobasuki Seputihraman Lampung 
Tengah 
Jawa 
8 39 Cimarias Bangunrejo Lampung 
Tengah 
Jawa 












Titik yang berwama Kuning adalah daerah pengguna 
bahasa Jawa, dan titik yang berwarna hitam adalah bahasa 
selain bahasa Jawa. 
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3.3.4 Peta Persebaran Bahasa Sunda 
Daerah Pengamatan bahasa Sunda 




41 Cimarias Sunda 
Sunda42 Suka rna2 
• BAHASA SUNDA 
.1 




. 30 . 39 
. 32 









SKALA : 1 : 3 .300.000 
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Titik yang berwama ungu adalah daerah pengguna bahasa 
Sunda dan titik yang berwama hitam bahasa selain Sunda. 
3.3.5 Peta Persebaran Bahasa Bali 
Daerah Pengamatan bahasa Bali 
No No 
DP 
Desa Kecamatan Kabupaten Babasa 
Pengakuan 
1 45 Ramamurti Seputihraman Lampung 
Tengtth 
Bali 
2 46 Balisadar 
Utara 
Banjit Waykanan Bali 
• BAHASA BALI 
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Titik yang berwarna biro adalah pengguna bahasa Bali dan 
titik yang berwama hitam pengguna bahasa selain Bali. 
3.3.6 Peta Persebaran Bahasa Bugis 
Daerah pengamatan bahasa Bugis berada di 
Kotakarang, Telukbetung, Bandarlampung. Titik yang berwarna 
dongker adalah pengguna bahasa Bugis dan titik yang berwama 
hitam pergguna bahasa selain bahasa Bugis . 
• BAHASA BUGIS 
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3.3.7 Peta Persebaran Bahasa-Bahasa di Lampung 
Berikut ini peta persebaran semua bahasa yang ada di 
Provinsi Lampung. 
• BAHASA LAMPUNG KOMERING 
• BAHASA BASEMAH SEMENDO  PEGAGAN DAN OGAN  
. 5 28
• BAHASA SUNDA 
• BAHASA BALI ... 
. 25
• BAHASA BUGIS .1 31 :IS 
31 . 46 
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BABIV 
PENUfUP 
Penelitian persebaran bahasa-bahasa di Provinsi 
Lampung dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap pertama 
adalah pengump ulan data dari informan. Tahap kedua, 
analisis data yakni pengerjaan tabulasi tahap I dan tabulasi 
tahap Ii Tahap berikutnya (ketiga) adalah penghitungan 
dialektometri. Berdasarkan penghitungan dialektometri 
diperoleh jumlah bahasa, dialek dan subdialek bahasa-
bahasa yang ada di Provinsi Lampung. 
Pada penelitian persebaran bahasa-bahasa di 
Provinsi Lampung ditemukan enam kelompok bahasa, yaitu 
(1) bahasa Lampung, (2) bahasa Jawa, (3) bahasa Sunda, (4) 
bahasa Bali, (5) bahasa Bugis, dan (6) bahasa Ogan. Bahasa-
bahasa lain, seperti Komering, Pegagan, Basemah dan 
Semende, tem yata hanya merupakan dialek Komering, 
misalnya, satu kelompok dengan bahasa Lampung karena, 
berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, h ubungan 
kekerabatannya 66 % (di bawah 81%). Artinya, bahasa 
Lampung d an Komering adalah dialek yang berbeda karena 
hasil penghitungan dialektometrinya di atas 51% . Begitu 
pula bahasa Ogan, Pegagan, Basemah, dan Semende adalah 
satu kelompok bahasa karena, berdasarkan hasil 
penghitungan dialektometri, hubungan kekerabatan bahasa-
bahasa itu berada di bawah 81 %. Dengan kata lain, bahasa 
Ogan, Pegagan, Basemah, dan Semende adalah dialek yang 
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berbeda karena angka yang diperoleh dari penghitungan 
dialektometri bahasa- bahasa tersebut tidak ada yang di 
bawah 51% . 
Temuan enam (kelompok) bahasa di Provinsi 
Lampung, yakni bahasa Lampung-Komering, bahasa 
Ogan - Pegagan - Basemah - Semende, bahasa Jawa, bahasa 
Sunda, bahasa Bali, dan bahasa Bugis itu didasarkan atas 
data yang ada di Kantor Bahasa Provinsi Lampung, yakni 47 
daerah titik pengamatan. Mengingat Provinsi Lampung 
terus berkembang, penuJis yakin bahwa masih ada kantong-
kantong bahasa (selain bahasa yang telah diteliti) yang perlu 
diteliti. Untuk itu, penelitian lebih lanjut atas pendata an 
semua bahasa yang berkembang dan pemetaan daerah 
persebarannya di Provinsi Larnpung perlu dilakukan. 
Semoga di masa datang penelitian (pendataan dan 
pemetaan) bahasa mendapat dukungan dari berbagai pihak, 
baik Kantor Bahasa, Pusat Bahasa, maupun Pemda Provinsi 
Lampung. 
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Penghltungan dialektometrl Jawa-Bugls 
No 010<. OP No Gmo DP 
11.1 0 ~1 1.61 1 
2 ,.2 1 521.62 1 
31~ 1 OJ ,,53 1 
• 'A 1 .. ,... 1 
• 'A , .. ,... 1 
61.8 1 ",.06 , 
7 1.7 0 IH 1.61 1 
II. I .. ,.06 I 
liE I !59 !.fIg 1 
10 1.1 0 , ""~ 1 11 L11 I 61 1-'1 1 
12 1.12 1 62'.62 1 
13 1.13 0 
'" L83 I 
1-' 1.14 1 &4 1.14 1 
161.16 1 6~ 1.66 1 
1$ 1.16 1 66 1.66 1 
17 L17 1 671.67 1 
18 1.18 I 68 1.&1 1 
19 1.19 , U 1.89 1 
20'.20 1 701.70 1 
21 1.21 1 71 1.11 1 
221.22 1 72 1.72 1 
23 1.23 , 73 1.73 1 
2-'1.2-' I 741.1" 1 
2$ 1-2& 1 75 1.70 1 
26'.20 I 76 1.715 1 
27 1.27 0 nl.n 1 
281.28 1 71 1.715 , 
29'.29 1 19 1.19 1 
30 1.3D 1 00'.80 1 
31 1.3' , 81 "" 1 
321.32 1 82 l.e2 1 
33 1.33 1 93'.03 1 
34 ..,. 1 .. ,.. 1 
JH30 1 .. ,.e 0
"",.36 1 .. ,. , 
37 1.37 1 87'.17 1 
38 1.38 0 81 1.. 1 
39 1.39 1 89 Ut9 1 
40 L4D 1 90'''' I 
4' tA' I 91 1.91 1 
421.42 0 92 1.92 1 
43 1.43 0 93 .. SJ 1 
"'AO , ",.94 1 
4~ IAa , 96 ute 1 
46'.46 , .1.16 I 
47 1.47 1 91 1.97 1 
481.48 0 981.98 , 
49 1.49 1 00"99 , 
e(l1.!50 1 100 ltOCl 1 
Persentase perbedaan antara Jawa- Bugis 
No Gloss OP 
101 l.101 1 
102 1.102 1 
103 1.103 1 
1M 1.104 I 
11:16 1.106 I 
106 1.101 1 
107 t.107 1 
106 1.108 1 
109 1.109 I 
1101.110 , 
111 L111 I 
112 1.11 2 1 
113 1.113 I 
1141.11-' 1 
116 Utili I 
115 1.116 1 
117 L117 I 
1181.11. 1 
119 1.118 1 
120 1. 120 1 
1211.12' 1 
122 1.122 1 
123 1.123 I 
124- 1.124 1 
126 1.128 1 
126 1. 1:Hi 1 
127 1.121 1 
128 1.128 1 
129 1.121 1 
130 1,1),1) 1 
1311.131 , 
132 1.132 1 
133 1.133 1 
1304 1.1304 1 
135 1.1l! , 
'36 1.1J1 0 
137 1.137 1 
131 1.13(1 1 
111 1.139 1 
104(1 1.14.0 1 
1411.1"" 1 
142 1.142 , 
143 1.143 , 
'"1.'..... , 
,4$ "'4e , 
1-'11.'''' I 
147 /.1"7 1 
, ... 1.148 1 

















































197 1.197 I 



























































DP No Gloss Dp No GIoo OP 
201 lA, 1 2ei11A61 1 301 IP.24 1 311 IP.7" 1 
202 lA.2 I 252 iI~2 1 302 IP.2!$ 1 362 1P.76 , 
203 ..... I 2&3 I ,C .1 I 303 IP.,26 1 36) 1U'.76 1 
204 .M , 2&& I .C.2 I 304 IP.27 1 3!4 IP.71 I 
200 ...... I 26$ 1.c.J I ~IP.2I I 366 I P .7S I 
200 'AI 1 256 I .C.4 1 J06 IP.29 I HI 1U'.7. 1 
207 IA.7 1 267 l.c.e I J01 IP.3D I 347 I P .80 1 
2011 ...... 1 258 I.e" 1 308 IP.J1 I lIIaP.81 I 
209 IAJI I 2&9 I .C.7 I 309 I .P.32 , 36t IP.8:2 I 
,,0IAtO 0 290 1.e.8 I 310 IP.33 1 3ICI IP.83 , 
211 IA.11 , 211 I.e .. I 311 I P ..34 1 311 IP..84 0 
212 AA12 I 2S2 I .C.tO I 312 IP.~ 1 :112 IP.a& 1 
213 IA13 I 213 I.C.11 I 3131P.lI 1 3C3 1P.86 0 
2" IA1" 1 2Ift.C.12 , 3141P.37 I 364IP.J7 1 
216 IA1& , 266 I .C.'3 1 3Hi IP.38 I 316 ,P. 1 
2'6 IA1' , 2$6 I .C." 1 3161P.Jt 1 368 IP.89 1 
217 IA17 , 2V I .C.15 1 317 IPAG 1 361IP.JO 1 
2181A1a 1 2M I .C.16 1 3181PAt 1 368 IP.e1 , 
2191A19 1 2fit • .c.n I 319 IPA2 , 369 1P.92 , 
22Q IA20 1 270 II .C.1S , 320 IPA3 1 3701P.t3 I 
22' IA.21 1 211 I .C.1S 1 3211.P." I 371.PM , 
222 .A.22 1 212 • . C.20 , 322 IP.415 , 372 IP.t6 1 
223 'A23 , 273 I .C.21 , 323 IPAS 1 3731F.96 1 
224 .A.2>I 1 2741.Cn , 324 IP.47 1 a74 tP.91 1 
22$ IA26 , 2161.C.23 , 326 'PM 1 370 IPM I 
220 .A20 1 2761.C.24 , 32fi l'pAS 1 371 IR.l , 
227 IA27 1 277 I,C.2ti I 327 IP .50 I 377 IR.2 1 
228 1,A,28 I 27e IP .1 1 32tiIP.61 , 311 IA.3 1 
229 'A.29 I 27j IP.2 1 329 IP.52 1 379 U14 1 
230 IA.lO , 210 JP.3 I JJO IP.63 1 300 10M 1 
2311A.31 , 281 loPA 1 331IP.54 1 381 IA& , 
2321A32 1 282 IP.! 0 332 IP~ 1 382 IR.7 1 
233 IAll , 283 IP.6 , 3)3IP.66 , 383 I.R..B 1 
2>4 IAl< I 284 IP.7 , 134 IP .67 , 3801 UUI 1 
mlA2' , MIP.8 1 3315 IP':'& , an IA10 , 
2JO 1A.36 0 281IP.9 1 336 IPM 1 lSi I.R1f I 
237 IIA37 , 287 LP.10 , 337 IF.60 1 3B7 1.R.12 1 
238 .A.38 , 2I8 IP.l1 , J38 IP." 1 ;sa IA13 1 
239IA.39 1 2ft IP.12 , 33.!1 IP.62 1 389 1..R.104 1 
240 '.MO I aD 1P.13 , 34CI IP .53 , 390 • .fUII 1 
2"1 IA... ' 1 291 LP .'" 1 341IP.64 1 ~11A16 , 
~2'M2 , 292 IP. 1~ , 342IP..&.! 1 392 IAn , 
243 IAA3 I 29J 1,P.1& 1 343IPA , 393 II .R." 1 
.....M4 1 2!W 1.P.17 , )WIP.fi1 1 394 1.R.19 , 
245 IM5 1 296 IP.,e 0 346 IP .A 1 39II.R.20 I 
24a IAA6 I 296 IP .19 , 3046 IP ." , 396 • .R..21 , 
,U7 IA.47 , 2111 1P.20 , 347 IP .70 , 197 1.R.22 I 
m'AA8 , lII lP.21 1 341 .P.71 1 398 UU3 , 
249 IA."9 1 299 IP.22 , 349 l,p.n I 3!'9 1Jt.24 1 







P.nshltunsan dlalektometrl Ja.,a-Bali 
No Gloss DP No GIos. DP 
11.1 0 611.51 1 
21.2 , 621.&2 0 
3 '.3 1 4J 1.&3 , 
4 I.. 1 ...... , 
S 1.8 , 06'''' , 
II.. , 00 .... , 
11.1 I aT 1..67 , 
II.' 0 &81.58 , 
H. , HI." , 
to 1.10 , 601.10 , 
111.11 , &11.&1 , 
121.12 , .21.12 , 
"1.13 , 53'.13 , 
t.1.1. , 14 UW , 
1S 1.115 , • I .• , 
,. 1.1. , 111.88 , 
11 1.17 , 811.1;1 , 
,. !. 11S , 61 ue , 
19 I.f' , 611.19 0 
.. '.20 , 70 1.70 , 
21 1.21 , 71 l11 0 
%l.n , T2 1.72 1 




2$'.28 0 7& 1.715 , 
2.1.2$ , 751.11 0 
271.27 0 171.71 0 
2t 1.21 1 
" t.18 0 
29'.29 , t. 1.7"' . 1 
30 1.30 , OO'AO , 
31 1.3.1 , ., 1.11 , 
321.32 , .21.82 1 
33 1~3 , 83 1.13 , 
34'.34 , .. 1.14 , 
35 1.3& 0 it! 1.81 • 
36 1.36 0 911.86 , 
37 1.37 1 871.11 0 
38 '.38 • ••• 1 39 1.39 1 " ,.89 • 
40 1.40 1 10 1.90 I 
41 1.41 , 91 1..91 1 
42 1..42 1 92 1.92 I 
'3 l43 , 931.!3 , 
44 I.... , 941.94 , 
451.46 , ~ LIS , 
41;'.46 , " ,.96 1 
'71.41 I 91 1. 97 , 
48 "48 1 98 1.98 1 
49 1.409 , gs l. 9t 1 
-
so 1.60_ , 100 I.HIl 
-' 
Persentase perbredaan antara .iawa·-Ball 
No GIon DP 
10' U01 , 
'02 1.102 , 
10> l '03 , 
'" L'" 1",. 1.1. , ,,,. 1.1. , 
t07 1107 1 
108 1.1. , 
109 1.109 0 
110 1.110 , 
1111.111 , 
1121.112 , 
113 1.113 , 
114 1.114 , 
116 1.116 , 
11& 1.116 0 
117 1.117 0 
1181.111 0 
1191.111 , 
120 1.120 , 
121 1.121 , 
1221.122 , 
123 1.123 , 
124 1.124 , 
1:ze 1.125 0 
128 1.128 , 
127 1.127 , 
128 1.128 , 
129 1.129 , 
130 1.130 , 
131 1.131 , 
1321.132 , 
13'3 1.133 , 
134 1.1U , 
136 1.136 , 
136 1.136 , 
1311.137 , 
138 1.138 1 
1$9 1.139 , 
140 1.140 , 
141 U" , 
"21."2 , 
143 1. 14.3 1 
' .... 1.1 .... , 
14! l 1'6 , 
14.6 1.1" , 
1471.147 , 
1408 1.148 , 
,.. 1.1" , 
























173 1. 113 















































































No Gloss DP No GIo•• DP No GIou DP No GIos DP
.., lA' 0 261 IAli1 , 301 IP.24 , :16, 1.P.14 0 
202 1A.2 I ,., LU2 , 302 IP.2e , 3S2 1'.16 , 
203 I... , 21> LC.1 , 303 IP.2S 1 353 IP.1, 1 
,.. 
.M 1 2154 I .C.2 , 
"'" 
IP.21 , 3M I.P .11 1 
2011 1AJ5 , 26e I .C.3 1 J06 IP.2e , 3U 1',18 , 
201 lAS , 2M I .CA 1 
"'" 
IP~ 1 300 IP .l' 0 
207 IA7 , 2ftll .C..8 0 J07 IP.30 , 317 1'.10 , 
201 
'A' , 25e I .C.' , 301 1".31 I 3.. IP.81 1 
,.. I..... , 269 lC.l 0 30!1 IP.32 , 311 IP.82 1 
210 1.A.tO 0 260 I .C.8 , 3'. IP.33 , 310 1.1;'.13 , 
21' '.A.1t , 261 I.C.! , 311 IP .34 , 31' 'P.84 , 
212 1.A.12 , 2S2 I.C.tO , 312 I .P.le , 312 'P.18 , 
213 'AU , 263 I.C.ll , 3131P..36 0 383 lIP ." ,
"'. 1.A.14 0 2&4 I.C.12 
, 314 IP.31 , 164 IP .~ , 
210 IA1S 0 265 II.C.t3 , 3111 np.38 , 31& IP.88 , 
210 IA1e; , 266 1£.14 , 31& IP .39 , 311IP.89 , 
217 IA17 , 2671.C.tS , 317 IP .40 , 3117IP.90 , 
2'. IA18 0 26a I.C.1. , 3181PA1 , 381 IP.91 ,
,," IA1! 
, 2U I.C.17 , 31111,A2 , 3It IP.92 0 
220 .A20 , 2101.C.1S 1 320 IPA3 , 370 1P.93 0 
2211A21 0 771 I .C.19 , 321 IP.44 , 3111P.M 1 
m .All , 772 I .C.lO , 322 IP..4S , 312 IP.ge , 
ml.A.23 , 273lC.21 , 323 IP..46 , 373 IP.II 0 
224 .A.24 , 21' I .C.22 0 3~ II .P..41 , 3741PJ1 , 
no 'All 1 215 I.C.23 , 326 I .P'" , 3T! IP. 0 
m lA2S , 2161.C.24 , 32S IPA' , a7'lAt 1 
m IA27 , ml.C.2I! I 3271PJSG , 3n IJt.2 , 
2:281.A.28 0 218IP.1 , 328 IP.61 , 371 I.IU , 
229 IA2!J , 2191P.2 , 321 1,P.62 0 371 I.ft.. , 
230 IA30 0 280 1P.3 I 3JO IP1t3 1 380 IA.6 , 
2311A31 , 2&111.PA , 331IP.64 1 3811JU 1 
232 1..u2 1 2!21P.5 0 3321PM , 162 1A7 1 
233 1.A.33 , 283 IP.6 , 333IPM , 383 IA8 1 
234 '.A.34 1 284 '.P.7 , 3M IP.61 1 _u... 1 
m 'Ale , 2IB IP.' , 33e LPM 1 385 1..R10 , 
236 I..uS 0 281IP.i , 331 IPM , 318 IR." , 
2311A37 , 2I1IP.10 , 337 I .P.IO 1 317 IA.t2 , 
238 IIA38 , 211 IP.11 , 138 1'.11 , ,. IIlt3 , 
239 1.A.3J , 2ft IP.12 0 339IP..&2 , loW lIlt4 , 
240 I.AAO 1 290 1P.13 1 MO IP.Il , 310 lAte 1 
241 I,.AA1 , 291 IP.t4 , 341 I .P.54 , lS1 Illt6 0 
242 1M2 , 2!2 LP.16 , 342 I .P.16 , 192 IA11 , 
243 'A43 , 2S3 IP .16 0 343 I .P.66 1 393 IA18 1 
244 ........ 0 214 LP.11 1 344 IP.5"1 , 3M IR.tt 1 
245 .M5 , 2tI5 1P.18 0 lU IP.II , 3OI11A2O , 
246 U ..-" , 2MIP.tl , 344i 1.P.69 0 _1.R.21 , 
2411A47 , 217 LP.20 , 341 IP .7Q , 397 1.R.22 
• 
248 'AA8 , 29IIIP.21 1 3408 IP .l1 , J.g& 1.R.23 , 
249 I.AA! , 291 IP.22 , 349 IP.72 0 399 1.A.l4o , 
2$0 IAJ50 , 300 1P.23 , 350 IP.73 • 4oOO1.R..2S 
, 
91,5% 
Penghitungan dlalelctometri Jawa-Lampung 
No Gloss DP No <;105' DP 
11.1 , 1111.&1 , 
, I~ , &21..62 , 
3 '3 , &3 1~3 , 
',A , 11<'''' , 
HI! , !161M , 
, I.e , 66'.e< , 
71.1 , 67 1..&7 , 
e ttl , 54'''' , 
.1..9 , 6i 1.&9 , 
101.10 , 00'.60 , 
11 1.11 , 61 1.61 1 
12 1.12 , 62 1.62 , 
13 1.13 0 631.13 , 
,4 1.14 , .. , .... , 
1& !.til 1 601.6& , 
161.16 , 66 1.66 , 
17 1.17 , 67 1.67 , 
111 1.18 , 68 tie , 
191.19 , ",-'9 , 
20'.20 , 70 1.70 , 
21 1.21 , 71 1.11 , 
22'.22 0 72 1.72 , 
23'~ , 731.73 0 
,.,~ , 741.74 , 
2l!1.2l! , 711 1.76 , 
20'.26 , 16 1.76 , 
27 1.27 , n 1.77 0 
20'.28 , 78 1.78 0 
29 1.29 1 79 1.19 , 
3Q 1.30 1 eo ,.10 , 
31 1.31 , 81 1111 , 
321.3.2 , 82 IJ2 , 
33 1.33 , 03 1.03 , 
34'34 , 84 I. ... , 
35 1.3~ 0 ee IJ6 1 
36'.311 , "I.K 0 
37 1.37 , 87 1.87 , 
lEI 1.38 D 88'.88 , 
39 1.39 , 891.89 , 




'21A2 , 821..12 , 
43 1.43 , 93'n , 
",A< , 1)4'''' , 
4~ 1.46 , ",.90 , 
46 IA6 , til ,.96 , 
471A1 , ,7 1.97 , 
48 1.42 0 .'38 , 
"9 1,49 , 9$ 1.99 0 
.. , ... 0 100 1.100 , 
Persentase perbedaan antara Jawa-Lampung 
No GIo .. DP 
101 1.101 , 
102 1.102 , 
103 1.103 , 
104 1.104 , 
10S 1.106 , 
106 1.1DS , 
107 1.107 , 
1De 1.108 , 
10'91.109 , 
110 1.110 , 
111 1.111 , 
1121.112 1 
1131.113 , 
114 1.114 , 
,,51.1111 , 
1111.11. , 
117 1.117 , 
11S 1.1" , 
119 1.119 , 
120 1.120 , 
121 L 121 , 
1n 1.122 , 
123 1.123 1 
124 1.124 1 
126 1.128 , 
126 1.126 , 
127 1.127 , 
12S 1.128 , 
129 1.129 , 
130 1.130 , 
131 1.131 , 
132 1.132 , 
13J .. ,33 , 
1)4 1.134 , 
136 1.1)6 , 
138 1.13' , 
137 1.137 , 
131 1.138 , 
139 1.139 , 
''''' 1.'40 
, 
141 1.14 ' , 
142 1.142 , 
143 1.143 , 
1441.1'" 0 
14' 1,146 , 
1" 1.14' , 
t'7 1.147 , 
148 1.148 , 
'491.149 0 









































1lO I. 90 
1St 1.191 
19'2 1.192 




























































No Gloss DP No Go .. ~ No Gloss DP No GIo. DP 
2011At , 261 1.A.61 , 3011P..24 , 311 IP.7-f , 
202 11".2 , 262 1M2 , 302 IIP.Zi , m IP.70 1 
203 1.A3 1 263 J.C.t 1 303 IP.26 1 363 I.P.1t) 1 
204 IA." , 264 I .C.2 , 3D4 IP:I7 , 3MIIP.n , 
2015 lAO , 2661I.C.J 1 306 IIP.2lI 1 3!& 'P.18 , 
20e lAS , 266 I .C.4 , 306 IP.29 I J66 IP.79 , 
2071A7 , 267 LC.! , 3071P.30 , 357 IP..80 , 
208 IA.S , 268 I.C.' , :soe 'Poll , 358 I .P",1 0 
209 .AS , 269 I.C.1 , JDI ' .P.32 , 351 KP.12 1 
210lA10 , 210 I .e", , 310 I .P .33 , 360 ItP..13 , 
211 IAn , 211 LC..9 , 3111P.34 1 Jet I ..PM , 
2121A12 , 212 I .C.10 , 312 IP.35 1 362 IPM 1 
213 !lA1l 1 213 I .C.11 , 3131P.3i , K3 I,PM , 
2141A14 1 214 I.C.12 , 314 IIP.37 , 364 I.PI7 , 
2111 IAt& , 2'16 I .C.tl , 315 'P.3S , 36! 1"'_ , 
21. 1.A.i6 , 2M I.C.14 , 31611P..l9 , 366 IP.ft , 
217 1.A.17 , 267 I.C .l11 , 317 IPM) , 367I1P.SO , 
2181A18 , 2U 1.c.16 , 318 IP.41 , 3i8 n.p.91 1 
218 IA19 , 21. I.C.17 I 319 !.PA2 , 3" IP.92 , 
2:20 'A.20 1 2701..c.18 , 320 IPA3 , 3701P..93 , 
2211A21 , 271 LC.19 , 321 IP,""" , 371IP." , 
m 1..'1.22 , 2121.C.20 , 322 IP.45 , 372 IP." , 
2231A23 , 213 I .C.21 , 323 IPAt , 373 IIP..96 , 
224 1.A24 , 274 '.cn 0 324 IP."" , 374 IP.i7 , 
". 'A2l! , 276 I .C.23 , 32& IP.4S , 37& gP .• , 
22G 1.A.2ti , 21i I.C.24 , 326 'PAt , 378 nR.1 , 
727 1A27 , 217 • ..c~ , 327 I.P.1!oO 0 377 1..R.2 , 
228 1.A..28 , 21. IP.1 1 328 IP..61 , 378 1.R.3 , 
". • .us , 219IP.2 1 329 I .P.I2 , 379 1.R.4 , 
230 IAJO , 210 IIP.3 , 3JO IPAl , 380 1.R.6 1 
-
2311A31 , 281IPA , 331 I.P.!4 , 381 lR.e , 
232 .... .32 , 2t2 JP.5 0 312 I.P.66 , 312 .R.7 , 
233 1.03 , 213 1P.6 ,~ WIPM , 383 MR.B , 
234 1.A.34 , :IN 'P.7 1 334 IP..!7 , 384 I ..... , 
2)6 1.A.36 , 286 IP.8 1 335 IP.68 , 3851.R..10 , 
2341 1A.36 0 2MIP1I , 3JI IPM , 386 II.R1t , 
231 .All , 287 1P.10 , J.l7IP.60 , 3871.R.12 , 
23411A30 , 218 lP.11 I 338 IP.61 , 3fI8 tl.R13 , 
239 1.A.a9 , 2H IP.12 I 33IIPE.! , l89 1.R.'4 , 
,.., 1A4C , 290 IP.ll I 340 IP.53 , 390 l.Rll , 
241 I.A ..... ' , 291IP.14 , 341 IP.64 , 391 HR. t6 0 
242 1I.A.42 , 2t2 IP.UI , 342 I.P,£! , 392 1A17 , 
243 .A ..... 3 , 293 IP.16 , )43 i.p." , 3n IAt8 , 
244 fA44 , 2M ,..p.17 , ~ IP.'7 , 394 UA.19 , 
245I1A4' , 21! ~.P.18 D 346 ,P. , 3i1i 1I.R.20 , 
~ ~ 
246 IA.u , 2M IP.1S , 346 1.P.69 1 398 1I.R..21 , 
2.147 11..'1.47 , 297IP.20 , 341 IP.70 , 391 1..R..2:2 , 
24.8 MA048 1 298 IP.21 , 348 IP .71 1 391 1.R..23 , 
249IA,," , 2991.P.22 , 349 IF.72 0 3!9 'Jl24 I 2l!O, ..... , 300 I.P.23 , 350 IP.13 , <DO IUI.2O , 
93% 
Penghttungan diaiektDmetri t.lmpung-Komering 
No 
-
DP No <lIDo. DP ,., 
--, 1.1 0 &1 1.61 0 'A' 1.101 
21.2 0 82 1A2 b 102 1.102 
3 '.3 0 .. ,~ , 103 1.103 
• 'A 
, 
.. lAO 1 104 1.104 
& r.a 0 M, ... , '.1.,0$ 
• 1.8 I II .... 
, 101 1.10& 
11.7 1 &7 L51 , 107 1.101 
· ,.. 0 MI.ll 
, 
'08 l'C18 
, '.9 0 ",.51 0 '01 1.101 
101.10 , 501.10 0 1101.110 
11 1.11 I 6' 1.61 0 111 1.111 
12 1.12 , 12 1.12 I 112 1,112 
13 1.13 0 831.63 0 113 1.1'3 
'41.'. I .., ... I 1141.114 
,S 1.15 0 .. , ... I 115 1.1'15 
1£ US 0 10'.88 0 11' 1.116 
11 1.11 0 811.87 , 111 L1t1 
18 1.1I!1 , 10'.88 0 111 1.118 
191.19 I IS ioU 0 111 LU. 
211'.211 0 701.10 0 120 1.120 
21 1.21 1 11 1.11 0 121 1.121 
22'.22 0 12 I." 0 122 1.122 
23'.23 0 13 1.13 0 123 1.123 
24'.20 0 ,. L7' 0 1M 1.124 
"".20 , 1! 1.70 0 12& 1.120 
21 '.20 , 111.11 , 1211.121 
21 1.21 , 11l.n , 127 1.127 
21'.20 0 18 t7. 0 121 1.121 
;zt1.21 0 111.79 I 121 1.121 
301.30 I 101.10 , 130 I.UO 
11 1.11 0 11 lit 0 1311.n1 
32 1.12 0 121.12 0 132 1.132 
331.33 , 131.13 0 1as 1.133 
304 1.34- 0 0.'''' , 1M 1.134 
38 1.3& 0 111'.88 , '11'.134 
II,M , .,.88 I 1M l.iM 
311.37 0 
" 1.11 0 117 1.137 
34'.38 0 .1.. 1 1MI.1. 
H'''' , H'''' 0 UII.139 
,,'AO 0 to I.to 0 10&01.1060 
"1-'1 1 11 U1 1 1-'1 I."t 
421A2 0 12'.12 , "21.Ul 
'31..43 I 831.13 I 143 1.143 
"'M 0 .. , ... , '" I.'" 
" 1.4& 0 1111.15 I 141 1.146 
46 I. ... 0 1111. , - ,... I.,,' 
411.41 0 11 1.91 0 147 1.147 
.. I'" 0 OIl. 0 
'" 1.1" 
og'A9 I HI.99 0 141 I.'" 
&0 1.&0 o~ 1.100 
------.! 1eo 1.100 










































































































-1 2011A.1 , 2021~ 
, 
203 ''''' , 2CM 1M 
, 208 lAS 
, 201 IAI 
0 201 IA7 
0 2lII ..... 
I 201 ..... 
I 210 IAtO 
I 211 lA" 
0 212 1A,12 
, 213 IAU 
0 21" IA1. 
0 21IIA,1l 
0 21' 1.A.f' 
, 211 IA11 
, 218 lAt. 
, 211 lAt. 
1 22CI IA20 
1 2'21 1A.21 
0 222'~ 
1 m.~ 
, 23l 'A.2t 
1 22S IA.25 
0 221 'A2I 
, 221 ,~ 
I 221 1..uI 
0 221 l.ut 
I 230 'A.30 , 231 IA.31 
0 m IA.l2 
I 2U '.A.33 
0 234 'A34 
, 231I.A.31! 
I 2311 ...... 
I 231 IA,31 
, 23011 ...... 
0 231 I.IUI 
, 
,.. IAAO 
, 2161 lAA1 
0 ~2 'A,.42 
1 2163 1.AA3 
0 ""AAO 
0 :MIl .AAO 
0 
"" I ..... 
I :N7 IM1 
0 :Me '.Me 
0 24' I ...... 
0 210 IAOO 
60,8% 
DP No Glos. DP No C3Iooa DP No GIoo OP 
, 251 fAa1 , 301 IP ... 0 38' IP.74 1 
, 282 1A.82 0 302 I ,P.28 0 342 l,P.l. , 
, 263 I.C.1 1 303 IP.2I , 3U 1P.lO 0 
0 2641,(:.2 1 304 ' .P21 , ... lP.n 0 
0 2M '.C.3 1 30!1 IP.2I , 31! lP.78 , 
0 .'.eA 1 308 ' .P.21 I 361 19.79 0 
0 20111.C.6 0 JI17 IP.30 , 381 IP.IO 0 
0 2M l .e .8 0 301 '.9.31 I 311 lP." 0 
0 lit ItC.7 I 301 IP..32 I HIIP.J'2 , 
0 210 I.e.' , 3101P..33 1 MGIP.13 , 
I 261 I.e .. , 311 IP..M 0 ., IP." , 
, 2t2 I.C.tO , 312 .... .36 1 M2IP.16 , 
I 'Zt3 ' .C.11 , 3131P.M I au '.P'" I , 2S4 ' .C.12 , 3104 .Pol7 0 3&4 IP.J7 I 
I * '.C.13 , 3161P.38 1 .... 1,P.88 I 
1 2M I.C.t. , 3161P.39 I ," IP. I 
I 217 I .C.US 0 3111PAC 1 M1 1,P.90 0, 
0 _1.C.1' I 31. I .PA1 I .IP.91 , 
, 2M I ,C.17 I i'.IP.'2 I 319 IP.12 , 
, 2701.C.1S 0 320 IP.43 1 370 IP.13 0 
I 211 I .C.t' I 321 IP.'" , 371 IP.M 1 
I 212 I.C..20 0 322 IP.4I I 372 IP.J& , 
I 273 I .C21 
" 
323 IP." I 373 IPM 1 
0 2" I .C.22 0 3201 IPA7 0 314 IP.tt I 
, 278 '.C.23 , 320 IP.48 0 315 IP. 1 
,0 275 ' .C.2' 1 321 IP.4I , 311 • .R.1 , 
, 2771.C.20 I 327 'P.eo , In IJI.2 , 
, 27' 1.P.1 0 321IP.61 0 378 IA3 I 
I 2111P.2 , 321 1.9.62 0 31'0 • .R.4 0 
, 210 'P,3 , 330 IP.63 I 310 .JUJ , 
, 211 IPA I Sl1 1J'.64 , 311 IA& , 
0 212 IP,e 0 ~2 'PM I 312 IA7 0 
0 28:1IP.' 0 33J IP.M I ' 313 IRI 0 
0 *IP.7 0 3M IP.57 I ... "".8 , 
I .IPA , ~'P,U 1 _ '.IltO , 
J .,P.I , 331IP.6 1 _IJU1 , 
I 2t1 IP.10 1 131IP.1O 1 .'Ult2 , 
I 211 IP.11 I 3311 .P." 0 _ • .Ilt3 , 
I 211 IP.12 J 3H IP.12 0 _IAt4 I 
, 210 'P.13 J )10 • .P .53 , _1A1& 0 
I 2I1IP.'" , 3'1IP." , 3ft lAt, I 
I 212 '9.1& , )42 I .P .16 , 112 IAn I 
, 213 19.1. 0 S43 'P .• I 393 1.Il18 1 
0 2N IP.17 , )IU IP .11 I 394 1Jl19 , 
, 215 .P.'. 0 34& 'P .• I 3. '.R20 0 
I 211 IP.1t , ,.. IP.U 0 396 J~1 I 
0 211 1P.2D , 341IP.70 1 3J11JU2 , 
, ~'.P.21 1 348 IP.11 1 198 IR.23 , 
, 2OII1P.22 , WI 'P .12 0 """ ...... I 
''----'"'' 
IP.23 I "IIP,73 
-' 
400 1A.2e I 
Penshltungan dlalektometrl Lampung-Sunda 
No GIM. DP No Clio .. DP 
11.1 I &1 1.61 f 
2 ,.2 1 52 1.152 I 
at3 I 15) 1.63 I 
• fA I &4,,,, 1 
~ 1.6 , O!,.&> 1 
".6 , "'.&0 , 
7L7 1 511117 I 
• 1.1 I 6ei.66 I 
01.. 0 01 LOS , 
101.10 1 6D 1.80 I 
11 1.11 , 61 1.61 , 
12 1.12 , 6'21.62 I 
13 1.13 0 sa '.sa I 
"'1.1" 1 '" I." I 
161.15 1 II''&> I 
" 1.11 1 66 1.66 1 
17 1.11 , B7 I.i7 , 
18 1.1' I 111.81 I 
" 1.18 1 uta 1 
20'.20 , 70 1.70 f 
21 1.21 1 711.71 0 
22 1.22 0 np2 1 
23 1'.23 I 13 1.73 I 
20'.24 0 14 1.7. I 
261:25 1 76 1.76 1 
211.28 I 711.18 I 
2:1 1.27 I nl.n I 
28'.28 1 18 1.78 0 
2S1.29 I 7S 1.78 I 
30 1.30 1 80'.80 1 
31 1.31 I af 1.81 I 
32 1.32 , 821.n 1 
33 L3.l I 831.13 1 
"',.34 0 04'.84 I 
MI.:Ui I as I.B5 I 
36 1.36 , 161.86 1 
37 ta7 0 87 1.B7 0 
"".38 0 .. ,. 1 
3' 1.39 , H'M I 
40'''' I 910 1.10 1 
41 1A1 I 915.9' 1 
4' 1.42 I 92'.12 1 
431.43 , J3'.J3 I 
"'A4 0 04'.94 , 
4$ I.4S I 
"'.90 I 
461-"6 I 96'. 1 
.7 1-"7 1 871.17 ·f 
"'AO 0 110,.90 1 
.91.49 I H,'" 0 
6IJ 1.60 0 100 1.100 1 
Persentase perbedaan anUra Lampung·-Sund.1 
No GIOii DP 
f01 1.101 1 
tD2 1.102 I 
10S 1.103 f 
101. 1.104 1 
106 .. ,05 I 
1DEi 1.101i , 
107 1.107 I 
10e 1.101 , 
109 1.109 1 
1101.110 , 
111 1.111 I 
112 1.112 , 
113 1.113 , 
1,.1.11. I 
11& 1.11& I 
11111.116 I 
117 1.117 I 
11' 1.118 0 
1" 1.119 1 
120 l120 I 
1211.121 0 
122 1.122 , 
123 U23 1 
124 1.124 ~I 
12$ 1.12'6 I 
125 1.12C I 
127 1.127 I 
12t 1.128 1 
129 1.129 1 
13D 1.130 0 
131 1.131 1 
132 1.132 1 
133 l.133 I 
134 1.134 1 
136 1.135 1 
136 1.1 36 1 
137 1.131 1 
138 1.138 I 
139 1.138 1 
1401.140 I 
141 1.1'" , 
'''2 ",., 0 
10U 1.1'3 1 
144 1.1" 0 
1-'6 l14l I 
14& 1.141 1 
, .. , L"'7 1 
148 l1'" 1 
14' I:U i 0 









































































































No GIoo. DP No Gloss DP No Gloss DP No GIM P 
201 ,A1 f 261 'A&1 1 1lI1'P~ 0 3&1 ,P.7' 1 
202 1M 1 262 1Ai52 0 302 119.26 I 3!2 IP.76 1 
203 IAl 1 26l1.C.1 1 303 'P~ I 353 1,p.75 I 
201 1M I 2&4 ' .C..2 , 30& 1921 1 3&' ' .P.77 I 
20$ IA& ~f 2&1 ".c.3 , 3DS'1'..28 0 W IP~" , 
201 IAI J 216 I.C.' , 306 IP.,29 I 31& 1P.7i , 
'101.A7 1 251 • . C,6 0 307.P.3CI 0 367 '1'.80 , 
2011 .... , 258 ' .C.8 , 308 1.P..31 , 36I 1P.81 I 
20t I .... 0 25ill.C.1 I 309 .P.32 , 31. ' P.12 I 
210 IA 10 , .1.C,8 I 310 'P.33 I 3ID 'P.13 I 
211 .A11 , 211 I.C .g 1 31111.P.34 1 311 'PM , 
212 'A12 , 282 l .e.10 1 3121P~ 1 312 OP. , 
213 IA13 1 263 I .C.11 I 313 IP.36 , 3A 1P. I 
21 •• A" 1 264 '.C.12 1 3,. 1.9.37 I ... . pm 1 
2t6 IAt! , 216 I.C.13 1 316 .P..l8 1 * IP. 1 
21. LA.1' I 2&6 I.e." I 31i 'P.39 1 _IP. 1 
211 IA17 I 287I.C.1! I 311 IPAO I aT IP.8IO I 
211 IA.ta 1 218 iI.C.1S 1 3tB • .PAt I "'0PJ1 I 
211 IA.1i 1 219 1.c.17 I 319 IP.'2 1 3D IP.t2 , 
220 .,A.20 , 270 1.e.18 I 320 .P.43 1 370 'P.t3 I 
221 1.A.21 1 271 I.C .19 I 321 IP"'" , 371 11'.94 1 
222 1,A.22 1 2721,C.20 1 322 .PAt! I 372IP.96 I 
223 • .A.23 , 273 ',C.21 I )2:) IPM I 373 LP.t6 I 
224 .,A,2<4 1 21" I.C.22 0 324 I.PA7 , 374 '.P.8l7 1 
226 IA2& 1 2761.C.23 1 126 IP.46 0 37& .PM I 
22IIA28 , 276I.C.2-4 I 326 'PA! 1 311 1.R.1 , 
'Z17 'A27 I 27'7 ' .C.2S 1 327 IP.60 I 317 1Jl.2 I 
226 .A28 1 211 1P.1 I 328 'P.61 1 378 UU I 
22t U.29 0 279 1P.2 1 32111'.15.2 1 311 l.RA I 
230 1A.3CI I 280 lP.3 , 330 .P.&3 1 OIOlIU I 
231 IA.31 f 281 IPA I 131 '.P.'" 1 38111t.6 , 
232 '~.32 1 282 IP.8 1 U2 '.P.&! 1 312 lilT I 
233 tAl3 0 2U I.P.I 1 333 IP.66 , 313 .Ali 1 
2301 1A.34 I 284 11'.7 I 330& IP.61 1 384 • .R.S 1 
23' 1A35 f .,p.e I :aJ6.P~ 1 _IA1D I 
236 IAU 0 .1.Pi.,g 1 331 IPM , 181 1.It.ff I 
237 tA37 I 287 LP.1D 0 337 IP.60 1 387 JA1 2 0 
231 'A38 I .'.P.11 I l38 1.1'.&1 1 3II1A13 , 
239IA.39 I 2ft 1P.1 2 I 3H 11'.62 I 38t IA.'" I 
244 'MO I 2JO LP.13 I l40 IP.63 I 310 1-".15 I 
24f IM1 I 211 I .P.'4 I 341 IP.64 1 391 tJlU I 
2142IA.42 , 2t2 IP.18 I 3012 .p.e 1 392 IA17 I 
243 .,AA3 I m • .p .1 6 , M3tP.tI I 313 ' .R.18 1 
......... 0 214 IP.17 I 3044 'P.67 1 3M '.Il1t I 
U!oIl.A"" I 295 11'.19 0 34S 'P .se I all I.R.2O 1 
"-IAMI I 2M 1P.19 f 348 IP." 1 :III jA.21 1 
247 I.AA1 1 217 .P.lO 1 347 'P.70 1 317 • .FU2 1 
2.e ,.AAa I 211 ' .P.21 1 3f8 11'.71 1 3t8.Jt.23 I 
U9 IA.'" I 291 1.P.22 I J4.1IP.72 0 390 1A.24 I 
:zoo 1A.60 , 300 IP.23 I 3&0 'P .73 1 0400 1.R.26 1 
90,3% 




"'0" UP 11.1 , 51 un , 
• '2 
, 621,02 , 
1 1.1 1 S31.53 1 
• 1.4 
, MI.&4 1 
6 1.5 0 6&I.M , 
• 1.1 0 561 ... 1 
7 1.7 0 51 1.&1 1 
'lI , 51 1.51 , 
• l.t 0 "'.59 , 101.10 , &0 1.10 , 
111.11 , 11 1.6' 1 
12 1.12 1 12 1.'2 1 
131.13 , 63 1.13 , 
'4 ' . 1~ , 14 I." , 
111.15 , SSI.IS 1 
11 L18 0 HI." I 
17 1.17 I .71.17 I 
181.1' I .'.11 1 
" 1.19 , a1.H I 
20 '20 1 70 1.70 I 
21 1..21 I 71 1.71 1 
22122 I 721.12 I 
>31.23 1 73 1.73 I 
24 .... I 741.74 1 
21'20 I 78 1.18 I 
20,2$ • 11 1.11 1 27121 • nl.n 
, 
:Ill '28 I 78 I.'. I 
29121 I 71 1.79 1 
30'..10 I 101.10 I 
31 I.n 1 
" 1.81 I 
321.32 I 82 1.12 1 
33 1.33 , 83'.83 I 
34'.34 1 .. ,.a- , 
~I.aa 0 n 1.15 I 
36 '.301 0 ", ... I 
371.37 0 171.17 I 
38 !.at 0 "1.10 I 
3Ji 1.3. I 
"t" I 40'''' I 00'.00 , 
411A1 , !l11.1l 0 
.21.42 , 
"'.92 I 4.1IAl. • 931.93 , 
44 1.44 I ",''' 
I 
.& lAS , 00 ,.to I 
.11.41 I ...... I 
'7 1047 , 911.97 I 
481.40 I .,.98 I 
41'''' , .,.99 I 
00'.&0 I 100 1.100 , 


















































t ... 1.1., 








1 182 l152 
1 153 1.1&3 
1 154 1.154 
1 iSS 1.151 
1 15. 1.1M 
1 HiT 1.161 
, lSI 1.151 
, 159 1.1" 
, 1&0 1.1sa 
1 111 1.'6' , 
'52 1.162 
, 113 l.t63 
1 '84 1.164 
, tU 1.116 
, ," 1.1. 
, 1871.167 
I ,,, 1.168 
I 1111.1" 
I 110 L110 
1 171 1.171 
I 1121.112 
, 173 1.173 
, 17 .. 1.174 
, 17& 1.17$ 
I 11. l171 
1 in 1.117 
I 118 1.171 
, 1711.179 
I 11111.110 
, 111 1.1., 
1 182 1.182 
1 183 1.183 
I 184 llM 
1 185 1.115 




I 190 ltlG 
I 191 1.191 
• 192 un I 193. 1.193 
I 194 1.194 
I 195 1.1. 
I 196 1.1. 




I ' 2QQ 1200 






























































20' IA.1 , 251 LU1 , ,., .P.2< , le' Ip.74 , 
202 '-'2 1 2S2 IA52 0 302 .P20 1 ... IP.llS 1 
20l • .Al 1 263 Le.1 1 lQ3 .P2S I 3el IP.ll , 
204 'M 1 2W I.C.2 1 lQ4 .P21 1 ... I"n , 
200 IA.$ 1 216 l .e.3 1 
-
.P2S , aN 1P.1I 1 
".. IAA 1 2511.CA 1 lGI .P2S I 1M 1.P.7I , 
207 .A7 1 217 I .e.! 1 >111 1P.30 , .. 7 ".10 , 
201 ..... 1 261 I.e .. , lGI IP.J1 , 361 lP." 1 
201 'A. , 169 ' .C.1 , JOt IP.32 I l6t 1'.12 , 
21. IA.10 1 210 I.e .. , " . • P.33 
, 1&0 1'.83 1 
21' 'Att , 211 I.e ... , 3" 1'.)4 , 301' IP." , 
212 IAt2 , 212 Le.tO 1 312 IPM , 3012 IP'" 1 
213 I.A.Il , 2t3 I.C.tt , 3131P..3I 1 30Il .P.II 0 
21' lAt. 1 2M I.C.t2 , 3141P.%1 , 
* 
IP.11 1 
21' 1,A.tS , ml.C.13 I 3151P.38 I ... 'P.88 1 
211 IA1' I _I.C.1. I )1' IP.3I I Me IP." I 
.17 IA.17 I 217 I .C.1S I 3171P.40 , 3017 'P .IO I 
'18 IA1' , 211 I.C.18 I 318 'PA' I 310 IIP." 1 
218 1.A1, I 2ft I.C.17 I 31. IP .42 1 3M IP..t2 1 
220 1.A.2CI , 270 I.C.te , 320 IP.43 , 310 IIP.t3 I 
221 1.Al1 I 271 I.C.18 , 321 1P.+4 I )71 IP.94: I 
m IA.22 I m •. c..2CI , 322 IPAS I 3721P.9:!I 1 
m • .<23 1 273 I.C.21 I 323 JP," I 373 ' .P." I 
224 1.A:.at I 27 .. ' .en 0 12' 1.P .• 7 , 314 I.P,17 I 
221 • .A.20 I 27& I.cn , 326 IPAI , 378IP .• I 
:!20 .A2I I 21' I.C.2.t I 321 IP." 1 31S 1.R.1 I 
m • .A.27 I 277 I .C.2! , 327 IP.JO I 317IR.2 I 
221 IA.2t I 278 JP.t 1 321 IP.st I 371 .lU I 
229 IA.2I I 279 IP.2 1 321 IP'&2 I 371 I.R .• I 
230 .AJO t .. __ 210 'P.3 1 330 1".&3 I JIG IJU I 
231 IA.31 I 281IP .• , 3311PM I 381IA. I 
232 1.A.32 I 212 IP"& • 332 'PM I 312 1.R.7 I 
233 IA.U , 2IJ IP.I I 331 IPM I 3U.JU I 
234 • .0\.34 , _1P.7 I 33' IPA7 I 3oI4.JU I 
:tIe'Ale I 2t5 1P.8 I :136 'P ,M I 315 IAtO 
23t lAM I 2IIIP.J , 3.IP,&I , 311 1A11 
2311.A.37 I 287 IP.l0 , 337 'P.IO I 3I71A12 I 
238 IA.38 I _lP.11 , 338 IP.l1 I 311 1.R.n , 
231 IA38 , 2M IP.12 I 33t IP.52 I 311 1.R1 .. 
24Q ...... I 290 I.P.13 I WG IP.13 1 UtI 1.R.1! 
241.A.' 1 211 1P.14 , 341IP.M 1 att IR.t. 
242 lAA2 1 212 lP.tS I 342 1.1' .• I 312 IJt,17 
2IU • .A.4J , 213 IP ." , 343 • .P.II I 313 lR.t. 
.......... I 2M 1P.17 , 344 LP,17 1 3M l.R.tl 
)la61.A.4S I 218 JP.18 • 346 I,P,. I 
_ IR.20 
24& .... M 1 2IlLP.1' 1 )&I IP." , _IR.21 
2671A47 I 2!ll l.P.20 , 3'7 '.1' .10 I 
"" .JU2 
......... , 211 1.P.21 I ,.. IP.7f 1 _ IJl.23 
249 IMI I 211 1P22 I )1.11.1'.72 I 3t9 1.R.24 I 
20D • .A.OD I 300 IP..23 1 3150 IP.13 I 4OO • .R20 
Penghltungan dlalelctometri Jaseng--Komerlng 
No GIou DP No Glas. DP 
1 1.1 , 51 1~ 1 , 
21.2 , 52 1J2 , 
31A , 631.63 , 
.,. , "'~ \ e 1.6 , fill US , 
.,J 0 ,. , ... , 
71.1 I 67 1.11 I 
.'.9 , M tee , 
• I~ I fl91.59 , 
10 1.10 , 60 1.611 0 
111.11 , 61 1.61 \ 
121.12 1 621.62 1 
131.13 , 83 1.63 1 
141.14 I "'~ 1 
16 1.16 1 66 l..lI I 
161.'8 , 66 1M 1 
17 1.17 , 011.01 1 
18 t HI , OIl'" 1 
19 1.19 1 
" Ui9 0 
201.211 1 10 1.70 1 
21 1.21 , 11 1.71 1 
221.22 \ 72 1.72 1 
231.23 1 731.73 , 
2061.24 1 1. 1.74 \ 
201.20 1 75 1.n 1 
201.10 , n 1.76 1 
211.27 1 n 1.77 1 
2fJ 1.28 1 781.18 0 
291.20 1 79 1.79 0 
301~ 1 80 1,80 1 
31 1.31 1 81 I.S1 1 
32 1.32 1 821.82 1 




3$ 1.36 1 001.90 1 
3<1.36 1 NI.88 1 
37 1.37 1 011.91 0 
38 1.38 , 001'" 0 
39 1.39 , 891.89 , 
401.40 1 001,91) 0 
41 1,4' 0 911.91 \ 
421.42 1 92 1.92 1 
.." .... , 931.93 , 
'" 1.44 1 9C 1.94 1 
4~ 1.045 1 961." , 
46 lAS , .. ISO I 
47 1 ... 7 1 97 1.97 1 
48 lAS 0 .. ,.98 1 
491,49 1 99 1.99 1 
0111.011 1 1~ 1.100 , 




















































DP No GIos. 
, '~1 ue1 
, 16' LUi2 
\ 163 1.153 
, 164 1.154 
, 1MUM 
, 181 1.1&1 
I 187 1.167 
, 1&8 1.168 
I 169 I.," 
I 160 1.160 
1 161 1.181 
1 162 1.162 
1 163 1.183 
I 1~I.1M 
I 16'& 1.166 
0 168 1.161 
, 161 1.167 
1 168 1.168 
, 1it 1.169 
, 1701,170 
0 171 1.171 
1 172 t1n 
1 1731.173 
1 174 1.174 
, 17e 1.17& 
, 178 1.116 
1 117 1.117 
1 17'1.178 
1 179 1.179 
1 180 1.1BQ 
1 181 1.18t 
, 182 1.182 
, 183 1. 113 
, 184 1.1" 
1 11r.1 1.115 
0 1861.1. 
1 187 1.1i!7 
1 188 1.188 
0 189 1.181 
1 190 1.110 
1 191 1.191 
0 192 1,192 
, 193 1.193 
a 194 1.1M 
1 196 1.186 
, 1911.1. 
1 197 1.197 
1 1981.1M 
0 1991.193 
1 200 1.200 
354 x 100'>f = 
388 
DP No GIo .. 
, 20111A1 
, 202 IA.2 
, 203 'A3 
, 21M IAA 
, 20! IA6 
, 206 IA£ 
I 207 IA,7 
I 201 IA.! 
, 2Q9 1...,.9 
, 210 IA10 
, 2111Al1 
, 21,IAU 
1 213 IA 1a 
1 21' IAt4 
I 2151A16 
, 218 lAte 
, 217 IA17 
\ 2118 IA.1e 
1 2HIIA19 
1 22D 1A.2D 
, 221 IA.21 
1 22:2 IAn 
, 223 IA23 
I m 1A24 
1 220 1.A.20 
0 226 1A21i 
, W 1A.27 
, 221! 'A21I 
0 229 1A.29 
1 2l<l 'A3<l 
1 231 1./1..31 
, 232 1.A.32 
1 233 1A33 
1 234 1A.34 
1 m IA30 
, 236 IA.36 
, 2371.A.l1 
a 2:31 IAJ8 
1 23S 1.A.3.9 
, 2.401I.A.40 
, 2<4111A41 
1 242 1.A.A2 
, 243 I ....... 
, UC IA ..... 
1 245IMe. 
1 241 I.AM 
1 2<47I1A,.47 
, 
""' ........ , 249 1.A.49 
1 2011 1A.50 
91,23'11 
DP No GIoo. DP No Gloss DP No GIoo DP 
, 261 IAG1 0 30' IP.2,4 , .).51 IIP.14 \ 
, 2&21.A.02 , J02 IP.20 , 352 IP.75 , 
, 2&3 I,C .1 0 303 IP.26 , lfl! IP .76 , 
, 264 ' ,Co2 , 
"'" 
IF.27 , l64 IP.T1 , 
, 266 I .C.3 , 
"'" 
'P.28 , 365IP.7S , 
, 2S6 II .CA I 30& IP.20 I WIF.79 I 
, 2&71.C.6 I 307 IP.3(I , 367 IF. I 
0 ~1.C .6 I ... IP.31 I 3&9 IF." I 
0 2091.C.7 , 3DIl IP.32 , 3591P.12 , 
0 260 II .C.' \ 310 IP.ll 1 3&0 IF.83 I 
\ 2fi1 II .C.S 1 311 IP.34 , 361 ,PM , 
, 262 I ,C.10 \ 3\2 'P~' , 362 IP .• , 
1 2631.C.l1 , 313 IP.36 1 383 IP .• , 
I 254 '.C.12 1 314 IIP.37 , :J64 IP .e7 I 
1 26e I .C.13 I 310 IP.36 , 365IP_ I 
0 216 I .C.14 1 311 IP.39 I 3&6 IPM 1 
, , 267 I .C.HI 1 317 IPAII 1 367 IP.9Q 1 
1 268 J.C .1' 1 31. IPA1 1 "IP.81 , 
0 '2Ct I .C.17 1 31' IP.4, , JU 1,P.t2 1 
0 270 I.C.1S 1 320 IP.43 I no IP.93 1 
0 271 LC .19 1 3211,PM I 371 I.PlN , 
1 2721.C.20 1 322 IP.45 1 172 IP.9S , 
, 213 I .C.21 , 323 IP.48 1 3731P.96 1 
\ '7' I .C.22 1 324 IP,.., , 374 IPJTT I 
1 2715 II.C.23 , 326 IPA8 1 3761P" I 
1 271 I .CoN 1 320 IP.49 1 31. IAI , 
, 277 I .C.25 , 3271P.60 1 371 lI'.2 , 
0 mlP.l 1 328 'P.61 a 3111Jt.3 1 
, 2751 IIP..2 1 3~ IP.62 , 37911JU 1 
, 2at1 IP .) 1 330 IF.53 1 380 IA.6 , 
1 281IPA 0 33' IF .&4 \ 381 IJU I , 282IP.6 0 112 'PM , Ja2 IlU 1 
1 213 IP.E! 1 333 IPM 1 383 I.RIB , 
, 284 I.P .7 1 134 IP.61 I WI . .R.9 1 
1 286IP.e 1 336 I.P..., 1 38S IA1() , 
1 286 IP.s 1 336 IP." 1 3811,.R1t 1 
, 281 I.P.tO 1 337 IP.IO 1 387 I.RI2 1 
1 288 IP." 1 338 IP.61 \ 388 1.ft.13 1 
1 289 IP .12 a 3351 IF.El2 1 389 IAf. 1 
, 2tO IP.13 1 ... IP.$J 1 390 'R.1! \ 
1 211 lP.l. 1 341 IP." 1 391 1.R.16 1 
, mIP.1$ I 342 IPM 1 392 1R.17 1 
1 2i3 LP .16 1 ~IF." 1 393 1.R.18 1 
1 2M LP.17 1 loU IP.67 1 394 l.Rti 1 
1 mlP.1e 0 346 IP.68 1 395 IJl.2() I 
I 211 LP .1S 1 J'I IP.6i 1 39& 1R.21 1 
, 2Sl7 lP20 , 30&7 IP .70 1 397 1.R.22 , 
1 _lP,21 1 348 IP .71 I 398 IJt..23 , 
1 299 IP.22 1 )It.9IF.n 1 399 I .R.24 1 
I 3OCI1P.23 , 36D IP.l3 , 40CI 1.R.26 1 


























4 ' 11.041 _ 
~


















.. 10 ... 
0""" 821T.12 
6311.63 
.. n: .. 
6611.0. 

































Persentase per~aan antara Jaseng-Jawa 














































































,i88I ... B8 
il.l81 


































































































































































































~ • . R.I 
38!II.R.'O 
Je711R.' 
3891 • .R.'· 










-... I IR.2!I 
PengllltlMlgan ctolek1ometri komef1ng-Ogon 
No ~. 1"1" I"" GIoso ~I" , I., ., I~' I 
2 12 .2 1~2 , 
3 l3 I OJ '.&3 , 
• 
, .. .. L" I 
• 
, .. •• I." , 6 1.6 .. , ... , 
7 1.7 67 
'''' 
, 
• I~ .. , ... 
, 
9 1.9 0 .. LOS I ,. 1.10 .. Loo , 
" 
1.11 ., 1.61 I 
'2 1.12 62 1.62 0 
'3 1.13 63 
'''' 
, 
,. 1.14 .. ,~ , 
" 
1.16 O. 1.60 , 
,. 1.18 .. I." , 
11 1.17 67 1.67 , 
,e 1.18 .. ', ... , ,. 1.19 .. 1.68 , 
,. 1.20 7' 1.70 , 
21 '2' 71 17I , 
22 '22 72 1.72 , 
23 1.23 73 \.13 , 
24 1.24 ,. 1.74 , 
.. '.2e , 
" 
l.1e , 
.. 1.20 , 7. 1.16 I 
27 1.27 I 77 1.71 , 
28 1.20 , ,e 1.1f1 0 
29 1.29 , 7. 1.19 , 
31) l30 , .., 1.80 I 
31 1.31 I e, 1.81 I 
32 1.32 I 82 ,n , 
33 1.33 , 83 1.83 , 
34 ,.34 0 
" 
1.84 I 
,. 1.35 0 eo , ... I 
38 1.l6 0 .. 
"" 
, 
J7 1.37 0 87 '.87 , 
38 ,.38 0 ee ,.88 I 
39 1.39 I .. ,.eo I 
.. 'AO , 
'" 
, ... , 
" 
, .. , 0 ., ,~, I 
'2 '''2 0 92 'n I 
43 1.43 I 13 'A, , 
" 
, ... , .. , ... , 
.. , ... , .. 1.96 I 
" 
I .. ' 0 .. , ... 
, 
" 'A' , 97 1.97 
, 
..
'M 0 99 1.98 , 
•• 1.49 
, .. 1.99 0 
.. , ... , ,"" 1.100 I 








































13' 1.1 lEi 
'" 
1.137 
, .. 1.138 
'" 
1.139 













1.1'8 14. 1. 149 





, , .. 
, , .. 
I , .. 
0 
'" 1 ,.  





































0 , .. 
, , .. 



























































No GIot. DP No Gicos DP No GIo •• DP No Gloo DP 
,., lA' 0 26' lAO' 0 3D' IP.24 I ,., I!l.p.n I 
202 IA2 , 262 IA.62 0 3Q2 11.9 .2& 3~ IP.76 I 
203 IAJ , 263 ItC.1 I 3D. IP.2li , 303 IP.16 , 
204 1M , 264 ILC.2 , 3Q4 "P.27 , J64 IP.71 , 
,.., IA. I ".. I.C.J , 305 IP.28 , ,., IP.78 , 
206 
'A' , 2041 I.e A , 3Q6 109 .2$ , 3" ap.79 0 
207 (lA.7 0 26' I.C.6 0 30' ... .30 367 I .P.80 , 
... IAI , 268 r1.C1i 1 308 I .P.31 1 ,.. IP.81 0 
20t IAA 0 26. II.C.7 0 3Q9 IP.32 I ". IP.82 I 
21' DAtC 0 200 I.e.! ". 'P.l3 0 380 IP.83 I 
2" IAtt I 26' r1.C.9 3" I .P.M 38' IP.64 0 
212 IA.12 I 262 U.C.10 3'12 '.P.3~ 382 IP.86 I 
213 IA13 , 263 I .C.tt 313 IP.36 383 IP.16 I 
214 lAt' , ... '.C.12 ". IIP.37 3&4 IP.$7 
, 
216 IA.16 , 2S6 I.e.tl 316 I .P.3a 386 IP.88 , 
21, IA.'S , 266 u.c.,. 
'" 
IP.31 380 IP.88 , 
217 IA17 I 267 l.e.t! 317 '.PM 381 IP.9Q 0 
218 IA.1S 0 288 I.C.16 316 1-P.41 ,.. I .P.91 , 
219 IA19 , 26SI lI.c.n 310 IPAl 389 I.P.92 , 
220 'A,. I 270 I .C.18 320 IP.43 37. IP.93 0 
22' 1A21 , 271 ' .C.19 32' IP.44 371 IP.94 , 
m IAn , 272 I.C.20 322 IPM 372 IP.95 , 
223 1A23 I 273 I .C.21 323 'PAS 373 I .PM I 
224 'A2' I 27. ' .en 324 IPA1 0 m IP.e7 , 
22<S 1A26 I 276 II .C.23 1 326 IPM , 370 IP.98 , 
226 IA26 , m a.c.24 , 320 lPAS 1 376 PR.1 , 
227 'A27 I m I .C.25 I 32' IP.60 0 377 ,.R.2 0 
228 'A26 I 278 JP.l , 326 IP.61 , m IR.3 , 
229 1A29 , 270 I .P.2 329 IP.62 I 379 1M , 
230 IA.30 , 290 II.P.3 , 330 IP.&3 , 380 H.R.& , 
231 IIA3' 261 'P" , 331 IIP .54 , 381 III.' , 
232 'Al2 I 282 IP.5 0 332 IP.65 382 111.' , 
233 IA.33 0 263 NP.6 , 333 IP", I 383 .11.8 , 
234 I A.34 , 214 IIP .7 0 334 IP.!1 , 384 MR.S , 
23. 1A3& I 2.5 IP.e , 330 J.P .68 , ,.. I .R .10 0 
... ,All 260 IP.g , 336 IP'&9 I 386 ' .R.tl I 
237 IAl1 , .. , IP.1e , 337 IP.80 I 387 IA12 , 
238 IA.38 , 288 IP.l1 I 338 IIP.til , ... I.R13 , 
239 IAlI , 280 IP.12 , 339 II.P .82 , 389 1.R.1" I 
240 
''''''' 
, 290 IP.13 , 340 1.P.13 0 3'" I .R .1e , 
241 1M' , 29' IP .,4 I 341 IP .... , 391 IJU8 0 
242 'M2 I 292 IP.1& , 342 ' .P.S:!! , 392 1.R..17 I 
243 1A43 , 29' I.P.16 , 343 IP.oc I 393 I .R.18 , 
.... IA44 0 294 IP.17 I 344 IP .67 I 3" 1.R,19 , 
24. IAA> , 290 IP.tS 0 34. I .P .1lI , 3 .. './UO , 
Uti 'AM , 290 IP.1 9 , 34. IP.19 , 3" D.R.21 , 
.. 7 IM7 , 29' I .P.2O , 347 I.P .70 397 IR..22 , 
24. I ...... , 288 ItIP.21 , 348 IP.T1 , 398 ' .R23 , 
,.9 I M 9 , 299 I .P,Z2 349 IP.72 , ... 1.1U4 0 
2!10 ...... I JOO IP23 , '00 I.P .73 4" 1.R.20 0 
a & 'Q • • r:4 a ltl • • IiI.ICWbJS"I!I"lCttlC lll lttsts :t ". ~ =.';;';;:'= iii ............ ... .. 
i , • i • •• Ii • f" -. • Iii •• ii • • "I" Iii • •• Ii . Ii S • " ; ;; • =. . ... . "" ~ I 
-. 
II •• • • • 1 • II , It •• It ••• II •• • ~ or ::, » if : <l ;:J :r ~ • IS • • r IS IS ~ • • , t: • • " .. 
I ii Ii i • i •• i Ii Ii • Ii • • • • • • • • • I' i..... .. . . 
ii i i.i ii ei;ii i ii ~ .iiiiiii v i • •• vii:i;ii;;;;::i;':E;:=i ii ilii . i f 
ii i ~ i i i ii i i i i i ii i i ~ i ii » i ij ~ ~ i ~ i " ij ; ij .. ;; ~ ~ ~ : a ~ : i I ~ Ii i i ii [i i fi I 
.. 0 .. q 
I~ Ii i Ii. i i i i i - ii i i i ii i i ;; ii :i :ii ;; i S 5 i Ii i i i i , i- I i i Ii ii i Ii i i a i 
il i lil li l il ~ l i l~ i ~ . i i ~l i i ~~ i l~5~ i l' l ii l ii ii ~i ~ ~ii l i ~ 
.. - 0 i 
~ I I S IIY!K¥I;~~U;~e"gI!UAgI!UWaYYUJ.~~ · ~~~! ~ " ~=~IKI' 
~ I ~ ~ ~ ~ ~ I~ t I~ ~ ~ ; ~ E , , ~ ~ ~ ~ ; ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~ I' • ~ ~ ~ ~ •• ~ ~ ~ IE t E fEE E e ~ I 
- 0 • 
§ I •••• , ~ ~ I,ll • ••• II , I, I' ~ 3 ~ , ! S ! , Iv ••• I • , ! • I •• I ! I I , ~ , ~ 
~ ~ ~ ~ ~ : ~ i ~ ~ § c ~ ~ : : ~ !: ~ w ~ ~ ~ ~ G ~ ~ ~ ; s § ~ ;: § .. S ~ ~ tee a c Ie a .. ! ~ ~ I 
11 1' l lll! ! I I"III."' I 'K ••• aR§D~!~!!~!~ ! III'I I I I " 
~~ ; ~.:.ii; l; j i:; & :~;~ . ~;.~~:::~l;ii;::=;;b;;" ii : i =~r 
A • • •• I I • I , I •• I • • • I I , • ~ iI ! iI I ! ~ I ~ ! » ••••• , I I I I • I • I • f I I , 
~: 5 e;;; ~ ~~;~~; i ::E:=:ES~.;i~;;;;;;ii;; ; g~ ; i~~;~~i' 
~n cblektometri 1<ome!1~ 
No IGIOI. DP No Gloss DP 
1 1.1 M 1.61 I 
2 1.2 '21.62 I 
3 1.3 63 fel I 
• I. 041 ... I 
61.& 56 1M I 
81.6 0 061.06 I 
1 1.7 57 1.67 I 
" .. &81'" I 9 1.8 011..51 I 
10 L1D _10 1.6IJ I 
111.11 ., 1.6' I 
12 1.12 62 1.62 I 
13 1.13 53 1.63 I 
141.14 .. 1.14 I 
161.15 $11.65 I 
18 1.16 ~ 1..66 I 
17 1.17 61 1.87 I 
18 1.18 .. ,.&8 I 
" ttl 6fJ I-:l.I I 
20 1.2(1 701.70 I 
21 1.21 71 1.71 I 
22 1.22 72 1.72 0 
23 1.23 73 1.73 I 
24 1.24 
'" 1.74 I 
2IS1.2IS I 761.75 I 
211.26 76l7e I 
27 1.27 I 77 I.n I 
28 1.28 I 78 1.78 0 
291.29 I 79 1.18 I 
301.30 I 00 1.00 I 
31 1.31 I 81 1.81 I 
31 1.32 I 0<1.82 I 
331.33 I 831.83 I 
341.34 I 141.84 0 
3J 1.35 8&1~ 0 
)61.36 861M I 
31 1.31 87 1.81 0 
lOl.38 .... I 
39 1.3' I "'~ I 40 lAD I /lilt'" I 
41 1.41 I 9t l..i1 I 
42 1A2 I l2i.92 I 




4!0 1.45 I 9$1'" I 
461 .. "1.86 I 
47 1,47 I IT 1.97 I 
4S I,4B . ue I 
4.9 1,49 I 091.99 0 
"".0<1 I 100 1.100 _ ,_ 
Persentase Perbedaan antara J(omerlng-Sundi 
No IGlOo. DP 
101 1.101 I 
102 1.102 I 
103 1.103 I 
104 1,1D4 I 
105 1.10& I 
106 1.106 I 
107 1.101 I 
Hit 1.108 I 
lat 1.109 I 
l1C 1.110 I 
1111.111 I 
112 1.112 I 
113 1.113 I 
114 1.'14 I 
115 1.116 I 
111 1.116 0 
117 1.117 I 
118 LUI I 
119 1.119 0 
120 1.120 I 
121 1.121 0 
122 1.122 I 
123 1.123 I 
1)4 1.12-4 I 
126 1.12e I 
126 1.126 I 
127 l.t27 I 
128 1.128 I 
129 1.129 I 
1311 1.130 0 
131 1.131 I 
132 1.132 I 
1331.133 I 
I;)4U~ I 
13$ l.1ati I 
138 1.1)6 I 
137 1.137 I 
131 U18 I 
139 1.139 I 
140 1.1411 I 
t41 1.141 I 
'42 1.142 0 
143 1.143 I 
144 1.144 0 
145 1.145 I 
141 1.'46 I 
147 1.141 I 
1,48 L14S 0 
149 I.'" 0 
-
















































































No GIo .. DP No Gloss P No GIos. DP No GIos DP 
2011At I at IA.61 I 301 IP..u 0 351 LP.7' I 
202 1.A.2 I 262 IA.l2 0 3021P.2tI I lfl,2IP.70 I 
203 .A3 I 2eJ U :.1 I J03 IP26 I 353 IP.76 I 
204 lA' I 2W • . C..2 I 304 IP,21 I 3M IP.n I 
2lll1AJ I 2651.C.3 I 305 IP..28 I 3M I .P.7B I 
206 I A," I 266 l .eA I 306 IIP.29 I 366 IP.l' I 
2D7 IA,7 I 257 ' .eli 0 307 lP.30 J61.P_ I 
200 .AII I 258 I ,C.I 301 IPoll I ass IP.Sf I 
209 lAS 0 2M • .c.l 309 BP.32 I 35IIP.1S'2 I 
210lAfO I 2S01.C.8 3101P.l3 I 360 .P.83 I 
211 IA11 I 211 • .e..9 311 I.P .34 I all.P.M 0 
212 tAt2 I 212 1£.10 3121P.3S I 312 &P.1e I 
213 IA13 2S3 l.e.tf 313 IP.J6 I aalP.e6 I 
214 lAt. I 264 •. C.12 314 IP.31 I ,.. I.P.87 I 
211 IA.Ui 216 I.C .13 3161P.38 I aulPM I 
218 IA.1I I 2M I .C.t4 3161Pol' I .. IP." I 
217 IA.17 I 217 ItC.1e, 317 IPAO I 3S7 IP .9CI I 
218 I.A.'I I 2U I .C.1S 3181P,41 I 3i8 IP.91 I 
219 IAt9 I 1St ' .C.17 l191P.42 361 IP.1l I 
no IAlO I 270 1.e.HI 320 IPAJ I 3701P.t3 0 
221 IA.21 I 271 I.C.19 3211PM I 371 IP.94 I 
222 IIA.2:2 I 272 '.C.20 322 ' .PM I 312 IPM I 
223 0A.23 I 2131.C.21 lZJ I.P.4S I 373 IP.t6 I 
nI'~ I 2'" I .cn 324 1P,47 0 374 IPST I 
m.A20 I 276 ' .cn I 3215 IP .46 375 IP.98 0 
226 IJA.26 I 27e '.Co24 I 326 IP.4$ 37' lA-I I 
2:271A27 I 2n II.C.26 I 327 IP.60 377 1R.2 I 
m 'A2!I 0 2711P.l I 328 IP.51 318 IA.3 I 
229 1"'.29 I 27'IP.2 329 IP..52 3191A.4 I 
23(1 IAlO 2eCI I_P.l I 330 IP.63 J8Q IJU I 
231 IA.31 281IPA I 331IPb4 J,81 1R.6 I 
232 .A32 I 282 IP.6 I 332 IP .65 l82 'A.l I 
23J 1..A.33 0 283 I.PA I 133 L.P .56 383 1.R.8 I 
234 ...... I 284 ~.P.7 I 334 IP.61 384 I .R.' I 
2lS IA.3& I m I.p.e I l3$ IPM 386 lAIC I 
23S 1,A.3i 2881P.9 I 336 IP.lI9 341 I.R 11 I 
237 IA.37 I 2e7 IP .l0 I 337 IP.1iO 3871.R.12 I 
238 IIA.38 I 288 IP." I 338 IP,61 381 l.Rtl I 
2l! 1A..39 I 2n I.P.12 I 33t 'P.e:2 389 1.R.1. I 
240 IA..40 I 210 '.P.ll I 340 IP .13 0 J.IO IR.16 I 
241 1.4.41 I 291IP.t4 I 341 IP.IW I 391 UU8 I 
242 1M2 I 292 IP .ll1 I 342 IP..66 I 392 IA.17 I 
2431A43 I 2S3 I .P.ti I 343 IPM I 393 1&11 I 
2<4 IAAoI 0 :zM IP .17 I J44 IP ." I 3M 1.1\.19 I 
245 1A46 I 211 IP.te 0 346 IPa I 3" IA.20 I 
241 ...... I 2M lP.19 I 34i '..PA' I 396 UU1 I 
241 IM7 I 217 1P.2D I 347 IP.70 3!r1IJU2 I 
2491A46 I 211 IP.21 I 348 IIP.71 I 398 .A.23 I 
249IA"9 I Z11I P.22 349 IP.72 0 "'1.1<.20' I 
2!SO IAtIO_' 
-
300 IP.23 I 
-
J60 IP.73 
- "'0 'JU6 1- -
PengtiU1gan dalei<1l::mBt1 kc:rnerl"!}-JBW8 
No Gloss DP No Gloss DP No 
11.1 S1 1.&1 
, 1.2 52 1.&2 
31.3 631.&3 
4 1.4 04 1~ 
, UI 1!6 1.&6 
• I.. 1101.60 
7 1.7 67 1.&7 
It 1.8 




121.12 52 1.&2 
131.13 031.13 
141.1. &4 1.64 I 
151.1& 16 1.6S 
16 1.1, 
" 1.1& 
17 1.17 87 1.&7 
181.1' 581.18 
19 1.19 &t 1.69 
"".20 10 1.70 
21 1.21 11 1.71 
22 1.22 12 1.12 
231.23 13 1.73 
204 1.24 7' I.Tt 
2!S 1.2e I 7& 1.78 
261.21 76 1.76 
27 1.11 , nLT7 
281.211 I 7tt 1.11 0 
2'11.29 I 19 1.79 I 
301.30 I 801.80 I 
31 1.31 0 81 1.81 I 
321.32 I 821.82 I 
13 1.33 I 83L8a I 
30'.34 I 841.84 I 
~ 1.35 IS I .• I 
3& 1.38 16 1.86 I 
371.37 81 1.87 0 
38 1.38 88'.88 I 
39 1.39 I "'.19 , 
40 I.'" I 90 1.90 , 
41 1.41 I 911..91 I 
421..42 0 t2 1.92 0 
43 1,43 93 1.93 I 
... 1.44 .. ,'" I 
4' 1..4~ I .. , ... 0 
"1.46 IMi 1.96 I 
47 'A7 I 91 1.97 I 
tSl.48 " 1.98 I 
49 1.49 I 99 1}]9 0 
60 1~L I 100 1.100 I 
Persentase perbedaan antara Komerlng-Jawa 
Gloss DP 
101 1.101 I 
102 1.102 I 
103 1.103 I 
104 1.104- I 
106 1.1015 I 
'06 I.,IJI I 
,.7 1,107 I 
, .. 1.101 I 
l OS 1.109 0 
110 1.110 I 
"' 
1.111 I 
112 1.112 I 
1131.113 I 
1141.1 14 I 
115 1.1115 I 
111 1.11' 0 
117 1.117 I 
III I.1t, 0 
119 1.111 , 
120 1.1211 I 
121 1.1 21 I 






















' ... '.1 .... 0 
146 1.11t! I 
146 1.146 I 
'''71.147 I 
148 1.148 I 
149 1.1 49 0 
























































































Gloss DP No GIon DP No Gloss OP No GIos OP 
,." IAI 0 251IA.&1 I 301 IP.20 I ,., IP.J4 I 
202 SA.> I 202 'AM 0 3G2 I P..25 I 36' IP.76 I 
2D3 IAl I 2&3 I.C.1 I 303 IP.2S I 35l 1.P.76 I 
21M UM I 254 I .C.2 I 304 LP.27 I 304 IP.T7 I 
2011 'AS I 2M I .C.3 I 306 IP.2t I 36. IP.J1 I 
"" 
1M I 2M I .C..4 I 301 IP.29 I 
'" 
IP.rt I 
,., IA7 I 2671.C.6 0 3G7 IP,3Q 36' IP.IO I ,.. IAI! 0 268 I .C.I 0 ,.. IP.ll I ... IP." 0 
2D9 ...., I 2M I .C.7 0 30S IP.32 I .. I IP.B"2 I 
". 
lAta 0 210 a.c.s I 31. IP.13 I ,.. IP.13 I 
211 IA.11 I 2'It I .C.9 I 311 IP.34 I 
'" 
I.P.84 I 
212 IA,12 I m 1.C.10 I 312 I.P.36 I 312 IP.85 I 
213 IAt3 263 •. C.tt I ,13 IP.lI I 
'" 
,,P." 0 
"0 IA14 I *1.C.12 I "0 IP.3J I 314 IP .17 I 
". 1.A.f& .'.C.t3 I 310 I .P.38 I 3&.!1 IP,se I 
". IA.f. 0 2M I.C.14 I 
"" 
IP.l! I ,.. Jp .• I 
217 IAt7 I 2I71.C.t! I 311 IP..4D I 367 1P.90 I 
". IAlI I 2U II.C.1' I 318 IPA1 I Ja IP.91 I 
21" IA19 , 219 I.C.11 I 3191PA2 lit IP,t2 I 
"" 1A2D I 210 I .C." 
, 320 IP.43 I 370 IP.J3 0 
2211All 0 271 I .C:19 I 321 IP .... I :171 IP..94 I 
222 1A.22 I 272 I.C 20 I 321 IPA! I 3721P. I 
223 1A23 I ml.C..21 323 1,P.46 I 373 IP.t& I 
"'0 lAO< I 2741.C.22 32' IP..47 I 37' IP.t? I 
220 'A2I I 216 Lcn I 32S IP..4S I 315 IP .• 0 
221 'A.2I I 2151.C..24 , 325 IP.49 I 371 1.R.t , 
2271AV I MI.C..2.! I 327 'PM 0 377 IA.2 I 
220 1A.28 0 211 IP.1 I 321 • .P.61 371 1,R.3 I 
"" 1A.29 I ". .... .2 321 IP..62 379 1R.4 I 
23G 1A3G I 280 IP.l I 330 IP.5l 310 IA6 I 
231 IA3t 211 IP.' I )31 1.P,64 3Ill..R.8 I 
2321AJ2 I 21211'.& 0 332 'PM 312 LR.7 , 
23J IA33 0 2U IP.' I 333 I .P.1!I6 383 I ..... , 
234 1.A.l4 I 214 IP.7 I :t34 IP.lI7 3&& I.R.I I 
236 lAM I _IP.I!I I 33$;1.PM _ 1.R.10 I 
236 IA3I *11'.9 I J3.& 1.P.19 ;J8I8 IAU I 
231 tAll I 217 I .P.10 I 337 a.p,sa 387 1A12 I 
231 IAJI I a1P.11 I 138 IPAI 311 IJil13 I 
23IIA.3I I .IP.12 0 J3I LP.12 319 IA14 I 
240 IA.40 I al1P.13 I J4CI IP.13 HO IAt! I 
2.41 IM1 I 211 IP.14 I 341 ' .P..14 391 1A1' I 
242 1M2 I ml.p .15 I )42 IP..16 3J21,R.1J I 
2&3 IA43 I 2S3 IP.16 I MlIP.6i .at3 1A1S I 
244 IA ... 0 214 IP.17 I 3+4 IP.&1 I 3M l A.l' I 
24~ • .A..4& I 211 '.P.18 0 34e IP,se , JIll IA20 I 
246 l.AA6 I 2tI 1.P.tg I 341 ' .P.69 I 3M Ul2 ' I 
247 IM7 I 11111'20 I )41 11'.70 397 IAZ2 I 
248 1.A.48 I 211 IP.21 I )48 IP.71 I 398 1A23 I 
249 IA49 I 2t9 IP.22 341 IP.72 I 399 IA~ 0 
2&0 a.A.6l? I ~ I P .23 I 
-
360 1'p.73 .au 1.R..2!15 I 
-
~ <IalekIom81r1 Pegallllr>-Jawa 
No GIos. DP No ClIoo. IDP 
11.1 ei1 1.51 I 
2 I~ 521.62 I 
3 1.3 031.03 I 
• ,.4 $4'.64 I 
61.6 M I.U , 
61.6 "'M I 
7 1.7 67 1.67 , 
o I~ ...... I 
91.51 6511.&9 , 
101.10 80 1.60 , 
l' 1.11 61 1.61 , 
12 1.12 62 1.62 , 
13 1,13 631.63 , 
' 4 1.14 "'.64 , 
16 l.1e 1& 1.65 I 
16 1.16 
" 1.66 I 
11 1.17 e1 [.67 , 
111 !.fl 68 I.M , 
1t 1.19 69 1.69 , 
201.20 701.10 I 
21 1.21 711.11 I 
22 m 72 1.12 , 
23 In 13 1.73 , 
24 1.24 7 .. 1.74 , 
201.20 , 7& 1.76 , 
201.20 75 1.76 I 
'E1.21 , 711.71 I 
2!1 1.28 I 78 1.71 I 
291.2$ I 1! 1.19 I 
30 U(l , so ,.80 I 
31 '.31 , fl1 '.11 I 
32 1.32 I 82,.82 I 
33 1.33 I 831.83 I 
341.34 I &41." I 
3$ 1.3& Ie 1.8' , 
3$ 1.36 061. I 
37 t.37 871B7 I 
38 1.38 ., ... , 
391.39 0 
" "'!! , 40 1 ..cD I 10 ,.80 I 
41 ',.&1 I 
" 1'" I 
42 IA2 , 82 1.12 I 
431,43 03'.83 I 
"'M MI ... I 
4-51.46 0 .. ,. , 
4$'''' .,. , 
471.47 I '7 1.97 I 
UI.oCS .,. , 
49 J,.&g , 
"'-'9 ' , 
60 1.80 , _ ,,., 1.100 _ ~ --
Persent.lse Perbedaan antara pegagan-Jawa 
No GIotis DP 
101 1.101 I 
102 1.102 I 
103 1.103 I 
104 1.11M I 
10& !.tDe I 
105 !.tel , 
107 1.101 I 
108 1.108 I 
109 L1C1t I 
1101.1'0 , 
111 1.111 I 
"2 1.112 , 
113 1.113 , 
114 1.1'4 I 
11~ 1.116 I 
116 1.1" 0 
117 1.117 I 
1181.11f1 0 
1111.119 , 
120 1.120 I 
121 1.121 , 
122 1.122 , 
123 1.123 , 
124 ' .124 , 
12$ 1.126 0 
126 .. ,a I 
121 1.121 I 
128 1.128 , 
129 U2S I 
130 f,13O , 
131 1.131 , 
132 1.132 , 
133 1.133 , 
1lo4l.1304 , 
136 1.136 I 
1)11.131 I 
137 1.131 I 
138 1..1,. , 
139 U3!J , 
140 1.140 0 
'4' 1.14' I 
142 1.142 I 
' 431.143 I 
,,, '-'44 0 
14S 1.145 I 
146 L141 I 
147 1.147 I 
Uti 1. 148 I 
149 1.14i , 
1~..!:!..&Cl~1 
No ClIoo. DP 
tat 1.16\ I 
1521.1~ I 
U31.1a3 I 
1$4 1.184 0 
1a" ,156 I 




1M 1.159 , 
1SO 1.16t1 I 
181 1.111 I 
182 1.152 0 
163 1181 I 
184 1.164 I 
'" 1.18fi I 
,111.166 0 
1111.161 I 
188 I.'. I 
189 1.1'9 , 
110 1.110 , 
171 l171 I 
172 1.172 I 
173 1.173 , 
174 1.174 , 
175 1.176 0 
118 1,178 0 
177 1.177 , 
178 1.178 , 
119 J.178" 0 
1au 1.110 , 
1111 U81 , 
182 1.112 I 
183 1.183 , 
184 1.184 I 
te'.lee. I 
1ee 1.1_ I 
191 1.181 I 
188 l1B8 , 
189 1.189 , 
190 1.190 , 
191 LUI1 I 
192 1.182 I 
193 1.183 I 





198 1.198 I 
199 1.199 0 
-
'--- .~ 1.200_ ' 





DP No C3Ios. DP No ClIo .. DP INO GIos DP 
20' IA.1 0 2&11.A.!1 I JOt IP.24 , 361 JP .7" 0 
2112 'oU I 2&2 1A.e2 I 302 1P.20 I 3&2 IP .711 
103 U3 , 2&J Le.1 I 303 ' .P.26 I WIP.78 , 
2014 , .... 0 2&4 I,Co2 I 304 IF.V , 354 I.p.n 0 
20!1 LU , 26S I .C.! I 306 IP;28 , * IP.78 , 
2DI IAe 0 266 I ,C.4 I 819.2'9 , *tp.79 , 
207 U •. 7 I 267 I .c .a I 307 IP.30 I 
"'111'.80 
200 '.0..0 I 268 I.e.s I 308 IP.31 , 3M IP.e, 
2O'l IAlI I lS91,e.7 , 3D9 IP.32 I 369 IP.B2 
210 I.A 10 0 :MOI.C.B I 310 IP.3l I JIO IP.83 
2111Atl I 2'11 I.C .S 0 311 NP.34 I &SlIP.84 
212 1..A.12 , 212 I.e .to , 312 I.P.36 , .. 21P. 
213 IAtl , 2U l.e.lt , 313 II.P.lS I M.l1P .• 
21' IAt.e , 2M I.C.l l , 314 LP .37 , * I .P .17 
." IA1S , 2&61.C.1! I 316 • . P.3S 3$6 IIP.I' 
218 IA1, 0 2M I.C.1' I 311 IP.3S *IP.8I 
217 IA17 I 267 I .C.10 0 311 IP.40 3I11P..IO 
2t8 IA.111 0 2ft I.C.ti , 3111 n.p"", lSI 'P.11 
21. IA19 , 269 '.C.n , 319' IP.42 36t 1".92 0 
220 1A20 , 2701.C,tl I 32C1I1P.43 110 ".8) I 
22' IoU. , 211 I.C.19 , 321 ~ .PA4 371 '.PM I 
222 IA22 , 2721.C.20 , 322 IPA15 312 I.PM I 
2:23 IA.23 I 213 LC.21 , 32.3 I.P",,' 373 'P .• I 
224 'A24 , 274 l,c.n I 324 I.P",,7 374 ,pm , 
22& IA.2e. I 2161.C.23 , 326 IIP.48 US IPM , 
22S IAlI I 276 ' .C.24 326 liP.'! JTIIA1 , 
221 IAl7 I 271 I.C.2! I 327 IP.6Q 3n IA,.2 I 
22S tAlI I 21S1.P.1 , 328 1.,p.61 378 1R..3 I 
22S 1A29 , 218 IP.2 , 329 IP.1S2 371I.1U , 
230 IAlO 0 28CI1.P.3 I J,3O IP.6J 310 1,R.e I 
231 tAl1 , 2111 IP"& 331 l .P.54 Jel I.A .. ' , 
232 IA32 I 282IP.6 , 332IP.6$ 382 IA7 0 
233 1A33 0 213 IP.6 , 313 .,PM I 383 UU 
234 IA34 , 2M IP.7 I 334 IIP.67 I 3MUU 
m 1..A.36 I 281IP.8 I 335 I.PM I . IAtO 
2341 IA30 I 2MIP3 I 336 HP.6t , _1Jl,11 
2.37 IA37 I 217 'P .10 , 337 I.P.5O , 311 LR.12 
2JII1A30 I 218 IP." I 338 IP'" 0 _ IAU 
239 1A39 0 288 I.P.12 , 339IP..6:2 3891.R,.14 
240 . MQ I ~ 1P.13 , MlI IP.i3 , _ lft.lI 
241 1M' , 211 IP." 3061 IP.64 I :at1 lR.11 
~2 1M2 , 2t2 IP.16 , 342 'P.~ I 312 1.R.17 
243 IA.43 I 213 IP.1' I 343 LP.6G I 313 1.R.le 
244 , ...... , 2M IP.17 I 30U IP .. 7 , *uu, 
2461Me I 2:115 !p.le 0 346 IIP.6fI , >tS lR.20 
......... , 2M LP.1i I ~ IP.59 0 3M IA..21 
20471MT , 217 IP.20 I 3'7 IP.70 I 3f7 IAn 0 
",.A48 I 211 I P.,21 I 34B ap.T1 I 318 1.1U3 , 
,.91M9 , "IP.n , 3049 IP .72 , 391 '..R.216 0 
~ ~~ 300 LP.23 J.6O ' .P.Tl 4011 1.R.2S I 
P~n dalektJ::rneb1 Pego~L."lU19 
No GIoso DP No 
-
DP INo GIon DP No GIoso DP No (lion DP No 
-
OP No GIcos OP No GIoo OP 
1 11 &1 !.l11 ' 01 1.101 I 1&1 L181 I 201 .A1 I 261 LU1 I 301 IP..24 I 161IP.74 I 212 1521.82 102 1.102 I 11521.184 I 202 • .0 I 262 ..... 2 I 302 IP.28 I 362 1P.1& 
31.3 631.&3 103 I.1ID I 1631.113 I 203 '.A3 I ... I .C.t I 303 .P.20 I MlIP.76 I 
4U 1M 1.54 UM 1.104 I 164 UIM I ... ..... I 204 I.C.2 I ,.,. IP..21 I .. 1P.17 I 
51.5 0 55 US 1015 1.1D6 I 191.1M I 205 ..... I 261 • .e.> I 30IJ I .P.2I I *' IP.71 I 
It. 5&1.51 101 1. tDl I 1S1UM I 201 .A' I 218 I.C.4 I 300 I .P.2O .161 IP.7t 0 
1 1.1 011.51 107 1.101 0 107 L1$7 I 201 .A7 0 267 I.C.6 I J07 'P.30 367IP. I 
81.111 111.11 101 1.108 I 1M 1.161 0 201 ..... I 218 I.C.' 0 ... IP.31 361 1P.l1 0 
! I.' 0 HI.o fOl 1.101 I 151 1188 ZO!I IAI I ~9 I.C.l I ,.. IP.32 MOP.12 I 
101.10 0 101.10 110 1.110 I 160 1.160 ,,. IA10 0 260 I ,e.a I ". IP.33 310 0P.83 
11 1.11 0 " 1.11 ," 1.111 I '" 1.181 211 1A.11 I 
"'" 
I.C.t I 111 1P.34 . tlP,'" 
121:12 &2 1.12 - t121.t12 I 1621.112 212 IA12 I 282 I .C.10 0 "2 IP.36 312 1P.115 
13 1.13 53 1.13 113 1.113 I 1131.153 '13 1.A.13 I 2'63 I,C.1' 0 J13 'P.36 383 I .P," 
t41.14 14 1.14 114 1.114 I ,,, 1.114 21. IAt4 I 264 I .C.12 I )1' IP.31 lJ.M IP.al 
181.1& IIl.le 1115 1.118 I 118 1.1&6 21" IAtS I 2&6 I.C.13 I )16 IP.38 31111.P" 
tl 1.11 8&I.&Ii t11 1.111 I 1&11.1" 211 IA,. I 26G I .C.t. I 31. IP.3' _IP. 
11 1.17 11 1.11 117 1.111 I 167 1. '67 217 IAt7 I 2f7 l .e .tO I .17 IP.40 317 IP .. 
" 1.1' '68 I." 118 1.111 I 168 I.'. 218 IA1S I 268 l ,e ,le I lta IP.4t JIll IP.91 
191.t9 691." 1191.11. 0 169 1.1" :>1" IA19 I 219 I.C.17 I 310 IP.42 369 IP.92 
20120 101.70 120 1.120 0 1101.110 220 IA20 I 270 ' .C.18 0 320 'P.4, 310 IP.93 
21 1.21 111.11 I 121 1.121 I 111 1.111 221 1A.21 I 271 I.C.li I 321 IPM 371 '1'..94 
22 1.22 72 1.12 I 122 1.122 I 1n 1.112 0 222 1A.22 I 2121.C.20 I 322 I .P.," 31211''' I 
23 1.13 73 1.73 I 123 1.123 I 173 1.173 I 223 1A.23 I 213 ' .C.21 I WIPM 313 1P.9I I 
04124 741.74 I 1216 1.124 I 174 1.174 I 224 1A24 I 214 I .en I Dl 1.P.47 374. 'P!I1 I 
2t5 1.2& I n 1.715 I 1211.126 I 175 1.175 I 22It IAl! I 2115 ' .C.23 I 126 IP.4I 375IP .• I 
211.21 7i 1.78 I \21 1.t2S I 176 l176 I 228 tlA.2I I 2781.C.2' UlIP.U 378 1Jl.1 I 
271.27 I 11l.n I 127 l127 0 111 1.111 I 221 IAn I 2n I .C.26 I 327 1P.60 I 3n IJl..2 I 
21121 I 111.71 I 128 1.121 I 118 1.171 I 22B 1A.21 I 21111'.1 I 128 LPJ51 378 IJU I 
29129 I 79 1.79 I 121 1.129 I 11'9 1,17. 0 229 • ..uo I 21'11'.2 I mlP.$2 37' IRA I 
30 1.30 I IJO 1.80 I 130 1.130 I 180 1.110 
-
I 230 • .A.lO I 210 IP.l I :uo 11'.&3 •• .ft.5 I 
)1 1.31 I 111 1.81 0 131 1.131 I 181 1.111 I 231 .A31 I 211 lP.4 331 IP.IA 311 IRI I 
321.12 I 12 1.12 I 1321.132 I 112 1.18'2 I 232 1Al2 I 21211'.6 I sa2 1P.56 382 IA7 I 
33 1.33 I 131.13 I 1331.153 I 183 1.113 I 233 1A.33 I 211 11',1 1 m op ... 313 l.fU I 
34 1.34 0 "'.54 1 ,,,. 1.1M I 114 1.18' I 234 'A.34 I 2M IP.7 I U4 1oP," ... lU I 
.. l .. U 861.16 I 1311.135 I 116 1.1. 0 2301 ..... I 211 OP.I I .." lP.N 3t5 1.R10 , I 
3t 1.3' lit" I 138 1.131 I ,IC1.1. I m 'A.3& I .IP.9 I ue 1.1'.61 318 l.Rtl I 
37 1..37 81 1.'7 I 137 1.137 0 117 1.1'7 I 237 IAJl I 2Ill.P.10 I 337 I.P.IO 317 tR.12 I 
"1.l8 III" I 131 1,131 I '.1.1. I 238 I ..... I .'P.l1 I 138 11'.11 311 .AU I 
HI.3t I 111.19 I 1:51 LUI 0 'II 1.18' I 23' IA39 I 2It lP.12 I lSt I .P.'2 311 1.R.'4 I 
401.40 0 to I'" I 140 1.140 I 110 1.190 I 240 ...... I 211:1 J.P.tl I - 340 LP.&3 HO tA1t I 
41 1A1 I ., 1..91 0 ,., l141 0 1111.111 I N11,A..41 I 2I11.P.14 341 11'_ )91lAtl I 
421.42 I 921.12 I ,42 '-142 I 192 1.112 I 242 1M2 I 2t2 LP.tO I 3'21,P. I ml.R.11 I 
43 1.43 13 t.,l I 143 1.143 I 193 1.193 I ""~ I 213 11'.1. I 343 I,P_ I 3S3 lA" I 441.40 94 1.94 I 1441.1'" 0 1M 1.184 I ......... I 2M IP.17 I M4 IP.'7 I 394 IA1. I 
~I.'" I 1111'" I 1411.141 I 19& 1.1. I 240 ...... I 2t!i !P.t. 0 M6lP." I 3IB ..... 20 I 
481'" "I. I 1a I,t48 I ,. Uti I 24B ...... I 2M I.P,19 I :MI IP." I ... 1.R.21 I 
'1 1.47 I 171.97 I 147 1.147 I 197 1.1.7 I 2A-l IM1 I 2t7 IP.20 1 -"7 1~.lO I 397 1.R.22 I 
48 1.48 981 .• I 148 1.14.8 0 198 1.191 I ......... I 21111'..21 I l48 11' .71 I 198 1.R.23 I 
4' IAt I 991.99 I 14' l.14t I 199 '-199 0 2'! IA49 I 299 I.PZ2 I 34t .P.72 I 399 1.R.2.6 I 
so I.SO I 100 1.100 1 1&0 1.160 I 200 1200 I 2!0 1A.60 300 IF.2'3 350 II.P.73 ... 1.R.2I I 
Persentase perbedaan antara Pegagan- Lampung Bl X100Wt :90'11 
m 
~Ulgan da.lelttometrl Pegagar>-Jaseng 
t;o (;lo .. DP t;o Gloss DP No <lion DP No GIos. DP No Glen DP No Gloss DP t;o GIe" DP No GIos DP 
11.1 ~1 1.61 101 1.101 , 1S1 1.161 , .01 lA ' 0 2ellMl , 30' 'P.2< , 3~1 UP.74 , 
21.2 62 1.62 102 1.102 , 152 1.162 , 202 1.A.2 , 262 LU2 , JII2 I .P.2S , 3.S2IP.7a 
· ,~ I 5) L!3 103 L1C3 , 1&J 1.163 , 203 ..... , 2M I .C.I , 303 LP.26 , 3$3 DP.}, , 
• ,.4 M 1.04 1M 1.104 , ,&4 1.164 0 204 1M , :/I41.C2 , 304 IIP.27 , U41P.n , 6 ,~ 0 .. l&S 10& 1.105 , '"'.1M , .OS IA.& , ... I.C.3 , """ IP.211 , 3$6 IP.lS , 81.6 .. , ... 106 1.106 , 158 UM; , 206 IA6 0 2!6 I.e" , 300 .P29 , l66 IP.1S , 
71.7 67 L.G7 107 1.107 , 1671.1IH 0 207 IA7 , 2611.C.s , 3071P.3() , 36711P.80 0 
· ,.. 0 ",.611 '08 1.1011 , 1M! 1.168 , 206 'A' 0 261 Le.S , 300 D.P.31 , 358 IP.e, , 
• I." ",.611 1M 1.109 , 169 1.169 , 209 IA~ 0 26t '.C.7 309 !P.32 , 36.IP.t2 , 
'0 1.10 lOtIO 110 1.110 , 160 1.160 , 210 1.1.,10 , 26Q I.C.8 0 3,0 IP'" , 310 1.P..&3 , 
11 1.11 611.151 111 1.111 , 1~1 1.11' , 211 IAf' , 261 I.c.s 0 3" IP.34 311 1,111 .... 0 
121.12 12 1.62 1121.112 , 112 1.162 0 21. nAIl , 262 1.c .. IO , 31' IP.30 3a2 IPM , 
13 1.13 , fJlfJ 113 1.113 , 183 1.113 , 213 UA.13 , 263 I.e.t t , 313 I.P.36 313 IPM 0 
14 1.14 .. , ... 1141.11<4 , 164 1.164 , 214 1.A.14 , 264 '.C.12 , 31' np.37 J&4 IPm , 
161.16 16'''' 116 1.1 16 , 16$ 1.166 , 210 IAtlS , 26! l .e.13 , 310 IP.30 Jill IP. , 
16 1.16 II I.se 116 1.116 0 161 1.166 0 
." 
IAt6 0 266 I .C.t. , 31' IP.l9 386 IIP.89 , 
17 1.17 171.17 1171.117 , 111 1.1&1 , 217 lA17 , 217 LC.U 0 317 U~ArJ 317 IP.so , 
18 1.1 8 681.. 118 1.118 0 1181.111 , 2" IA1. 0 2M 1.e.t6 , 318 IIPA1 3M IP.91 , 
191.19 
" I." 119 1.11& , 1691.1. , 21" lAt, , 26t I .c.n , 311 IPA2 3" ' ,P.92 , 20'20 70 l7'O 120 1,120 , 170 1.170 , 220 IIAlO 0 270 I .C.18 0 320 IPA3 370 'P~ , 
21121 71 1.71 121 1.121 , 171 1.171 , 221 HA..21 271 R:C.19 , 321 LP.44 371 liP'" 0 
22'22 12 L72 122 1.122 , 172 1.172 , 222 1A.22 2121.C.2D , J22 I .P"" 3721P.9& , 
23'23 73173 123 1.123 , t73 1.173 , 223 .A.23 273 fC.21 , 323 IIP.46 , 373 IPS , 
24 1.2' 74 1.74 124 1.124 , 174 1.174 , 22. 1I,.A:Z4 2141.C..22 , 324 'PAl , 314 IP..97 , 
211'25 0 76 ue 126 1.12a 0 176 1.17e I m IIA2S 2161.C..23 0 J20 IIP.4a , 3761P.se , 
26'26 71 1.76 12S 1.t2'6 , 116 1.118 , 226 • ..ut 216 I.C.24 326 IPA9 , 316 IAt , 
27 1.27 , T1l.n 127 1.127 , 171 1.177 , 'lZ1 WA2l 2n D.C.26 , 327 DP.6G , 317 1R.2 , 
20 '26 , 781.18 128 1.128 , 118 1.118 , 2211 .A.26 218IP.t , 32f1 IP.o1 , 378 IAl , 
20'29 , 11 1.79 129 1.129 , 171 1.179 0 m , ..... 271.P.1 , 329 IP.!2 , 379 IRA , 
30'.30 , 00 1.00 1lC1 1.130 , 180 1.1 11:1 , 23£1 '.A.:JO 280IP.3 , 330 IP .63 , 300 1.R.lI , 
311.31 , 11 L81 tat 1.131 , 181 1.181 0 231 IM1 281IPA- 331 IP~ , 381 IAI , 
32 1.32 , 821.12 132 1.132 , 182 J.182 , 232 1A32 28'2IP"& , 332 IPM , 382 IA7 0 
33'''' , 03'.13 133 1.133 , 183 1.183 , %33 .A3J 283 IP.8 , 333 ua.U , 303 IJU , 
34'.34 , .. l84 134 1.134 , 1&4 tUM 0 234 1.A.34 284 IP.7 , lM LP .e7 , 3&6 IA9 , 
361~ IS tIS 13! 1.136 , 165 1.18ti , 2315 IA35 mlP.e , 336 !PM , 38& IR..10 , 
36'.36 "t86 136 Uli , 1181.1. , 236 IAli 286 IP..9 , 33i IP1I9 , J86 lA', , 
37 1.31 87 \..87 1)71.137 , 111 1.187 , 237 1.A..37 287 IP.l0 0 337 IP.W , Je711A12 , 
38 '.36 811.88 0 138 1.138 , l8e 1.1. , 2J8 1A..36 288 IP,11 , 138 I P.61 , 38t IA13 , 
391.JS 0 nl.89 , 1391.138 0 189 1.1M1 I 239 1.A.39 2" IP.1 2 , 339I1P.62 389 JR.l. , 
401.40 , .. , ... , 140 1.140 0 190 1.190 , 240 IMO 2'80 IIP.13 , 30W IP.63 , J90 1.R.15 , 
41 1.41 0 11 Lit , ,., 1.141 , 191 1.191 , 2411AA1 2:91IP.t4 341IP.$4 , 391 I.R.16 , 
421-'2 , 9'21.92 , 142 1.142 , 192 1 .1~ , 242 DAAZ 292IP.1! , 342 IP.~ 0 39'2 l.R.t7 , 
4J 1.43 $3 tgJ , 143 1.143 , 193 U93 , 243 1.M.3 293 IP.tS , 343 IP.6i , ml.R.1, , 
44'.44 M 1.94 , 1441.'44 0 194 I.UM , Z44 M..A.44 2S4 IP.17 , 344 IP.67 , 394 IA-1S , 
461.45 0 "," 
, '''~ 1.146 , ," 1.1915 , 2451.A..4& 296 'P.t8 0 34!5 IIP.sa , 396 IA2Q , 
46 lAS 9Ct.i6 , 1481.1" , 196 1.1. , 24li1 ...... 296 IP.19 I 346 tlP.69 , 386 IR..21 , 
47 '.47 , 97 1.97 , 141 1.147 , 1911.197 , 247 fAA1 0 291 IP.20 , 347 UP.70 , 391 1.R.22 0 
461.48 MI.98 , 148 1.146 , 19B 1.1. , 248 IMe , 298 IP.21 , 348 IP.ll , 398 IAlJ , 
491.49 , 
" 1.99 I 141 1.149 
, 199 1.199 0 249 IIM9 , 299IP.22 , 304$ 'P.72 , us 1.R..44 , 
_OIl ~I -,-00 1.100 , 
-






Persentase perbedaan antara Pegagan-Ja,s.eng ~ X100'1b 90% 
391 
p~ <iaIek!cmetrI Pega~ 
No GIoN OP No ~ IDP 110 
1 U &1 1.61 , 
2'2 IU 1121.8.2 0 
. ,~ 53 I.M 0 
.... 04 '''' , 
.... ..., ... 0 
8 1.8 ... ,. , 
71.7 57 1.&1 , 
.... &I 1.51 0 
11.9 69 '''' 0 
101.10 &OlIO 0 
111.11 I' 1.11 0 
121.12 821.82 , 
13 1.13 63 1.13 , 
141.1' M"" , 




11 1.11 t7 1.11 , 
181.18 MI.. , 
191.19 11 ,11 0 
"".20 701.70 , 
21 1.21 711.11 , 
221.22 72 1.12 , 
23'23 13 1.73 , 
21&:1.24 U 14 1.74 , 
20'.20 0 15- 1.11 0 
.. , ... 71 1.115 0 
211.21 , 77 t T1 , 
28 1.28 , 78 I}J , 
21 1.2$ , 7Il71 , 
.. , ... 0 ..,.., , 
31 1.31 0 11 1.8, , 
321.32 , 12 L82 0 
33 1.33 Il'''' , .. ,~ 0 14'''' , 
311 1.36 ...... , 
36'~ . ,. , 
37 1.37 17'.17 , 
38 1.38 111.11 , 
391.35 , .,,. , 
401.40 0 • 1.- , 
41 1.041 , ., LIt , 
42 1A2 , 12 L92 0 
,,'.4l ",.., 0 
44 144 14 '.94 , 
461..4.6 , ee, ... 0 
46'.46 .. lJI 0 
47 1"'7 , 17 1.97 , 
.. , ... • lJI 0 
49 1.49 , ISl. , 
"'.50 , 100 1.100 , 
Perwntase perbedaan anura Pegagan- Seomende 
IGIoN DP No 
101 1.10-'1 0 
102 1.102 , 
103 1.103 I 
1eM 1.104 0 
100 1.101 , 
1011.106 , 
107 1.1 01 0 
'.'.101 0 
'01 1.109 , 
1101.110 0 
1tt 1.111 , 
112 1.112 , 
1131.113 0 
", 1.1" , 
1111 1.116 , 
118 1.1,. 0 
117 1.117 0 
11' 1.111 0 
11' 1.1 19 0 
120 1.121:1 , 
121 1.121 , 
122 Ll22 , 
1231.123 0 
1)& 1.1,. , 
126 1.121 , 
121 1.121 , 
127 1.121 0 
128 1.1 21 0 
121 1.129 , 
130 1.1. 0 
131 Ull , 
132 1.132 , 
133 1.133 0 
1M 1134 , 
110 1.135 0 
131 UN 0 
137 1.137 0 
1311.138 , 
139 1.13' 0 
1401.1'" 0 
141 L141 , 
'421.142 0 
143 L143 , 
144 1.144 0 
14& l14S , 
141 1.'41 , 
147 1.141 , 
1411.1" 0 
14' l.t41 , 
1SO L100 0 
l- OP 
1111 L161 I 
'112 1.1112 , 
153 1.103 , 
11M 1.184 0 





'10 1.110 , 
1Il1.11t 0 
112 1.112 0 
183 1.113 , 
'14 1.1&4 , 
115 L1. , 
1.1.166 0 
lC11.167 0 
1. l.t&l , 
1a1.1 .. , 
170 1.170 , 
171 1.171 0 
112 1.112 0 
1n 1.173 0 
174 1.174 , 
175 1.116 , 
171 1.1"11 , 
In 1.177 , 
1781.118 , 
171 1.171 0 
180 1.110 0 
181 L'81 0 
182 1.112 , 
113 I.'D , 
184 1.184 , 
III.., • 0 
18&1., .. 0 
187 I.t81 0 
'.1.1_ , 
I. Lift , 
'.1.1 • 0 
1~ 1.1.1 0 
192 l.t92 0 
193 1.113 , 
1M 1.114 0 
'.I.tlS 0 








No ~ OP No GIooa DP No GIoIa OP No C3Ioo DP 
201 'AI 0 261 lAS' 301 1P.2t , 351 IP.7, , 
202 IA2 0 262 IAS2 >02 OP.211 0 362 'P.71I 
201 • ..u , 253 ' .C.1 to> OP.2I , ... IP,lI , 
204 'M , 2IS41.C.2 »4 1P.27 , 3M OP.n , 
200 1.A.5 , 2M I .C.3 lO6 IIP.2I , .... OP." , 
2DI I.A.S , 251 I .CA JOIOP.2I , .... • P ." 0 
-
207 'AI 0 2611.c.& "" .P.>O , 361 .P.., 
, 
zoe IA.I , 2M I.e .. .,.. t.P.31 , 3aI IP", , 
200 I.A.9 0 2&1 1.e.7 - :JOt LP .U , 3M .P.12 , 
21. lAta , 210 LCJI 311:1 1P.3S , 
-
.~ , 
211 IAf' , 211 lC.! 311 IP..w , )II 'P." , 
212 IA.12 , 2t2 I.C.fO 312 19.311 0 312 'P.IOI , 
213 IAU , 2G I.C.11 313 IP.31 , ... . p. 0 
2141A14 0 2M I .C.t2 314 1.P.37 , ,.. 'P.8! , 
21111.1..111 , 2:111 1.C.13 3111 I .P..38 , 3M .P. , 
21IIA1I , 2M 1.e.14 3111P.3! , 
-
IP .• I 
217 IA11 0 211 I .C.1! 317 IPMI , 317 IJ'.IO , 
21. 1.A.1' 0 HI I.e.,. 0 JlllPA' , ,.. IPJl1 , 
211 IA.1I , 2U I .C,11 , 319 UA2 0 311 'P.12 , 
220 'A2Q , 770 I .C.t8 , 320 IJ'A3 ' J 37n 'P,93 , 
221 'Al1 , 271 I .C.1I , 321 lP ."" , 371 'PM 0 
222 'A22 0 272 I.C.20 , 322 liP"", · I >72 'P.IOI , 
223 I A23 , 273 LC.21 , 323 liP ..... , ll3 OP.90 , 
224 'A.l4 , 274 I .C22 , 320& IlP.47 0 314 1.997 , 
22S 'AlI , 27& I.en , m op ... , 3715 IP.98 , 
221 .AlI , 21$ ' .e» m op ... , 371 1.R.t , 
m 'An , m lC.25 , 327 .PM , In IJU 0 
221 lA.2I , 211 1F.1 0 321IP.51 , 318 IJU 0 
22S .A2t , 21IIP.2 0 321 OP.12 , 37' 1M , 
230 IAlC , 280 IIP..3 0 330 1P.53 , 3IO'.R.& , 
231 IAlI , 2IlIP .• 331 1P.64 , 311 IA. , 
232 • .A .12 , 202 'P.6 , 332IP.16 , SI2 IA? , 
:w IA33 0 213 IP.I , WOP." 0 ""'IJ"" 0 
234 IA34 , 2N 1$1.7 , 3M IP.67 , 3a4 • .R.9 0 
ns 1A.36 , 2I51'p'.8 , 3M IP,M 0 385 IR.to 0 
231 'AlI 0 _IP.9 , l3I IP.et , •• R .tt , 
2371.A.37 , 287 IP.l 0 , 337 IP.IO , 317 IR.t2 0 
Z3I 1.A.3I , 2a IP." , DI 'P.'l , 3M1.ft,ls , 
nll.A.3! 0 219 IP.I2' , 331 OP.12 311 IA.'" , 
.... AAG , 2tQ &P.l l , :140 1P.Il , 3ID lA.t. 0 
241 IMI , 211 1P.14 341 gP." , ,,'I.R.t, , 
242 11M2 , 212 lP.t' , ,.2 UP," , 312 OR. 7 0 
243 I A4J , 2!3 IP.tS , 343 IP.II , W I.ft." , 
... 'A,44 0 2M 19.11 , 344 LP.'" I 3t4 JR • • , 
)15 l..us , 215 IP.18 0 34& IP." , JtIS IJUD , 
'" .MS , 211 IP.19 , S4I IP.&9 , lte I.JUl , 
2471M7 , 217 IP.20 , ,.7 IP.TO , m.~ , 
....MI , ~1P21 , 368 IP.7' , 3.1.Rl3 , 
2'" IAU , 211 IPrJ , "9IP.n , 399 I .R.U 0 
~26G ...... -
'-
300 'P.23 :JSO IP .73 
'--
... '.R.20 , 
P~n 'Saleklometrl Pegagan-Basemah 
1-10 GIooI OF 1-10 Gloss OP 1-10 
11.1 ti11.81 , 
2 1.2 &21.62 0 
31.3 ~'.63 , 
• 'A 64 UW , 
15 1.6 e61.e.5 , 
61.8 "'M , 
71.7 57 1.11 , 
.,~ 01'''' 0 
• ,.9 &9 1.19 0 
10 1.10 10 1.10 0 
11 1.1' 61 ,.I, 0 
12 '-12 52 1.12 0 
13 U3 831.63 , 
14 U' 50''''' , 1S 1.15 66 '''' , 
161.16 66'''' 0 
17 1.17 1S'11.87 , 
181.18 88'-'0 , 
1111.1' 19 I." 0 
211'.211 70 1.70 , 
21 1.21 71 1.71 , 
22'22 n 1.72 , 
13'.23 IU 73 1.73 , 
24'.24 74 L74 , 
2H211 0 161.76 0 
211'.20 711.76 , 
21 1.27 0 n 1.77 , 
21'.20 , 18 \.78 , 
28'.2t , 711.71 , 
30'.31) , 10'. , 
31 1..31 0 It 1.11 , 
32 L32 0 112'.12 0 
33 L33 I 83'.13 , 
34'~ 0 84'.84 , 
36 1.38 .. ,. , 
>1,.31 K,. , 
a71.l7 87 1.17 , 
36 U' .,. , 
U'.39 , It tit , 
"'AD 0 10 ,.to , 
411A1 , ., 1.11 , 
"'2 1"'2 , 02 LI2 0 
43 I.A3 t3 1.13 0 
"'M 84'''' , 
46 1"$ , .. ,. , 
",.40 
"I." 0 411 .... 1 0 '7 Ll7 , 
",.48 IU .,. 0 
'S IAIi , 
"'-" 
, 
50 L50 , 1001.100 , 
Persenta.se perbedaan anura Pegagan-BaS@.ffi.illh 
Gloll OP 1-10 
101 1.10' 0 
102 1.1D2 , 
103 1.103 , 
104 1.104 0 
1oe.l .1~ , 
106 1.106 , 
107 1.107 0 
108 1.108 , 
109 1.109 0 
1101.1'0 , 
1111.111 , 
,,2 1.11 2 , 
113 1.113 0 
1141.11. , 
11S 1.115 , 
116 1.116 0 
117 1.117 , 
"8 1.11' 0 
119 1."8 0 
120 1.120 , 
121 1.121 0 
122 1.1%2 , 
123 1.123 , 
124 1.124 , 
1~ 1..126 0 
126 I.t21 , 
127 l127 0 
128 1.128 0 
129 1.129 , 
130 1.130 0 
131 1.131 , 
132 1.'32 , 
133 1.133 , 
130$ 1.134 , 
1115 1.136 0 
135 LUI 0 
137 1.137 0 
138 1.138 , 




"2 1.,...2 0 
143 1."3 0 
144 1.1404 , 
146 1.14& 0 
'"I.'''' , 147 1."7 , 
, .... 1.' .... , 
141 1.1.9 , 
110 1.1&0 0 
(310 .. OP 
161 1.161 , 
162 1.162 , 
153 1.1~ , 
1541.164 0 
1IU 1.166 0 
1M 1.156 , 
1117 1.161 0 
168 1.168 0 
1&9 1.16i 0 
110 UiO , 
16' 1.1" 0 
'12 1.112 0 
163 1.16J , 
164 1.'84 0 
fa! 1.1'5 , 
166 1.161 0 
161 1.161 0 
168 1.168 , 
159 1.169 , 
170 UTD 0 
171 1.171 , 
112 1.1n 0 
173 1.17.) 0 
1741.174 , 
17& 1.176 , 
176 1.17' 0 
1771.1n , 
178 1.17. , 
1791.119 0 
180 1.180 0 
'81 1.181 0 
182 t182 , 
1831.183 , 
184 1.114 , 
,as 1.1 • 0 
,818 .. ,. 0 
187 1.181 0 
181 UBI , 
18'91.1M , 
190 1.1SO , 
191 1.191 0 
112 1.182 0 
"31.193 , 
f9' 1.1M 0 
19& 1.1" 0 
1M 1.196 , 
197 1.1'7 0 
198 1.198 0 
199 1.199 0 
200 '.2OD , 
Z§l! X100'l' :68% 
392 
1-10 l- OP No GIos. OP 1-10 Gloss DP 1-10 GIos OP 
2011Al 0 26,IAat , 3D1 I P.,2J4 , .lO1 1P.74 , 
2lI2 • .A.2 , 262 'AlI2 , 302 'P~ 0 WIP.15 
203 .,Al , 253 l.e .t , 303 ' P.26 , 3153 'P.7' 0 
204 .M 0 264 J.C.2 , 304 IP.27 , 3M IP.77 , 
205 '.0 , 2M ' .C.3 , 30iI .P.20 , :aa5lp :Te , 
206 LU , ~I.CA , 306 'P:a , 3M lP.71 , 
201 fA.7 0 ~7 I.C'& , 3Ir1 'P.3I) , 361 1.P ... 0 
208 fAll , 2&8 I.C.6 , 3011 IP..31 , WIPA1 0 
209 1,A.9 0 2M ' .C.T , 309 IP..32 , 301 .P.82 , 
210lAtO , 2I01.c.8 0 310 'P~ , 360 IP.t3 , 
2111Att , 261 I.C.9 , 311 .P.>4 , 311IP.'" , 
2121At2 , 262 I .C.tO , 312 .P.JI\ 0 362 IP," , 
213 'A13 , 263 I.C.tt , 313 1P.J6 , l&3IPM , 
214 lAt. , 264 I .C.t2 , 31. 1P~7 , "'.P1r , 
2111 lAta , 265 I.e.,a , 316 1.",38 , .IP." , 
216 IA16 0 2&6 ' .C.1. , 316 1.P.39 , "IP.et , 
217 IA17 0 2I'11.C. t15 , 311 'PAD , 367 .P.tO 0 
21' lA,t. 0 2S8 I.C .f e 0 31. .P .... , , al8IP.l1 , 
219 1.1..19 , 269 I .C.11 , 31 • • P .... 2 0 318 .pn 0 
2211'.A.2D , 270 I.C.1S 0 3211 IP .43 , l7D .p.a , 
Z21 IAZI , 271 •. C.19 , 321 'PM , nt.p_ 0 
222 ' AZ! 0 272 I.C.lO , 322 .PA6 , 372 LPM , 
223 • .A.23 , 2731.C.2t , 323 IP.46 , 373 J.P." , 
224 • .uo , 27' • . cn , 324 .P .... 7 0 37 ... J.P." , 
2211 • .A.26 , 276 I .C..23 , 325 'P.48 , 376 IP. , 
226 1.A26 , 2161.C.24 3211 IP .• ' , 376 JR.t , 
227 IA.27 , ml.C.20 , 327 .P.6D , 177 1.R2 0 
22S IA.28 , 278 JP.t 0 328 JP"&l , 37'8 JR.! 0 
229 IA29 0 2791P.2 , 329 IP.!2 , 3ft .JU , 
2JCI • .A..lD 0 280 IP.l 0 330 IP.63 , 380 IJU , 
2311A31 0 28f IP'" 331 'P~ , 3811J1U , 
2321A.32 , 282 IP.e 0 332 IPJI6 , 312 IJU , 
m 1.A.33 , 283 ,p.e , 333 .P ... 0 383 • .R.l 0 
234 IA.34 , 2M 1,P.7 , 334 tP.&l , .... JU , 
236 tAle , 2te IP.8 , 33<1 IP.68 , •• AfD 0 
236 JAli , 288 IP.i , 
"" 
IP .ei9 , _1Jt.11 , 
237 1A.37 , 287 IP,10 , 337 IP.KI , lI71Af2 C 
2JO .A.3I , 281 IP." , 338 IP.61 , _IR.13 , 
239 'A.3t 0 281 IP.1Z 0 33. IP.IZ 3II1.R..f ... , 
"'" ....... 
, 290 IP.13 0 34tI IP.53 0 lID IR.1! 0 
241 IU1 0 291IP.,4 341 IP.'" , 191 IR.16 I 
242 1M2 , 292 IP.1e , 342 'P.i6 , m LR,17 0 
2431AA3 , 2S3 JP .16 , 343 JP .• , H)IA1, , 
.... AA4 294- JP.17 , 344 IP." , lMUU. , 
24' IAA8 , 29' IP.tS 0 340 IPM , 3 •• Jt20 , 
2M! lAM , 2M IP.tS , 346 'P.iS9 , 3t51J1l21 , 
~7 lM7 , 2I7IP.20 , 347 IP.70 , 397 IJU2 , 
... • .M8 , "IP.21 , 346 JP.T1 , 398 IRol3 , 
2491M9 , l'tIIP.22 0 349 'P.72 , 3i'91.R...2f , 
2&lIA.&O 300 IP.23 leG IP.T! ..., ,JU6 0 
f'eng'IUIg8n dalel<trmetrl Ogan-Bal 
No :""' .. OP No ClIoo. DP No 
11.1 511.01 I 
212 1521.62 I 
31.3 .. ~, 0 
.,.4 64 1.&4 
51.15 M 1.85 
5 I.' ",.61 
71.7 57 1..&7 
a 1.8 6e1.S8 
91.9 591.6S 
101.10 OOLIO 
11 1.11 61 1 .• ' 
121.12 62 '.12 
131,13 13 1.13 
14 u. 54 l64 
1111.15 U 1.16 
181.1' 611.66 0 
171.11 1171.81 I 
181.18 68 1.68 0 
It 1.19 59LU I 
201.20 10 1.70 I 
2' L21 71 1.71 I 
221.22 72 1.72 I 
21 1.23 131.11 I 
241'" 7.1.74 I 
"'.211 0 1& U6 I 211.21 71 US I 
21 L21 0 nl.n I 
211.21 I 11 1.18 0 
2t1~ I 791.r9 I 
301.30 I 101M;! I 
31 1.31 I 81 1.11 I 
32 1.32 I 821.82 I 
331.33 I 031.83 0 
,. 1.34 I 1M 1.14 I 
311.35 86 I .• 0 
.. , ... III ... I 
371.31 17 ..., I 
31 1.31 111.88 I 
11 L3I I Ht89 I 
"'AO I 901.90 I 
'" IAI I 911.91 I 
421A2 I 921.92 I 
43 1.43 
"'.93 I 441.44 ",.94 I 
.. ,... I ...... I 
411A1 .,. I 
'7 I." I t7 1.97 I 
481"" .,.90 0 
.., 1..9 I "1.99 I 
511 1.50 I 100 1.100 I 
-
Persentase perbedaan antara Ogan-Sall 
IGloo, DP No GloM 
,a' 1.101 I 181 1.1151 
'02 1.102 I 162 1.182 
103 L1Q.3 I 1&3 l153 
104 1.104 I 154 1.1M 
106 Ut1l5 I 16S 1.1156 
101 1.106 I 161 L1M 
107 1.107 I IS7 1.117 
'011.1. I 11511.151 
109 1.101 I 191.1H 
1101.110 I 160 1.110 
111 1.111 I 11511.111 
112 1.112 , 'e'21.112 
113 1.113 I I1ll.1a 
11. 1.11. I 184 1.154 
1115 1.1115 I 1$51.1" 
116 1.116 0 16& 1.111 
1171.111 0 1&7 I.tl1 
118 1.11' 0 1681.'" 
119 1.119 0 1191.1U 
120 1.120 I 170 1.170 
121 1.12t I 171 1.111 
1Z2 1.122 I 1121.172 
123 1.123 I 173 1.173 
1216 1.1211 I 
'" 1.174 
1211 1.125 I 175 1.176 
121 1.121 I 1111.171 
127 l171 I 1nun 
1211.121 I 118 1.1711 
121 1.121 I 179 1.17. 
130 1.1X1 0 '.'.180 
131 I.tl1 I 111 1.181 
1321.132 I 182 1.182 
t)3 1.133 I 113 1.113 
134 1,"4 I ''''1.1IM 
136 1.138 I '"1.1. 
136 1.131 I '.1.1. 
1371.137 0 187 1.181 
138 L131 I 1881.1. 
1311.1U 0 1891.1. 
140 1.140 I 190 1.110 
,., Litl I 1111.191 
,.2 L1'2 I 192 1.192 
143 1,143 I 193 1.1t3 
144 1,144 I 1941.,-" 
145 1.146 I '"ttM 
148 1.1" I 1911.1. 
,,, 1. ,.7 I 197 1.197 
148 L'48 , 118 1.191 
149 1.1'" I 199 1.1" 
160 1.160 I 200 '.200 
-
;1M Xl""" :OW .. 
'93 
OP No """. I 
"" 
lA' 
I ,. 'Al 
· 1 20J IAa 
0 204 .. U 
I ,.. lAS 
I ,.. IAI 
I ",7 .A7 
I 201 .AlI 
I ",. IAI 
I .,a ~1a 
I 211 'A11 
0 212 IA12 
I 21' 1.1..13 
I .,. lAt. 
I .10 IA1S 
, 211 lAt' 
I .17 ~17 
I 2" IA18 
I 211 1~t9 
I .", 1A20 
I 22' .All 
I Z22 ~ 
I 223 .A.23 
I ... IA24 
I .... A20 
I 221 .AlI 
I ttl 1 ... .21 
I 221 .AlI 
0 229 'AlI 
0 230 1.A..3G-
I 211 IAl' 
I 232 IA.32 
I 233 1A.J3 
I 2)6 IAJ4 
I Z3e IA.36 
I 236 IAJI 
I 2371.A.37 
I 238 .AlI 
I 239 .A3t 
I ..., IAAO 
I 241 IM1 
I 2'2 'M2 
I 243 1M3 
I ... 1 ...... 
0 24S I ...... 
0 ...1 ....... 
I 247 IM7 







OP No GIoo OP 
0 251 IASI I 3D' IP ... "." 
'P.1. I 
I 2&2 lA-52 0 302 IP.211 I 362 1P.1S 0 
I .. , I .C.l I 303 IP.2I 0 303 1P.11 I 
I ... ~c~ I 3D< IP:rT I 364 IP.11 I 
I 2M ' .Col I 
"'" 
IP.2I I ,.. lP.71 I 
0 ••. c .... I 3DI IP.29 I 361 'P.71 I 
0 257 l ,e.5 0 3D7 'P.3D I 367 IP.80 0 
I .I.C.' I 3DI I .P.3t I ,.. IP.81 I 
I I 2'H I .C.7 0 3D9 I ,P.32 I ... IP.12 I 
0 2SO l.c.s I ",a IP.33 I 310 IP.83 I 
I 211 I.C.J I 
"" 
IP.S4 I ,., lP.84 I 
I 212 II.C.10 I m I PM I 312 lP ... I 
I ml.c.t1 I 31J "".36 I 313 '.P .• I 
I 2M ' .C.12 , ". ""~7 I 364 I.P.11 I 
I 215 I ,C.13 I ,," I.P.38 I 315 I.P" I 
2M I .C.t. I "1 I .Pol9 I 
'" 
'P." I 
I 251 I.c.ta I 317 'PM I 3C7 I.P.IO 0 
I 2It I .C.t' I ". .P .... , I .IP.I' I 
I 2M I .C.17 I ". IP .... Z I 36t iP.92 I 
0 2701.C.t8 I '20 'P.43 I 310 IP.1l 0 
I 271 I.C .19 I 321 .P.44 I '71 IP.94 0 
I 272 I .C . ..20 I 322 ,PAI , 3721P.9& I 
I 2731.C.21 0 323 IPM I 373 IP .• I 
I 21.,.Cn I 324 .P .... 7 I 374IP.f1 
I 2715 I.cn 0 32S ..,.AI I 37S IP.JII I 
I 27' I.C.24 121 .P .... 9 I 371 l.R.l I 
I 2n I .C.2e I 327 'P.15O I an 1.R.2 I 
I ml.p .l I 328 IP.51 I 371 ' .R..3 I 
I 271IP.2 I 32t I .P'&2 I 379 ' .RA I 
0 3:lIP.3 I uo IP.63 I 310 I.M I 
, 281 IP.' J.31 .P .... , 311 I.RS I 
I 212IP.15 0 J.32.,PM 0 312 1.R.7 I 
I 2a IP.' 0 333 IPM J 383 IJU I 
I 214 IP.7 I l304 .1'.1117 I .. "R.9 I 
I _ IP.8 I 336 IPM I 385 1,R1D I 
0 _IP.9 I 1M IP.6I I _IA" 
I 211 ',P.10 -,- 337 IP.IO I 187 ' .R12 
I .IP.1J I 338 IPAt I _IA13 0 
I 2tI 19.'2 f 3U I .P.12 I _ '.R.1. 0 
I 210 IP.13 I l'G IP,13 I 39D l .k1a I 
I 2t1 IP .14 .)41 I",." I 311 Uti' I 
I 212 1P.16 , 342 I",. I 312 IA17 I 
I m 1"'.18 I 343 I,P ." I UJ IA." I 
0 2M &P.17 I 344 IIP .17 , *1A.19 I 
I 21& IP.18 0 346 IP." I 395 lIl2D I 
I 211 IP.1S I ,.. IP." 0 3IILR.21 0 
0 297IP.20 I )&1 IP.70 I 397 lJU2 I 
I 218 IP.21 I )48 lP.71 I _1JU3 I 
I mlP.22 I 349 IP.72 I 319 IIl24 I 
I ~ 'P.23 I 360 IP.!L I 4OO1~ I 
p..,gwbJ'lgan clalek1ome1ri Sal--Elu\js 
No IGIo .. DP No Gloss DP 
'1.1 fi11.51 , 
2 '2 &2 1.82 , 
3 1.3 03'''' , . ,. 64 UW , 
& 1.5 6$ 1.5& , 
6 1.1 , 06 '''' , 
7 1.7 51 1.67 , 
8 La 611 '''' , 
9 L9 &91.69 , 




12 L12 12 1..62 , 
13 1.13 63 1.63 , 
14 1.14 " LISo' , 
Hi I.Ui .6 LiS , 
16 1.16 ", ... 0 
17 1.17 671.67 , 
18 1.11 68 ue 0 
191.19 S9 1.89 , 
20'20 70 1.70 , 
21 1.21 71 1.71 , 
22 '22 12 1.12 , 
23 '.23 73 1.73 , 
24 1.24 74 1.74 , 
" ,.26 , 7& 1.76 , 
" '.20 76 1.76 , 
27 L27 0 77 1.77 , 
28 '.28 , 78 1.78 , 
29 '20 , 7t 1.79 , 
" ,.30 , 00 "'0 , 
31 1.31 , 811.81 , 
32 1.32 , 82 1.82 , 
IlW , 83 1.0. , 
34 1.34 , ",.14 , 
3S 1.3& 
" ue 0 
36L36 8&1.. , 
37 1.37 .7 tV , 
36 L38 10 88 U18 , 
39 1.39 , "".., 
, 
40 ' .... 0 , to,., , 
4 1 1A1 0 t1 1..1' , 
42 IA2 , 12 L92 , 
43 L43 tl,.13 , 
.. IAA ",.14 , 
46 lAS , " .... 
, 
46 IA6 " .... 
471A7 , 111.87 , 
481-'8 
" 1.9' , 49 1.49 , 
" 1.19 
, 
00 .. 50 , 100 1.100 , 
Persentase perbedaan antilra Qall..sugis 
No ,<»:>tI. DP No Glo .. 
101 1.101 , 1 ~1 1.161 
102 1.102 , 152 1.1 52 
103 1.1 03 , 153 Lt l'} 
HI4 I. 1[W , 164 1.1&4 
105 I.1De , 1M 1.105 
106 1.106 , 1561.1&1 
107 1.101 , 157 1.151 
10e 1.108 , 1M 1.168 
109 1.109 1 16' 1.1&1 
no 1. ,,0 , teo l .tiC 
111 l " , , '6' 1.1 61 
112 1.1 12 , 112 1.162 
113 1.113 , 153 1.161 
lU 1.114 , '&4 1.,,,, 
1151.115 , 1~ J. '6'6 
116 1.116 0 161 J.1" 
117 1.117 , 167 1.117 
11111.118 , 1611.168 
119 1.11. , 1n 1.169 
1:m I. l:m , 170 1.170 
121 1.121 0 171 1.171 
122 1.122 , 172 1.172 
12.) 1.123 , 173 1.173 
124 1.124 , 174 L 174 
1'25 1.12& , 118 1.1 76 
126 1.121 , 116 1.176 
121 1.1 21 , 177 1.177 
128 1.128 , 118 1.178 
129 1.129 , 179 1.11' 
13D 1.13D 0 180 1.180 
131 1.131 , 181 1.181 
1321.132 , 1e2 1.182 
133 1.1 33 , 183 1.183 
'34 1.134 , 11M 1.114 
1Je 1.1U , '~ 1 .1" 
1UI.13fi , 1811.1S1 
137 1.137 0 187 1.187 
138 1.138 , 1881.161 
139 1.139 0 189 1.189 
14l11.14l1 , 19(11.190 
141 1.141 , 191 1.191 
1421.142 , 192 1.182 
1U 1.143 , 193 .. ,13 
144 1.144 , 194 1.1N 
146 L146 , 190 ' . 1~ 
146 1.'46 , 1916 u sa 
' 47 1."1 , 197 1.117 
1<iS 1.14l1 , n8 1.1 98 
14$ 1.1451 , 199 1.1" 
150 1.160 , 200 '200 








































GIo .. DP No Gloss DP No GIos. DP INo IGloo DP 
201 IA.' , 201 lA-51 , lO' OJ'.24 0 3., IP.l. , 
202 1A.2 0 2&2 1I.A.52 0 302 IP.20 , 302 IP.71 , 
203 1.A3 , 2&3 I .C.l , lD3 'P~ 0 W IP.16 , 
204 1M , 264 I .C.2 0 ,.. IP.l7 , ... IP.n , 
200 IA.6 , ZM'.C.J 0 300 IP.28 , ... IP.78 , 
,.. 
..... 0 2M I .CA I 3011 'P.2S , 3M 'P.lI , 
21)7 IA7 0 ~ll.C.6 , lO7 'P.30 , 307 'P" , 
2J)O 
'AS , 2M l.eA , 308 IP.3f 0 3M IP.81 , 
209 lAS , ~j ' .C.l , 309 'P.l2 0 ... IPE.! , 
2'0 IAtO 0 260 I .e .. , 3'0 IP.3J , ... IP.1I3 , 
211 lA" , 261 l .e.9 311 IP.34 , 361 1P.14 , 
212 NAll , 2'62 I .C,fD 312 IP.38 , 3I21.P. , 
213 MAt) , 2S3 I .C.'t 313 IP.at\ , 363 IP. , 
214 lAt. , 2M II.C.12 314 LP .J7 , 364 IP.B7 , 
". NA.tl 
, 2U I ,C.t3 3151P..3e ,.. IP .• , 
216 1lA1I 2'U I .C.14 316IP.3. ,.. I .P ." , 
217 I A17 , 211 I .C.1& 317 • . P.44 307 IP .80 , 
211 I A18 , 2t8 I .C.1S 318 ' .PA1 388 ~p.e1 , 
2" I A1' 0 all.c.n 318 I.PA2 36' IP.1'2 , 
220 1A.20 , 270 I.C.1S 320 ,PAl 3701P.il , 
221 1A.2' , 771 1.c.19 321 IPA4 311 IP.94 , 
222 IAn , 272 1.c.20 322 IPA!I 372 lP.1& , 
223 1A23 , 213 ' .C.21 323 IPM 373 IP .• , 
224 I ...... , 2141.cn J2j IP .47 374 IP31 
220 'A.20 , 2115 I.C.23 0 326 IPM) 31$ IP .• I 
221 IA.20 , 276 • . C~ , m IP.4i 318 1R.1 , 
227 'A27 , 217 I .C..26 , 327IP.fi(J , 3171Jl2 , 
221 lA.2O , 271 LP.1 , 328 IP'&1 , 318 '.R.3 , 
22S 1A.2S , 2191P..2 , 329 IP.52 , 379 UtA , 
... I AlO , 280IP.3 , 330 IPM , 38D I.R.S , 
2311A31 I 2. , IPA 331 IP,64 , 381 1.R.8 , 
232: IA.12 I 282 'P.G 0 332 IP.!! 0 382 UU , 
233 MA.l3 , 283 IP.' 333 1P.66 383 IA' , 
234 1A34 , 284 I .P .7 3.l4 IP.e1 3M 'lUI , 
236 IA3& , 286 I .P.I au IPM 38'0 1A.10 , 
236 I ...... 0 286 LP.i 33i IIP.69 381 I,R." 0 
237 IAl7 , m1P.10 337 IP.GO 3811A12 0 
23e 1.A.38 , 2ft I .P.ll 338 IP.6' 388 1A13 0 
. 23. 
.Al' , 2It IP.12 339 IIP.i2 389 IJl14 0 
240 lAAO , 2tO IP.13 340 I .P .63 390 IAt! , 
2tC1IA .... , , 2$1IP.14 341 IF ." 391 1.ft..16 , 
242 1M2 , 292 IP.15 3042 VP.66 m 1.R.17 
2431A43 , 293 IP.16 343 .,'" 3331A11 , 
244 1A.44 , 2M I .P .17 M4 J.P.'7 aM 1..R.'9 , 
2451MB , 21& IP.,e 0 M5 1P.18 39& 1.R..2D , 
2C6 IA.46 , 211 .P.,9 , 341 IP .59 396 1..R.21 , 
247 IAA1 0 29 1P20 , 347 IP.70 397 1..R.22 
248 I.AA8 , :z-.IP,21 , 348 IP .l l 398 IJU3 , 
:HI IM9 , 299 IP.2:2 , :M9 IP .12 399 1.R.2rf , 
21101 .... .60 , 300 IP'» , 350 IP.T3 400 1.R..26 , 
PengiLngan do_ SlnB-Ba! 
No GIou OP No Glos. OP 
1tt 51 1.~1 0 
2 '.2 521.52 I 
3'.3 113'''' , 
41." "'M , 
a UI 5& 1.5& , 
61.6 ...... , 
71.7 157 1.57 I 
8 I.e 58'''' , 91.9 9'.&9 , 
101.10 80 "" 
, 
111.11 61 1.61 0 
121.12 621.62 , 
13 1.13 _ 63 ,.&3 , 
14 1.14 .. L&4 , 
161.16 56 1.$& , 
161.16 
"'.66 0 
17 1.17 671.17 , 
181.1' ",.68 , 
191.19 81'.69 , 
20'.20 701.70 , 
21 1.21 , 711.71 , 
22'.22 n 1.72 0 
231.23 731.13 , 
'41.2_ 7" 1.74 I 
"'.2<\ , 751.75 I 
26'.2< "51.n , 
211.27 0 171.77 , 
26'.28 , raut 0 
2! '.29 , 711.71 , 
30 1.30 , 110'.10 , 
31 1.31 , 
" 1.81 0 
32 1.32 0 82 1.112 , 
33 I.3J , 1131.113 0 
:w 1.34- 84 I.IM , 
36'.36 861 .• , 
36'.3& .1.11 0 
371..37 871.17 , 
38 1.38 8O,.eo , 
19 1,39 , 1111." , 
"0 lAO , 10'.10 , 
"'1.'" , 91 LI1 , 
42l.42 , 92'.92 , 
43 1."3 93 11.3 , 
...... ",.94 , 
45 fA' , 95 '.95 , 
'" 1.46 -96 1.16 
, 
471..47 , 971.97 , 
4.11 'AS 98'.98 , 
"91A9 , 
"'.99 , 
50 1.60 , 100 1.100 , 
pers.errtas.e perbedaan antara Sunda-Ball 
No Glo .. OP No GIo •• 
,., 1.101 I 1&11.1&1 
102 l.102 , 1521.152 
103 1.103 , 153 Ull 
UMI.1001 , 1M 1.184 
u» t taa , 1&51.1&6 
101 1.101 I 1&6 1.156 
107 1.107 • 1&71.1&7 
1c. 1.101 , 1581.1M 
109 1.109 , 158 1.1&1 
"01.110 , 160 1.160 
1111.111 , 1611.181 
1121.112 0 162 1.162 
1131.113 0 163 1.163 
1'" 1.114 , 1&4 1.164 
1151.115 , 16& 1.166 
1161.116 , 166 1.166 
117 1.117 0 111 1.161 
118/.118 0 168 1.168 
11' 1.119 , 119 1.1$9 
120 1.120 0 170 1.170 
121 •. 121 , 171 1.171 
122 1.122 , 172 1.172 
1:23 1.123 , 173 l113 
12' 1.124 I 1741.17" 
'2'8 1126 , 1781.176 
121 1.128 , 1751.116 
127 1.127 , 1nun 
128 l128 , 178 1.178 
129 1.121 , 179 1.17. 
130 1.130 0 180 1.180 
131 1.131 , 181 1.181 
132 1.132 , 1821.182 
133 1.1ll , 183 1.183 
1)4 It;M , 1141.1 .. 
lle I.tle , 185 1.18ti 
136 1.1. , 186 1.181 
137 /.137 , 1871.187 
138 1.138 , lsa !.1Bt1 
13i 1.139 0 189 L111 
140 1.1044 , 190 1.190 
'"'1.1''' , 191 1.191 
'''21.142 , 192 1.192 
143 1.143 , 193 I.1tl 
144 1.1 .... , 194 I.'" 
1451.146 , 195 1.1. 
'411.1'" , 196 1.1" 
'''7 ' .147 , 1111.111 
148 1.148 0 1.1.191 
149U"S , 199 1.1" 



































<;m. OP No Glo .. P No <;m. OP No GIos OP 
201 1A1 , 2&1 1A!1 , 301 'P.24 0 
'" 
,P.7" 
202 tAl , 2&2 IA!2 0 302 1P.25 , 162 IP.76 
:zoo ,..-3 , 26J I.C.1 , 303 I .Poll 0 W I .P.76 
21M 'M , 264 I.C.2 , ..,. 'P.2Y , ... 1.P.77 
:zoo 'A.6 , 2&S I.C.3 I ... 'P.2e 0 m 1P.7e 
206 'A' , 2M I.CA , ... 'P.2S , 3M IP.J9 
lOT 'AT , 257 I.e..! 0 301 .P.30 , .. ~ 'P.IO 
:zoo 'A.6 , 208 I.C.' , 308 IP,31 , 
-
358 '''.81 
209 'A.9 , 2M I.C.7 , 309 .P.32 , 309 1P.82 
21. IA10 , 28J I .C.8 , 31. 'P.33 , 3IG 1P.83 
211 IA1t , ~1'.C..9 , 3" IP.34 , 301 'PM 
212 IA12 , 262 I.C.tO , 312 .P.3a , 302 'P.III 
213 IA13 , 263 I.C.il , 3131P.38 , 303 ,P. 
21' IA.14 , 2&4 I.C.12 , 31' IP.37 , 304 'P.I1 
216 1A1S , 26! I.C.13 , 31& I .P.M , 
"'" 
SP .• 
216 lA'S , 2M I.C.1" , 31.'P.3' , HI.,P .... 
217 IA17 , 2871.C.1& , 317 IP.40 , 317 I~.JCI 
218 .A18 , 268 I.C.1S , 31' I.PAl , ... IP." 
21' IA.19 , 289 I.C.17 , 3U1 IPA2 , 3It IP.t2 
220 'A20 , 710 I.C.18 , :ua OPAl 370 1P.93 0 
2211All , 7111.C.l' , 321 1.PA4 371 IPM , 
222 '.A.22 , 772 I .C.lO , 372 IPM 3n IP.15 , 
223 IA.23 , ml.C.21 , 323 l.P .... 373 IP .• , 
224 1.A.24 , 2741.cn I 324 19,41 37" 1.P.s7 
226 1A28 , 77a ' .C.23 0 320 • .P .... 31a I.P •• 0 
22$ 1.A26 , 2761.C.24 , :J2I I.PA' 3111Jl.1 
m'A27 , ml.C.215 , 327 '.P.eo 377 IJU 
228 'A28 0 2781..0.1 J28 IP'&1 3T1 IJU 
2:29 'A.29 , 27' IF.2 , 321IP.52 311 IJU 
230 1A3CI , :280 IP.3 , 330 IP.53 3110 IJU 
231 IA.31 , 2811..0." 331IP.W 381 IJU, 
2321.A..32 , 2821P.6 , 3l2IPM , 312 I.RJ' 
233 IAl3 , 293 IIP.6 , 333 IPM , 3113.JU 
D4 LU4 , 264 IP.7 , »4 19.&7 , 3M 1.R.t 
236 'A38 , 28S 1..0.' , 336 IP.68 , 3I5IJUO 
23e IAU , 2861..0.9 , 330 'P .IIO , .lll1t 
2371A.37 0 2871P.10 , 331 IP.IIO , 317 IJU2 
236 'A38 , 288 1..0.11 , 338 I.P.ll , 3M 1.R.t3 , 
238 ''''' .31 , 289IP.12 , 331 IP.12 , .'.R.t" 
240 IA40 0 210 I.P.13 , 34G IP.83 , 3tII 1.R.ta 
241 lAAl , 291IP.14 , 341IP.'" , 311 1.R.tt 
242 1M2 , mIP.1& , 342IP.15 0 392 1A17 
243 IA .. , 2t3 IP.16 , J43 IP.II , 393IAlI 
244 I ...... 0 2M IP.17 , 304 1P.I1 , 394 'Ait 
~IA"6 , 29& IP.t8 0 l46 '.PAl , 395 1.R.20 
2C6 IA.'" I .'P.19 , ,..IP" , 396 1.R.21 
2A1IA"7 0 211 1P.2O , 347 IP.1O , m .Jl22 
2'8IMe , ZII IP.21 0 J4I &.P." , .... Jl23 
2M IA.4-9 , 211 t P.22 , 34' t.9.n , 399 1.R.2" 
~ 1IA,50 , _ a.P..23 , _ LP.n , ..., 'JUO 
Peng1U1g8n <1-.:rnetr1 Stnla-Ogan 


































.. p ... 
",11.50 




.. " ... 
os(l. .. 




=m r.so 61 Le1 
1!JLS2 
63 1.63 
.. " ... 
6011.60 10 



























.. " ... 
"I'''' 
.. " ... 
97 
.. " ... 
"11." 
10011.100 
Persentase perbedaan antara Sunda-Ogan 





























, 42 1.1.2 
143 1.143 






,,,,I •. ,,,, 












































, .. 1i:i9f 
'''11.199 
-:zooIT200 
m x,oo% :82% 
383 






























200 I IA.oo 




































2'111 • .1'·" 
-mIIP. 






































































































_I • .R. 
3971 • .R.22 
'''lj.R~ 
, .. II.R.24 
4001i.R.2S 
P~n (1_ Jaw&-St.nda 
No GIos. Dp No IClIOt. DP 
11.1 5,1.61 0 
21.2 a2 1'&2 
312 63'.&3 
" .. &<,.&< Of.! 511 ute 
.,. 5111.61 
71.7 '7'~ 
e 1.8 68'.&8 
91.9 UI9 
1D t.10 IU IO'AO 
11 1.11 ., I." 
121.12 12 ,:.2 -
13 1.13 13'.&3 
'41.'. 14'''' 
1~ 1.16 "1.1e 
,.1.1. II .... I 
171,17 17 1.17 , 
'I 1.11 18'.11 0 
191.11 M'.11 , 
2O,:2Cl 10 ,.10 , 
211.21 71 1.71 , 
22'.22 12 .1.12 0 
23'.23 711.73 , 
24'~ - 7' 1,1' , 
26'.26 , 76 t7!i I 
21'.26 7. 1.78 , 
21 '.27 0 771.77 , 
28 ' .28 , 78 l,1a 0 
28'.28 , 711.79 , 
31)' .36 , S01.eD , 
311.31 , a1 UI1 , 
32 122 0 821.&2 , 
33'.33 I 83'.&3 
" 34 .... I 1M ,.14 , 
U 1.3& ~ 1,10 , 
36'.3& ",. 
, 
nU7 87 ... 7 
38 1.38 181.18 
ltl.3S 0 19'.19 
&0 tAO , 101.10 
., I .. ' , S1 1..91 
.21.42 , 12 LI2 
"'043 13'.13 .. , ... MI.9& 
451-45 0 • ,.99 
48 1.046 .,.91 
411.47 I t7 1.S7 
.. , ... .... 
.9'-"9 , It ,.99 
_6D 1..50_1 100 1.100 




101 1.101 I 
102 1.102 I 
103 1,103 , 
104 1.104 , 
10$ 1.1015 , 
,os 1.106 , 
101 1.107 , 
10e 1.108 , 
1011.1Qf , 
110 LUO , 
H11.111 0 
1121.112 0 
113 1.113 0 
,'.1.11. , 
11& 1.1111 , 
1161.1,. 0 
117 1.117 0 
11. LU. , 
11' 1.111 , 















1~ 1.136 0 
136 1.138 , 
137 1.137 , 
138 1.131 , 
131 1.139 , 
140 1.1<iO , 
,., 1.1., , 
t421.1'2 , 
143 ,L143 , 
, .... 1.1 .... 0 
1.46 1.1-46 , 




160 usa , 
MQ X100% 86% 
394 
No Gloss DP No 
151 I~ 151 I 
t!!i21.1152 0 
153 1:163 , 
164 1.154 0 
1551.156 , 
1511.1156 , 
'1&1 1.167 I 
158 1.1158 , 
1M 1.169 I 
1fiG 1.160 I 
11t 1.161 I 
162 1.162 , 






119 1.111 , 
170 tl7C , 
1711.171 , 
172 1.172 , 
173 1.173 , 
'" 1.17' 
, 
17! 1.176 0 
17& 1.17' 0 
177 1 ~177 , 
178 1.171 , 
171 U71 0 
180 1.180 , 
111 1:..1" , 
18'21.182 I 
183 1.183 , 
18-41.184 , 






191 1.1" 0 
192 1.112 , 
193 1.11) , 
1Ml1M , 
'.L1 • , 
111 L1M , 
197 1.1.7 I 
'.1.1 • I 
'191.1" I 
211D'~ , 
.<3IOft DP No GIosa DP No Gloss DP No GIos DP 
20' ..... , I 26' IAe, I 31)' .P.20 I 35' IP.7. I 
202 • .A.2 2U D.A.62 I 3Il2 'P.20 I 362 IP.715 I 
203 • .A3 , 263 I.C,' , 303 'P.2< , 353 IP.le , 
204 ...... , 260 I,Co2 , ... IP.27 , 3M lIP.l1 , 
200 ...... , 265 1.e.3 , 30!1 .P.28 , 35. IP.T8 , 
200 ...... , 2BI II.CA , ... IP.29 I 3511 IP.TS , 
207 ..... 7 , 267 I.C.S 0 31)7 '.P.)O 0 367 II.P.80 , 
208 ...... , 2&a l.e.6 , 3Il8 IPoll , 3&a IP.81 , 
209 ...... , 2M I .C.? , :lOS IP.32 0 3U IP.12 , 
2'. IAtD , 210 I.e.e , 3'0 .P.33 JIG 1P.&3 , 
211 IAtt 2$, '.C~ 0 311 .PM 31' IP." , 
212 1.A.12 , 2$2 IlC.'O- , 312 IPolS 312IP .• , 
213 
..... " 
, 2e3 ' .C.1t , ... .P.3I 313 IP. I 
2" 1:A.1i' I 214 • . C.,2 , ". IPolY Jl41.P.7 , 
21& IAtll_ I 2t5 ' .C." , , .. • P .... 316 'P.M , 
2" ....... , .'.e.1. -0 , .. 1P29 -.P .... , 
2'1 ..... 17 0 211 I.C.tS 311 .PAO 317 IP..ID , 
2" ....... , 2M I.C.1' , .. IP ... _IP-'1 , 
21 • ..... 11 , 21. I.C.17 311 IP.,42 aaDPn , 
220 • .A.20 , 210 ' .C.1' 320 'P.43 )70 'P.13 0 
221 • .A.21 , 21-' I .C.1' 321 .P ..... 371.P ..... 0 
222 • .A.22 , 212 ' .C..2D 322 'P'" 312 lP.t6 , 
223 1.A.23 , 273 .,C.21 '23 'P." 0 373IP.9I , 
22' .... ~ , 2" 1.t..2:2 32< IP.,47 , 3" IP.l7 , 
226 • .A.2t , 27_& I,C.23 320 IPM 1 37$IP .• 0 
2:M • .A.2I , 271I .C.24 320 IP.,49 , 371 IAl , 
227 • .A.21 0 277 I.C.25 327 .PM 0 3711Jt.2 , 
22t • .A.28 
" 
21IIP.1 321 IP.61 , 37. lJU , 
229 .A.28 , 21I11'P..2 
~ 329 IP.62 , 3781JU , 
no w .... 3I) , 280 IP.J 33(J UP.N , 3IIO.JU , 
23' • .A.3, , 281 DPA 331I1P.b4 , 381 tAl , 
232 .A.32 0 2t2 IPJi , i32 IPHi i 382 IJU , 
233 • .A.3) 0 283 IP.' , 333 IPM , 393 'JU , 
234 1A,304 : I 214 IP.7 0 334 IP.67 , 3MIR..9 , 
236 IA.16 I 28& IP.8 , 33& IPM , lIS 1.R.10 , 
231 ..... " , _IP.' , 13I1P..u , 318 Ul11 , 
231 • .A..37 0 217 1P.10 , 137 IP.IO , 381 '.1<.'2 , 
238 ....... , 
_ lP.11 , 138 IP.I' 1 _1A.13 , 
238 1A.31 , 2ft IP.12 , 331 IP.12 I 318 IJil" 
240 ....... , 2tO 1.P.13 , 34D1P.13 , 390 I.R.t6 , 
2'11AA1 , 211 IP." , 3-I1.P." , 391 1.R.t' , 
2<2 ...... 2 , 2t2 lP.1& I :N2IP.55 , 392 1.R.17 , 
a43 1M3 0 2t3 I,P.'S , 343 IPM , 31) lAte , 
244 ....... 0 2M IP.17 , "' 1P.17 , * • .1<. .. , 
24$ • ..us , 216 I P.1' 0 ..a ' P .18 , "m2D , 
2<B ....... , 215 IP.19 , "' IP." I HI.A..21 , 
2'7 IM7 , .., I P.20 , W7 (.p.lD , 3971A24 , 
248 I.A.A. , Hl IP..21 I 3oI81..P.71 , 3 •• A.23 , 
248IA..49 , •• P.22 0 :N. 1P.72 0 399 '.R.24 , 
250 lA-50 , lOD 1P.23 1 360 IP.13 , .00 1Jl.2S 0 
PenghI\ung.In dl8le1<1ome1t1 Ogen-BUlli. 
IFIO IdlOOI lop 
II3 
18 
~£ 1.8 101.10 
" 























































































































145 1.1 45 
146 11~ 
147 1.141 






















































































281 A.C. IS 
2M ItC.le 










289 I .P.12 
290 IlP.13 
:Nt It .P.14 
29'2 G.P.15 
293 H.p.te 
2g,I II.P.t 7 
2VS I .P.18 






















~3 rtP . ." 
324 II.P. 
325 II .P.48 















342 U pe5 
343 II.P.tIe 





:wa (,I .P.72 
350 II.P.j 




p7 ' .R.2 
318 ' .R.3 
378 •. R.4 
380 1.R.6 
381Ule 














Penghl\unglln dia_ ea .. I1I8h-Sunda 
No 1 __ 1"" No ~ DP 
11.1 51 [51 I 
21.2 521.52 0 
3 1.3 531.53 I 
"' . 54 1,54 I 51,$ 551.55 I 
II.I !elISe' I 
7 1.7 57 1.57 I 
5 I.e 51 uSI I 
8U 58i58 I 
101.10 10 1.10 I 
11 1.11 011.81 I 
121.12 821,82 I 
131.13 83 1,83 I 
'. 1,1', 841.84 I 
IS l15 II!LBS I 
181.10 !Ie L!Ie 0 
171.17 e7 Le7 I 
111.11 811.51 I 
181.18 88 UI' I 
201.20 70 1,70 I 
21 1,21 71 1,71 0 
22122 IV 721.72 I 
231.23 73 L 3 I 
24 1.24 741,74 I 
2$ 1.28 I 751,75 I 
2111.21 78 1.71 0 
21 1.21 0 nl.n I 
211.21 I 78 1,75 0 
211 1.211 I 7. l78 I 
301.30 I 10 1.10 I 
31 1.31 , 81 1.81 I 
321.32 , 12 1.12 0 
331.33 I 131.83 0 
,.1." I 84 I.a. 0 
35 1.35 as 1.85 0 
38138 88 1.88 I 
37 1.37 IV STI.87 I 
311.31 51 1.16 0 
!IIlSll I 901.81 I 
00 LOll , 901.80 I 
41 l 41 81 1.11 I 
'21.42 I 02 1.82 I 
43 1.43 1131.113 I 
441.44 "1.84 I 
45 l45 I 85 1.(15 I 
. l . ee"oe 0 
.7 l'7 I 07 1.87 I 
.. I. . 881.88 I 
"Il1..1 I 118 1.118 I 
501.10 I 100 1.100 I 
Plrsen'taS8 perbedaan Intal1l Si.semlh-Jawa 
INo IG_ OP 
101 t101 I 
102 1.102 , 
103 L103 , 
104 1100 I 
1011 1.10& I 
108 I. IIlII I 
,07 
"a7. I 
108 1101 I 
1011 1. '011 I 
,,0 1."0 I 
", L111 I 
112 t11 2 I 
113 L113 I 
114 L11' I 
115 U15 I 
no l11e 0 
117 1,117 9 
"11111 I 
1181.11' 0 
120 1.120 0 
121 ~ 1:2-' I 
122 L122 0 
123 1.123 I 
12' 1,,2. I 
,211 L128 I 
128 1.120 I 
127 1.127 I 
12111.1211 I 
128 1.121 I 
130 1.130 I 
131 1.131 I 
132 1.132 I 
133 1133 I 
,lot 1.134 I 
135 1.135 I 
135 L130 I 
137 1.137 0 
131 1.131 I 
138 l1:W 0 
140 l,"O I 
,.,l, .. , I 
142 ll42 0 
1(3 l'~ I 
144 l1" I 
115 1.1~ 
1.ee 1. '" I 
"71147 I 
1481.148 
,., 1,1.£1 0 





































































































INO 01- OP INO l- OP No lO- OP _ No IGloo Iut' 
201 ".A.1 0 251 IAfi1 , 301 II.P.2" , 351 II.P.7. , 
202 I)\,2 0 252 11.A.!:Z 0 302 8.P,lS , 352 M,P .7~ , 
lOS II.Al , 253 • . C.1 , 303 8.P,2tI 353 II.P.701 I 
204 It"" I 254 n.C2 - I 304 H,P,27 I 354 •. p.n I 205 1l .. 5 I 255 Ii.C.3 I 305 U.P,21 I 355 II.P.7I I 
:zoe 1l.A.e I 250 M.C .• 0 300 '.P,211 I 350 W,P,78 I 
207 IlAI 0 257 ' ,C,5 0 307 II.P,3Q 0 357 I,P,IO I 
201 ~"I 251 ftC,8 I 308 11. .31 I 351 n.p.e' I 
:zoe 1lA8 :158 I C,7 I 3011 IIP,32 I 358 ' ,P,I:Z I 
2'0 ""'0 2eO 1!.C,a 0 '310 K.P,33 3110 M.P." I 
21'1 1I.A.11 281 ' ,C,I I 311 II.P." 381 II,P." I 
212 HAI2 282 , C,10 I 312 II,P,35 3e2 ' .P," I 
213 11.",3 283 l,e ,11 I 3, 3 ",P,le 3e3 . ,P,. 0 
214 MAt. 284 H,C,12 I 314 1I.~,37 384 H,P,e? I 
216 1A15 2115 H,C," I 315 IlP,31 385 'PII I 
218 .A1B :zee , C,14 0 318 II,P,3t 368 II,P,18 I 
217 ' A'7 287 II.C,15 I 317 ILP,OO 387 RP.80 I 
211 nAil 281 ' ,C,18 I 318 ILP,41 386 U.P.81 I 
218 "All 281 " C,17 I 31. ILP,~2 
-
~P.82 I 
220 t .. 20 270 R.C.II 0 320 HP,43 370 B.P.131 
221 HAll 271 H,C,I. I 321 II.P,44 371 ' ,P,84 I 
222 lA22 272 I ,C.20 I 322 II.P." 372 I .P,. 0 
223 IA23 213 l C,21 I 323 M,P," 373 GP.lel I 
224 
" .. :14 274 l C22 I 324 ft.P,47 374 ~P.07 I 
228 IIA28 I 275 ft,C,23 I J25 II.P," 0 375 ' ,P,. I 
228 nA28 I 271 I .C.l4 I 328 II.P,"Il I 375 •. R.' I 
227 nA27 I m ItC.2S I 327 I,P,IO I m l ,R.2 I 
228 tA2I I 278 II.P.' I 3211 H,P,51 I 371 I ,R3 I 
2211 tA211 I 27. II.P.2 0 3211 U,P.&2 I 371 ' ,R,' I 
230 MAllO I 280 II.P,3 0 330 IlP,53 I 380 ' ,R.5 I 
231 ", .. 31 I 211' II.P •• 331 II.P.64 I 311 "R8 I 
232 1lA32 I 212 I,P,S I 332 II.P,55 I 312 1.R,7 0 
233 IAU I 283 A,P,8 I 3331I.P.6$ I 313 U ,I I 
234 UA:W I 2&1 . ,P,7 I ~ II.P.57 I 314 I,R. I 
235 1lA35 I 285 a.p.! I 335 II ,P,58 I lIS I.Rol0 I 
23e HAlOS I 218 a.P,8 I 330 !I.P.58 I _',R,II I 
m IAS7 I 287 I,P.l0 I 3'51II.P.1O I 387 !.R,12 0 
231 IA38 I 288 a.p." I 338 H.p.e, I 351 ' ,R13 I 
231 11A30 I 2811 IlP,I2 I 33a Q,P,II2 I _I.R.'. I 
240 IA.0 I 290 H.P,13 I 34D fI .P.83 0 300 LR,I5 I 2., 1.1\., I 281 a.p.l" I :WI ~P,84 I 301 LRle I 
2A2 IA42 I 292 Il.P.15 ,.2 II,P,BS I 382 ' ,R17 I 
243 tI.A'3 I 283 M.p.te I )i3 II.P.M I 3113 LR.II I 
U4 1A44 I 21\01 II.P.17 0 344 !I .P.S7 I 31M LRI8 I 
245 8A45 I 285 IP,18 I :W5 "p.ee I _ LR.20 I 
:z.oe UA45 I 208 V ,I. I 348 H,P.eo I _.,R21 I 
2.7 1IA.7 I 2JI7 ' .P.20 I :w7 II,P,70 I ., .All I 
:z.oe R .... I 298 ' ,P,21 I 3&8 II .P.7' I 
_ LR23 
0 
24lI IA'. I 290 R.P.22 I ,.. ' .P,72 I _U2A I 
250 ... SO 300 ' .P.23 I 350 II.P.73 I «JO .R.2S I 
Penghllung.ln dllllel<Iome!rt BaMmah-Ogln 
No G_ OP 0 
-
DP 
11.1 51 1,51 0 
21.2 021.52 0 
31.3 53153 I 
"I." 54 1.5of 0 
61.15 1551.9 I 
ete lle l se I 
7 1.7 ~ 1,61 I 
61.6 58l5e a 
" I." 6" 1.6a 0 10 l10 eo l eo a 
111.11 !!It UI1 I 
121.12 IU "2 LI'2 0 
13 l13 e3 l83 I 
" 1.1 .. 54 1.8' a 
HS 1.15 851.SS I 
161.18 eel.tIe a 
17 1.17 l.e7 0 
181.1' l1li1.l1li I 
HI 1,1" eg La; 0 
201.20 70 L70 I 
21 1.21 71 1.71 I 
2:ll2:1 IV nl72 0 
231.23 73 \.13 I 
24 1.24 IV 74 1.74 I 
261.25 a 761.75 a 
28 128 7e 1.7e 0 
771.27 a n l n I 
2lI 1.28 I 7a 1.78 a 
101.10 I 781.78 I 
301.30 I 501.10 a 
31 1.31 a 81 1.51 0 
321.32 a 82 I.U a 
33 1.33 I 13 1.13 0 
341.34 0 &CUM 0 
351.35 IV 8!!i 1. 85 0 
381.38 Be 1.88 0 
371.37 ~ U!7 I 
381.38 68 1.88 I 
3Sl1.3IiI a 8II l 811 0 
401.40 a 801.90 I 
41 1.41 IiIl 1.'" I 
421."2 I ~1.02 a 
4' 1.04·3 a3 1. gJ a 
"I. .... Q4 J.1M I 
45 1.45 I ~UIIS I 
.e 1.48 l1li Lilli a 
47 1. .. 7 I gr 1.117 I 
" IAII 08 1.08 0 
ca 1.4; I SMl I. ;Q: a 
50 1. 50 I 100 1.100 I 
























123 U 23 
124 L124 
12:5 1.12S 
128 \. 128 
127 1.127 
128 1. 128 











140 1.1 40 




, .. 51.145 
148 1. '''8 
147 1.,47 
148 1. 14,8 
148 1. ,.&9 



















































'5' 1. 1&1 
'52 1.'52 
'53 l 1l53 
1So1 1.1 1504 




'!58 1. 158: 
,eo 1.1&0 
,el 1.181 
'G:i! 1. '52 
183 
"'83 
111' I. .. 
1ee 1.1e5 
'88 1I88 




171 1.17 1 
t721.1n 
H31.1n 




178 1. 175 
1781.17" 










190 L 1;0 
'''' I.HI1 









;\Q!l X100% :78% 
390 
DP_ 'NO L_ OP NO .... OP INO ,,- IDP INO l<JICII ~ 
I 20' lA' 0 :15, It A.51 I 01 I .P.:M I 3S' II.P.1' I 
I 202 , .... 2 I :152 IIA12 0 )()2 IlP.2S 0 3!12 II.p.7e I 
0 203 ' A3 1 283 ~e.l I 303 U.P.215 353 ~e I 
0 
-
a,A.' 0 :za. 1I,C.2 I 300 ~P.21 I ~ lI,p.n 0 
I 20S , .... S I 2S5 IlC,3 I 305 II.P,21 I 38S ILP.1. I 
I 20e 'Ae I lee I e. ' I JOG II.P.2Q I 36e H.P.7V I 
I 207 U,A.7 0 257 I .C.IS 0 307 ItP,30 a 357 II.P.80 a 
0 20e HAl I :lOa ItC." 0 308 IlP.31 I 308 1I.P.81 a 
0 2IlII flAG 0 25Q II,C.7 I 3IlII II.P.32 I 39 II.P.8:iI 0 
I 210 !lA10 I 2110 II.C .• I 3'0 11.P.3J I 3eO H.P .83 I 
a 2" OA1t I 211' K.C.G I 311 II.P.34 I JII' H.P.8C I 
a 2'2 ItA12 a 2112 U.C. 'O I 3'2 I lP .~ I 3G:2 ' .P.se I 
a 2'3 "At3 I 2113 II.C. t1 I 313 II.P.JII I JII3 a.PM a 
0 2" II.At4 I leo I'- C,12 I 3" tlP.37 I 
""' 
I.P.!7 I 
I 2'5 IIAle I 388 P.C,'3 I 3'6 II.P_38 I 386 M_P.18 I 
a 2,e ItA-te I .... '.e., .. 0 3'. II. P.3; I JIIII I .P.'" I 
a 217 IIA17 a 201 D.C,t5 I 317 II .P.o6O I 3111 I .P.80 a 
I 2' ! nA1' a 2!111 FtC.1" 0 3'8 P.P." I 
-
M.P.'" 0 
I 21. WAHl a 28Q II .C.H I 3'. 11. ?42 0 JIIQ lI.p.rn I 
I 220 ~"'2O I 270 II_C. l8 I 32Il O.P.43 I 370 W.P.1ll 
a 2:11 ILA21 I 27' "_C.l0 I 321 II.P ..... I 37' I _P.IM 0 
a 222 IIA2'2 I m 1I,C.20 I 122 fI_P.45 I 372 I,P.85 I 
a 2:13 HAll I 273 ~. C. 21 a 323 n.PM I 313 I .P.8I!I a 
2:1' nA24 I 27' Il.C.2:I I 32' II .P."7 0 370 I.P.1J7 I 
a 225 'A2S I 275 ' .e.23 I :tIS U.P."8 a 375 U.P.Q8 I 
a 228 MA28 I 218 ILC,24 I 328 U. P.04g I 378 I.R' I 
a 227 IIA27 I .2n R.C.25 I 327 II.P .SO I 311 R.R.2 a 
a 22S 'Ala I 278 H.P.1 I 328 H.P.51 a 37. ! ,R3 a 
a 2211 IIA2Q 0 27. II,P.2 a 310 II.P.52 0 37. '_R4 I 
a 230 IIA30 a 280 \I.P.' a 330 1I.P.53 I 310 I.R.S I 
a 2'3' IIA" a 281 Ii.P.4 331 U.P.64 I 361 M.R.e I 
I 232 1l. ... 32 I 282 11.P.5 0 332 B.P.5S 0 312 I _R7 0 
I 233 .A33 a 2&3 a.p .e I 333 II.P.68 I 383 I.R.' a 
a 2'34 HA"'_ I 2B' ~P.7 I 330 It.P,51 I 384 I.R..Q a 
a 235 ~"'35 I 286 '.P.' I 335 ILP.68 I 385 ' _R..,o a 
I 2311 MAlII a 288 II.P_9 a 331!1 II.P.6Q 0 _lR.11 I 
a 2'37 HA3T I 281 H.P_10 I 337 JI .P.eo a JB7 !tR.12 I 
I 238 JlAM I 288 H.P.11 I 330 li.p.e 1 I 388 !tR..13 0 
I 239 MA3" a 2lIO ft.P.12 a 33Q II.P.82 I 388 1.R.1" I 
I 200 'AOO I 2;() IlP_, 3 I 340 II.P.&3 a 3gQ I_R'II a 
0 2" aA'-' 0 20' II.P.'" 0 341 II.P.&4 I 381 ' .R18 I 
I 242 IIAC2 I 292 n.p .1S I 342 H. P.SS I 3fI2 I .R.17 a 
I 203 IA03 I 213 R.P.'" 343 K. p.ee I 383 U .18 I 
0 20A HAOA I 2Ilol I.P '7 I Mot K.P.81 I J1M'.R.,,, I 
0 205 1I • .\.4$ I 
-
I.p. ,e a 345 !I.P.58 I 3G!I I.R.20 I . 
I 2'8 ' A'8 I 2111 IlP.1g a :we lI.p.es I _IR21 I 
207 U ..... 7 I '1!11 M.P.20 I 3'7 II.P.lO I YT1 lA.22 I 
0 2'8 , .... "" I 2l1li b_P.21 I 348 ".P.71 I 
_ 1.R23 
0 
0 20. U.A4; a 200 lP.22 I 3'g Il.p.n I _1R24 I 
I 250 NASO 300 M.P.2S I 350 II.P.73 I .&00 I.R.25 0 



































































































130 l 130 
'31 

















101; J ,.8 









































































































2&5 lI.p .e 





28' IIP .'4 
282 n.p .15 
283 lI.p .te 
2IW tl P.17 
2881.P.1B 




3OO1~ .• . 23 









3,e ' .P .• 
' .P.OO 
iiJ'ii'"" 














333 Y.P .~ 
3301 II.P.87 
335 II .P.58 
33e II .P.88 
337 II.P.eo 
338 II.p .e1 
338 1l.P.82 
3oI0ll.P.83 




























37' • . P .... 
_372 •. P.88 












3IIl5 ' .R'O 
3e& I.R.II 
387 •. R.'2 
3M I .RU 
38e I .R: 
3118'.R.2' 
387 U .22 
381'.R23 
3811 ' .R2' 
-4OO11.R.25 
lOP 
Pen,httul'1lln dlll.k'tolT'l4ltrt Pellpn-I(omerin. 
No . 0I0a DP _No GIGA OP No ,,- OP No G_ OP No Gl_ OP No G_ OP No G_ OP No Gloo DP 
111 1 51 1.61 1 101 1.101 1 151 1.151 1 201 IIA 1 0 251 liAS1 1 301 II.P.2" 1 351 ItP.r. 1 
212 1 52 1.52 1 102 1.102 1 '52 1.152 , 202 0A2 , 252 UAS2 1 :J02 IlP.25 , 352 II P.7S I 
3 I J , 631.53 1 'OJ 1.103 1 163 1.153 1 203 II.A3 1 253 H.C.1 , 300 n.p .2f! , 353 gp.7S 1 
"I." 1 &41.54 1 10" 1.1OC 0 154 1.154 
,-.. 2004 ItA~ 1 2500 II.C .2 1 3C4 II .P27 , 3500 Il.f'.~ , 
51.5 0 55 1.55 , 105 1.1OS 1 '55 1.155 , 205 liAS , 2~ IlC.3 1 J05 R.P .26 1 355 ItP.78 , 
8 , 8 1 58 1.5e 1 100 1.108 1 '50 1.158 1 206 nAe 1 250 1I.e. .. 1 Joe ft.P20 1 3M II.P.79 0 
7 1.7 1 571.57 1 107 1.107 0 '57 1.157 0 207 HA7 0 257 H.C.5 1 307 lI.P .30 1 357 ft.P.8Q 1 
8 UJ 0 58150 1 10e 1.108 , 158 1.158 0 20e !lA8 1 258 Il.c.e 1 308 IIP.31 1 358 I,P .11 0 
~ 1.1:1 0 59 I.S8 1 109 1.1OQ 1 159 1.1SQ , 209 nAg 1 259 IiC.7 1 JOg JI.P32 , 3511 ILP.82 1 
10 1.10 1 601.&0 1 110 1.110 1 ,eo I.'eo 1 210 nA10 0 :160 ItC.S 1 3'0 IIP.33 1 36Il II.P.l!3 1 
111.11 , 61 1.81 1 111 1.111 , 181 1.181 , 211 11.A.11 , ", 1I.e.g 
, 311 IIP.14 0 3011 II.P.a. 0 
,21.12 0 621.82 , 112 1112 , 182 L182 1 212 IIA12 1 282 II.C.10 1 312 IlP35 1 30!2 II.P.IIS 1 
13 J.13 0 631.63 1 113 1.1t3 1 183 1.11!J"l 1 "3 RA13 1 :163 I1.C.H 1 313 1I.P3e 1 30!3 IlP.Be 0 
1.$1.1' 1 841.I50Il 1 ". 111 .. 1 184 1. 11$.4 1 ". IIA1 " 
, 284 II .C.12 1 314 n.p .37 , 384 H P.1I7 1 
15 1.15 1 65 185 , 115 1.115 1 18S 1.185 1 215 nA1lS , ;es iLC.13 1 315 II.P.38 1 385 H.P.88 0 
HI1.1e 1 001.66 1 "6 1.11e 0 166 1.188 1 216 DAle 0 266 ItC.1 .. 1 318 II .P.l9 1 366 n.p.eu 1 
17 1.17 0 f!fl1.67 1 117 1117 1 167 1167 1 217 IIA17 1 267 II.C.1S 1 317 n . p.~o 1 W u.P.go 1 
18 l 18 1 .. ,,, 1 "8 1.118 0 "8 " .. 1 21. flA1S 1 268 II.C.1ts I 31. n.p.", 1 J68 D.P.il1 1 
191.19 1 891.69 1 119 1.119 0 169 1.189 1 ". IIA1e 1 ;e. U.C.17 1 319 II.P .42 1 389 A.P.a2 1 
21)1.20 1 70 1.70 1 1201.120 1 170 1. 170 1 220 1IA20 0 270 II.C.18 0 320 fl.F'."3 1 370 II.P.93 0 
21 1.21 1 71 1.71 , 121 1.121 1 171 l171 , 221 IIA21 1 271 II.C.1U 1 321 Il.P .... 1 371 II .P.~ , 
22 1.22 1 n 1.72 1 122 1.122 1 172 un 0 222 1IA.22 1 272 II.C.20 1 322 RP."S 1 372 I"P.9S 1 
23 1.23 1 73 1.73 1 123 1.123 1 173 1.173 0 223 IIA23 1 V3 II.C.21 1 J23 U.P.48 1 373 M.P .Q8 1 
2~ 1.2" 0 74 1.74 1 12" 1.124 1 17' 1.17" 0 22' ILA24 1 V. II .C.22 1 n . I P .47 1 37. II.P.rn' 1 
251.25 1 75175 1 1251.125 1 1751.175 0 225 11 .... 25 1 275 g.C.23 1 325 I P.'" , 375 n.p.aa 1 
28120 1 76 US 1 128 t12e 1 1761.178 1 228 II.A2e 1 278 [tCl" I 328 R.P .49 1 376 ".R1 1 
Z7 1.27 1 nl.n 1 127 ltV 0 177 ,m , 227 ILA27 1 277 K.C25 1 327 ".P.50 1 377 .R.2 0 
281.28 , 7B 1.78 1 1281.128 1 178 1.178 1 Z28 ILA28 1 V8 It. P. ' 1 328 II.PS1 1 378 I .Rl 1 
291.21l 1 791.79 1 129 1129 1 179 1.179 0 229 IIA29 1 279 ".P.2 1 J29 np.52 1 37!i1 R.R.4 1 
301.30 1 801.80 1 130 1.130 1 180 1.180 1 230 IIA30 1 zeo II .P.3 1 330 II.P.S3 1 380 tlR,5 1 
31 1.31 1 81 1.81 0 131 1.131 1 181 1.1 81 1 231 ItA31 1 281 !!.P.4 I 331 II P.54 1 381 I .Re 1 
321.32 , 821.82 1 1n 1.132 1 182 1.182 1 m 11.A.32 1 282 !l.P.S 1 332 U.P .55 1 382 n.R.7 1 
33 1.33 0 831.&3 1 133 1.133 , 183 l183 1 233 'A33 1 283 I1.P 8 1 333 II.P.56 1 3&3 K.R8 1 
3"'1.304 0 84 1.84 1 134 1.134 1 184 l1&4 1 2" 11.A,J,t 1 
-
II.P.l 1 334 IlP 57 1 3U I1 .R~ 1 
351.35 0 851.&5 1 135 1.135 1 185 l185 1 235 11.AJ5 1 285 ItP.8 1 335 II .P.58 1 385 ItR.10 0 
3011.38 0 861.86 1 138 1.136 1 186 !.tee 1 230! IIA36 , 288 H.P.9 1 336 IIP.S!iI 1 38e K.R.l1 1 
371.37 0 wtl.87 1 131 1.137 0 1871.181 1 237 n.A.37 1 287 H.P. l0 1 337 II.P.SO 1 3S1 n.R12 1 
38 1. 38 0 88 1.88 0 138 1. 138 , 188 1.188 1 236 IIAlI 1 2lI8 ". P.tl 1 338 II .P .81 1 38A 1.R.13 1 
391.39 1 8!ii1 199 1 13!i11.13!i1 0 189 1181i1 1 23. nAJ8 1 289 II .P.12 1 33Q II P.e;;! I J8Q ILR1~ 1 
"0 1.40 , 901.9C 1 ,401.1 .. 0 1 lfi10 1.190 1 2.0 ltA.o 1 2J>O II.P.13 0 340 II.P .53 0 JIO I .R.15 1 
41 1.'" , 91 1.91 1 1411.1'" 1 191 l191 1 2'" ItA'" 1 291 D.P.14 I 341 II.P 84 1 391 II R.16 1 
"21."2 1 ~l.In 1 142 1.1~2 1 192 1.192 1 242 IIA42 1 :m II.P.1S , 342 fI.P.5S 1 39'2 I.R.17 1 
431.43 1 gJl.g.J 1 143 1. '''3 , 193 1.183 , 2.3 U.A..43 1 21/3 lI.p.le 1 3043 II.P.58 , 393 1I.R.1S , 
.... 1. .... 1 94t.G4 1 , .... 1. , .... 0 194 1.1 9ot 1 2'" IIA'" 0 21loI II.P.17 1 344 II P.67 1 384 I .R1!i1 1 
"51.'5 1 Ql51.95 1 , .. 5 1. 145 1 195 1.195 0 2'5 nA<lS 1 295 N..P.18 0 34S II.P.58 1 "»5 1.R20 1 
4I'J 1.'8 1 06106 1 1<168 1.148 1 196 L198 1 248 n.A.46 1 208 tI.P.19 1 348 II.P 89 1 JOe'.R.21 1 
" 7 U7 1 !il7 1.rn' 0 147 J.f17 1 197 1.1Q1 0 247 1I.A."7 1 2117 ~ . P. 21) 1 347 1'1 P.70 1 397 I .R22 1 
.t8 I." 0 Q8 1.1i18 1 148 1.148 1 198 1.1Q8 1 243 IlAoCa 1 298 A.P.21 1 348 II.P.7T 1 3G8 1.R..23 1 
'9 L .. 1iI , 1il91.Q; 1 149 1 . 14~ , 199 1.199 0 2<9 UA"!iI 1 m H.P.22 , 349 IlP.72 1 3Q91l.R2 .. 0 
5(] I.SO 1 100 1.100 1 150 1.150 , 200 1.200 1 250 UASO I 300 a.p.23 I 350 t1.P.73 I <600 1.R25 0 
P.rsentas. perbldaan anUra Peppn-Korn.rtne 335 x 100%: 115% 
392 
...... It ...... n cllalelrtDrnelri Lompu .. -o,.n 
NO ..... DI' NO G_ DI' 
t u I 51 1.51 I 
21.2 I 52 L52 I 
21.3 I 531,53 I 
" 1.4 I 1011.101 I 
a 1.5 I 55 L55 I 
" .1 t 58 L58 I 
7 1.7 1 57 1.57 1 
III 1 55155 I 
"l. 0 55118 , 
10 LIO I 8O l80 , 
11 11 , 81 le, I 
12 12 0 82182 I 
12113 1 e31.e3 1 
14 ll4 I 84184 , 
II LIS 1 551.55 , 
II L,e 0 5e 1.5e , 
171.1 0 87 1.87 I 
11 1. 11 I esLes I 
,.1.1' 1 .1.. , 
201.20 1 70 L70 , 
21 1.21 1 71 L71 I 
22 L22 0 72L72 , 
23 In 1 731.73 , 
2011. 0 74 1.74 , 
:11 1.:11 1 751.75 , 
281.28 I 711.71 , 
1.27 0 77L77 0 
211.21 , 711.7S 0 
211,21 1 781.78 I 
3OL30 1 101.10 1 
3, L31 1 81 US1 , 
32 132 I 82 1.52 1 
~33 L33 1 ell.e3 , 
34 l34 0 141.14 , 
MLM 0 851.&5 , 
MI.311 1 5e1.5e , 
37 1,37 0 87 1.87 0 
311,31 0 I18L55 1 
., . 1 .1.118 1 
4Ol4O 1 1101,110 1 
41"" I 81 LeI 1 
GI.G 1 821.82 , 
431.43 , 831,83 I 
"' .... 1 841.84 I 
"LCS 1 8SL85 1 
.L. 1 111 1.111 1 
4 IAT I 171.17 1 
411.41 0 IIIlII 1 
.11.48 , ",.811 0 
eo 1.50 0 100 1.100 , 
, .... nt ... porbed .. n .nurl Lompu,,-OSln 
NO DP 
101 /.101 I 
102 1,102 I 
103 1. 103 I 
104 1 . 1~ I 
'05 L'05 I 
loe I,' oe , 
'07 L'07 0 
'08 L'08 , 
'011 1.101 , 
110 1.110 I 
'" 
1.111 I 
112 U '2 , 
113 1."3 1 
114 L114 0 
115 1.115 1 
111 1.111 I 
117 L1l7 I 
111 L1I1 0 
1U1 1.11' , 
120 1.120 , 
121 L'2' 1 
'22 L '22 1 
'23 1. '23 , 
'24 1.'24 , 
'25 1.125 1 
'25 1.125 I 
127 1.127 1 
'28 "25 1 
1281.128 1 
130 1.130 0 
131 L131 1 
'32 1,132 1 
133 1.133 1 
,,. 1.1304 I 
135 1.135 1 
138 1.138 , 
137 1.137 C 
138 U3!I 1 
1:sg t13a 0 
'.01.1010 1 
,., 1.1.' I 
'42 1.142 0 
U31.143 1 
'"'.1" 0 
1451 .1~ I 
148 1.1M I 
'.71.147 t 
14& 1.148 t 
1481.10 1 
150 1.150 1 
No 
151 1.151 I 
152 1.152 I 
153 1.153 I 
1101 111o1 
155 1.155 1 
155 1.11e 1 
157 1.'57 
'51 1. Ie 0 
lie 1.1. I 
leo 1.1" I 
,el l 1\ I 
'II:IL111:1 I 
183 1183 1 
1&1 ,184 
lea 1.188 I 
,till 188 
I 1.187 1 
lee LIN I 
111 Ll. 1 
1 0 L'10 1 
111 1.171 1 
172 LI72 0 




1n I.,n 1 
178 lI78 I 
1781.118 0 
,10 1.110 1 
111 1.111 1 
182 1.112 0 
183 llll 1 
114 1.184 0 
115 1.185 1 
1118 LI5e , 
117 1.111 1 
111 1.111 1 
lie l l. 1 
1110 1. 1110 , 
'II I" il 1 
182 1,182 , 
183 1.11S 1 
IN 1.184 1 
185 1.185 1 
' III l.ll1S 0 
1i1 1.1e7 1 
11111.1111 I 
'"',1" 0 
200 1.200 1 
~. ,00..; BIi,a 
392 
"'-
J.1I' -"'!' g- OP ~ LIt' No G OP 
201 nAt I 251 aA51 I 301 n.P24 I 351 n.p.7. I 
:102 DA2 I 2S2 RA52 0 302 H,P.:!! 352 U.P,75 I 
203 n.A3 I 253 M,C,' I 303 n.p2e I 353 II.P.78 I 
~ IIA. I 25" a,C2 I 304 I.P,27 , 3101 U,P,77 , 
:lOS HAS I 255 N,C.3 I 305 ,.p.2e , l55 '.P.78 I 
:zoe IIAI 1 258 M.C,4 , loe a,p.:Ii I 358 U,P.78 0 
'1m ILA7 0 257 II ,C,5 0 307 II.P.30 0 357 II.P.SO , 
:zoe MAl I 2!8 II ,ca I 305 !I.P.31 , 358 It.p.e, 0 
:zoe IAI 0 :I6Q H.C.7 I 3011 ' .P,32 , 351 II.P.82 , 
,,0 1,A.l0 0 280 ' .c .e , 3'0 II.P.33 1 :leO II,P.e3 , 
21 1 HA" I 28' ~C,I , 311 II,P,34 1 381 I"P." 1 
212 ItA" , 282 H.C.'O I 3,2 ~P.35 , 382 ' .P.55 I 
213 1,A.13 , 283 I ,C." 1 313 H.P.311 , 38l II.P.II!J , 
"4 A'4 I 284 ' .CI' 1 314 n,p .37 , 3114 l .p .e7 1 
215 I AI5 1 285 l C,\3 , 315 Y,P.38 , 3115 I ,p ,ea 1 
211 NAle I 25e I ,C,14 , 3'S J.P.3t 1 l8e I,P .• , 
217 ItA 17 I 207 II ,C.15 , 317 N.P.40 , 387 ~P,IIO ' 0 
211 ' A1e 0 2M ».C,Ia 1 311 M.P .• ' 1 381 • . P,i' 1 
218 IIA I 8 1 2e8 Il,e ,'7 I 318 ' .P.42 , 381 I,P,82 , 
220 I 20 , 210 D.C." , 320 ILP.43 , 310 I .P ,\13 , 
221 IA21 I 271 ,tc. 11 I 321 HP." I 371 IP,N C 
222 IA22 , 272 11,(;.20 , m ap.45 , an , .P,., 1 
22l H,A,23 , 273 ' .C.21 , 32: lP,4I , 373 I ,P ,II I 
224 11.A.24 1 214 I.C22 0 324 n,p .'1 , 3U IP.87 t 
225 .A25 1 275 ' .C.2l , 321 RP.4I 0 375 I .P ," 1 
225 'A25 I 21e 11.C24 I 32e U.PAS! 1 371 I.R.l 1 
221 IA27 1 m ' ,C25 , 327 M.P.SO 1 m 1.R.2 I 
228 DA25 1 2761.P,' , 328 I .P.51 Q 371 I .R,3 1 
2211 IA:Ii , 218 W.P2 , m n.p .52 1 318 l.R.ot , 
230 nA30 , 211) H,P.3 , 330 IlP,53 , 310 I ,R5 , 
23' IIA31 , 26' n.p.4 , 331 D.P.1oI , 381 I .RI 1 
m 11.A.32 , 282 R.P.5 0 312 U.P.~ 0 312 1.R.7 1 
233 IIA33 0 213 II.P.I 1 3ll n.p,58 1 3e3 LRI 1 
234 IIA34 1 214 n,p.1 1 ~ II,P.57 1 384 I.R,8 1 
235 IIA~ , 255 Il.p,a , 335 II.P.68 1 lI5 LR,10 
ZIII .A38 0 zee H.P,g , 33e ItP.50 1 3111 I ,R,,, 
231 ~31 1 257 II.P.10 1 331 U.P.eo 1 381 I ,RI2 
231 'All 1 281 n.p." I 318 II,P,II I 3III1,R,I! 
238 IIA3Q , :m H.P.12 I 33Q n.p,82 0 318 LR,14 
240 NA40 1 2110 n,p.'l I 340 II.P,1l 1 3110 I ,R,ta 
24' BA4' , 2111 D.P,14 1 34' II .P,84 1 381 I ,R,IB 
242 1LA42 1 282 ILP.15 , 342 ».p .ea 1 382 I ,R,,7 
2<3 ' AU 1 2IIl lI.p.,e 1 304311.P.ee. 1 3113 .R18 
'" 
NA" 0 2M D,P.,t 1 ~ U.P.87 1 31M I ,RII 
245 lilACS 1 2115 IlP.1e 0 34511.PM I _ LR,20 
241 D.A."' . 1 281 "p.le 1 341 H,p.le 1 3III1,R.21 
2<7 1tA'7 , 2!¥1 I ,P.20 , 347 n,p .70 1 lJII7 I ,R,22 
2>11 'A4I I 281 I.P21 1 341 II.P.71 1 *LRn 
248 'A.~ 1 21iII K.P22 1 34e lI,p,n 1 
_ LR.2. 
I 
2!0 'AlSO 1 300 I .P.23 I 350 n.p.T3 1 GI.IUS 
Pon,hltunp" dl.l.ktAJrnotrt ~mp~" 
No 
-
DP No G'- ~ 
1 /.1 1 51 1.51 1 
2 1.2 , 52 1,6:2 , 
J 1.3 1 53 L53 , 
4 1.4 1 54 1.50 , 
61.5 1 55 l511 1 
e I.e 1 5e L!I& , 
1 1.7 1 51 l57 , 
e I.B , 551.5e , 
~ !.IiI 0 501.50 , 
101.10 0 elDl.80 , 
" 1.11 1 a1 1.151 , 
12 1. 12 , e2 1e2 , 
13 1.13 , oa "" 
, 
141.14 , \10 1,\10 , 
15 115 1 85 1S5 , 
1e 1.115 , 
"" I."" , 
17 1.17 0 07 U!7 , 
18 1.18 , Mli!8 , 
191.1& , eg 1.6g , 
20 1.20 , 70170 , 
21 1..21 , 11 1.71 , 
22 1.22 0 n l 7:2 , 
:131.23 , 13 1. 73 , 
24 1.24 , 741.H , 
2.S 1..25 1 76 175 , 
261.28 , 761.7e , 
271.27 0 nl.n 0 
281.28 , 781.78 0 
291.2!iI 1 791.79 1 
301.30 , 80 1.60 , 
31 1.31 1 81 1.81 , 
32 l 32 , B2 lit' , 
33 1.33 1 83 1.83 , 
341.34 , 8041.84 , 
351.35 0 as las , 
381.38 0 001.86 , 
37 I.~ 0 87 1.87 0 
38 1.38 0 881.se , 
391.39 , 89 1.8R , 
"Ol.tO 1 IIO lQa , 
41 1.41 , 91 191 , 
42 1.42 1 92 1.92 , 
43 1.43 , 931.93 , 
.. , .. , 94 \. 904 , 
45 1.4$ , 95 tG5 1 
f----T, ti11; , IIIl I.IIIl 1 , 91 197 1 
r---fa fiji 0 981.Q8 , ~ tV,; , 99 1.99 , 
50 1.50 0 100 1100 , 




10' l101 1 
102 1102 , 
' (II 1103 , 
104 11004 , 
'05 l l05 , 
101 ll08 , 
101 1.101 1 
10e 1105 , 
108 1. 1011 , 
110 1.110 , 
11' Ul1 , 
112 1.112 , 
113 1.113 , 
110 1.114 , 
11S 1.1 Ui , 
118 1.11e 1 
117 1.1 11 1 
l U 1.118 0 
119 \.118 , 
120 l120 1 
121 L121 0 
122 1.122 , 
t23 1.123 , 
124 1.124 , 
125 1.125 , 
128 1.12e , 
127 \ 127 , 
128 1.128 , 
129 1.129 1 
130 1.130 , 
131 11"31 1 
132 1.132 , 
133 1.133 , 
134 L130i , 
1351.135 , 
136 1.131' 1 
137 l 131 0 
138 1.138 , 
138 1. 138 0 
HO 1.140 , 
141 1.1'" , 
1421.142 0 
1431143 , 
144 1.144 , 
1451.145 , 
148 1.146 , 
, . 7 J 147 , 
1. 8 1148 , 






'61 U S1 I 
152 '-'5,l 1 
153 1.153 1 
154 1.154 1 
ISS 1,155 1 
1518 use 1 
151\.157 1 
155 L155 1 
158 L1158 1 
'110 1.'110 , 
101 1.1151 1 
182 1.152 , 
183 1.103 , 
HW 1.184 , 
1ee11 t85 , 
1ee Ltl5JO 1 
Ie? 1.181 , 
188 1.181 1 
1M! U S , 
170 1 . 1 7~ 1 
111 1171 , 
172 !,1n , 
1731.173 , 
1141.174 , 
175 1.175 , 
116 t He , 
1nl l n , 
118 1.1 78 , 
179 1.1 79 0 
180 I teo , 
181 1.181 , 
t82 1.182 , 
1831.183 , 
1&4 1.18' , 
1851.Hi5 , 
1ee 1.186 , 
187 U87 , 
18111.1M 1 
1&;;1 1188 1 
190 1 leo 1 
U11 L181 , 
182 1192 1 
19rJ. 1.1Q3 , 
1~1. 1~ 1 
1851.1a6 , 
,De I. nl8 0 
197 L1D1 , 
188 1.1. 1 
1110""" , 
__ 200 ~~ , 
358 J1~: 90,S% 
394 
NO 
-21], IIA ' 
am •. A2 
'203 1.A3 
21M 1tA0 
















22' II.A lt 
zz:z IlAn 















233 .... 36 
239 !All 
~40 .... 010 
2" 1I A.41 







2411 UA .. 
250 .... 50 
UP No ,i1_. IJP HO G- OP NO 0100 OP 
1 15' I. .. " 1 301 .P.2< 0 35' IlP74 1 , 2$1 .... &:1 0 Ja2 IP2!l , 362 II.P.7S 1 
1 :IS3 I.e 1 , 3n3 'P.2I , 353 II,p .re 1 , 250 Mc.2 1 ,.. M P:U , 360 u.p.n 1 
, 2511I.C.3 1 305 iP.2I 0 355 IlP.78 1 
, ~ I.CO , 3()11 np.28 I 35e II P.7~ , 
0 257 le.5 0 Y11 'P30 1 351 If.P.80 , 
, 2M 1le.0 1 305 ItP :n , 355 B,PS' 1 
, 2M le7 , 3Cf i .P,J2 , SIlO It.P 82 , 
0 2110 I.e " , 310 ltP.33 1 380 II.P.83 , 
, :leI !leo , 311 n.p,," , Jel IlP.84 1 
, 20!2 ' .C,10 3'2 II.P.36 , 3e2 IIP.85 , 
1 2e3 f.C. f1 1 313 "',30 , 303 U.P.815 , 
1 2iIW I.e 12 , 310 ' .P37 1 3M U,P.87 , 
, leG lC.'3 1 315 K, P 31 , 385 UP.sa , 
, 21111 LC,4i , 3'0 U> !O , 3eO II.P.89 , 
, 207 I.C'S , 317 . P oIO , 3e7 II P.QO , 
, 255 dC. 'O , 31. It,P .• ' 1 ~ II.P.;1 , 
, 201 l e .17 I 319 .P.'" 0 309 u.p.rn 1 
, 210 II.C1S , 320 l P,., , 370 1I.P.93 1 
, 271 I .e." , 311 I.P.,w , 371 II.P.94 0 
, m lC.211 , :tZ2 M.P,., , 372 U .P .~ 1 
, 273 1.e.21 , 323 IlP,AO , 373 II.PQe 1 
, 271 1 C.22 0 324 II,p c? , 374 Il P.Q7 1 
, 21l ' .c.n , 32'5IIP'I , 375 II.P.98 1 
, 270 ' .C.2" , 32e II.P 48 , 37. a.R.' 1 
, m lc.25 , mll.P M , 3n 1LR.2 1 
, 278 LP_' , 32e IlP5' , 37. n.R3 , 
, m l P-'/ , 329 UP52 , 3711 1I.R.c 1 
, 2110 I.P.3 , 330 ItP,53 , 380 1I.R.5 , 
, 25' " P.O , 331 U,P.64 , 381 U.R.8 , , 2lI2 v .• 0 332 II.P,5S 0 3a2 II.R.7 1 
, 25' l P,e 1 333 U.PM , 383 11.R.8 , , 2&1 l P,7 1 334 ILP.57 , 384 IlR.~ , 
, ~ •. p.e , 335 n.p.se , 38S iI.R.10 1 
0 2811 I.PO 1 S3I! [ P.SII , 38e II.R.l1 , 
, m M.P.tO , 337 II.P.eo , 181 II .R.12 , 
1 21M I.P 11 I 3J8 lI.p .e1 , 388 n.R. 13 1 
, 2l1li L P12 I 331 ' _PII2 , 389 AR.," 1 
I 2SIO I.P.1l I ~o I P.&3 , 390 It.R.1S 1 
1 281I P1. , )41 Il.P."" , 391 1lR.16 , 
1 212 1P ' 6 , 3C2 IlP.a5 , 392 ".R.17 , 
, 283 I. P 18 1 343 I P "" , 393 n.R.1S 1 
0 ,.. I. P 11 1 344 II.P~ , 394 Jt.R.1~ , 
1 2SIJ5 l.P 18 0 3ot5 MP.55 , 395 1lR20 , 
, 
""" 
I.P.,g 1 .:we aps 1 398 1I.R.21 , 
, N1 I.P 2O 1 347 IfP.70 1 397 !I.R.22 , 
, 
""" 
• P..21 , 348 ItP.71 , 398 D R.23 , 
• 
, 211 I.P->2 , 3CI ap,n 0 399 n.R24 I 
, 300 "_P23 , 350 tI.P.73 , 400 1I.R.2S 1 
Penahitun.an dlaltktometrl Juena-Sund. 
No Gl_ OP No G_ uP 
11.1 S1 1.51 
2 1.2 , 52 1.52 
3 13 0 S3 1 ~3 
"1.4 , 54 US •• 
s 1.5 , 55 155 
e Ie 0 ·5eL5e 
7 17 1 'Sl 1.57 
8 1.8 1 58 Lie 
& 1& , 5II L!Q 
101.10 1 60 160 
111.11 , 81 l ei 
121.12 1 821 .... 
131.13 0 OlLOl 
'4 I'" , IW uw 
151.15 • 1551.155 18 l18 , .. lOll 
171.17 1 67 l&1 
181.115 1 88 1.158 
1& 1.18 , agL"" 
201.20 , 70 1.70 
21 1.21 1 71 l 71 
22122 1 72L72 
2~ 1.23 , 73 1.73 
2" 1.24 ,- . 7' l7' 
2& I,~ 1 75 1.73 
2Ol2O 1 7e 1.7e 
27127 0 n l.n 
281.28 • 78 L78 281.28 1 79 178 
30 1.30 , 80 110 
31 1.31 , 81 1,8' 
321.32 0 82 lt12 
331.33 , 83 ll3 
341.34 1 84 1. 84 
35 1.35 , 85 uS 
3eL3e 1 88 lIli 
37 1.37 , 87 L87 
381.38 1 Sl LA 
39 139 0 ~ 1. 8IiI 
401."0 1 90 100 
.. , 141 1 i, LII, 
<42 1.42 1 Q2 l Q2 
.. 3L43 1 13 Li 3 
.. L" 1 go l go 
45 ~5 0 go I.II!I 
40 1011 1 NI. 
., 1.47 , N LD7 
"81.48 0 111 185 
.8 .,8 1 6 1.88 
501,50 0 ,00 1. '00 






















































,0' 1101 , ,., 1151 
,tD l lt12 , '52 1152 
",. l , o> , '53 ,,53 
, .. 1'" 0 164 1' 54 
'05 1105 0 I S!! I' M 
'oa l l GO , 'IIO! "IIO! 
' 07 1'07 1 ,51 1.157 
101 1, 01 , ,M u sa 
,010 l1O1O 0 158 1. 1sa 
110 111 1) , 
"'0 lIDO 
"' 
111 , 0 I .' 1181 
112 l "2 1 102 1.182 
113 1113 0 103 11a3 
11. 1.114 , , .. I. 11M 
,," 1.115 1 185 l1es tie " ' 8 0 lee l 1e& 
117 I,n 0 187 t 187 
11 8 I."S 1 lea 1.188 
11ti1 1.119 1 1ea 1189 
120 1120 1 1701170 
121 1l:U 0 171 1H t 
122 L122 1 172 L172 
'23 1123 1 17' t113 
12. l120t 1 11. 117 .. 
, 25 1125 • 115 , , 75 
125 '28 1 17e 1178 
127 1127 , lnlm 
128 1128 I '711171 
12)1 1121 • 178 L 178 
'30 , ,30 , 180 1180 
1.:!1 t 1.131 1 l l 1 l 181 
' 32 1132 0 182 182 
'331 133 1 183 1113 
'''' 1. 1~ 1 1&4 l'a;. 
135 Il lS 1 185 1.115 
,~ 1138 1 188 1188 
137 l 131 1 187 , 187 
1lfi1 l,158 1 l A 1. 1. 
'31 1'30 1 11181. , 6 
140 1.140 , ' 110 L'lIO 
I.,'.W 1 '11' I.,., 
, .. il .. I lQ2 1' 12 
,.~ L143 I ,n l,n 
, .. I., .. 0 19o I'go 
145- 1'48 1 '85 l185 
' 48 1.1<8 , 1111 ,. 
,.1 L •• l 0 IN ,'N 
148 11<8 1 1111 lIN 
,48 Lltl 0 ,1181-1118 
150 L150 , 200 l 200 





















































No G_ N' No GlOoO -Gliiii- DP No Gloe DP 20, ' A. , I ~I lAS, , 30' lP.2' I 35, II.P.7" , 
202 ~ .A.2 , 2tI2 lA~ 0 J02 II.P25 1 3S2 IJ P7~ , 
20> ....... I ~, I.Cc l , 303 LP.2I> 1 :w II!. P.78 1 
204 !LA.' , 2S4 LC.2 , 3001 LP.27 , 354 lI.p.n 1 
205 UA& , 2M Lo.3 1 305 I!.P.28 , 355 ItP.7B 1 
:IDe !AO , 2M c .• D 3CI! U.P.28 1 31e 1iP.7& 1 
207 ft A.7 , 2Ii7 ~c.e 0 :Ill7 I P30 1 357 UP.eo 1 
401 IIAB I 2M 1.0.8 , 308 II ,P.31 , 358 II.P.81 1 
:zoo ~AD 0 ~ l C.7 1 300 a,p ,32 1 ... ".P.82 1 
2 ' 0 8Al0 1 :zoo I.C.8 0 310 !LP,3:I 1 iI!IO II.P.&3 1 
211 ILA.' \ I :le' w.c.; 0 311 II.P.34 , llel II.P.B4 1 
212 1lA' 2 1 2tI2 I e 10 1 312 II. P.3!5 1 382 i1.P.85 1 
2" I.AU 1 2e3 I C.11 1 313 UR 36 1 303 Il.p.ee 0 
2" U ,. 1 2e' IlC,' 2 1 31. II.P.37 , 3e4 H,P.87 1 
215 lA 1S 1 2eO l C," 1 315 Il.P.38 1 "'5 II.P.BB 1 
218 " '8 , ..,., I.C,'( 1 318 II .P.3Q 1 3ee Il-p.eQ 1 
217 !LA 17 0 207 1.0. 15 1 317 II.P40 1 "'7 I1.P.go 1 
218 IA 18 , :zeI ' .C,IO 1 318 n.P.e1 1 "'8 ILP.Q' 1 
21& 1lA18 1 a i .C 17 , 318 ILP.":2 , "'& IIF.g2 1 
220 MA20 1 270 LC., 8 1 320 I1.P.43 J 370 ItP.;3 1 
221 IA21 , 27 ' l C.1D 1 32' II.P .... 1 371 H,P_IM , 
222 1lA22 , 272 II.C.20 1 322 U.P.45 0 372 H.Pgs , 
maA23 1 773 I.C.2' 1 32311.PM 1 373 It P.ee c 
~ UAi< 1 77' I .C.22 0 ~ II.PA7 , 37. i'p,N 1 
225 UA2S 1 2 7& l C.23 , 325 U,P.<8 1 375 H.P.III C 
220 hA20 1 278 l C.2A 1 S28 UP.~ 1 378 It R,1 I 
227 11.A.27 0 m I.C~ I 327 II.P.5O 0 3T7 It R.2 , 
228 ILA.28 0 771 B.P. ' I 328 It.P.51 1 378 I.R 3 1 
ZZIIhAZII 1 :m l P.2 1 32IIII.P$2 1 378 H.R.' , 
230 1lA30 0 2110 l P.3 1 330 II.P.53 1 siD It R.5 , 
231 11 ... 31 1 281 n.p., , 331 !I.P.S( , 381 II.RIS I 
232 iA:32 0 282 II.P.6 1 332 II.P.SO 1 Ja2 a.R.7 , 
2" 1lA.33 , 283 I.P.' 0 333 JI.P.M , 383 I.R.' 
23< " :w I 28< ~P.7 , 331 II.P.57 1 384 II.R.& 
238 1lA3! , :zaa I ,P.' 1 S35 II.P.58 , 385 1.R-l0 
238 1.A.3e , 288 IPi 1 33e II.P.58 1 388 LR.1' 
237 lA31 • 287 l P.IO • 337 ItP.60 0 381 ft.R.12 
231 1lA38 , ••. P. l1 1 331 II.P.S1 1 318 I R,ll 
23g 1lA.38 0 2IIIIP. '2 I 330 II P.02 , 3111 I R.I. 
:MIl "A' O • :280 LP.1l 1 340 1l.P.e.3 
, 3QO LR.le 
2., W"., 0 2111 I ,P." 301, II.P-" , "" 'tR,1e 
~ IAG • :In I ,P. I& :w2 Ii.P,eo 0 383 I .RI7 243 lA.O 0 2n P.1O 1 31wee • 3D3 1.11.18 WIA .. 0 2!10 UP ,17 1 ~ I1P.81 1 »4 LR.18 
~!Io u.s 1 mv.pu 0 S(5I1P,A 1 ~ ' .11.20 
2<O . A." I 2881iJ"8 I :Me riP .• , _~R.2' 
207 1lAOI7 0 'J1I7 H .20 0 317 Il.P.70 1 5 1 ft R22 
2481lA." , 2III 1.P.21 1 3d II.P.71 1 M II.A.23 
24D ' ... 0 , 2IIIIl.P.22 , 30411 Il,p.n 0 !!QII N.R,2' 
250 lA50 I 300 II.P.23 1 350 1I.?73 , 400 II.R.2$ 
Po",hltunpn dlolokto",.tn Sundo-Buel. 
No 
-
Of' No G_ L>f'_ No ~ Of' No (1_ P No Gl_ OP ~ .~ .u-" ~ 
.. -
CIIoo Of' 
1 U 1 51 1.&1 , '0' l101 , 'e, 1151 , 201 II A.. 1 1 2" "A " 1 301 I.P.24 0 35' II .P .7' , 
2 1.2 1 &:1 I e2 1 102 1,102 1 152 t t62 1 2U2 'A2 1 252 . A.&:1 0 302 u P.a , 352 ' .P.1S , 
3 1.3 , a31.a3 0 103 1.103 , 153 1153 , 203 'A3 , 253 II.C.t , 303 ' .P.2\! 0 353 H.P." , 
4 1.4 , 54 1. !W , '04 L'04 1 '64 l.tS. , 204 RA.' , 254 I.C2 , 304 H.P.27 , 364 II.p .n , 
& 1.5 , 551.55 • '05 l105 
, 
.55 I.t~, , 205 UAa • 2M 1I'.C 3 
, 305 LP.2' , m II .P.71 , 
e 1.8 0 &e LM • 'OIl 1. 108 
, ,ee 1. 1515 , :zoe ".S , 281 I.e .• , 3011 t .P.2O , 3!111 ' .P.71 1 
71.7 , 51 1.51 , • 01 1107 , ,17 1. '51 • 201 '1A1 , 2'51 i.e .S , 301 II.P.3D , 317 R .. 10 , 
a I,e , !l6 l !16 , ,ce I,'oe 0 ,511.151 , 2QI ItAI , 251 I .C.8 , ,.. L P.31 , '!16 M.P .• , 1 
III.CI , 9'.9 , 
''''' 
L1 0U , '&8 USI , 2011 nA. , :zso IIe.1 , sou II.P.32 , 3M •. p.e; , 
10 1.10 , IOllO , " 0 1.110 , '10 1.180 , 2'0 'A10 1 2eO ILe.S , 3'0 U.P33 1 310 11.p.13 , 
" 1,11 1 151 Let 1 
,,, tn, , 
' 8' 1.181 , 
'" 
II.A.. I' , 211' p.e .• 1 31' II.P.34 1 38' <P." 1 
121.12 , I12LII2 1 112 l 112 1 182 l l 82 1 2" IIA12 , :ze:z ~e.,o , 3'2 II.P.36 1 382 ' .P.1e 1 
13 1,13 , 831.83 1 113 UI3 , 183 1.183 , 2'3 11.1\.13 , 203 . ,C. t, , 313 ".P.le , 38l ' .P .• , 
14 1.14 1 84 184 , ". 111. 
, 1e4 1.184 , '14 IIA14 , ~ !le. t2 , 3" II.P.31 , 384 II.P.17 , 
" 1. 15 
, as 1.85 , 118 l it IS , '85 l. te.5 , "5 IIA15 , 2155 IlC,t3 , 3'5 II.P.3I , 315 II.P." , 
Ie 1. 115 , e8 1.8e , ". 1.1115 1 
"'" 
1.1M , 2'8 QAte , ,.,., II.C." , 3'" It.P.3D , 
""" 
ILP .• , 
17 1.17 0 87 1.61 0 117 1.117 , ter 1.1 157 , 211 WA17 , 2t!7 l1 e .15 , 311 II.P.4O , 381 U.P .80 , 
181.18 , IlIl I.IlIl , "8 U II! , 11l1l L,ea 1 2" IIAt8 , 2M II.C.1S 1 3'8 11."41 1 ... II.P.ll , 
11i1 1.19 1 eg 1.8Q , 111i1 1.1'9 1 le91.1eG , 2,g 1IAta , 2eg II.C.l1 1 3'. n.F'.42 , Jet n.":1iI7 1 
201.20 , 70 1.70 1 1201.1 20 1 1101.110 , 220 U.A.20 1 210 II.C.18 1 320 tLP43 1 310 II.P.83 , 
, 21 1.21 , 71 1.71 , 121 1. 121 0 "1 1.171 1 221 rlA21 , 211 Il C.IQ 1 321 II .P ..... , 311 II.P.IM , 
22 1.22 I n l.12 , 122 J.122 , In 1.172 1 = 'A22 
, 272 1l.C.20 , 322 CtP.45 , m ' .P.05 1 
23 1.23 , 73 1.73 , 123 1.123 , 173 1.173 , 223 O.A23 1 273 II.C. 21 , 323 II .P .48 1 373 U.P.88 , 
2A 1.24 1 14 1.14 , 12' 1.124 , 17. 1.174 1 22' H.A..204 1 774 •. C.22 , 32' ".P.47 , 31' II.P.87 , 
251.25 1 75 1.75 , 125 1. 1 2~ , 1151.175 1 225 IIA25 , 275 d.C.23 0 325 II.P.'8 , 315 UP .• , 
2e 1.28 0 761.115 , 128 1. 1215 , 17e 1.11e , 22!! . A211 , 278 I.C.24 , 3211 IIP.4Q , 378 I.R. t , 
211'l1 0 ntn , 121 1. 127 , 1n l.1n , 227 ".A.27 , m It.C.25 1 :m II.P.30 , n ILR.2 1 
28 1.28 , 78 178 , 1281.128 1 118 L 118 , 228 MA28 , 27' II.P.l , 32. II.P.S1 , 378 I .R.3 1 
2!)t29 , 79 1.11i1 1 129 1.129 1 179 1.119 , 2211 tlA29 , 270 D.P.2 1 320 II.P.52 1 371i1 ".R.4 1 
301.30 , 80 I.eo , 130 1130 0 180 I.HIO 0 230 It.A.30 1 280 fI.P,3 1 330 fI .P.53 , 380 1I.R.S , 
31 1. 31 , 81 1.81 , 131 1.131 , 181 L 181 , 23' M..A.31 1 281 !J,P .4 I 331 1I.f'.504 , i)81 fI .Re , 
J2 1.32 , 82 1.82 1 132 1132 , 182 1.1"2 , 232 OA32 , 282 II.P .5 , 332 II .P .. " , 312 I.R.1 , 
33 133 , 83 1.83 1 13J 1. 133 1 183 1. 183 , 233 IIA33 1 283 H.P." 1 333 II. P .se , 383 "R.a , 
34 1.34 1 84 1. 84 1 134 1134 1 184 l.1eA 1 234 , A34 1 284 " P .7 , 334 tLP.57 1 3&1 ItR.I 1 
35 1 . 3~ , as 1.85 1 13 5" 1.1lS 1 1851.185 , 235 11.A..35 , 2lI5 LP' , 335 IlP.58 1 3IS I .R.10 , 
36 1.38 0 Be 1.88 , 136 I. ll1! 0 186 11ee , 230! _Ale 1 28t! II.P8 , 33e II.P .59 , _ t R.l' 1 
311.37 , 811.87 , 137 1.137 1 187 1.187 , m LA31 1 217 H.P.10 1 U1 ItP.eo , 387 V.A.12 1 
38 1:18 0 88 18e , 138 1.1J.8 , 188 1168 0 238 " 38 , 288 ItP.11 1 338 n.p .!!, 1 3A8 I .R.13 , 
39 1.39 , 99 1.8Q , 139 1.139 , 1891. 1Qg , 23. ItA"" , 28& IlP.12 1 339 IlP.i52 , 3MJ .. R.'. 1 
40 1.40 , !to 100 1 140 1140 1 190 1.1&0 , 240 1"40 , 200 II. P.13 1 l40 II.p .e 3 1 3DO II R. I~ , 
41 l 41 , 91 1.91 , , ., 1.1 4 1 , 1C11 1.191 0 241 ItA., 1 201 .. P l. 1 341 II.P.IW , 311 I .R. te 1 
421.42 , 92 1.P2 , 142 1.14.2 1 192 1.192 1 2'2 ""42 , m Il P.15 1 342 II P .85 , 392 I .R.t7 I 
431.43 , 931.93 1 143 l1 43 , 193 1193 , 243 UA43 , 283 il p.1e , 343 II .P .615 , J83 II.R.11 1 
441.44 , 941.Q4 , 144 1.1 .... , 1a.4 1.184 , ~ IIA4A 0 284 II .P.17 , 344 1~:P.87 , 30.& I.R18 1 
45 1.45 1 116 195 1 145 1145 , 185 1.1i! , 245 lA45 , 205 II.P .I8 0 345 U.P.1!!8 , J85 1.R.20 , 
ce l.4e , 915 1.96 , 148 l1'8 1 1C118 I. f98 , 248 ..... .., , 28e H.P .10 , :we II.P.au , 391! ~R2' , 
47 1.47 , 911.97 , ," 1.147 , 187 1.197 1 241 ItA47 0 287 n.p .20 1 3'7 IlP .70 1 m ! .R.22 I 
48 14" , g.e UMI , 148 1.146 1 188 11C18 1 2" WA" , ,. 11 P .21 0 348 ItP.71 , 3Q8 II.RZl , 
4914" , /IIIt/lll I 1491.149 , '." 98 1 24g IIA4; 1 2011 II.P22 1 349 lI.p .n 1 389 I .R.24 1 
50150 , 100 1.100 , 150 1.15"0 , ~ I.~ , 250 tI.A.5O 1 300 H.P23 1 350 II.P.1J 1 400 • . R..26 1 
PersenUse perbedlln Intara Sundil-BUlls ~I100'l10: 94% 
395 
Pe",Munpn dlolektometrt Ba .. m.~omortnc 
NO No ow. ,,- ot' NO ,,- ot' NO ,,1- DO' No ,,"- ot' NO u_ 
--"'" 
~o ClI .. DP 
11.1 1 51 1.61 1 101 1.101 1 151 1.151 1 201 11,A. , 0 261 IIA51 1 30' 'LP .2" 1 3., II.P.7" 1 
21.2 , &2 1.52 , '0:1 1.102 , '52 1.162 , 202 UA2 0 2!12 IIA52 0 302 U.P.2& , 352 It P.75 1 
3 L3 1 63163 1 '03 L'D3 , '53 1.153 1 203 nAl 1 253 R.e ,1 1 3D3 n.p.28 I 353 II.P.7S 1 
~ I.. 1 5oIL5oI 1 '04 1.104 
° 
150 1.1501 1 204 ILA4 , 2!14 • . C.2 , 304 N.P27 , 354 A.P.T7 , 
515 
° 
55 1.55 , 105 1.1 05 , 15 1.155 1 205 II.M , 255 RC.3 , 305 IlP.28 , 355 'I.P.7B , 
B I.B 
° 
selse , 'OIl !.1CJ1!1 , Ise t1M , 208 nA B , 2" n.c." 1 300 II.P.le , 3se lI.p.7e , 




307 n p .3O , 357 H.P.eo , 
B I.e 1 se l.58 , '08 1108 , 'SI! 1.1 58 
° 
20B IIAB , 208 :!.c.e 1 308 IIP.3t 1 358 'I.P.Il 
° a 1.0 1 58 160 , 1011 1.108 , 158 1.1s.Gi , 20D nAa 1 258 Il C.7 1 3011 II.P.32 1 35a n.p .e2 , 
101.1 1 801.80 , 110 1.110 1 180 I.,eo 1 210 1.11.'0 1 26() It .C.I 1 310 II.P.3' , leO IIP.13 1 
11 1.11 1 81 I.e, , 111 1.111 1 'BI 1.181 1 211 IIA" , 281 n.C.51 1 311 II.P.3oI 1 3!l1 II.P.14 , 
12 1.12 1 e2 Ut2 0 112 1.112 , 182 1.182 , 212 1IA.1:l , 282 II. C.10 , 3'2 H.P .~ 1 3112 a:p .e5 1 
131,13 0 S31.el 1 "3 1.113 , 
'" 
1.1B3 , 21G ILA13 , 2e3 II.e,t1 1 313 M.P .• 1 3e3 H.P.1e , 
,. 1.1. 1 501 1.501 1 114 1.11 .. 1 1501 1.184 , 2'4 N."- 14 1 2e4 • . C.12 1 314 RP.37 1 :ISO '.P,i7 1 
151.'5 1 M I,es , 1f5 1.115 0 'B5 1.1B5 215 UA.l. 1 28' "',C.t3 , 3'5 lI.p .le 1 305 I.P .• , 
IS I.1B , l1li 1.l1li , 115 1.118 , ,ee 1.lee , 21B IA.le 
° 
28e II C., .. , 31e liP,» 1 3l1li a.p .la , 
'71,\7 
° 
1fT I.B7 1 117 1.117 , ,1fT liar 1 217 AA" , :Ie7 H,C,I, 1 317 II.P .~ 1 31fT I.P.IIO 1 
111.11 1 et la , 118 ute 0 use ,.,ee 1 211 HA'I 0 2M JI.C.1B , 311 ".P .• ' 1 :tell l.p,al 1 
'81.18 1 881.18 , 110 1.1'8 0 ,n 1.188 , 2,a IA'O 1 2Bi II.C.17 1 310 II.P42 1 3BD n.p,82 1 
20(20 , 101.70 , 
'20 1.120 , 1701.110 , 220 .A2O 1 270 II.C,11 0 320 II .P.43 1 310 '.P.03 I 
2" 1.21 1 11 1.71 0 '2' "1'2' , 171 .111 1 221 MA2, 0 27' I.c.,a , 32' D.P ." 1 31' II.P.a.4 1 
221.22 0 72172 , '22 1.'22 , '12 1172 0 222 IA22 , m U.C.20 , 322 II .P.4l 1 372 I.P.DS 1 
23123 1 73 L73 , 123 ll23 1 1731.173 0 223 IIA23 , 273 II .C.21 , 323 II .P,oe 1 313 II.P.1M5 1 
241.24 0 14 l7. , ". 1.12' 1 11, li7. I 224 IIA24 , 27' !lcn 1 324 I!.p .• r , 37. R.P.la7 1 
25 L25 1 16 1.76 , '25 LI25 1 176 L 11S , 225 IIA25 1 27' n.C.23 , 325 IJ.P." 0 375 Q.P.as , 
281.28 1 7a 1.1a , 128 1.128 , 178 1.17e 0 22B IIA28 
° 
27B I .Co2. , 32S II .P.48 , 37e n.A.1 1 
271.27 1 T11.T1 1 127 1.127 
° 
117 1.117 1 7ZI IIA27 , m H.C.25 , 327 U.P,eo , 3T1 1.R.2 
° 21128 , 71118 
° 
128 1.1 28 1 118 ll78 , 228 "A28 
° 
278 II.P.' , 32B II.P.51 0 318 IR3 1 
201.20 , 70 l 78 0 12$ 1.12ia 1 118 1.118 0 229 n.A.2Q 1 219 II.P.2 1 32D h.P.52 1 37. LR .4 , 
30 1.30 , eo 1.80 , 130 1.130 1 180 I. HIO , 230 ILA30 1 280 I .P.3 , 330 I!'P.53 1 3BO I RS , 
31 1.31 , 81 L81 , 131 1.131 1 181 L18, 1 23' HA31 , 28 ' II.P4 I 331 II.P.~ 1 lei ' .R.a 1 
321.32 1 8:2 l 82 0 132 1.132 , '82 1.182 
° 
232 11.A.32 1 282 ' .P.S 1 332 U.P.!56 1 382 ' .R.1 , 
331.33 1 I3ll3 , 133 1.133 1 183 1.1S3 , 233 IIA33 0 2B3 IlP.e 1 333 II .P.se 1 3e3 I .R.B 1 
3011.301 0 SA I.SA 0 134 '-1304 1 1&6 1.1a. 0 2301 11.11..34 , 284 U.P.7 1 33i IIP .57 1 3&ot tLR9 1 
35 L3!5 0 851.85 0 135 1.135 1 185 1.185 1 235 IIAlS 1 285 II.P.S 1 335 n.p.se , 385 II.Rl0 0 
3151.318 0 l1li1.88 , 136 1.138 1 tee !.1ee 1 230 IlA3e 1 28B Tl.P.9 1 338 II.P.58 1 3I!e '.R.11 1 
31 1.31 0 87 1.17 1 137 1.137 0 187 1.181 1 231 IIA31 1 217 IlP.10 1 337 UP.eo 1 387 ItR12 1 
lel.le 0 88 1.88 , 138 '-138 1 188 1.181 , 238 UA3S , 288 n.p.11 1 338 n.p.!" 1 3BB '.R.ll 1 
38 1.38 1 881.80 1 13Q 1.139 
° 
18& 1.189 , 239 11."-3& , 289 n.p.12 0 339 II.P.82 1 3M A.A.I' 1 
401.~ , 801.80 0 1,ao t.140 , 11X>1.1QO , 2..0 OA40 , 2110 IlP.13 0 340 Il.P.83 0 390 II.R1S 1 
., 1 .• ' I a, I.., , 141 1.141 1 ,01 1. 191 1 241 nA041 1 291 IJ.P.'" , 3011 II.P.e4 1 391 1.R.le 1 
42 l42 , 82 1..2 , ,.21.1.2 0 19'2 J.'92 1 242 UA.(2 1 2Sl2 RP.15 1 34211.P.B15 1 382 1.R.17 1 
43L43 , 83 1.93 1 143 1143 , 183 1.1e3 0 243 MA43 1 283 II ,P.1S I 343 ILP.De 1 383 I.RI8 1 
....... , 804 1.~ 1 , ... 1., .... 1 11M 11804 1 24<4 UA4i , 204 H.P.1 7 , )W ILP.tJ7 1 394 I.R '0 1 
45 1.45 1 ~I.~ 1 145 I.U5 I 1Q5 U8S 
° 
245 1l.A..5 1 295 iI.p.,e 0 3451I.P.1I8 1 _ ~R.20 1 
oe l oe 0 ea I.ea 1 146 1.148 1 ,ea I.'GO 0 248 It A.46 1 296 ItP.HI 1 346 II.P.e8 0 39S ~R2' 1 
.7 1 .• 7 , ~7 LW 1 1471.147 1 107 1.'07 I 247 IIA.n 0 'NT U.P.2O , 3417 II.P.1O 1 381 '.R.22 1 
45 1.48 0 ge Lge 1 148 J 146 1 19&: 1,.1. , 248 ttA . .ca 1 288 II:.P.2t 1 :Me II.P.71 1 388 I.R23 1 
4; I.." 1 11&1.11& 0 ' .9 1.149 0 '"lll1& 0 24911A4" 1 2D8 IlP.22 , 341811 .p .n 1 311i1J • . R.24 1 
50 1.50 1 100 l1 00 1 150 1.150 1 200 1.200 1 '250 IIA50 I 300 II.P 23 1 350 RP.73 1 400 1.R25 
" 
-
Persentase perbedaan antal'll Basemah-I(omering 324 1100%: 83% 
390 
PonahltUlYPn dlalokto",.trt a_mah-ll.,.J. 
Jilii O. OP No 00- Of' 
11,1 I 51 t.&1 , 
212 I 521.63 , 
3 1.3 I M 1.$3 , 
. " I 84<84 , 
51.5 0 !S5 l.S5 1 
eLO 0 SIl l .. , 
7 1.7 1 57 1.5' I 
e 1.8 I 581.58 , 
9 r.g: 0 5&1 t.5G I 
101.10 I eol.eo I 
11111 , 81 1.81 I 
121.12 I 821.82 I 
13 ltl , 83 l03 I 
'0( 1.1' 1 B1t1.fW. , 
15 u s 1 .. l " 1 
18 l ,e 1 118 1118 0 
'71.17 1 e7 1.67 1 
1a 1.18 I M t et I 
191.19 I OV leV 0 
201.20 1 70 170 1 
21 1.21 1 71 1.71 1 
22 122 1 n Ln 1 
231.23 I 13 1.73 1 
2" 1.24 1 7. J.7~ 1 
25 l25 1 75 1.75 , 
2t!1.2e , 76 L7EI 1 
271.27 0 nln 1 
28 1.28 , 78 178 , 
2; l21il 1 791.79 1 
JOJ.JO 1 80180 1 
31 1.31 1 81 l.e1 0 
321.32 I 821.8'2 1 
33 r 33 1 83 Ut] 1 
34 1,34 , 841.64 1 
3St35 1 as 1.85 0 
38 /.38 0 88 1.86 1 
37137 1 871.87 1 
38138 0 S81.68 1 
39 1.3; , 89 I.ag 1 
401.40 1 00 1.90 , 
.. , 141 J 91 1.91 I 
42 l 42 I S12 1.112 I 
43 1.43 1 93193 , 
44 1.44 , ~ 104 1 
451.45 1 95 1.Q5 1 
461.-46 I llellle 1 
471.47 1 97 '-91 1 
4S 1.48 1 glJl.98 1 
49 L49 , au I,ge I 
so I. so , 100 1.100 1 
Persentue perbedaan Inta ra 8I:semah-Bults 
NO ~ Of' 
'01 <101 • 
"'" 
l 1Q2 , 





105 "05 I 
'07 1.101 I 
t08 UOI I 
tOG l109 I 
,,0 1110 I 
111 1. " , , 
11.2 U12 , 
" 3 1113 I 
114 L1t. , 
u.s l 1t 5 1 
l UI 1 1~e 1 
t HI " ., I 
"8 U18 , 
l1Q t H Il 0 
120 1. 120 0 
121 I.t21 1 
tZl I. '~ I 
1231 123 1 
12-& 1. 1-)1 1 
125 1. 125 1 
126 1.128 I 
127 1.127 1 
12e 1.121 1 
t2V L128 1 
130 l 130 , 
1 ~1 1.131 , 
132 1.132 , 
1331.133 1 
154 1.134 , 
135 1.135 1 
136 1.1l6 , 
137 1,137 0 
138 t1le 1 
139 113; 0 
1-'01.140 1 
, "', it .. , , 
' ~2 1.142 a 
143 1. 143 1 
144 1, ... I 
,"5 1.145 J 
148 t 148 , 
147 U .. 7 1 
148 114.8 , 
1"" I t.&g 0 
150 1150 1 
No ,,- OP 
m m I 
,ez \Ie:! I 
153 lI53 , 
184 1, 1St I 
,55 / IM I 
'M lIlSe I 
\ 57 l 157 I 
lISa 1.158 I 
19 L 15& I 
1ee1 l1150 I 
181 1.181 I 
11521.182 , 
,-e::J 1.183 I 
,IW 1. 184 , 
1ee lt15e I 
1118 LIM 1 
187 1.187 , 
188 1. 1ee I 
1e9 !.leg 1 
170 1.170 , 
171 1.171 0 
172 1.172 , 
173 1.113 1 
1741.11" J 
175 1.116 I 
He tHe. 0 
1nun- 1 
1781.1 78 I 
179 !.Hi 0 
180 1.180 0 
lal 1.181 1 
182 1.182 I 
183 11S3 1 
1804 1.164 1 
185 1.185 1 
1813 1. 188 1 
187 1. 181 1 
1sa 1.168 , 
,.115 1 
190 llQO 1 
,;'I.Hill 1 
19'2 11e:2 1 
1IU UGJ 1 
'~ 1 111M 1 
1as 1'Gi!5 1 
198 I tee 1 
1Q7 I H17 1 
1Q8 1.1M I 
11i1!iJ 1.1Q9 0 
200 1.200 , 
354 xl 00" 90,7% 
300 
No ..... Of' No ,,- OP No ,,- OP NO DP 
"" 
IIA, , 25' lAst , 30' IlP.aI , 311' II,P.7. J 
202 lA2 0 2$2 
' ... 1Il 0 302 UP :!!! 
, ~ II,P.7S , 
203 IAJ , 25' lC.' , l()l lP.aII I 303 ~.p.1e I 
2<M U .• I :1!!4 1C.2 I 3001 i.P.27 I 064 W,P.71 I 
2M lA5 I :He 1.c.3 , lCS • .P.20 I laS II.P.7!!! I 
2!111 lIAS , 2!11 I.C.' I :!O/I • .P.211 , 3M U.P.?; , 
~7 11 ..... 1 0 257 ILC IS I Y:r7 '.P.3O , 3e1 n .•. 80 I 
208 /lAB I ~ ILC.' I 300 (I P.3' 1 3!11 II.P.81 I 
200 lAO I ~ILC.7 , 300 LP.32 , ~O 11".62 I 
210 \lAta I 280 II.C.S , 310 I.P. 33 I 380 I1.P.83 I 
211 UA1 1 , 
.. ' l ev 1 311 II.P.le I 3/!' 1I.P.B4 I 212 HA12 , m I C,ttl I 31, It P.35 I 382 II P.85 I 
2'3 ItA 13 I .., lle .t1 , 313 lP.3/! , 383 II.P.se 0 
at' II.A.1' , 2IW ILc 12 1 :51" 1t? 37 I 
"'" 
I'-P87 I 
~t5 HAtS , ,.. II.C.U 1 Jl5 1lP.38 0 38S 'IP88 , 
21 & . A1S 1 2ee tlC,'" 1 31e IlP." , 
""" 
lI.p.ag I 
217 1A1 7 1 2tfT lI.e " 1 317 ILP ~ I 3/!7 IIP.ij(] 0 
218 11AHI 0 2&3 ,ltC.HI , 318 It Pt&, I 388 II.P.'" 1 
21i ItA 1; 1 >ell ' .C.11 1 3111 ".pe2 1 36; 1I.P.W2 I 
220 nA20 1 270 I.C.l! 1 320 I. P . .:! 1 370 n.p,g) 1 
221 MA 21 , 271 I.C.t; 1 3:11.." . . 1 371 U.P.i4 I 
miA22 1 7n 1.c.20 0 321 f1,P.~ I 372 n.p.;s 1 
223 .A23 , 213 lC.21 , 323 II.P 48 1 373 II.P.1iIe 1 
224 IA2' 1 V4 11.c:...2".i!: 1 32. II.P C? I 374 II.P.97 1 
225 u.23 1 27'5 lle.23 0 125 n,p.48 I 376 II.P.~ I 
22& ~.A.2e 1 21e ac.,. 1 !2e ILP.4Q I 378 ItR.1 , 
ZIT 1/A27 , = ~ . C.25 1 3ZT I!.P.50 1 3T7 II.R.2 1 
:m 'A.28 1 Z11 1J.P.1 1 328 II.P.51 0 378 n,R.) 1 
22iIlA2IiI 1 2TV '. P.2 I 32a lI,P.S2 , 37; [I.R." 1 
230 HAlO 1 280 I.P.3 , 330 11.1' 53 1 380 II.R.S , 
231 UA31 1 281 • .P.~ J 331 11.1'.504 , 381 ".R.e , 
232I1A32 1 2!2 U.P.5 1 332 II.P.S5 0 382 1I.R.7 1 
233 IIA33 1 .., •. PJl 1 333 II.P.58 , 38.3 II R8 1 
23A II.A34 I 2IW ~P.7 1 J3.4 ti.P.57 1 384 W.R; 1 
235 ~A.~ 1 285 D. P 8 1 335 II.P.58 1 38S U.R.10 1 
236 1IA3/! 0 ~ a.p.; I 336 II.P.5Q 1 388 U.Rl1 J 
237 1lA37 1 2IJ7 A.P.l0 1 337 IlP.80 I 387 1I.R.12 0 
238 UA38 1 288 D. P .11 1 331 II.P.8t , 388 ~.R.13 a 
23i IIA3; 1 2!8 I.P. 12 , 3JI 1I.P.02 1 38i 1lR,14 , 
2010 ........ 0 1 2QD • • P.13 1 300 K.P.63 , 3SK) 1I . R.1~ , 
:Nt 1.A4 1 I 291 1I.P " , 341 II.P 54 I 391 lIRle I 
242 1l.AA2 1 29'2 •. P 15 1 342 !tP.os 0 382 I,R11 1 
243 1lA43 , 2Q3 . P. t6 , 34:1 IlP1l8 , 383 ' .R.18 , 
1 ... U ..... 1 2'IW 1UI'.17 1 34A 1l.PJl7 J 3SU 1I.R.1II1 , 
245 .A4S 1 35 II.P. 1S a 345 ".p.ee 1 3SII5 •. R20 1 
2.., lAotI I _ 1 1'.18 1 34e ".P.M , 3SiJ5A.R.21 1 
'247 I1 A.41 I 2J1T lP20 , 347 II.P,70 1 3m ILR22 I 
24.8 itA'" 1 2lIO I.P.lI , :W8 II.P.11 1 _1I.R..23 1 
2048 IA4.U 1 2IJQ I. P.l2 1 :W911. p n 1 399 1.R.24 1 
2SO IA-!o I 30C Il P 73 I 350 ItP,13 1 40CI 1tR.25 1 
Pl!ln,hltunilin diliektometri B.semlh-Ball 
No GIooo OP No GloiO l)I' 
11.1 , 51 1.61 , 
21.2 , 5-2 1.52 , 
3 13 , 53 1.63 , 
• I.. , 541.64 , 
Eo 1,5 , 56I.M , 
81.8 0 50 1.50 , 
71.7 , 57 1.67 1 
81.8 0 58 1.58 1 
U 1.8 0 58 1 ..5il , 
10 1.'0 1 DO taD , 
'11.11 1 8 1 18, , 
12 1."2 , 621.62 1 
'3 1.13 , 83163 I 
1. 1.14 , 6-4l6-4 1 
1S 1.15 , 651.65 , 
18 118 1 801." 0 
171.11 0 571.87 , 
"'1.11 , a8 188 , 
HI lUi , .. 1811 , 
20120 , 70170 , 
21 1.21 , 71 1.71 , 
22 1.22 0 72ln , 
23 1.23 , n 1.73 , 
24124 , 74 1.74 , 
25 1.25 0 75 1.75 , 
28 128 , 181715 , 
V 1.27 0 17m , 
28 1.21 , 78 178 0 
281.28 1 18 l 78 , 
3D l,lO , 80 1.80 , 
31 1.31 , 81 U!1 1 
32 1.32 , 821.81 0 
lll.ll , 81181 0 
34 1.34 , 841.&4 1 
351.35 0 85 185 0 
3e1.38 , eolBe 1 
371.37 0 87 1.87 , 
38 1.38 0 881.80 , 
3D 1.3& , 8i1 ISQ , 
40l.AO , 801.80 , 
4' I.A1 I 81 1,81 , 
42 1.042 , 821.82 , 
043 1.43 , 8l 18l 1 
..... 1.&.4 , ~ UM , 
.. 51.45 , 851.85 , 
046 140 , 88 1.118 , 
47 1.47 , 87 1,87 , 
.ul1.A! , 88 1.118 0 
(i 1.4D 1 88 1.110 , 
50 1.50 , 100 1,100 , 
P81'$8ntas. porb&daan anlara 8aIem.tl-W 
- NO 
..- UP No G_ 
'0' 1101 0 '5' 1.151 
'02 11o;! , '02 1,152 
, OJ I ,OJ , '53 1153 
104 1104 1 ,s. liS. 
.05 ( '05 , .65 1,155 
' 00 1100 , , .. 1,150 
, 117 \ 101 1 '57 1.167 
100 1.108 1 '50 1.158 
1011 I,Of , '58 1.1SQ 




"2 1. 1\2 , 162 1'62 
113 1.1 13 , '83 1.103 
". 1. 1'. 
, 
'50 1.'54 11. 1.1 15 , '85 1105 
". t Il. 0 
, .. 1.1ee 
117 .,11 0 '87 1" .7 
118 1"8 0 , .. I,'" 
"8 I." D 0 ,1!Il I" eg 
120 1120 , 170 1.170 
121 L 121 , 171 1.171 
122 1,122 , ,12 l ,n 
123 1.123 1 173 1173 
12-0 t , .. , 174 1.174 
125 1.125 0 175 1175 
128 1128 , He 1.170 
127 1.127 , 1nl.1n 
128 1.128 , 178 U71 
128 11~ 1 '78 1.178 
1301.130 1 180 1.180 
131 J 131 1 181 1.1 81 
1321.132 , 182 1.182 
133 1133 1 1831.183 
134 1134 1 184 1.1 84 
135 1135 , 185 1.185 
1315 L 136 , lBe use 
137 1.137 0 187 11157 
139 1.138 1 , 88 I,,, 
lSi Ll3i 0 let! 1.18; 
lAO 1.1 40 , 1ao 1190 
141 1.1., , 181 U 81 
142 L 142 0 1Q2 1192 
143 Ll 43 1 1931.193 
144 1.1404 1 le.4 11 &04 
1451.145 I 185 "~ 
1.te1 1. 148 , 198 I ,ge 
147 1'41 1 1i7 1.1~7 
148 11048 I 196 1.1ge 
1"-i 1.1"Q 0 1!X11.19U 
150 1.1SO 1 200 1200 





















































No G!.- OP No 
G_ 
OP No G_ OP No GI"" DP 
20 ' lA , 0 25' 1.451 , 30' LP24 0 3" I P .7. I 
20;! 1A2 0 2S2 11.A.52 0 302 . P 2S 1 352 ' .P75 , 
203 l AS 1 253 i e , , SOl U.P28 , 353 L P 78 , 
204 IA' , 250 1e.2 , 304 H,P,V 1 
""" 
LP,17 1 
205 I .... , 2" I.e 3 1 305 ' .P.28 1 355 LP.78 , 
200 IIA8 , 250 .c. , 300 ILP..2I 1 350 H.P,78 , 
207 JA7 0 257 I.C. 0 :m rp.)CJ , 351 I,P,IO 0 
208 1LA.8 1 251 l C.8 0 300 A.P.31 1 350 II,PB1 1 
208 lA8 , 251 I C,7 , 3011 D.P.32 , 358 H.P,82 1 
210 IA,O , 280 LC,' , 310 ",P.ll , 
""" 
",P83 1 
2" 1"" ,1 0 28 ' LC8 0 311 ~P,"" 0 .,,, II.P.a.. , 
2'2 " '2 , 282 II C" O 1 3'2 " P.lS , l82 II P.85 1 
213 ~A1:! , 283 .,C." , 313 lLP.3e , 18l ",P.'" 1 
2" UA U 1 284 I C. 12 , 3" UP,31 , ... H.P,81 , 
2,5 .... ,. 1 2e.!I I C 1J , 3'5 tI P.38 , 385 H,P," , 
2'. i ... ,. 1 2IIe l e .1. , 3'8 II.P.38 , 388 H.P.88 , 
217 !JA11 , 287 I.C 15 , 317 II.P .40 , JIl7 IloP.90 , 
2'8 ItA,e 1 2& I1.C HI I 318 IIP.41 , 388 IJ.P .~' , 
2'8 UA'8 , 2811 • . C.17 , 318 It P.42 , 369 U.P.9'2 1 
zw ' A2D 1 270 LC , . , 320 H.P.43 , 370 ,loP.a) , 
221 11.\.21 0 271 I C,I 8 , 32' II-P." , 371 U. P.84 0 
222 MA22 1 m I ,C.20 , 322 ILP .4S 1 '72 U.P.D5 0 
223 II.A23 , 273 1 C21 0 3Zl ~P'" 1 373 It.P.SIe 1 
22' 11A24 , 71' LC.22 , :!:24 IlP,47 , 37' UP.a7 , 
226 UA25 0 715 l C23 , 325 II.P.48 , 37. II.P.at , 
228 I~ , V . l.Co2'" , 128 II.P .48 , 37S I .R.1 , 
227 IlAV 1 7n IlC25 1 321 IIP,SO , 317 I R2 , 
226 IIA2B 0 278 " P , , 328 II.P.S1 0 378 a.R.3 , 
2211 /lA2i1 1 778 I P.2 1 328 II.P.S2 , 379 n.R" , 
230 11."-30 0 280 I .P,' 1 330 II. P 53 , 3&0 A,R.5 , 
2Jl11A31 , 211 \ I .P.' I 331 II P.S4 1 381 1I.R.e , 
232 'A32 1 282 IlP.5 , 332 II.P.55 0 382 ' .R.7 , 
23l lLA.ll , 28l P.P.O , 333 IlP.58 1 383 M.R.S , 
214 IIA34 , ,.. i, P,7 , 334 II.P.57 1 3&4 H.R.i , 
235 IIA35 , 285 I,p,e , 335 II.P.58 , 385 I .R.10 1 
:zae IIA36 0 2 .. " P,8 , 331!1 I1.P,sU , 3M 1.R.11 I 
237 . Al7 , m l P,10 , 337 II.P.eo , 387 '.R.'2 0 
238 1IA38 , 2BII ' P.1l 1 338 lI.p .e1 , 388 II.R13 0 
23i1 IIA,3U 1 2l1li IlP. '2 , llQ H,P 82 , 38Q n.R.14 , 
200 ilA4() , <Z8O l..P .13 1 340 II.P.Ol , 3QO U.R.1S 1 
2., U."-41 , :/8, I .P.'. , 341 II.P.84 , 381 I .R. 1e , 
242 "42 , 282 l .p" , , 342 II.P.e! , 382 1.R.17 , 
243 11A43 , 2113 L P.1e I 343 tLP,ee , 383 I.R.18 , 
2 .. 1lA. .. , 2a4 L P,17 , S44 II P.S1 I * 1R.'8 , 
245 itA'S , as " P.18 0 JotS II .PJ,8 , 3Il51.1UO 1 
248 I ....... , 21111 LP,'O , :wa LP.eII , 3fi8 1.R21 , 
2-07 ..... 1 , '2l1T L P.2lI , 341 B.P 70 , 3117 LR22 1 
248 KA48 1 
-
H P.21 , lola M.P.7' , 3l1li I .R.23 , 
2A8 IA 4a 0 
-
LP22 , 348I1P,72 , _1.R2..t , 




DP No G_ OP 
1 11 1 51 l51 1 
2 1.2 a 52 152 1 
31.3 , 53 1.53 , 
4'." , 54 1.64 , 
51.5 a SS ISS 1 
61.8 1 ser.5e 1 
7 17 1 57 1.57 1 
, " 1 56 1. S8 1 
8 1.8 0 69 1. 5'1 1 
101.10 1 6OloSO 1 
" 1.11 I et I.e, 1 
12 1.12 1 e2 1.e2 1 
131.13 1 63 1,63 1 
'4 1. 14 1 1541.84 1 
'5 1.15 1 851.85 1 
161.1e 1 88188 1 
17 1.11 1 87 1.87 , 
1& 1.18 1 M I.88 1 
1; 1.19 1 I!a 1.69 1 
20120 1 70 1.70 1 
, 21 1.21 I 71 1.7 \ 1 
22 1.22 I 721.n 1 
231.23 1 73 L73 1 
24 1.24 , 14 1.74 1 
251.25 1 75 1.75 1 
2B 1.26 1 78 1.715 1 
77 1.27 a n l.n 1 
28 1.28 1 78 1.78 1 
2'91.29 1 791.71i1 1 
30 l 30 1 80 180 1 
31 1.31 I 81 1.81 1 
32 1.32 1 821.82 1 
33 1.33 1 63 1. &.3 1 
34 1.34 1 &41.84 0 
351.15 1 051.85 1 
3I!I1.38 1 se tae 1 
37 1.37 1 87 1.87 1 
381.38 a M 1.88 1 
lQl.3V 1 8t1 lo SS! 1 
40 1.40 1 iO l.SIO I 
41 1.41 1 111 l ll1 I 
421.4:2 1 92192 1 
43 l 43 1 931.93 I 
.tAl. .... 1 G4 1.9A 1 
45145 1 951.95 I 
481.46 1 98 1.86 I 
47 1.47 1 V7 1. 'i1 1 
48 1.48 0 98 198 I 
411 1.069 1 ia;1.89 1 
50 1.60 0 100 1.1 00 1 
Perwntaae port>edMn _ .. I.Bmpu~ 
No ~ OP No G_ 
101 1.101 1 151 1.1151 
1112 1.102 1 152 1.162 
'03 1.103 1 153 1.153 
104 l. feM 1 'Sol I1So1 
10& 1.10! 1 ISS 1155 
108 I. tQl!l 1 156 1.1M 
'07 1.107 1 1S7 1.157 
'''" 
1.108 , '58 l l58 
108 1.108 1 158 1.1551 
110 1.110 1 leo 1.180 
111 1. 111 1 181 I. ,e, 
112 1.112 0 182 1.182 
113 1.113 1 183 1.103 
"' 
1114 1 184 I.t~ 
115 1.1 15 1 185 1.185 
11, 1.118 I 188 use 
117 11 17 1 187 1.187 
118 1.118 , 1118 1.188 
11. 1.119 1 le91.189 
120 I. t2O 1 170 1. 170 
121 1. 121 0 171 1.171 
122 1.122 1 172 un 
123 1.123 1 173 1.173 
12' 1.124 1 17. 1.17. 
1251,125 1 176 1.175 
120 1.126 1 1715 J.17e 
127 l.t"If 1 In I1n 
12'8 1.129 1 178 1.179 
129 ll29 1 179 1.179 
130 ll30 1 180 1.180 
131 1.131 1 181 1.181 
132 1.132 , 182 1.182 
t33 1.133 I 183 1.183 
134 1.134 I 1&4 1.184 
135 l13.5 1 las 1. 185 
lJe 1.13e , 1815 I.tee 
1371.137 a 18'71.187 
138 1 1~ 1 188 1.'88 
13; l 138 I 168 1.189 
14.0 1.140 , 190 11go 
141 I. "" 1 191 1.1 91 
1421.142 0 192 1.192 
1431143 1 193 1.193 
1044 1. 144 1 194 1.194 
1451.1(5 1 195 1.195 
148 l1e 1 198 l. lli16 
1471.1C 1 197 1.1 97 
148 1.148 , 198 l198 
14.Q 1.14; 1 199 t Hi18 
150 l1 SO 1 200 1.200 





















































No Gl_ OP No 
G_ 
O!' No Gl.- OP No Gloo ut' 
201 U ... 1 251 !lAo51 1 30' . p~ 1 351 •. P.l" 1 
2!12 IA2 , 2!i2 IA52 0 3CX2 ' .P2! 1 152 It.P.7S , 
203 U 3 1 253 lI e .1 , 303 ' .P..2e , 353 II,P.78 , 
204 /IA. 1 254 '-C.2 1 ,.,. I .P.V , 154 ~PT7 , 
20& !lAS , 255 I C.3 1 )05 " P.28 1 355 n.p.7' 1 
2,," 1IJ\.8 , 250 II.C.' , 301! I P.28 I 356 II.P.79 1 
207 1.A.7 1 257 l e.s , 301 tt.P.3O 1 357 It.P.80 , 
2<18 iIA. , 251 I C.8 , 301! LP.31 , 358 IlP.81 1 
:!OIl 1A8 1 25t II.C.7 1 3011 ' .P32 1 358 II P.82 1 
210 l,A. l0 1 200 ' C.' 1 310 LP 33 1 38() n.p.83 1 
211 DA,t , 2151 I.C.8 1 311 VOW 1 :leI ~P84 1 
212 1lA12 1 2152 !le . tO , 31 2 UP.:l5 I 3e2 II.P.BS 1 
213 IIA13 1 2113 U.C." 1 313 II .P.le 1 303 II.PM 1 
21' fiAt .. 1 284 I.e.l' 1 31. I .P 37 I 3e4 lI.p .e7 1 
215 IIAtS 1 2155 I.C 13 1 315 lP 38 I 385 I' P.&8 1 
218 UAte 1 :!lie ' .C.l' 1 318 lP. 31I I 38e II,P,B9 1 
217 UA17 I 
"" 
II.C.15 1 317 I.P 40 1 3117 II.?QO 0 
218 UAla 0 20111 II.C.tl! 1 318 II.P ." 1 31!8 U.?;' , 
219 !lAt9 1 289 !tC.17 I 319 It.P.42 1 388 ' .P.92 1 
220 IIA20 1 270 H.C I. 1 320 tI .P.43 1 370 II .P.93 1 
221 MA21 1 271 ".C.18 1 321 ItP ..... 1 371 II.P.SW 1 
2Z1 1.A.22 , m II.C.2Q 1 322 h.P.OS 1 3n H.p.;a 1 
223 UA23 1 273 II. C.21 1 323 1.P.4e 1 373 Il.P.QI! 1 
ZI' 1.A,2' 1 27' 8CZI 0 3:24 If.P.C , 37' lI .p .e7 1 
:m UA25 , 275 l C.23 1 325 1tP .. , 37' n.p ,1iI8 I 
2215 bA28 1 m II'.C.24 1 32e II.PA 1 378 IlR.l 1 
227 hA.27 1 277 ti.C.215 1 327 '.P.60 1 377 11.R.2 1 
Z18 1lA.28 1 27. n.p. t , m II-P.Sl 1 37. ItR.3 1 
228 IIA2; 1 279 A. P.2 1 32SI It P.52 , 379 ILA.4 I 
230 6."30 1 :zeo I.P3 1 330 ap.53 I 3aO H.R5 1 
231 101.4.31 1 281 a.p. 1 331 II P.St I 381 1I.R.e 1 
232 UAl2 1 2112 lP.S 0 332 I!.P,SS 0 382 A.R.7 1 
233 "All 1 l!I3 LP.8 1 333 ''-P.se 1 383 1LR.8 1 
ZW RA..34 I 284 II.P.7 1 334 I .P .57 1 384 II .R 9 1 
235 !lA35 , 2te •. p.e 1 33!i ".P.58 1 385 1I.R.1D 1 
238 IIA:le 0 
-
l.p .e 1 ~ 1lP.e8 1 • ".R.,t 1 
237 0 . .\.37 1 
-
I. P.10 1 337 lP.OO 1 317 I.R 12 1 
:138 ltA38 1 
-
IlP.11 I 338 n P.S1 1 388 U.R.13 1 
239 IIA.li I 2!10 ILP.12 I 338 II.P.152 1 389 A. R.1~ 1 
240 taA40 1 2rIO L P. 13 I 3o'01I.PI53 I J9CI IIR1S 1 
2o&1 6A4 1 1 2!ll • . P. 14 I 341 II P_84 1 la1 oR1e 1 
Z4211A42 1 2!Il 1lP. 15 1 342 l"p.e5 1 Jg2 II.R.17 1 
243 U A.4J 1 280 II P .1S 1 Jot3 11.P.se 1 lS3 • . R.18 1 
2 .... IIA4A 1 21M '-P.17 1 34A ItP(f1 1 Ja4 I.R19 1 
245 IIA4 5 1 2Il5 IlP.11!t 0 :ws UP ," 1 3115 lR.20 1 
2~ IA..te 1 2118 ij.P.18 , 368 M.P. 1 3111811.R21 1 
247 n . .4..47 1 'NI LP.20 I 341 II.P.1D 1 3117 ' ."-22 1 
248UA48 1 
-
I. P.21 1 :we U,P.7' 1 388 lR23 1 
248 fA48 1 :ale I. P.Z1 1 3Ai ILP.n 1 388 LR.24 I 
250 IIA'" I 
""" 
'. P.23 1 ~ lI p.n 1 4O'l ' .R25 1 
Plnlhltunaan dlll.ktometri Semende-Jiitwi 
No GIOIO OP No ,,- OP 
1l.1 , 51 151 , 
2L2 1 5:lL5:I , 
3" 1 531.53 , 
4 1. 41 1 ~ I.~ 1 
51.6 , S5 LS5 1 
e I,e 1 561.56 1 
71.7 1 S7 1.57 , 
e L. , se LSO 1 
I ; I.; 0 511 L5Q 1 
10110 , 80 1,110 I 
111.11 1 51 tel , 
121.12 1 82182 1 
,3 1.13 0 83 1.83 1 
' .. 1. 141 , e.. l.tw 1 
'51.16 , 851.85 , 
151.18 1 eo leo , 
17 1.n 1 ~ 1157 I 
18 1.18 , ea 1,'" I 
11i11.1Si1 , 8G UIl! I 
201.20 1 10 1.70 , 
21 1.21 1 71 l11 , 
22 1,22 , 12 112 1 
23 1.23 1 13 L] ! 1 
2' I.,. , • I • I 
ae l 2S , 14 116 , 
'lB 1,28 1 18 l14 1 
21 1,27 , nm 1 
28 1,28 , 11 171 , 
28 1.28 , 711.78 , 
30 1,)0 I 10 LBO 1 
31 1. 31 I 11 1.1\ 1 
32 1.32 I 82 1,82 0 
331.33 I 13 La3 1 
l.t1.3.t , 11>0 1,11>0 0 
351.35 , 
"I.'" 0 lie 1.38 0 ee 1.18 1 
37 1.31 0 11 117 0 
. '311 1 al.a 0 
3D 1.)11 1 .',M I 
'01,00 1 IIOLe 1 
.,1.'" I e, 1.81 , 
'2 IAl 1 I2l12 1 
.3 1.<&3 I 83W 1 
&4 1.44 1 a. 184 , 
<.5 I,., , 1111.85 1 
.eIAe 1 III 1M 1 
.7 1."7 I 17 IJ1 1 
411.. 1 88 La , 
.1 1.08 1 aalllG 0 
se 1.,' 0 0 100 1.100 1 
PerunteSlI perbeda.ln I ntar. S."..nd..-JIWI 
No ,,- DP 
'01 \.101 1 
'02 1102 1 
'03 1.103 1 
104 1.10<1 1 
105 1.105 , 
105 1.1OS , 
'07 1.107 , 
101 1101 , 
'08 IIQQ 1 
110 11 10 , 
11, l H1 , 
112 1,112 1 
113 1.'" 1 11. 111. , 
11S I."e , 
111 t." e 0 
111 /1 17 , 
118 1.118 , 
118 1118 0 
'20 1120 1 
121 .12"1 1 
122 ,,22 1 
IZl I.I23 I 
,2A II I 
128 125 1 
128 .131 1 
IZ7 1.127 I 
121 1.,:11 1 
121 1128 I 
,30 l lJO 0 
1!1 II!' 1 
132 LI32 1 
ISS I1SS , 
'". 11)111 I 
1!! 1.1" 1 
1311,' 31 1 
1371137 , 
lSI 1131 1 
13IIm' 1 
'00 1,'00 0 
,., I.,., 1 
102 Lloa 1 
'03 1."3 I 
, .. 1.1 .. 0 
lOS 1.1., 1 
l005Ll. I 
,.7 " '7 1 
141 l 1" 1 
,'81108 1 
,50 LI50 1 
No G_ OP 
15, 1.151 1 
15:1 1.152 1 
153 1153 1 
150 1.154 0 
' 56 L155 , 
lse 11l1li 1 
'57 1.,57 0 
1511 1158 1 
lSI 1,5Q 1 
180 1180 1 
,., litH 1 
' 82 1,182 0 
IS:! 1183 1 
IN liN , 
,os I.," 1 
'88 i.108 0 
'81 1. 107 I 
,ea 1.1 .. 1 
,III ll88 , 
110 1.170 I 
11, L171 , 
, ll12 0 
11! lll! 1 
1," ,1 • , 
118 l.174 , 
, e 
.17& , 
,n lI11 1 
111 l 17. , 
118 l 11' 0 
,10 ,'10 1 
'" "11 1 
112 1112 I 
,Itl .'113 0 
, .. 11W I 
1M l' I 
lee ,ee 1 
117 l1l7 I 
, .. Lla 0 
III ,. 1 
1110 11110 1 
111 l111 , 
, .. 112 I 
IN 1183 0 
la. 1184 , 
185 .1 1 
1111 1188 , 
lG1 1.,G1 1 
1111 1.188 1 
1.1'. 0 
2110 1.200 I 
~ rlOO!I : 118,29!l 
3113 
No 01_ OP No Gl_ OP No Olasa OP No Gloo DP 
20' HAl 0 251 nAlil , 30 ' II.P.24 I 351 D.P.7 .. , 
202 1\A2 1 25:1 liA S< 0 302 II P ,25 1 352 II .P .75 1 
203 ~ , 263 M.C.l 1 3l)3 II.P.2e I 353 II.P.78 1 
204 MA' 1 28<4 II.Co2 1 304 IlP .27 I 354 uP.n , 
lO$ HAl 1 2S5 II C.3 1 :lOS It P28 1 3SS II.P .7S , 
205 tI.A.8 1 2S6 II C ... , 30e ILP.29 , 356 ILP.71il 1 
207 IlA..7 1 257 II C.! 0 307 1I.P .30 , 3'7 ' .P,IIO 1 
20e 11.A.8 1 251 I.C . 0 308 1l.P.3' , 358 lI.p .a l 0 
200 IAI , 25i IC,l 0 30G ' P.$2 1 35Q U.P.82 1 
210 lAl0 0 200 I.e. ' , "0 a.p.3.S , 300 A.p .a3 1 
211 "All 1 'lB' I.C,I 1 311 li P," 1 381 II.P.84 1 
212 IIA 12 , m I .C.l0 1 312 II.P.35 1 382 IJ.P.!' , 
213 ItA 13 1 2113 ft C.II 1 "3 lI,p .38 1 383 1I.P.Be 0 
214 IIA " , ,.. I.C,12 1 31' II ,P.31 , ~ II P,81 1 
216 IIA 15 , 285 'C.13 1 "5 II.P .38 , 385 II,P," , 
218 lA18 1 2!IS ILC.l' , 311 II.P.l9 , lee UP.8Q I 
2 11 HAI1 , m IIC,IS , 317 II.P."() , 381 II.P.1iI'Q , 
218 ILA.18 , 'lII8 I e 18 0 318 1I.P .• ' , 3U u.pg, 1 
21a U18 , 2811 LC,11 I 318 ILP,44 , 38' II,P.Q2 I 
220 
' .... 20 I 270 1,0 ,1" 1 S20 ILP."3 1 370 IJ..P.83 I 
221 1~A.21 1 211 U.O.18 1 321 UP,,, 1 371 '.P.a. 1 
m IA22 1 m I ,C.20 1 122 II.P~ 1 m ~P.1l5 , 
22.3 1A.23 , 21: ' .C, 1 , m II,P,005 , 373 ,p,,. 1 
220 I.A2O , 274 Lc.22 1 32A U,P,01 , sr. U,P,G1 , 
m llA25 I 214 I ,C,al 1 125 ' .P," , Sle I,P.III c 
:zae ..... ze 1 27e LO,2A I 1211 II.P .• & 1 378 ItA 1 I 
227 IA.21 , m l C.ao 1 II.P,se , m U.l12 I 
221 8A.2B 0 m I .P,' I 321 llP,e, 0 378 " R,3 I 
228 II.A.2I 1 271 LPo2 I S28 IlP,6;l 1 318 h.R,' I 
230 LUG I 280 ' P I , 330 ".p," , SID u ,e , 
231 ItA" I 281 I.P.4 1 1131 I.p ,,.. 1 ., I,R,e • 
m ~ 1 212 LP.6 I 3S2 • . P,M 1 SI2 LR,l 1 
ns "53 1 213 IP.I , 3SS itP,se , .! I.R 8 1 
230 ILA.3O I 214 lP 7 1 .,. L P,5] 1 " II.R.' , 
235 ilA.35 I 214 IP.I 1 
"' 
L P,se 1 M5 n,R,10 
ne DA38 1 288 LP.Q I 138 h.P,5Q I !eo II,R,,, 
217 1I.oU7 , W IP 10 1 J:JI II.P,IO 1 1I11,R,12 
2JI lIAR 1 1II LP.\1 I 331 lI,p ,e l 1 3U H,R,13 
2:11 1IAl8 0 
-
LP.12 0 !30 1I.P.12 1 SlII,R,I' 
200 ...... 0 , 
""'" 
I.r,1I I :MO ,p," , IGO U ,15 I 
:101 lA4, 1 211 L'" 1 M LP.4' 1 ., i,R,11 
2A2 lA02 1 212 LP.le 1 :IU II.P,~ 1 m II.R,11 
2" 1A43 1 211 I.P.18 I )l:J II.P .• , 3IIS LR,,8 I 
2A" II.AM 0 284 LP11 1 ,.. ,pm , I .. L'U 8 
:Ma ..... ., i 
-
lP.,1 0 MII,P,88 , !II! I,R.20 
208 lAM 1 
-
LP.18 I :we M.P.III , :IIIII • . R21 
,.1 1lAA1 , 2117 I.P.20 1 Mll1,P,70 1 ., 1R,22 
:Ma IA .. , 211 1.'.21 1 :MIl ",P ,11 1 381 I ,Ro23 
2481MI , 
-
II.P.7.Z 1 _ NP ,12 0 -.,~ 
2$0 n..uo 1 :100 I p.zs J50 IIP.73 1 '00 a ...... 
Pen,hltunpn d l. I. lctom. tri Somende-8Uf1. 
No GlORI OP No GI_ P 
11.1 1 ,51 U" I 
2 1.2 1 52 1.52 1 
3 1.3 1 531.53 a 
4 1.4 • 541 54 1 
51.S , 5S 15S 1 
B Ie 0 IiIl"" , 
7 1.7 0 ~l57 1 
8 La , 58 158 1 
91.9 , 6Ill50 , 
101.10 1 IlO l 60 1 
11 111 , 6 1 le t , 
12 1.12 , 02 1.02 , 
13 113 1 e3 l e3 , 
'''1.1. 1 841.&4 1 
151.15 , 65 uss , 
16 l.1e 0 ""lee 0 
17 117 I r!1 1.e7 0 
1& 118 1 1181118 0 
191.19 1 69 1.69 0 
20 1.20 I 70170 0 
21 121 1 71 1.71 0 
221.22 a nln 1 
23 1.23 1 73 \.73 1 
24 124 1 74 1.74 1 
251.25 , 751.75 I 
261.26 1 76 1.76 I 
1:1 1.27 I 77l.n I 
28 128 1 76 178 0 
29 1.20 , 791.19 I 
301.30 , 00 l80 I 
31 1.31 1 81 1.81 0 
321.32 1 82 ta2 , 
331.33 , 83 L83 1 
J.41J.4 1 84t8ot I 
351.35 I 85 1 as 0 
JElI.3e I 96IBe I 
37 1.37 I 87 187 1 
38138 0 88 UI8 I 
39 Ug I au 1.8g , 
0&0 1.40 I gol.QO I 
.. ,1", 1 91 1.91 I 
"2 1.4:2 , 92 1.9'2 1 
4.3 J43 I Iil3I.Q.3 , 
44 1.44 , Doll 1.94 1 
45 145 , I15l05 I 
461.46 , QII lQII 1 
47 147 , 97 197 1 
48 1,48 1 98 !.IiI!! 1 
491..9 , 99 1.99 I 
SOLSC 1 100 1.100 I 




101 L1 01 1 
,0:1 11 02 1 
103 1103 1 
'04 1.1CM 1 
'011 l 105 , 
"'" 
11011 I 
107 1107 1 
106 1105 1 
,ao 1.101 , 
110 11 10 1 
'" 
1. 111 1 
112 1112 , 
113 1 t 13 1 
H . 11,' 1 
1151.11 5 , 
lie 1,110 a 
117 1117 1 
111 1118 , 
11; 11 1D , 
120 1120 I 
121 1121 0 
122 1162 I 
123 U 23 1 
124 I'" 1 
125 l , 25 , 
1218 1.1215 I 
1'27 1127 , 
12£1 112,9 , 
129 11a 1 
13U 1' 30 a 
131 113-1 I 
132 1.132 1 
1331 133 1 
13041 13.4 , 
1351 135 I 
136 1.1 3fJ I 
137 1137 0 
138 l131 , 
1J1i1 l1 39 a 
14t11 14(l , 
' 41 , ,4, I 
142 1.142 , 
' ''3 J l<U 0 
144 1 , ... 1 
1~ 1. 145 I 
t.tel l . 1 
'ofT J '''7 1 
l .ca ll.&4 I 
' 41 It'' 1 
150 .1 t SO 1 
No G_ OP 
101 1151 1 
15> 115;/ • 
' 53 I '~J ,
• SO I ... • 
' 55 1155 , 
' 58 t 1M • 
157 1,157 0 
' 58 11 58 • 
'!WI U 5t 1 
lllO lleo , 
,., \'''' 1 
102 1.1e2 1 
IS! l183 1 
1M 1164 1 
I SS I'M I 
1&3 1. 108 1 
1117 1.181 I 
lee WI' 1 
1110 1158 1 
170 l.rro 1 
171 Lt71 I 
,n u n I 
173 1113 , 
17' 1.17' 1 
175 117S I 
176 L1 7B I 
,n LIn 1 
17a 1178 1 
17. 1179 1 
t ao 1.1 80 0 
181 1181 I 
182 1.1 82 1 
' 83 1.113 , 
1SA 1.1$C 1 
1a! U S! 1 
,. ,1 86 1 
187 u.s? I 
' . 1.1 58 0 
,. 1.1 .:1 , 
19(] 1.1 ;0 1 
191 1.1~ 1 I 
182 111'2 1 
1;:3 11V3 I 
11M i,l iC I 
HIlS 1. 1iS 1 
108 " 810 , 
HI7 1181 1 
ISle I I. I 
l U8 ll. 0 
200 llOO I 





-""- .- "" 
NO 
u_ 
OP Na Gloo OP 
201 IA l , 251 lIAS' 1 30, ' .P 2A I 351 II.P,T" 1 
m tA2 1 252 il.A52 0 302 I P.2lI , 352 1P 75 1 
20l IAl I 253 leI 1 303 IP 2e I 353 , .P78 , 
2DC ItA • I ,... '.C.2 • )QI I P.z1 I 35A ~p.n 1 
2Ql lA5 , 255 ' .C3 , 305 '-P2S , 355 I.P .7B , 
2011 llAe , a I ,e. .. , 300 IP.20 , 156 , .p.rQ , 
207 .... 7 0 251 I .C 5 , 301 IP30 1 357 n.p.ao 1 
2118 tAl , 258 Ice I ... I P.S1 , 35e , .p.e1 1 
2011 l A.O , 250 l.e 7 
• 300 I P,J2 1 >SO '.P.B2 
, 
210 IAtO 0 200 I.c .a I 31 0 ' P.ll , 300 1I.P.83 1 
2H IAl l 1 lII' M.C I I 311 l P.J.4 , 3111 1t.P.84 1 
21 2 IIA12 1 
"'" 
II ,C 10 , 312 n p.3.5 1 3e2 n.p.85 1 
213 IA13 1 2IS3 Me. " I 313 It.P.le I 363 n. p .8e 0 
21' IA1. , 
* 




.... " I 20' l C.13 1 315 "P . .,. 0 3155 IIP.sa , 
2'. IA1e 1 208 I C ,. , l 1e II P 39 , ."., "'p.sg , 
217 .A17 I ~ II C 15 I 317 . P.4lJ 1 3117 ft P .90 0 
2' 5 ItA1S 0 
-
UC Ie I 318 np "" 1 388 II .P.5I1 1 2,. IlA1V 1 2eO LC.17 1 319 LP.42 1 36V Il.PI12 , 
220 I1A20 1 m le.1 1!! I J;lO I P.e 1 370 III P,a3 1 
221 tA21 1 771 Il c til' I 32 1 ., P .... 1 371 n.p.IW , 
2Z2 IlAZ2 1 772 Ilc 20 I m Il P 4~ , 372 UP.9S , 
2Z3 I.A23 , m t C21 1 m !l P.1I6 , 373 U.P.ge 1 
22' IAZ4 1 V' , en 1 32' II P.C I 37' II P.07 1 
225 .... 25 , 77' I c.n I 325 li P." 1 375 H,P.98 , 
226 lA28 1 276 l e,2" 1 32e UP.' O 1 378 ~ . R. I , 
22] 1.A.27 I ZT7 I C.25 I 'J21 li P,S{) , 377 U.R2 , 
228 'AZ8 , 278 I P.1 I l2II ltP51 1 376 • R.) , 
220 lA2II I 270 VP.2 I 129 II P.52 1 370 IA' , 
23<l 1A3O 1 280 I.P 3 , 330 ,P53 , 3110 II R ~ , 
23 1 ItA31 , 28 1 I P ' , 331 II P SC 1 381 II.R.a 0 
m 
' .... 32 1 282 lIP e I 332 1/ P.SS , 382 II.rU , 
233 .... 33 , a3 H 8 I 333 IIP 5e 1 383 II.R 8 1 
2J.4 ..... J.4 , ,.. ' P 7 I J3.4 I P.'7 1 384 1I.R.9 1 
235 I.AlS I 2V5 !I .P S I 335 I Pse I 3&S If.R.l0 , 
236 .A311 1 2eB II P. g 1 3~ U P.S9 1 3-88 1t.R.ll 1 
237 1A.37 I m I P ia , 337 II,P 60 1 387 ,. R 12 0 
238 lA3e , 2M 1 P.i l 1 JJI II p.e1 , 388 IlR.13 0 
238 1.A,.l8 1 l81l • . P.12 1 3311 IlP.ft2 , !!9 1 R, 14 0 
2AO ...... 0 1 nI I P 13 I J.IO II P.6J 1 ., I .R1S , 
24 1 'A" 1 ,., ' .Pf" 1 l4, n.p.M 1 3&1 " R la I 
202 U .02 I m 'P15 1 342 ".P 85 1 392 I ,R. 17 1 
20&3 IJ.A.43 , 20J IPle , loC3 IlP.80 , W3 1.R.18 , 
2<W M ........ 0 2!It l.P H I l4C n.p.1!7 1 ~ l. R.19 , 
2.511.4" 1 285 I .P18 I 345 II P .• , 395 (LR 20 1 
248 ""-48 , 1\111 'P 10 I l4C If P .• I 3;6 tl.R21 1 
241 !tAU 1 N7 .P.211 , 3<7 IlP 70 1 Jfl7 II.R22 1. 
m'A08 1 :l1li IP21' 1 348 a P.?1 , 398 1lR.23 , 
2'11 ........ , 2l1li • P.22 I 348 lLP.n 0 39Q 1,R.24 1 
260 IA!O I 300 I.P%! 1 350 IJ P.n 1 400 I"R .2~ 0 
Penlhl1unl.ln dlll.ktomet r1 s.,umah-JII.,.. 
"0 G_ OP NO G_ ut' 
11.1 • • S1 IS, • 
21.2 , i21i2 ,
31.3 • 53 I S) 
, 
411.41 , !IO I!IO • 
51.5 0 55 I~ , 
61.6 0 5O L6e , 
7 l7 , 57 l57 , 
61.8 I M 1.51 1 
a I.~ , 5lI [ SG 1 
101.10 1 80180 1 
111.11 , e1 1a1 , 
1:2 1.12 0 82 l51 , 
13 1.13 1 83 lOO , 
,.I.U , 81181 , 
151.16 , 8! I.e.! , 
181.16 1 88188 , 
17 1.11 I ffl lffl , 
1S 1.18 1 118 1.111 , 
1~ 1.UI , l1li1.08 , 
201.20 , 70 1.70 I 
:21 1.21 , 71 l71 , 
22 '.22 , 11 k7l , 
23 1.23 , 73 113 1 
2. 1.24 , 74 m , 
251.25 , 751.15 , 
281.28 1 781.78 1 
27 1.27 , 77 l.n , 
28 1.28 , 78 1.78 0 
2Il1.2Il , 1.1.7, , 
301.30 , 801.80 1 
31 1.31 , 81 181 , 
32 '.32 I 82 1.82 , 
331.33 • 83183 I 
341.34 , Be I.a.. 0 
351.35 , 851.85 1 
301.38 , Be Ule , 
371.37 , fJ7 187 , 
38'38 , 88 1.88 , 
3' 1.38 , 69 1.89 , 
40 I ,~O , oo l.W , 
411.'" , 91 1~1 , 
~2 1.42 1 921.Q2 , 
~3 .<3 1 831.83 , 
404 1. .... , ....... , 
4S us , 951.95 , 
48 1.48 , 1Ie/.1Ie , 
417 1.47 , VI 1.. 7 , 
48 1.48 0 
"' I.'" , 4" 1..9 , 99 1.99 0 
SOl-SO , 100 1100 , 
Pe""nt ... pe rbodlln Into,. BI .. rnoh-JI .. ". 
NO ,,- U!'~ 
.0' 1.0. • 
.02 LlO2 1 
.In I,on , 
' 04 1'04 • 
.00 L'05 , 
,DO L1 06 , 
, 07 1101 , 
,00 liDO , 
1011 I10Q 1 
110 U10 , 
'" 
11" 1 
112 1112 , 
"' 
l 113 , 
,,, t " .. , 
115 111! , 
118 11'8 0 
111 ".7 , ,,. 1,'8 0 
,,~ t, 1," , 
120 l\20 1 
12\ 1.1 21 , 
' 22 1122 1 
12511 ;10 I 
12.4 1.12' 0 
'2111~ , 
t'28 1.12t5 , 
127 1.1'27 I 
12' 1.1~P.1 1 
12ij ,,29 , 
,:so 1.130 , 
131 1.131 , 
132 1.132 , 
133 1133 , 
134 1.134 , 
'35 l 135 , 
ne l13e , 
137 \. 137 I 
138 1.1 38 1 
1381.1 31i1 0 
1.tO 1.140 0 
141 U_1 , 
,42 1.1.2 • 
143 1143 I 
1 .... 11 .. , 
, .. .5 1.1.5 ; 
ue I.'.a 1 
' 47 1147 , 
14e 1.141 , 
'.91.14a 0 
150 t.160 , 
NO -Cl_ UP 
,~. L1S1 , 
, 1::1 l.52 , 
,'" U 53 0 
'!IO " SO , 
, iRI 1,55 0 
' 50 1.158 , 
151 11 ~1 I 
1M ll51 0 
'511 1.150 , 
.80 [.80 , 
181 L111 1 
,&2 l '52 0 
183 1.103 , 
'81 1.'81 , 
\85 uS! , 
, .. 1188 0 
' SI 1151 , 
, 88 1 .• 88 • 
16" I 1M • 170 1.170 ,
H 11."'i71 , 
'72 lI 72 • 
173 1113 , 
11' 1.17. , 
175 1,1715 I 
He l.17e I 
17711n 1 
178 t 178 , 
17" 1179 0 
,eo 11&0 , 
16' L'SI 0 
182 1182 1 
183 1.1B3 I 
194 I, 'IM , 
185 1. 18!i 
• ,.1,. ,
1871.187 1 
188 l l88 • 188 1. 181i1 , 
1QO 1.1QO , 
1~1 1.1~1 , 
1Q2 1.182 I 
183 1183 , 
104 L1$4 , 
105 1.185 , 
1S1a 1.1i8 , 
197 L1i1 , 
.sa I. '''' 1 
,ag 1.11i1i1 0 
200 1.200 , 
~.,_ 89,610 
3BB 
No ~ Ill' NO ,,- lJI> NO G_ OP NO Glot t)p-
:Ill. lA ' 0 251 IIA 61 , 30' R.P.:2"4I I 351 U.P.741 1 
2D2 U.A.2 • 2~2 ~"'i2 
, 102 ~ P.2S , ).52 tI .P 75 , 
203 .,.0,3 , 213 IC.1 0 >03 41.P,2a; , 3!.3 IIP.78 , 
204 lA' , 254 ' .C.2 , :!OI U.P.27 0 ,.. H.p.n , 
205 liAS 1 255 I .C ) • 305 ' P.28 
, 35S ft P.T8 , 
:100 1lA8 , 
-
nc" , 306 ' .P.2Il , 3S6 II. P.7~ , 
"Jf)7 IA1 1 151 U,C.5 0 !lI17 I. P lD , 357 II. P.SO , 
~ /lAO \ 251 ~c .e , 
"'" 
, .P,3 , 1 358 li.p.e1 1 
20Q IA9 0 leo ~C.7 0 :roll 11 P.34 , 350 II.P.82 , 
:210 lA'o 1 280 i.ce I )\0 I .P.3.S , 380 II.P.B3 , 
:211 
."'" 
, 18, Ie. • 311 n.p.a. • so, II.P.84 , 2,2 lA12 1 2112 1.G.10 • "2 I P_35 , 3S2 UP.85 , 
213 ....... , 183 I C." , 31S tlP.3e , :113 LP.ee , 
214 IA" 1 281 k C,2 1 3" U.P37 1 381 It.p .a7 1 
218 lA,s 1 2IS5 I.c .. , 3'5 II.P." 1 !IS5 a.p 88 1 
218 IIA18 0 288 I .C.'. • 518 IlP_30 • :lee II.P.IO I 
:217 IAI7 1 2ffI I.C. ' S , 3\1 fi.P .• O , ""7 ' .P.OO I· 
218 lA, e , 2M I .C." , 3'8 M.P_ .. , • :118 ' .P." I 
2,e 1lA'~ 1 288 fl,C,' 7 , 318 II.P.42 • :II. ' .P.82 • 220 IlA20 , 270 6lC 11 , 320 H.P." • 370 ' .P.83 0 22, 1IA2, , 27' i.C . '~ , 321 It P." , 371 II.PJW 0 
:122 lAD • 272 II.C.20 
, :rn IlP;l5 1 372 ILP a5 , 
223 ..... 23 , 273 II.C.21 • 323 
II.P.48 • 373 fl.P.1Ie 0 224 i.A24 , 274 I C.22 , 324 II,P .• 7 , 374 '.P . ~7 , 
22a lA25 I 276 II.C.23 • 325 UP.48 
, 375 II.P.g&, 1 
228 IIA28 , 278 II.C2.4 , 326 !J,P."" • 378 ILR.1 1 
227 11 .... 27 , an !l.C.25 , 327 II.P.60 , 3n W.R2 , 
228 WA28 0 276 B.P.1 , 328 ILP.S1 0 3781t,R.3 , 
ZS BAl' , 279 It,P.l , m 11.P.5:i! , 37~ 1I.R. 1 
230 11 .... 30 , 280 RP.3 , 330 ILP.53 , 380 K.R.5 , 
23' tLA..31 , 281 II.P.4I 0 33' II.P.54 0 3S1 ILR .e 1 
232 IIA32 , 282 i1.P,5 , 332 H.P.55 0 382 II R.7 , 
233 11.A.33 I 283 II.P.6 , 333 II.P.58 , 383 fl .Re , 
234 IIA34 , 284 II.P.T , 334 II.P.57 , 384 n.R.D 1 
m tlA35 , 28S IlP.B , 335 rtp.58 , 385 ' .R.'O 1 
23fl I A :II 0 2ee H.P,9 , 33e llP.5i , 38e W.R11 
237 IIA37 0 287 A.P.l0 • 337 I!.P.SO 
, 387 ' .R. '2 
238 .lA.38 0 2M (.I.P." , 338 II.P.61 • 38S A.R.'3 
23Q 1tA38 , 2l1li H.P,12 1 339 " .P.1!2 • 3U II.R.'4 
240 IlAAO , 200 I .P.13 , 340 U.P.53 • 300 • . R.,5 
24. M.A."" , 211 ' II.P.1. I 341 tI .P .B4 • 38. ~R . '8 
242 .lA42 , 2112 H.P.15 I 342 iI.P.e5 • 3~2 H.R 17 
243 1I A.43 , 203 U.P.1S , 343 If.P,as • 383 n.R.18 
2 .... IIA U 0 ... R.P.17 • ~n,p.151 • 384 lR.'9 
245 a..us I 2Il5 II.P.'S , 345 ILP.se • 3a5 ' .R.20 
248 !V.48 , 288 I P.,Q I 348 II.P.sa • 398 • . R.2' 
2_7 UA.7 • m ItP20 • WII.P70 • 381 1,R.22 
248 II ...... • 2IIlI LP.21 
, 348 H.P.71 1 3'" ' .R23 
249 ' ..... 9 , m IP.22 • 34& lI.p.n 
, 389nR.24 
250 " .... so I 300 n.p .23 • 350 IlP.13 • 40D ' .R.25 
P.n.h~una.n dl.I.loto",,"!r1 P_-l!oll 
No ,- OP NO 
G_ 
ut' 
1 U I !5 t 1.5' 1 
21.2 1 P)'2 1.S2 1 
1 f 3 1 53 153 I 
• I. ., &O l&O I 




71.7 1 g l51 1 
81.8 
° 
58 1.5& , 
9 1.9 
° 
5Q 1.5D , 
10 110 1 eIOl.M1 1 
111.11 , ", u" 0 
121.12 , e21.82 , 
131.13 , 531.83 , 
1. Lt4 1 ~l.fW 1 
151.15 , 1551.~ , 
161.16 , ee'86 , 
17 1.17 0 e1 Le7 1 
16118 1 MI.88 , 
1S11.1S1 1 59 Leg , 
201.20 1 10 1.70 1 
21 121 1 11 1.71 0 
22 1.22 0 n l.n 0 
23 1.23 1 13 /. 73 , 
2" 1.2" 1 1 .. 1.7 .. , 
25 1.25 0 75115 1 
261.2e , 7e 1.7e , 
771.27 
° 
n l.n 0 
28 \.2tI 1 78 178 , 
2Q 1.29 1 791 7S 1 
3() 13() , B() l B() 1 
~1 1.31 1 81 UI1 0 
311.32 I 821.82 0 
331.33 1 I3lll3 
° i34 1.34 , 841. .. , 
3!!l3!! 
° 
85 lM 1 
3I!J1.3I!J , set., , 
31 1. 37 0 87 1.87 , 
381.38 , B8 ule 1 
30 1.38 , 89 1.80 1 
.. 0 1.40 , 90 1110 1 
.' 1. '" , S1 1.91 1 
"21.42 1 ~1.Q2 1 
431.4.3 , 93 1.93 , 
441.44 1 .. I..- , 
45 1. 45 1 ~ 1.95 , 
481."8 , 961.98 , 
.. 71.47 1 97 1.97 
° 
.81.48 , "'98 0 
49 '-"Ii 1 ggl.~ 0 
501.50 , 100 1.100 , 




101 l,101 I 
102 1.102 
° 1m '-103 I 
11M 11M , 
'0' I.IO!! , 
100 " 00 I 
,o1 1.107' , 
'00 lI08 1 
'c.I l.108 , 
110 l1tO , 
'" 
L 1f1 , 
112 l112 , 
113 1.113 1 
II. 1.1,. 1 
115 1.115 1 
11. !.lUI , 
111 1.117 , 
118 1.118 0 
118 1.1111 
° '20 1.120 , 
121 l12' 1 
122 1.122 1 
123 1123 , 
12" 1.124 0 
12!1 l l2S 1 
128 1.128 , 
127 l127 , 
128 1128 1 
129 "'2$1 1 
lJ(J 1.130 1 
t31 1.131 , 
' 33 t l33 , 
133 1133 , 
134 l IS< 1 
1351.135 , 
138 I.ne , 
137 1.137' 
° 138 1.138 1 
1:31 l 138 
° 140 1. 1&0 , 
, 41 1.14' , 
10(2 1.1.&2 I 
1'3 LU 3 , 
'" I.'" , 
145 L145 , 
'«1\1 .. , 
1i1t U .. , 1 
148 I.'''' , 
, .. " i'49 1 





151 l1-51 1 
152 1.152 1 
153 1.153 I 
,50< I.'s.. 
° '55 l.tS5 I 
151 1.158 , 
151 1.151 , 
151 1,158 , 
158 us; , 
,eo 1.180 1 
,., I.HI1 , 
182 1.182 
° '13 1.163 
° .&1 " .. 1 , .. 1.185 , 
lee t. 1M , 
181 1I81 , 
, .. 1I .. , 
leu lieu , 
110 1.170 1 
111 1.171 1 
tnl.1n 1 
113 1.173 , 
11< 1.174 1 
1151.175 , 
178 l.17e 1 
1n u n 1 
178 1.178 , 
17; I. 17S1 0 
t80 1.190 , 
t91 1.181 , 
182 1.1S2 , 
113 1.183 , 
184 tUM , 
1851.185 1 
181!11.188 , 
187 1.187 , 
188 1. 188 1 
,. L18V , 
HilO 11110 , 
H111.111' , 
1~11Q"2 , 
193 1.183 , 
1~ 11;4 , 
las i1sa5 
° 188 1.198 , 
'''7 l.lllT 1 
I$1!1 L1QfJ 1 
199 I.1SKl 1 

























































NO u_ . LIt' No GIoI DP 
~A1 
° 
251 1lA~1 1 30, ~. P2" I 3!!' H.P.74 , 
IA2 1 252 IlASl 
° 
3Q2 I .P.25 1 352 ' P.15 1 
IlA3 1 253 Ilc..1 , 303 VP.2I! , 353 , p .n I 
'A' I 
"'" 
II.Col I 31M I.P~ , 350< I1 P.n I 
HAS , 26!5 II.C.3 , 305 ILP,21 I 355 'P71 I 
v..e 1 WI •. C ... 1 300 RP.29 1 351 ' P .78 1 
M.A.7 
° 
257 RC .• 
° 
3IJ7 6 P.30 1 3!!7 !f.P.eo 
° lAO 1 2$1 R.c.e , 306 U.P.31 1 3!!8 II.P.81 1 
lAa , 2S4l U.C.7 
° 
300 11P 32 1 3!!8 ItP.82 , 
nAl0 0 180 Ile.s , 310 IJ.P.33 1 
""" 
IlP.83 , 
ILA1l , 2111 uC.a 
° 
311 II.P.34 , 311 H.P.61 1 
bA12 , 2e2 ".C.tO , 3'2 II,P.3S 1 312 ItP . ., 1 
RA13 1 2113 N.C.11 , 3'3 II.P.le 1 383 H.P.81 , 
HAt. 1 
-
II.C.12 , ". II.P .l 7 
" 
,.. lI.Pe7 , 
aA15 , 2115 I .C.13 , 31S IJ.P.le 1 315 1.1' .• 1 
NAte 1 :zee Il.e,.. 1 31. 1I.P.39 1 III ItP." , 
NAt7 1 2!11 ILC.1S 1 311 n.p .• o , '!IS1 I.P.eo , 
DAla , 2111 ItC.1C!J , 3'. Il.P.'" 1 3S8 ' .P.Slt , 
ItAl; 1 
"'" 
l.e. t7 , 3'. II.P ."2 1 318 II.P.82 1 
1IA20 , :ml a.C.tS , 320 II.P43 , 310 II.P.83 0 
nA21 , 211 H.C. tSl , 32' II.P .... , 311 LP.8oI 0 
1l.A.22 I 212 It C.20 , 322 Il.P.45 , 312 II.P.i! 0 
"."'23 1 213 ' .C2l , 323 II.P.4& , 313 'P.OIS , 
1A2' , 21< I .C22 , "'. 
I( P .47 I 31' I.P.S1 , 
"A 25 , 21. I .C23 
° 
32. il.P.48 1 315 • . P.9B , 
I A 2e 1 278 ' .C.2" , 32!1 IIP.'UI 1 3n ftRl 1 
tI.A..Z1 1 m 1 <:.2!1 1 321 II.P.50 1 m tt.R.2 , 
IIA28 1 218 ~p , , 32811.P.S1 , 31. U.R3 1 
nA28 , m Il P.2 , 329 II.P.52 1 31. ItR4 , 
MAlO 
° 
2110 • . P .3 1 330 II.P.S3 1 380 N.RS 1 
hA3t 1 281 ' .P .4 I 331 It.P .54 1 381 p.R.. 1 
IIA32 1 2!2 U.P.5 , 332 'tP.5.5 1 382 ' .R.7 1 
1I.A.33 , 2Il3 , .P.8 , 333 II.? se 1 lB3 M.R8 1 
IIA:W 1 2IA M.P 7 1 334 II.P .57 I 38A l A Ii , 
l AM 1 2110 l P.' , 335 II.P.S8 1 385 IR. tO 1 
1lA38 1 :zee '. P .g , 330 II.P.59 1 388 W.A." 1 
UA31 1 281 ".P .l0 1 337 .P .... , 381 ~12 , 
1A38 1 288 Il P 11 1 338 n,p ,ln 1 3U 1..R.t' 0 
IIA~ , 2811 Il P.12 , 33U ItP.e:2 I 38CII '.R.'" 
° lJ,A"O 1 2II<l II.P 13 , """ lIP" 1 310 1,R.15 1 IA. ' 1 2111 l. P.1" 1 l41 11.P.M 1 lin 'R.I. 1 
\lA'2 , 2112 ( P .1S , 342 f4.P ,85 , 382 l.R 17 , 
1 .... 43 , 2113 ft, P '0 , 343 II.P.es 1 383 1.R.18 , 
lA" , 2114 " P.17 , wllPm 0 3CW 1I.R19 1 
1l A.4S 1 2115 ( P .1S 1 a..s np.1SS 1 ~ ~R20 1 
1A .. , 2111 ~p ' 8 , 341 11.P .... 0 . ' .R21 , 
IA'7 , 281 I .P.20 , 3047 1P.70 1 3Iil7 I.R22 , 
' A 4lI , 281 I.P .21 I :we a.p.71 1 _ 111.23 I 
1 .... 48 , 2110 IP.22 1 3411 ".pn , _ 1.R 24 , 
1 ... 50 I 300 I P.23 , W) ItP.13 0 400 I.R'" 1 
Pon,hltu",.n dl.loktomotn p ..... ..-.5und. 
NO Cl_ DP No 
G_ 
OP 
, 1.1 1 51 1.51 1 
21.2 1 &21.62 0 
3 1. 3 1 53 1.53 0 
" I.  1 500 1.500 0 
5 1.B , !>5 LB5 , 
e I.e 1 ea I.ea 1 
71.7 0 !;I l 57 1 
8 1.8 1 sa I.sa , 
8 1.8 1 58 !.lSi 1 
101.10 1 eo leo 1 
" 1.11 1 e, le1 1 
12 1.12 1 I12 W 1 
131.13 0 8!l83 1 
141., .. 1 500 1.500 1 
151.Hi 1 e5 I.e! 1 
,e 1,18 1 SS I.III 1 
'7 1.,7 1 Il? l.e7 , 
" 1.11 1 08 1.8S 1 
UI I,UI 1 alii I.sa 1 
20 1.20 0 70 1.70 1 
21 1.21 1 11 171 1 
22 '_22 0 nl.72 0 
23 1.23 1 73 1.73 1 
2. 124 0 14 1.14 1 
25 1-25 1 75 115 , 
2e1.2!i 1 7617e 1 
27 1.27 0 n ,n 1 
261.21 , 781.79 1 
2111.211 1 n 1.7Q , 
301.30 1 60180 1 
31 1.31 , 81 IS1 1 
32132 , 62112 1 
33 1.33 , 63 1.63 , 
34 1.34 , 500 1.80 1 
"1.35 0 e5 l.as 1 
3e 1.3e 0 SSlle 1 
37 137 0 87 1.57 1 
381.311 0 SO 1.18 0 
3GJ.3Q 0 88 188 1 
401.40 , go l go 1 
., 1.4' , iii' I.D, 0 
.2102 1 G21.G2 1 
Q t.) , 83 1..3 1 
44 L44- 1 .. l " 1 
45 1..5 0 85 1.15 1 
.e 1 "8 1 .., UII 0 
'7 l O7 , mUl7 1 
011 LOll 0 IIIItllll 1 
.e 1,48 1 88 1.88 , 
501.50 , 100 1100 , 




10' 110\ 1 
1112 1.102 1 
• 103 1103 1 
IGO llGO 1 
100 I'OS 1 
'00 lIDe 1 
107 1.,07 1 
'01 1100 1 
108 111» 1 
110 1.1, 0 1 
111 1111 1 
112 '"2 1 
11 3 ,- ' 13 1 
". l,,« , 
II! 1. ,,5 0 
"8 t He 0 
111 l117 1 
". 1."8 
1 
118 1.1151 0 
120 1.120 1 
121 "21 1 
'22 i.'22 1 
123 "23 1 
124 1.12.t , 
125 1.125 1 
12'4 1.128 1 
1211.127 1 
118 1'28 1 
1211 l , 211 , 
130 '- , 3D 1 
131 1131 1 
132 1.132 , 
133 U S:! 1 
1301 11)A1 1 
1:lS 1.13-5 , 
138 tl S111 1 
131 1131 , 
138 1 ) lB 1 
1311 L'38 1 
14C1 1140 1 
'41 1.1.' 1 
1G 1.' 42 1 
"3 L'., 1 
'44 I.,'" 0 
,~ 1145 1 
, .",1411 1 
107 l'~ 1 
1011 LI .. 0 
'" llOG 1 
150 ll!O 0 
No Cl_ OP 
1$, l 1S, 1 
152 1.'&2 1 
1~ 1.153 1 




'511 1,1Ie , 
,!;I .157 1 
1151 1. 1&/1 1 
158 1.158 1 
1110 1,1&0 , 
181 "81 , 
'112 1.112 1 
le3 lie, 1 
11M 1. 1IM 1 
'115 l l.5 1 
ISS 1.ISS , 
Ill? 1.,01 , 
lea 11l1li , 
108 1.188 1 
170 1.110 1 
171 1.171 1 
1121.' 12 , 
173 1.173 0 
174 l174 1 
175 l 17$ 0 
He .174 0 
1n l1n 1 
178 1.118 1 
17.1.17. 0 
180 1.110 0 
181 1.181 1 
182 1112 1 
'83 "113 , 
,,,,, 'M 1 
,1& I,U , 
'. 11. , 
181 1187 , 
1M 1. 1.8 1 




1li13l, 1\13 1 
'''l lIM 0 
,ee 1185 I 
1 .. 1.1l1e 1 
1rII ".7 0 
'IIIIL, ,. 1 
I1111l11111 0 
200 1.200 1 
~",~. ~ 
383 
No Ut' NO <l- UI' NO u_ 
"" 
No ClI .. DP 
201 
" ' 
1 251 LU' 1 301 n.p .... 0 351 II.P.7. I 
m 1 m IA&2 , m ' .P.25 1 352 'tP.7! 1 
2O! IIA! I 253 PC , 1 $03 , p.:zo 1 - 353 IIP.7e 1 
200 .A. , 2500 ~c.2 , 30< ' _P_77 1 3500 lI.p.n 1 
:zoe lA!I 1 2011 le.! , 305 H.P.2I 1 35!1 ItP.7e , 
:zoe "e 1 25e IC-' , ... II.P.211 1 3M II_P78 1 
207 1lA.7 1 257 1lC-.$ 1 307 II.P.3D , 357 I1-PAO , 
201 .AI 0 ~ I.C-I 1 301 HP.31 1 358 8_P_11 , 
208 IA. 0 25Q I C7 1 3011 lIP.32 , 3511 " p.a2 , 
210 IA'O 1 2110 l C.1 0 3'0 ll P.33 1 380 IIP.83 1 
211 
..... " 1 2!i' I .C. 0 311 II.P 3I 1 301 fl .P.a. 0 
212 IA12 1 2112 ltC.10 1 312 ' .P_35 1 312 uP.as 1 
213 !lA1! 1 2tI! ' .C." 1 313 II_P.30 1 303 u.p.ae 1 
21. , .... ,. 1 2tIO R.C.12 1 3,. ' .P_37 1 
-
1'.P.87 1 
21B 1l.A.15 1 2lS5 nC.13 , 315 NP.le 1 305 . _P.SO 1 
2 ,e tAl. 1 2SS II.C- to 1 31e II.P.3Q 1 3SS IIP.IIU 1 
21 1I.A.17 , 'ltfT II.C.,5 , 3'7 II.P.40 1 307 li .P,1iK) 1 
211 II .... " 
, 2SS ' .C.te 1 31. II.P .• ' 1 3&11 II.P .• ' , 
21t PA18 , 208 n.C.17 1 31. II.P.42 , 3118 U.P.1r.l , 
ZlO IIA20 , 270 RC.l. 1 320 U.P.43 1 370 h_P.83 0 
22' 1!A2, 1 771 Il.C,HI 1 321 II.P.44 1 371 Ii P.Qot 1 
222 lA.22 1 212 1lC-20 0 3Z2 D.P."! 1 312 h.P.iS 1 
223 IIA.23 , m II.C.21 1 323 tlP.MI 1 373 II.P.Qe , 
220 IIA24 1 77' .. = 1 32' II.P.41 , 37. II.P."7 1 
:m lA.25 1 275 11.= 1 !25 b P48 1 376 \I P.Q8 , 
220 IlA.2O , 275 RC .... 1 32S ILP.48 1 376 ILR.1 1 
m ILA.27 1 2n II.C.25 , 327 II.P.SO 1 3n n.R.2 1 
221 HA28 1 27B d.P.l 1 328 Il P.51 1 376 I .R.3 1 
m 'A211 1 278 1lP..2 1 32V H.P.52 1 378 IJ.R .• , 
230 1A30 I 210 . _P.l 0 330 ' _P.53 1 3110 LR 5 1 
23, tlA31 1 281 Ii.P." I 331 LP.504 1 381 ' .R.e 1 
232 IIAJ2 , 212 • P.6 1 332 • P_55 0 3112 ' .R7 
733 HA33 , 2113 ~P.6 1 333 II.P.se , 313 IlR 8 
230 1A30 , 2500 •. P.7 1 3304 II.P.57 1 "' I .R.& 
235 ItA a! , :ll5I1.P.1 1 335 ILP.58 1 "''' I .R.l0 
23S 1lA311 , 2SS ~ . P.U 1 3311 ~P." 1 3IIe ILR 11 
237 " .... 37 , UI " P.IO 1 337 II P_e<> , 381 n.R 12 
23& "AlB , 211 n.p.11 1 3311 ,-P .• , , 388 U,R.13 
238 lAD 1 2M ItP.12 , SSII 1I P.12 I 38Q ILR.' . 
2>00 'MII 1 2$0 ' .P.'3 1 3-W llP.B3 0 380 Ut1 5 20, 1 ..... , 1 2111 v.,. I 3041 Il P.&I 1 3111 U UB 
242 . ..... 2 , 2112 tLP.1! 1 3042 II P.e.5 0 3Ii2 I R17 
2.3 LM' 1 2113 I .P.IS 1 3043 ".P.se 1 3III3 • . RII 
2" ,.... .. 0 2IU •. P.17 1 344 ILP.1!J7 1 3UA U.R 1& 
;u5 n~ 1 :/8I5 .. p .le 0 305 ~P.ea 1 3l1li5 ~R.20 
2tI RAA6 1 :/8I5I.P.IU 1 30lil B_P.sa 1 _ ' .R.21 
24 11."'7 1 2W ._P.20 1 lot7 It.P.l0 1 ¥f1 I .Rn 
2'. IAOII , 2tI LP,2, , ,.. N.P.71 , 
_ 1.R2ll 
m IIAAII 1 2IIIII.P.22 1 ,.. LP.n 1 
_'.fU' 
250 1I-A5O I llCO I.P.23 I ~1I.P.73 I 400 •. R.25 
Penlhltu"Illin d~llektomf!trl Peplln-Buals 
No GI""" DP No G_ OP 
111 1 51 1.51 , 
21.2 1 521.52 1 
31.3 1 531.53 0 
4 1.4 1 54 1.54 1 
S 1.5 1 55 1.55 , 
e 1.8 , 58 1.58 1 
7 1.7 , 57 1.57 , 
8 1.8 1 58 1.58 , 
9 U~ 0 591.58 , 
101.10 , 60 1.80 , 
" 1.11 
, S1 1.81 , 
12 1.12 , 821.8:2 , 
131.13 , e3 l.e3 , 
14 114 , 54 1.64 , 
'5 l.Hi , &S 1.85 , 
161.1e 0 881.ei8 , 
171.17 , ~ I.~ , 
11!1 1.1 8 , 88 1.&8 , 
1; 1.18 , 8" 1.89 , 
20 1.20 , 701.70 , 
21 1.21 , 71 l 11 , 
Z2 1.22 , 72 1.72 , 
231.23 , 73 l73 , 
241.24 , 74 L74 , 
251.25 , 751.75 , 
2e 1.28 , 781.78 , 
27 ':IT a nLn , 
281.28 , 781.78 1 
291.2'Q , 791.79 , 
JO 1.30 , 801.&0 , 
31 1.31 , 81 1.81 , 
32 1.32 , 821.82 , 
331.33 , 83 L63 , 
34134 1 841.84 , 
35 t 35 , 851.85 , 
361.3e 0 8ft 1.11116 , 
371.37 0 871.87 , 
'" 1.311 
, &8 1. 88 , 
391.JS1 , 89 I.I!IO 1 
401.40 1 go UJO , 
41 141 , 91 191 , 
42 1.42 , Q2 192 1 
43 1.43 1 831.93 , 
441. ... , 941.'" , 
4S 1.45 , 85 1. 95 , 
4ft 1.48 1 0I!I106 , 
47147 , 911.97 , 
481.48 , lie 198 1 




, -~ 1.10C?_ 
'----- ' 
Persentlse perbedaan Intar1l Pelacan-Butls 
No alOli OP 
101 1.101 , 
102 1.102 0 
'03 I.'" 1 
,0< 1.104 , 
105 1.105 1 
''''' 
I.,,,,, , 
107 1.107 , 
100 1.108 1 
'08 1108 , 
110 1. 110 1 
1\1 1.111 , 
"2 l112 , 
11J .. 11'_ , 
,,< 1114 , 
115 l . t1~ , 
,,- 1.11e , 
117 1. 117 , 
". 1118 1 
1191.11" , 
120 U20 , 
121 1.121 , 
122 1.122 , 
123 1.123 , 
124 1.124 , 
126 I. t2S , 
121!1 L128 , 
121 L,V , 
1281.128 , 
12Q 1.128 , 
130 1.130 , 
131 1.131 , 
132 l132 , 
133 l133 , 
134 U34 1 
135 l135 , 
1316 l138 , 
1371.137 0 
138 l138 , 
13$ 1.13G 0 
140 1.140 , 
141 1.141 , 
142 1.142 a 
"3 11013 , 
1441.144 1 
14$ 1.145 1 
'''' 1.148 0 
'471 147 , 
148 " oU1 , 
"i 1.' 48 1 
L- tSO ~50 
-
, 















1&& l 154 
1851.16S 
1ee use 

















114 1. 114 
185 US! 
1M 1.1" 
187 l "7 
118 1.188 
1ag J 188 
HIO 1.1SO 

































































OP No ~ OP No G_ OP No Gloo OF 
>oj RAI , 251 nA-S1 , 301 IIP24 I 351 II.P .74 1 
2m 
' . .>.2 1 252 HAS2 0 302 1I.F'25 , 352 ~ . P .75 
, 
203 .... 3 1 253 6i.C.l 1 303 IlP .2e 1 353 Il.p.7e 1 
2CM .A< 1 ,.. ".C.2 , 30< II .P .V 1 35< Il.p.n , 
205 ~A5 , 255 II C., , 305 II.P.28 , 355 II.P.T8 , 
2011 ~A_ , 25e II.C.4 , 300 IlP .28 , 358 IlF'.]g , 
2ar 1LA.7 0 257 II.C.S 1 307 Il P .30 , 357 II.P.80 , 20_ U.A..8 , 2'" II.C.S , )OB II .P.3l , 358 IIP.!!1 , 
2011 11.1\.8 1 2!SO ' .C.7 , 300 II.P.]2 1 36" II .P!!2 , 
210 IIA10 0 280 II.C.' , 310 IlP.33 , 300 tI.P.83 , 
211 
"" 
, 20' II.e.g , 31' II.P.:W , 30' II.PM , 
212 11.""'2 , 2S2 HC.l0 , 312 tl.P .35 1 302 II .P .8!5 , 
213 
"" 
, 203 ItCl' 1 3'3 II.P.3e , 303 R.PM , 
,,< IIA14 , 20< K.C.12 , 31' II P .37 I ,.. U.P.87 , 
"5 IIA tS , 205 II.C," , 315 ILP.18 , 305 n.p.88 , 
,,- 1l..A,1e , 201! ~.C.14 , ,,- II P 38 , ,.. II.P.8Q , 
217 ILA'7 1 207 II.C.1& , 317 II .P .40 1 307 Ii.PriKI , 
21_ 1LA.18 0 2011 Il.c. te , 318 II.P .• ' , ,.. " .P.Q1 , 
2'. IIA1~ , 20. II .C.'1 , 31. II .P.42 , 3e9 R.P.Q2 , 
220 II-UO , 270 11.e. ,a , 320 U.P.43 1 370 II .P83 , 
221 ILA,21 1 27' II.C.1; , 32' IIP.44 1 371 IIP.G4i , 
222 1lA.22 I 2n II .C.20 , 322 11.P.45 , 3n np.95 , 
m 1!.It. 23 , 273 D.C.21 , 323 IJ. Ft.4S , 373 ~P. OI!I , 
22' 1LA.24 , 27' It.CZ2 1 32' II .Ft.47 , 37. lI.p.Slr , 
22! ILA2! , 275 U.C.23 , 325 O.P.48 , 375 II.P.Q8 , 
220 ItA2! , 216 II . C .~ , 32e II.P .48 , 37_ ItR.' , 
227 U ..... 27 , 2n lI.C.26 , 377 I'-P.5O , 3n ItR.2 , 
22_ 1!A2e , 27_ II.P.' 1 328 U.P 51 , 378 ' .R.3 1 
229 UA211 , 27. ~P2 , 320 !I.P.52 , 37. \I.R4 , 
230 ItAJO , 2eo IlP.3 , 330 lI. P. ~3 , 380 III.R.!!i , 
23' 11 ..... 31 1 281 Il.P.4 I 33' ItP.54 1 
"" 
IRS , 
232 IIA32 , 2112 "P.5 , 312 It.P.65 , 382 ItR.7 , 
233 ~33 , 283 .P.6 1 333 II.P.se , 383 lR.8 , 
234 It A.304 , 2&1 II .P.7 , 334 n.p .157 I 364 U.R.g , 
235 1I.A.3S , 2_5 ttP.8 , 33S flP.S8 , 3M l.R.tO , 
230 IIAJe , 211! H.P.1iI , ).Je 11.P.S9 , 3M IlR.1' 0 
237 a ..... 37 , 237 5.P.10 , 337 'I.P 80 1 387 1.R.12 1 
238 IIAJ8 1 211 D.P.11 , 336 ItP.61 , 388 I .A.13 0 
23. IIA30 , :zag IlP.12 , JJIiI II.P 82 I .1.R.t4 0 
240 " ..... 40 , 200l tI.P.13 , 340 II P.83 1 :mo .. R.1S , 
.. ' RA41 
, 211' IP.1 4 1 Jot, !I.P.54 1 la1 'R.le , 
242 1I.A. 42 1 :m k P.15 1 342 II.p .e5 1 3In 1l.R.t7 , 
243 1I.A.43 , 283 ~ . p.1e , 343I1POO , 3&3 u.R.,a , 
2U II.A." , ,.. a. p.17 , loU U.P.e7 , 384 a A.19 , 
245 IIA 4S 1 2lI5 R..P.18 , 345 II.P .OO , 395 1I.R.20 , 
248 1lA.411 , 201!1 M.P.1; , !Ae il.pee , 391!1 I .R2' , 
247 M.A...47 0 7fl1 I.P20 , 347 tl .P.70 1 NT lR22 , 
248 IIA48 1 2110 I. P21 I 348 U.P.71 1 301!1 ' .R.23 , 
249 fl ""8 , 2Il8 !lP22 , 349 II .P.72 1 309 I .Rol4 , 
250 IIA50 I 
"'" 
, P23 , 350 II .P 73 , 4CX) IR2!!i , 
-
P.nlhitu,..an dial.ktometri BaMn'llih-LampUI"ll 
No G_ DP No ~ 
1\.1 , 61 1.51 1 
'l 1.2 , 52 L52 , 
31.3 1 S31.S3 , 
4 1.4 , 54 LM , 
51.5 0 S5LSS , 
61.& , SOI.SO , 
71.7 1 51 LS7 , 
8 1.8 , 581 5& , 
9 In 0 58 1.58 , 
101.10 0 IIOlllO 1 
11 1.11 0 61 La1 , 
12 1.12 , 1121.112 , 
13 113 0 831.63 , 
,4 11" , e.L&O , 
15 1.15 , "'l~ , 
18 1.16 , ee l.ee , 
11 1.17 0 67 1.67 , 
18 J.18 , 68 1.88 , 
19 I "I , 89189 , 
201.20 , 701.70 , 
21121 , 71 t71 0 
221.22 , n 1.72 1 
231.23 , 731.73 1 
24 1.24 1 74 1,74 1 
2S 1.25 , 1S 175 1 
261.2e 1 761.76 , 
V L27 0 n I.n , 
21 1.2. 1 78 178 0 
2; 1.2S , 79 179 , 
301.30 , 801.80 , 
31 131 , a l L81 0 
32 1.32 , 82 1.82 , 
33133 , 131 83 1 
34134 , .. l e. 0 
351.35 , BSI.8S , 
36136 , 881.88 , 
37 1.37 1 87 187 , 
38 1,38 0 881.88 , 
39 1.39 1 8i 1.89 1 
40 1 .• 0 , ~ 1.00 1 
41. 1-41 I 91 1.91 , 
<21.02 , 82 1.92 , 
.31'3 , 93 1.93 , 
.... 1. ... , IW UW I 
45 1.45 , Q5 l.iS , 
<10 1.<10 1 ~I-~ , 
47 1.47 , 17 1.17 , 
"81.48 0 Q81rile , 
'Q /..e I IIIUII 0 
SO I. SO , ' 00 11 00 , 
P.rsentue perbe:dlln antl(i Suemlh-llmpunl 
0_ 
-"" 10 1 1.'01 , 
' 112 1.10'2 , 
,OJ 1.'03 , 
' 04 L104 , 
' OS 1.105 , 
' DO 1.108 , 
107 l'07 , 
104 L'OI , 
'011 1.' 011 , 
110 U 10 , 
11 1 1.111 , 
"2 1, ,2 , 
III l113 , 
,,0 l114 , 
115 ., ,5 , 
'Ie LUB , 
117 1.117 , 
1181.118 , 
11Q L l1Q 0 
120 1120 , 
121 1.121 , 
122 1122 , 
123 L123 , 
124 1124 , 
125 1.125 , 
12e L12e 0 
127 1.127 , 
128 1128 , 
129 1129 , 
130 1.130 1 
131 1.131 , 
132 1.132 I. 
133 1.133 I 
134 1134 , 
135 L135 , 
13e 113e , 
137 \.137 0 
138 1138 , 
139 l.1~ 0 
140 U40 1 
,., l'.' , 
142 1.1C2 0 
143 110 , 
, .... 114.4 1 
,AS 1.. 1'-' , 
,. 1,. , 
' <7 I.If/' 0 
141 l1" I 
'48 1,.8 0 
150 LISO , 
_NO ,,- .... 
'5' 1151 , 
'52 1.162 , 
153 1.153 , 
'54 1.15oC , 
, SS 1155 , 
'SO 1.150 , 
'57 l '57 , 
'55 L, 58 0 
'511 1.159 0 
'110 "110 , 
,e, 1161 , 
'112 11112 , 
,e3 1163 , 
,e. 1.164 , 
'55 1" e5 , 
,ee I.,ee , 
167 "87 , 
,eIIL,$! , 
1e911ei , 
170 1.170 , 
171 l U1 1 
172 1. 172 0 
173 1173 , 
174 1.174 1 
HS 1.175 , 
17e , 17e: , 
177 un , 
1781.178 , 
179 1.178 0 
180 1.180 1 
181 1.181 1 
'82 1.182 , 
183 1.183 1 
184 1.184 0 
185 1185 1 
'" tHlle: , 
1871.187 , 
188 L188 , 
18& 1. 1.e; 1 
'901, ' 110 1 
1Q, 1.1Q1 , 
192 1.1$2 I 
1Q3 \.1Q3 1 
184 1.'94 I 
IGS 1.195 , 
1iB 1.1Qf1i I 
'9'/ L,n7 , 
'111 LIlli I 




NO ,,- OP No ~ DP NO Glooo DP No GI"" DP 
20, 1i.A, , 25' tA$' , 31)' Jl. P24 I 351 II.P.74 , 
202 • .1<2 , m "AII2 0 302 I1. P.2S , 3S2 ILP75 , 
203 ~A3 , 25J N.C. ' , 30J UP.le , 353 Il.P.76 , 
2001 MAO , 254 I .C2 , 304 II P.27 , 354 U.P.TI , 
205 DAB 0 25!1 a.e.3 , 305 IIP28 , 355 I1.P78 , 
2DO NAe , 21Se ~CO , 3De " P.2S , 3SO ItP7U , 
207 1lA7 0 251 lC.5 0 307 II P.lO , 3S7 n,p .80 , 
2011 IAe 1 251 lC.a , loa II P31 , 358 np.e1 , 
2011 IIAlI 1 2511 •. C.7 0 309 II P.J2 , 359 IP.82 , 
2'0 ').A10 , 2!0 u.c.' , 310 (J.P33 , leO tl P.83 , 
2" tA" , le' UCI , 3" II.P34 , le, U.P 84 , 
2'2 ~A. '2 , 2112 ItC.10 , 312 ILP3S , 3e2 IIP.IS , 
2'3 nA,3 , 2/13 ItC." , 313 II.P.3I!I , 3e3 n.p .1II6 , 
2'0 IA 14 , >eo tI.C.12 , ),0 11.PJ7 , .... II.P,87 , 
215 HA,e , 255 nC.,3 , 315 II.P.38 , 3e5 II.P.88 , 
2,e HA16 , 2M It C.l. , 318 fI .P.3ai1 , 31!1! I.p.ee , 
217 'IA17 , 287 nC.1S , 317 II.P 40 , 3e7 I P.IIO , 
2'. /lA18 0 21!0 U.C.le , 318 II.P .4, , 3e8 II .P.~1 , 
2'9 IIAli 0 2ee II.C.17 , 31e II .P.42 , lee n .p .~ , 
220 11.A..20 1 270 H.C.1S , 320 II.P43 , 370 /I .P.i3 , 
22' 11A21 0 27' II .C.li 1 32' II .P."" 1 37' U.P .~ , 
222 UA22 0 272 Il.C20 , 322 U.P . .f5 , 372 II.P,Q5 1 
223 11."23 1 m II.Co21 1 323 U.P,4e , 373 ILP .Ui6 1 
22' IIA24 1 27' II.C.22 , 32' II P.07 1 374 /I ,P.ril7 , 
225 ILA25 1 275 !.C.23 , 325 II.P48 I 375 II.P.98 , 
22e fI .A26 , 276 It.C.24 , 32e II.P49 1 37. IIR.1 , 
'ZII IIA27 , 2n UC.25 1 327 II.P50 , m 1I.R.2 1 
228 IIA28 , 278 UP.' , 32S II.P.Sl 0 378 11.R.3 1 
22Jl ltA29 , 279 ' .P2 , 3211 II.P 52 , 379 11.R.4 1 
230 HAlO , 280 K.P.3 , 330 U.P.53 1 380 11 R.S , 
231 IIA3l , 281 ".P.4 0 331 II.P.54 1 381 U.R.6 , 
232 1I.A.32 , 282 ~P.5 1 332 II.P.55 0 382 tI.R,7 , 
233 UAll , 283 II.p.e 1 333 fl.P .se 1 383 ItR 8 , 
230C 11 ... 34 , 2e. ' P 7 1 334 II.P.S7 , 384 n.R" , 
235 11.A3.5 , 285 A. P.S I 335 !I.P,58 , 3BS ILR,lO , 
236 ILA," 1 2110 ~ p .e , 33e I\.P.59 1 38E!ILR.l, 1 
237 11.A.37 , 217 H.P.10 , 337 II.P.60 , 387 ~IR 12 1 
238 M.A.38 , 288 n.p.ll , 33B lLP .Bl 1 388 U.R.13 , 
239 IJA!O , m ILP.12 1 339 II.P.62 1 38(1 11.R,14 I 
240 IIAAO , >lID II,P.13 1 340 II.P.63 , 300 ij·.R.1S , 
24' S)A.4, 1 281 II.P." 1 341 Il.P.64 , :un •. R 16 , 
24211AQ 1 2!12 L P.'S , 342 II P.SS 0 382 l .R 17 , 
243 II.AA3 I 283 H p.le I ~ II.P86 , 3Q3 II .R,1e , 
244 1lA.44 , ~ ' .P.17 , )44 II.P.e7 0 3a4 n.R19 , 
245 ItA"S I 2116 L P.18 0 34$ Il.P.68 , lII!I IR20 , 
_IlA<IO , 2IIe LP,II I :we ILP.Sril 1 . 'R,>, , 
241 ~"""7 0 'N1 n.p.20 I 347 11P.7D , 387 I .R.22 1 
248 tlA .a , 298 N.P21 1 348 It P.71 1 3811 lR.23 , 
249 1IA.4IO , 2IlII LP.22 I 34Q fI.p.n 1 3QQ II .R.2. 1 
2SO ».ASO I 300 , P.2) , 35Q II.P.73 , 400 II.R.25 1 
Penghltung.an dialektometrl Basemah-Semende 
No (3100. OP No (3100. OP No GIos. 
11.1 0 511.&1 0 101 1.101 
2 '.2 , 62 1.152 0 102 1.102 
3 ,.3 0 63 Ui3 , '03 l103 
. ,.. , M'." 0 '04 1.104 . ,~ • a6 1.G6 1 lOS 1.105 
6 1.6 0 1St , ... 1 1~ 1.106 
T 1.7 0 &7 UST 0 107 1.101 
01.8 , &8 1.5& 0 108 1.108 
9 1.9 a 69 1.69 0 109 I.tot 
101.10 , 6C UO 0 ',01.1,0 
11 1.11 0 61 1.81 0 1111.'" 
12 1.12 0 62 1.62 1 1121.112 
13 1.13 • 63 1.63 0 113 1.113 
'4 I." a "'.64 1 , .... 1.114 1151.1! I ISI.IS 1 1115 tIle 
16 1.16 1 6& 1.66 1 ", 1.116 
11 1.17 • 61 1.51 0 111 1.111 11 1.18 , salsa 1 1181.118 
19 118 , 69 1.69 • 119 I.1ti 
20'.20 • 701.70 
, 120 1.120 
21 1.21 • 7' 1.7' 
, 121 1.121 
2:21.22 0 12 1.72 , 122 1.124: 
23 1.23 0 731.13 , '23 1.1%3 
2<'.2< I 74 11. , 1~ 1. 124-
25 '.2!I 0 715 1.715 0 12& 1.125 
25'.26 • n 1.76 
, 121 1.13 
27 1..27 I nl.n , 1271.1V 
21'.21 • 781.78 0 128 1.128 
21'.29 I 1t 1.79 1 129 1.129 
101.30 I 001.00 0 130 1.130 
31 1.31 0 81 1.11 • 131 1.131 
32 1.32 0 12 t..a2 , 132 1.132 
3.3 1.33 • 83 1.83 • '33 1.133 3<'.3< 0 S4 1.84 • 13<l1.134 
361.35 • 00'.811 • 1.!6 ll36 36 1.36 • ",.II • 13& 1.1M 311.31 • 81 1.81 1 131 1.131 
38'.38 • ",.88 0 ,38 loUI 39 1..39 0 B9 I.SS 0 1391.1M 
-40 1.40 0 90'.90 1 1-40 1.140 
41l'" I 8'1.91 1 '"'1.1''' 
42 1.42 0 t:z 1.12 , "2 1.142 
43 1.43 , 13'.13 • '43 L,43 
"'M I ",.94 , '" I., .... 
" 1.45 • tel." 
, 1(6 l ,,,6 
4.6 1 .... 6 I II 1.95 a 146 1.1" 
41 1.41 I IT 1.97 , 141 1.141 
48'.48 0 M'.98 • 148 I.,'" 
49 149 , ",.99 • '''' 1.14. ISOI.IIG , 1CQ l.llX' a 1sa 1.1150 

















































No GIos. DP 
161 Ua1 , 
'&21.'62 1 
1al 1.163 • 
1M 1.154 • lti!5 1. 1 15~ ,
1&6 l1M , 
'&7 1.1&1 1 
168 1.'51 0 
,~ 1.1159 , 
1&4 L160 0 
' 6' 1.16' 0 
1621.162 0 
163 1.163 a 
164 1.'64- , 
lse 1.166 • 
168 1.161 • lS7 L1S7 • In 1.168 I 
169 1.169 I 
1101.170 0 
171 1.171 0 
172 L112 a 
173 1.113 • 114 1.114 I 
1781116 • 1761.116 1 
177 un • 
178 1.11' • 119 1.179 • 180 1.180 0 
181 1.18' 0 
182 1.182 , 
,.31.183 , 
184 I.' .... • ISS 1.186 0 
198 I.tSl • 
'87 1.187 • 
1881.1. • 
189t.l. a 
190 1.190 1 




'ft 1.1t! • 
'98 1.1. I 
197 1.191 , 
1981.1. • 199 1.19'S • 
200 '.2OD • 


















































... , ..... 
2491M9 
%!SO IA50 
OP No ""' .. OP No Gloss DP No GIos DP 
0 211' lAO' 0 30' ' .P.2" I 361 1.P.14 , , 2112 IA02 0 302 I .P..28 , M2 IP.1& 1 
, 2&3 I.C .t 1 J03 IP.2S 1 353 IP.76 , 
, 211< I.C.2 • 304 I..PZT 0 3" ,.p.n 1 
• 2M 1.e.3 
, 
.IP.21 , l5:S IP.7' 0 
, 2M I.C .. 1 30& ".21 1 ... IP.71 , 
a 2lJ1 '.C.& a J01 ,P.30 , ~l1P.IO , 
, 2111 I .C.I , 301 1.9.31 1 
_!P." , 
1 2111 I .C.T a JOS 0P.32 1 ... 'P.12 a 
0 210 I.C" 0 310 IP .S3 , ... I .p.a 1 
, 211 I .CS 1 311 IPM 1 311 • .P .... 0 
, 2f2 I.C.'O 1 312 IP.J6 0 312 IP. 1 
, 213 ' .C.t1 • 3'3 IP.31 1 :II! OP.II 
, 
1 2M l.C.12 , 31. IP.31 1 "'IP.81 , 
, ... I .C.13 1 316 IP,38 0 )6&IP..88 1 
, ... I .C.'4 1 315 IP.u 1 3&8 IP"" 1 
• 261 I .C.'! 1 317 IP.M) 
, 317 IIP .IO , 
• 218 I.c .n 1 3181P.4' I _LP..I1 • 
• 269 II.C.l1 1 31',P .... 2 • _OPn , 
I 270 LC.18 • 320 IP .... 3 
, 370 1P.13 a 
a 271 I.C.19 , 321.P ..... 1 37' 'P.'" • 
• 2n l .e..20 
, 322 IP.46 I 3n IP." a 
0 213 ' .C.21 0 323 'PM 1 JT3IP.JI a 
, 214 LC.n I ~ I .P .... T 0 314 LP.17 • 
0 21& ' .cn , 325 IP-" 0 37& IP.II , 
I 27611.C.24 1 321 IP,43 1 n'1A1 , 
• 2n I .C.2e 
, 3211P.60 1 3T1UU • , 278 1I.P.1 0 328 J.P .!1 • 3T8 1.R.a • 
1 211 ItP.2 , 329 IP..52 1 37. I.JIU a 
, 280 1.P..3 0 330 IP,.&3 , 310 IJU , 
0 281 IF .. 0 331 IP.M 1 1I1UU 1 
, 212 I.P.I 1 332 IP.se 1 312 1.R.7 I 
, 283 IP.6 I 333 'PM • .311J1.8 0 , 284 I .P.7 0 3J4 'P.151 , 384 lIt.' • 
I 216 IP.8 • 3315 IP.68 I 
_ 1"R.tO a 
• .IP.' • 3J6 IP ." I 31' 1.11:.1' 1 
• 217 IP.l0 
, 337 1P.60 , 317 IJU2 • 
I 218 IP.11 1 JJII IP"" 1 _ .JIl13 • 
• 289 I.P.12 1 33V ' .P.12 • ]ll1A14- 1 
a 290 IP .13 , 340 IP.63 , ;)to 1Il '& • , 291 IP ." I 341IPM I 351 1.It.16 1 
, 292 ' .P.1S , 142IPM , 312 1J\..1T 1 
, 293IP.16 I ::MJ .P." 1 3S3 1..R.,e a 
• 294 IP.tT I M4 lP.11 • 394 1A1' a 
• 29ti IP.1! a )ilIP .• 1 3. IJUO 1 , 29f ItP.19 I .,,. • ' ...... .21 , 
I 2'91IP.2Q , 3(1 IP.rn I 391 IJ\.22 1 
I 298 IIP.21 , 3048 IP.1t , 3tI 111.23 • 
I 299 IP.22 , 341 'P.12 1 319 lJU4 , 
I 3CIIIP.23 I 350 'P.13 , <GO '.R.2& , 
Pen8httungan dlalektometrl Semen-de--Lampung 
No Gloss DP No Gloss DP No Gloss 
11.1 , $1 1.61 , 101 1.101 
21.2 , 0>1.02 , 102 1.102 
>1.3 , &l1~3 , 103 1.1OJ 
.IA , 64 1M , 104 1.104-
6 I~ • Sri 1M 
, 106 1.1~ 
11.6 , 661 ... , 106 L1DS 
T {'7 , &71.67 , 107 1.101 
81.8 , 681 ... , 108 1,108 
, 1.9 , 691.69 , 109 1.109 
101.10 , 60 I.SO 1 1101.110 
111.11 • 611.61 
, 1111.111 
12 112 , 6"21.61 , 112 1.112 
13 1.13 • 63 1.63 
, \131.113 
141.14 , 641.64 , 1141.1'4 
161.115 1 66 I .. ' • 1161.115 
161.16 1 661.66 1 116 1.116 
17 1.17 0 811.61 1 117 1.117 
111.18 1 
" tAl 1 1181.118 
19 1.18 1 6' I'" 1 1191.111 
201.20 0 701.70 , 120 1.120 
21 1.21 0 71 L71 , 121 L121 
221.22 0 721.12 1 122 1.122 
231.23 , 731.73 1 123 1. 123 
2"1.24 1 741.74 I 124 1.124 
261.2'$ 1 76 US 1 126 1.1 2& 
2S 1,.26 1 76 1.76 1 126 1.12e 
21 1..27 1 771.77 1 127 1.127 
28 1,28 1 781.78 1 128 1.128 
291.29 1 791.78 , 129 ll:29 
3(11.3(1 I 80 UKJ 0 130 1.130 
31 1.31 , 81 1.81 1 131 1.131 
32 1.32 1 121.12 0 1321.132 
3J 1.33 1 831.83 1 133 1.133 
34 \.34 0 ""'~ 1 134 1.134 3111.J!I 0 B5J." 0 136 1.13!! 
361.36 1 861.86 1 136 1.136 
311.37 0 871.87 0 1311.137 
38 1.38 0 sa 1.88 1 1;Y 1.1al1 
39 1.3'3 1 891.89 1 13i L1U 
4D 1.40 0 to I'" 0 140 1.140 
4t 1.4' 1 91 1,11 1 141 1.14' 
421.42 , 12 1,.2 , 1421.142 
431.43 I I13lll3 1 143 1.143 
441" 1 94 1.94 1 144 1.'44 
4!1 1.4$ I S6 1.t5 1 146 1.1415 
45 1.46 , .. 1.96 1 144; 1. 146 
47 U7 I 11 1.97 1 1471.147 
48 1.48 D .. I- I 148 1.1 48 
491.49 I 991.99 I 149 1.14' 
601 ... 0 100 1.100 I ,ao 1.15£1 



















































No Gloss DP 
1ri1 1.161 , 
1621.1S2 , 
1&3 1.153 , 
164 1.164- , 
1~ 1.16& , 
158 1.156 , 
11511.167 • 
158 1.1&1 0 
1691.19 1 
160 1.160 , 
,61 1.161 , 
152 1.162 I 
1131.163 , 
16(1.16( I 
16& 1.166 I 
166 1.166 I 
1871.167 1 
168 1.168 I 
169 1.169 , 
1101.170 I 
111 1.111 , 
172 l,172 • 
1731.173 , 
174 1.174 1 
1111 l176 1 
171 1.176 1 
1n 1.117 , 
17B 1.178 1 
179 1.179 0 
180 1.180 , 
181 1.1 81 , 
182 ll82 I 
183 1.183 1 
184 1.184 0 
11m 1..1815 0 
188 1,186 I 
187 1.187 , 
188 1.188 , 
189 l.1n 1 
190 L1fI1I) I 
191 1.191 I 
192 1.192 I 
193 1.193 1 
184 t 1N , 
1161.11& 0 
'" 1.1" 1 
1911.197 , 
'.'.191 1 
199 l.t99 0 
200 1200 , 












































241 I M1 
242 .... "'2 
2431,AAa 
244 .A44 






DP No GIo .. DP No Gloss DP No GIos DP 
, 26' IA61 , 30' IP.24 I ", IP.14 , , 20> IAS2 • 302 IP.2& , .. 2 IP.llS , , 263 II .C.1 , J03 IP.26 I 303 IP.76 , 
, ... I .Co2 , J04 IF..21 I 364 IP.71 1 
, 2M I .C.3 , 306 IP..28 1 306 IP.lO , 
, 2S6 I .C.4 , J06 IP.29 , 366 IP.7S • 
• 261 LC.6 • J07 II.P.3(l 1 .. 7 IP.eo 
, 
1 208 I .C.S • 300 1P.3, 1 368 IP.81 • 
0 269 I .C.7 • 3D9 IP.!::! 1 ... I.P.82 
, 
1 2'SO I .C.8 1 >I. I .P .!3 1 360 • .P.83 1 
1 211 I.CS D 311 IP.J4 , 361 'P~ 1 
1 2I21.C.tO , 3'2 IP.3!i 1 362 I.P" I 
I 25J I .C." , 3'3 '.P.36 1 363 '.P." 1 , 254 l .e .t 2 , 314 I.P .37 1 ... • .pm , 
, 2$, I .C.13 , 316 IP.38 1 36!1 IP." 1 
1 m'.C.14 1 31S I .P.39 1 366 IP .• , 
, 2671..c.16 1 317 I .PM! 1 381 • .P ... 1 
• 2U I .C." I :na IP.41 
, 368 IP.g, 1 
1 2Q I .C.17 , Jt91PA2 1 169 IP.92 1 
1 2701.C.'B , 32C IPA3 1 370 IP.1l 0 
• 271 I .c .,g 
, 321IP ..... 1 3711P.M 0 
I 2721t C.20 , 322 I .P ,46 1 3721P.15 I 
1 273 1.c.2' , 323 IP." 1 373 IP .II , 
1 7741.en , 324 IP.47 , 374 IP.91 1 
, 27S I .cn , 326 I.P." 0 3715 'P .• 1 
, 2761.C..24 , 326 IPA9 1 318 1lt.1 , 
, 277 I .C.2S 1 327 IP.$O 1 anl,R.l 1 
1 2781P.1 1 328 LP1i1 0 3781.R.3 , 
1 2791P..2 1 329 IP..52 1 379 • .R.4 I 
1 280 IP.3 , 3JO IP~ , 380 IAlI , 
1 281 MPA , 331I1P.64 , 381 IJt.I 1 
, 2B2 I .P.6 I 3321.P~ I 382 IJU 0 
, 283 IP.i 1 333 IPM 1 .......... , 
1 284 IP .7 0 334 IP'&1 1 384 IA. , 
I 286 IP.8 1 ~ IPM 1 _IA1D 1 
1 281IP.s 1 336 IPS 1 311 1A11 , 
I 281I1P .1C 1 337 IP.5O 1 381 • . ft12 1 
, 288 IP.11 1 338 IP.61 1 318 1.R.13 1 
1 289 IP.12 1 339 I.P.52 1 lit IA14 1 
, 2'90 IP.13 I 340 IP.&3 1 390 1.R.16 0 
1 2S1 IP.14 1 341 IP"" 1 391 I.R" 1 
1 29'21.P.ll5 , 342 IP.&! 1 392 IR.1l 1 
, m1P.16 1 343IP..66 1 3B3 .~.,. 1 
0 2M I.P.17 I 344 IP.67 1 3M UC19 1 
, 296 I.P.1E1 0 34! I.P.SO 1 3SO • .R.2D 1 
, 2M IP.19 I 346 IP.st 0 316 1.R.21 1 
, 217IP..2D 1 347 IP,70 1 397 1.fU2 , 
I ZM IP.21 1 )4111'.11 1 398 1.R.23 I 
I 219 1.P.22 , 349 IP .72 0 399 1,R.24 1 
0 JOO IP.23 , 360 IP.1l , .... .R.~ 1 
Peng;tungan dalektometr1 Jaseng-Bai 
No Gloss DP No GIos. DP 
11.1 , &1 Hit 
2 '.2 , 52 1.52 
31.3 , &3 US3 
< .A , 114'.114 
, I.a , 115'''' 
, 1.6 1!6'.&$ 
J 1,7 , &T 1.57 
. ,~ &81.~ 
. ,.. , as 1.69 
TO 1.10 , 60 1.60 
" 1.11 
, 61 1.61 
121.12 , S2 1.6:2 
13 1.13 , ti31.63 
141.'4 , 64 1.64 
151.Hi , 6& I.se 
1& 1.1S , .. lG6 
17 1.17 , 671.91 
181.18 , "1.68 
191.19 , 691.69 
20'.20 , 701.70 
21 1.21 , 71 1.71 
22'.22 , 721.n 
Z3'.Z3 , 731.13 
"' .... 
, 141.74 
2S 1.26 , 15 1.1& 
"'26 , n 1.7& 
271.27 77l.n 
291.29 , 111.76 
29'.2') , 79 1.79 
30 1.30 , 90 UO 
31 1.31 , 81 1.81 
32 1.32 02'.82 
13 1.33 , 831.83 
34 1.34 , .. ,~ 
3!i 1.35 , 861.~ 
36 1.36 , M'. 
371.37 , 871.87 
381.38 , 681.88 
39 1.39 , 81 1.89 
40 lAO , 901.90 
41 1..41 , 91 1.91 
421A2 , 
"'.92 
431.43 1 "".13 
""1.44 , 941.904 
.. , I."~ , ",.9& 
46 1.48 1 .,.9& 
471..47 , 97 U7 
'" 1.46 1 
., ... 
491.49 , 99 1.99 
l5Ol.e.o , 100 1.100 













































No Gloss DP No GIoso 
101 1.101 , 1St U&t 
102 1.102 , 162 1.162 
103 1.103 , 163 1.1&3 
104 1.104 , 154 1.1&06 
106 1.106 , 1551.185 
108 1.1C1S , 1~ 1.166 
107 1,101 , 1&7 L1S7 
11:.',108 , 1581.1&8 
10' 1.109 , 169 1.169 
1101.110 , 180 1.160 
1111.111 , 161 1.161 
1121.112 , 162 1.162 
1131.113 , 183 1.163 
114'.114 , 164 1.164 
1161.115 , 16'51.166 
1161.116 166 1.168 
117 1.111 167 1. 187 
1181.118 168 1.168 
1191.119 , 1691.169 
120 1.120 , 170 1.170 
121 tt21 171 1.171 
122 1.122 , 112 1.172 
123 1.123 , 1731.113 
124 1.124 , 17" 1.17" 
'26 1.126 175 1.1711 
12G 1.121 , 178 1.176 
1271.127 , 171 1.117 
12e 1,129 , 178 1.118 
129 1.129 , 179 1,179 
130 1.130 , 180 1,190 
131 1.131 , 1111.181 
1321.132 , llJ2 I.l!2 
133 1.133 , 1S3 1.183 
134 1.134 , 114 1.184 
136 1.13& , '.1.1. 
136 1.136 , '18 1.1. 
1371.137 , 1t7 1.18l' 
1311 1.138 , 1181.1_ 
13. 1.139 119 1.189 
'.01.140 , 1., 1.190 
,411.14' , 1tt 1.191 
1421.142 , ln 1.192 
143 1.143 , 113 1.193 
f.44 L'''' , ,'" UN 
146 1.14& , 111$ ute 
'46 1.148 , 
'. t t96 
1471.147 , 1t7 1.197 
148 1.148 , 
'. L1te 
1491.149 , 1n 1.199 
HIO 1.160 1 
"" '.200 


















































No GIcoo DP No Gloss DP No ClIoss DP No GIos DP 
2011At 2511A51 , 3011P.24 3$1 IPJ'4 , 
202 1A.2 , 252 lAM 3C2IP.25 , 362IP.T5 0 
203 '-"3 , 263 I .C.t , aoJ IP.26 , 353 I .P.TS , 
... . ..u , 2&4 I.C.2 , J04 IIP.27 , 3M IP.n , 
205 . A& , 2!6 I .C.3 , ~ .P.2S , 3S& IIP.7S , 
205 IAI , 211 ' .eAo 306 IIP.29 , 351 IP.n , 
2D11A7 , 2&7 I.C.! 301 I.P.30 , 367 "P.80 0 
201 'AI , 268 I .C.S J0811.P.Jt , l68 It.P .8t , 
209 .A9 , 29 I.C.7 JOSI 'IP.32 , 36t 'P." , 
210 noA.tO 2tIICI '.ell , 310 I .P.33 , * • .P.83 , 
21111A11 , 2f1 •. e.9 , 31111P.34 , 3f1I1P..84 l' 
212 nA12 , 212 I.C .tO , 312 IiI.P.36 , 312 IP.8S , 
213 !lAt3 , 213 I.e .t t , 313IP.36 , 313 IP.6G 
" 2141A'. 2&4 "C.12 , 3141P.37 , 364 BP.B7 
" 2HIIA1e , 2M I .C.13 , 31& IP.38 1 344'P."" , 
2151A1S , 211 I .C.'4 , 3161P.l9 , 3M IIP.89 , 
217 IA11 , 2611.C.16 , 317 IP.40 1 347IP.90 , 
2181lA18 2C8 I .C.1' , 318IP .... , , 3a IIP",1 , 
2191A.19 2st I .C.17 , 3191PA2 1 3U IP.9:2 , 
2'20 IA.20 270 I .C.1a , 320 IP.A3 3701l.P.93 , 
221 1,A.21 211 I .C.19 3211PM , 371 IP.94 , 
222 1.A.22 , ml.C.20 1 322 IPAS 1 372IP.96 , 
2Z3 1-'.23 , 2131.C.21 , 323IP.46 , 37311P.Je , 
2241A.24 , 214 I .C.n , 324 ItPA1 , 37< IP.97 , 
22!!'A.2!l , 21& • . C.23 , 32e IfP.48 , 37& IP.JB 0 
.... A26 , 271 I .C.24 328 IIP.4S! , 376 '.R.t 
m IA27 , 271 1.C.20 327 H,P'&O , 317 IJt2 , 
228 IA.28 2781P.1 , 328I1P1J1 , 3Te 1.R.3 , 
229 .A29 2781P.2 , 329 IfP'&2 , 379 JI.R.4 , 
230 IA30 , 2911IP.3 , 330 n.p.&3 , aea IIJU , 
231 1fA.31 , 2t1IPA 331I1P.&4 , 3., IJU 
2321.A.32 , m 'P.& , 33211.P.M 3t2 Iltl , 
2331AJ3 , mlP", , 333 IP.Mi , 
'" IJU 
, 
234 .A34 1 214 IP.l' , 334 IIP.fl7 , 
'" . JU 
, 
236 1IA.3~ , m IP.e , 336IPM , "'A,a , 
236 1.A.36 .'P.9 , 336I1P.69 , .IR .• ' , 
23711AJ7 , 281IP. tO , 331 IIP.SO , 3J7 IIU2 , 
238 .A38 , 218 IP.t1 , 138 IP.St , .IAU , 
219 IA39 , 219 IP.12 339 tIIP.12 , lit 1,R.1' , 
..., IA40 , 210 IIP.f3 , :wG IP.63 310 IR.te , 
2411M1 211 IP.'" , 341 IP.54 , 3f1 1.R.1S , 
242 1M2 , 2I2IP.1& , 342 IIP.8! lt2 1.R.11 , 
243IA,A.3 1 mlP,t6 , 343 IfP.66 , 3'31.R,e , 
2A4 ....... 280& IP.1? , l44 IP.et , 3M 'A" , 
24& 'A45 , 2t5 IP.1S 34& IP.68 , 
' " .A2C 
, 
246 ItAA6 , 216 IIP.19 , 346 IP.8g , 3M IIR.21 1 
2"7 1I.A47 217 MP.20 , 347 I.P.70 1 397 • .R.22 , 
248 .AM , 2SI8 RP.21 348 II.P.71 , 3" 1"'.23 , 
249 1IA.49 , 2t9 IIP.22 , 349 119.12 3" •. 1U4 , 
2&0 lAM 3ao '.P.2.3 , 360 IP.73 , .... .R.20 , 
~ <IaJeK1anetri Pegog&JK)g.on 
No Gloss OP No Gloss DP 
11.1 , el l.et 
, ,.2 1 82 1.62 
3 '2 1 03 ,.03 
• 'A 1 .. , ... 1 
~ 1.8 1 ee,"" 
II~ ee .... 
11.1 1I1 Lll I 
OLe ee'''' 
"'5 ItI.H 
10 1.10 10'.10 
111.11 I ., Lit 1 
12 1.12 12 1.12 
13 ttl 63 1.13 1 
,41.14 .. , ... 1 
1151.18 68 I.e 1 
161.16 
" I. .. 1 
-
17 1.17 871.17 
18 1.18 " .... 
I 
19 1.19 1 Itt" 
20 l20 70 1.70 1 
21 1.21 7-11 .71 1 
22'.22 72 1.12 1 
231.23 1 731.73 1 
" ,.24 74 L74 I 
,.,"" 70 1.7eI 
,.,.28 n 1.76 1 
27 1.27 nm I 
28'.28 1 781.78 1 
25'.25 79 1.79 I 
30'.311 80'''' I 
31 1..31 
" 1.81 I 
12 1.32 82 1.82 
3J 1.33 I 8J'.81 
34'24 84 UM I 
.. , ... III.U 1 
...... eo, ... 1 
37 1.31 81 '.B1 I 
38'.38 I 881.. I 
3S 1.39 lIS 1.89 1 
4lI1AD SOLSC 1 
411.41 I 91 1.91 
42 1042 I 121.92 
43',43 131.33 
.. 'A4 84'.84 I 
4.5 L4S .. ,.oe 
46'.46 1 lit. 
471Al I .71.97 I 
48 1.48 ., ... 
49 1049 I .. , ... 
'-- .. ~- 'L ~~ 1.100_ L -' 
Persentase pe!t>eda~n ontaro Pegagai>-Ogan 
No GIo .. OP No Gloss 
101 1.101 , 1&1 1.161 
102 tlCl2 1621,162 
,OJ !.lOJ 1 113 1.163 
UK 1.10& 1 1M 1.16& 
106 1.105 1 , .. 1.166 
108 1.101 I 1611.151 
107 1.107 '11 LiO? 
toe 1.10!1 1 ill L1. 
tot 1.109 1&91.168 
110 1.110 I 110 1.15Q 
1111.111 1 111 1.181 
112 1.112 162 U82 
113 1.113 15:3 1.163 
114 l114 1 1641.114 
1161.116 I 166 1. '66 
116 !.tt6 1 '.1.186 
111 1.117 I 167 1.1'7 
118 1.118 1 1111.161 
1191.1,. fit 1.16' 
120 1.12'0 I 110 1.170 
121 1.121 1 171 1.171 
122 1.122 1 172 un 
123 1.123 1 113 1.173 
124 1.124 I 17. 1.174 
126 1.120 I 17a 1.175 
1211.126 I 171 U7S 
127 1.121 1 1nun 
1211.128 He 1.178 
121 1.129 I 119 1.179 
130 1.13" I 110 I.'" 
131 1.131 1 181 U81 
132 1.132 1 1tl 1.112 
13J 1.133 I 183 1.113 
114 1.134 1 '&4 L1&4 
1361.1~ 116 Liee 
138 1.131 '.1.1116 
137 L 137 151 l1e7 
131 1.138 1 1.1.1811 
13' 1.139 'n 1.1. 
14(11.140 llC1 1."0 
'4t l,4, 1 181 1.111 
'42 l142 112 1.192 
143 1.143 183 1.11'3 
''''' 1.144 '14 1.1M 
'46 1.,4a 1M 1.1. 
'''' 1.141 I 11181.'" 
147 1.147 1 181 1.1.7 
148 1.148 1 '. 1.'98 
,., 1.149 I 
," L1t9 
~ t..1~ 
- "'" ,.200 




, 201 IA.1 
1 202 lAO 
203 IAl 
204 I ...... 
205 IAII 
I 2116 'A~ 











1 218 IA18 
1 21911A19 
I 220 IA20 
1 221 BAl1 
222 RA.22 
1 2231..A..23 




I 227 • ..A.27 




I 232 IA32 
I 233 1..A.ll 
1 234 1.A..34 
236 IA3S 
1 236 1A.36 
I 237 1 .... .37 
I 238 1A.38 
I 2391.A3S 
1 240 IMO 
241 1"'041 
242 1M2 




1 246 1A.A.6 
1 247 IA'7 
248 IA..48 
249 lAAS 
I 2GO~ • 
DP No Clio .. OP No GIoos DP No GIos OP 
20' lASt 1 301 IP.24 361 IP.l" 1 
1 20' IAII2 302 II.P.2& 1 36' IP.le 1 
2lJ I.C .1 303 LP.20 1 363 IIP.76 1 
204 ' .C.2 1 304 IP.27 
, 
... II.p.n 1 
I 216 I .C.l 1 
"'" 
'1'.28 I ... !P.78 , 
1 2M l .eA 
"'" 
I .P..2I I 3M np.19 
267 ' .ell lOT IP.30 1 m IPAlO 
1 2M I ,C.S 1 301 I.P~' I 3M LPAl 
2M l.e.l ... ' .P.31 1 3&5 11'.82 1 
2'D I.C.B , 310 11'.33 310 LP.83 1 
I 261 D.C.I 1 '11 IP..34 1 361 !P.84 I 
1 2$2 I .C.10 1 312 IP.36 1 36' ,,P .• 
I 213 I.e ." 1 .13 IP.31 1 363 ' .P .• 1 
214 I .C.12 1 314 lP.ll ... IP1J7 1 
I 216 l .e .t3 I "a IP.38 I 311 II'- 1 
I 266 1I.e.'. 1 31.IP..39 1 3M II'- I 
2S7 ' .C.l! 1 317 IPAO I ..., ..... 
N I .C.1' I 3181PAt ... I .P ." 
1 lIS I.C .17 I 311 IlP .·42 I 36' 11'.02 1 
270 1.c.18 I 320 I\.P .• 3 1 37. IPJt) 
I 271 I .C.1' I 321 liP."" 1 371 11'.84 
272 iI.C..20 1 322 IPA6 1 312 'P.se I 
273 1,C.21 323 IPM I m IP.JO I 
2741.en I ~ IPA7 3T' IP.B1 I 
276 I .en I 326 I.PA.B 1 375IP .• I 
1 271 I .C.214 I 126 IPM 1 371 1.ft.1 
I m'.C.25 3271P.50 1 317 1..R,.2 
I 218 IP.l 328 IP!l1 3711 IA3 1 
279IP.2 329 IP.&2 I 371 I..RA 1 
2tQ IIP.3 330 I .P.63 1 38D AA.6 1 
1 211 IPA 3031 IP..M 1 34111U 1 
1 282 IIP.e 132IPM I lt2 IA7 1 
I 213 IP.8 1 333 I .PM I 313 IR.8 
284 IP .7 I 334 IPo07 30M I.R.I 1 
1 MIIP..8 1 .)3811P.os 310 IAtD 
I 211 IP..s I Jl6 IP.8J 1 .11t.11 1 
I 217 I .P.fO 1 337 IP.IC 1 387 IR.12 1 
I 
_IP.l1 1 338 IIP.I1 1 3a IA.13 
2ti IP.12 33' IP.52 311 IA'. 
2ICI IP.13 I 340 I,PAl 310 1A1a 
1 211 I .P .'4 I :W1IPM 1 311 1.,R..1. 1 
1 2J2 IP.1& 1 )42 IP.se 1 312 IR.n 1 
, 213 'P.1' 1 343 IIP.86 1 ., IA1I I 
I 2M IP.17 I :w.4 IP .17 1 3M IAft I 
1 
.IP.,. 1 346 !P'" 1 311> Ill20 1 
1 211 IP.1!I I JA.lIP..II I 316 1.R.21 
217 t .P-20 1 347 IP.70 I 317 1.R..22 
I 218 _Pol, 348 1lP.71 1 aae 1.R.23 I 
I 2r.I1P22 1 34t IP.72 I 399 I.R..ZI I 
_300 IP..23_ L __ , ~ J?73 1 ... 1A.28 
f'en!t/1>Jlgan claklk!ome1!1 Jaseng-Bugs 
No Gloss DP No Gloss DP 
1 U , 51 1.61 
21.2 , 621.02 
31.3 , 63 1.53 
• 'A , 641.&4 
s U!, t ea 1.&8 
61.8 5& 1.&6 
1 1.7 t 511.67 
aU! t ...... 
• ,.9 , ",.60 
101.10 1 101.10 
11 1.11 , 11 1.61 
121.12 , 12 1.82 
131.13 t 13'.&3 
,.1.1' , 64 .... 
151.1& , 6&1..85 
181.1. , .. I.II 
11 1.17 , 871.11 
111.18 1 18 '.A 
" 1.11 t 10'.69 
20 1.20 , 701.10 
21 "21 1 11 1.7t 
22 '.22 1 121.72 
23 1.23 t 731.73 
24 '.24 1 741.14 
2&1.2S , 1liLUi 
2151.215 , 761.16 
211.27 711.71 
2&\28 , 781.18 
29'.21 , n 1.11 
301.30 eo 1.Il1O 
31 1.31 , 81 1.81 
32 '.32 , 82 1.82 
33 ':33 , 13 ,.83 
34 1.34 1 84 1.84 
36 1.36 1 00'''' 
lIl .. 3& , 10'''' 
31 1.31 1 ~U1 
311.38 , 881'" 
lII.39 1 ",.89 
40 1.40 1 to 1.90 
4'1.41 , 91 1.!Ji1 
42 1.42 , 92 1..97 
63 1.43 t t3 1..93 
44 f ...... t 84'.94 
" 1. ... 15 
, .. , ... 
4S L48 1 .1.96 
t7 1.47 , 97 1.97 
48 1.48 1 _I.. 
491.49 1 99 1.99 
00'.60 1 100 1.100 
















































No Gloss DP No ClIoa 
101 1.101 , 181 l16t 
1021.10'2 , 1621.1112 
103 1.103 1 1al 1.153 
104 1.104 , 11541.1154 
toe l10i& , 1M 1.106 
106 1.11)6 t 156 1.161 
101 1.107 1 157 I.UI1 
108 1.1011 1 1M 1.158 
t09 1.10'9 , 1M 1.1S' 
1101.110 , '80 1.110 
1111.111 , 
'" 1.1&1.' 
1121,112 , t82 1.112 
1131.113 , 183 1.163 
"41.11' , '" I.UU· 
11e L116 , 115 J.1S! 
"61.118 , 11& 1.1. 
1171.117 , 161, 1.1'7 
1181.118 1 168I.tll 
1191.119 , 119 1.1" 
120 1.120 t 170 1.110 
121 1.121 171 1.171 
122 1.122 1 172 1.172 
123 1.123 1 173 1.173 
124 1.1:U , 17" 1.174 
126 I.tl! t 17e 1.175 
126 1.121 1 176 1.176 
1271.127 , 1nl.1n 
128 1.128 , 178 1.178 
129 t129 , 1791.179 
130 1.130 , 
'" Lt. 
131 1.131 , ,., 1,181 
132 1.132 , 182 1.112 
133 1.133 , 183 !:ttl 
134 1.134 t 114 1.,'-
1~ UlS , 18$ 1.186 
136 "'35 , '15UIt 
137 1.137 1 1811.187 
1311.138 t 188 1.1. 
t3t 1.13' 189 1.189 
loW 1.14D , 190 1.190 
'4' 1.14' 1 111 L,,, 
1421.142 , "2 un 
t431.143 t 193 1.193 
, ... Lt44 , 19'1.'14 
146 1.146 , 195 l1i& 
146 1..14t1 , 1161.1. 
1411.147 1 1971.197 
14-81.1'" 1 198 1.198 
t49 1.1'9 t 199 1.1" 
1&0 1.1150 , 200 1.200 



































No Go •• DP No Gloss DP No Glos. DP No GIoo DP 
201 IAt , 211 nAt1 , 30111.P.24 361 IP.14 , 
202 • .A.2 , 282 'A!2 302 IP25 , as219.18 , 
203 '.A3 , 2&3 I.C.l , 303 19..2& , 313 lP.n , 
2M 1.ItA , 2M'.Co2 t 30. IP.27 t 3M IP.n t 
2GII ...... 1 2M I .C') t lOIS IP..28 , 3M IP.l. , 
201 IA.' , 261 l .e.4 , 3OI5lP.29 1 36& 'P~l!1 1 
207 IAl , 2ST I.C.& t 307 I .P.30 , 367IP" , 
2GB lAS 1 268 I .C.S , 3GB IP.31 , 358 IP.91 , 
,.,. IA.9 , 2!V'.C.l , 309 'P,ll , 391P.82 , 
210lAtO 260 I.C.' , 310 .P,ll , 3M IP.13 , 
2111At1 , 261 I .C.s t 311 IIP.34 , 361IP.lM , 
21211A.12 , 262 l .e .tO , 3121P..J!j , J82 IP.86 , 
2131A.13 , 2t3 I.C." , 313 II .P.36 , 363IP .• a 
1" IA14 , 2&1 I .C.1 2 , 31411P.37 , 364 '.P.S7 , 
215 • ..11,18 , 28:i I.C.13 , 31& IP,JI , 385 IP.88 t 
2161At6 , 2M I.C.14 1 316 IIP.39 , 366 IP.M , 
211 IA11 , 217 I.C.1S , 3171P.40 , lff7IP.90 , 
2t811AtB , 2SI I.C.t6 , 3181PA1 1 361IP.5I1 1 
219 IAt9 2'11 I.C.t7 , 319'PA2 t 319 IP.t2 t 
220 • .A.20 , 270 • . c .te 1 320 IPAl 310 II.P.13 t 
221 1.A.21 1 2111.C.19 , 321'P""" 1 371 ,.P.54 t 
222 • .A.22 , ml.C..20 , 322 IPM. 1 3721PM t 
223 1.A.23 1 ml.C.21 , 323 'PM , 313 IP .• t 
m • .A.24 , 714 LC.n , 3241PA7 , 374 'P.97 t 
:22ei1l.A.2tI , 27'S LC.23 1 326 .PAI , 375IP .• , 
226 1.A.26 , 211 ' .C.2' , 321 IPA9 t 371'At 
mlA21 , 2TI "C.2e 321 ' .P.5Q , 3TI • .R.2 t 
228 • .A.28 , 278lP.1 , 328 'P.&1 , 3781JU , 
221 IA211 , 21'8 l.P.2 t 329 I .P.52 t 311 'AA t 
230 1.A30 t 280 ' P .3 , 330 lP.53 , 38D IR5 , 
231 1..11.31 , 2I1'PA 331IP.54 , 381 lAB 
232 IJl32 , 212 IP,5 , 332IPM 382 '.A.T , 
233 IA33 213 'P.6 , J33: I ,P .&6 t 383 IAI , 
2>4 IA34 t 21M IP.7 1 3)1 IP.$l 1 31M IJU , 
:dO . ..... t •• P.8 • 335 ' .f\ .61 • 311 .,R.to 
, 
Zl& I A3I _LP.9 , 33e 'P.69 , 311 1R.11 , 
2371A3T , 211 I P.10 , 331 'P.IO , 387 IJU2 t 
m ..... , *lP." , J.38 IP.61 , lSI IR.13 , 
239 lA38 1 289 IP.12 , 338 IP .f2 , 381 '.R.t4 , 
240 • .AAO 1 2'iO IP.13 , :wo 'P..63 1 390 IJU5 , 
2141 '.AAI , 291 IP.14 1 341 LP.64 , 3911R..16 , 
3&2 1M2 1 2'92IP.1~ 342IP.S6 , 392 '.R.17 , 
m .AA3 t 21I31P.t6 , 3013 11'." 1 393 lAta , 
2U .,A .... 214 ' P.t7 , 144 1P¥1 1 J9.C '.Rti , 
'3a 1.A.4e , 2JI 19.18 1 346 . ,P", , 39511.R..2() , 
".. IAMi 2M 1P.19 , 341 ' PM 1 J98 'Jl21 , 
247 'AA7 2f7 1P.20 , 347 ,p.re , 397 IJU2 , 
U8 1.AA8 1 2tl 1P.21 , 348 IP .71 , 398 lft,23 , 
249 '.A.49 1 2tlLP.22 , ~t &P.72 1 399 11UA , 
250 I.A.M 
"" 1P.2J 
--' -~ lP.73 , 400 lJUO , 
Pergitungan clalek10metri Jasef1!rSemende 
No GOon DP No ""' .. OP 
, 1.1 1 61 1~1 1 
2 ,~ 1 621'&2 1 
31.3 1 0>'.63 1 
" I~ 1 ",.64 1 
151 .15 .. , ... 1 
S ,~ .. , ... 1 
7 1.7 1 1571.67 1 
. ,. 1 A 1.58 1· 
• ,S 1 110'.61 1 
101.'0 1 60 ,.sa 1 
11 1.11 1 51 1.1' 1 
12 1.12 121.12 1 
nU3 1 13 1.63 
'41.14 1 641.64 1 
'01.15 1 .. I. . 
'61.16 1 ",.66 
17 1.17 11'.11 
1. l 11 , .. ,. 1 
" 1.11 1 110'. 1 
20'~ 1 701.70 , 
21 L21 1 71 1.71 1 
22'.22 1 721.72 1 
23 1.23 1 73 1.13 1 
I 24'.24 
, 7 .. 1.7" 1 
I 2& ,.20 1 161.78 
, 
215,.l26 1 11 UI 1 
21'.21 1 n l.n 1 
"'.28 1 78 Uti 1 
29'.29 1 191.19 1 
301.3(1 1 80'.80 1 
31 1.31 1 11111.81 
32 1.32 , 121.82 
33'.33 1 831.83 1 
34'.34 1 84'.84 
3S L3S 1 IS ,.IS 
36 1.36 .. L06 1 
37 1.31 1 81 ,.81 
38 1.38 1 88 1.88 
39'.39 1 ",.89 1 
,",I.AO 1 9Cl1.90 
41 1.41 1 $1 1.91 1 
421.42 1 9'21.92 1 
43'.43 1 93 1.93 1 
44'.44 1 ",.94 1 
45 IA-~ 1 9~ 1.95 1 
46 1.46 1 961.96 1 
471.47 1 !iI7 1.91 
48'.48 .1" 1 
491.49 1 99'.89 
so ,.00 100 1.100 t 
Pe<sen1Bse pe<bedaan amra Ja~emende 
No GOon DP No 010 .. 
101 1.101 1 ,., 1,1151 
102 1.102 1 ,.2 1.1~2 
103 1.103 1 103 1.163 
'''' 
1.104 1 1 .. 1.154 
100 1.106 1 1S5 1.16~ 
106 1.106 1 111' LHiS 
101 1.107 1 "1 1.157 
106 1.101 1 1SS 1.168 
109 1.101 1 1S9 !.t!9 
11D L110 1 160 1.'&0 
111 1.111 1 181 1.161 
1121.1'2 1 162 1.'62 
1131.113 1 163 1.163 
1141.114 1 164 1.164 
11S 1.115 1 1651.1H 
1161.116 181 1.161 
117 1.117 117 1.117 
1111.11' ,aL1a 
11ll11. , 119 1.11t 
120 1.120 1 110 1.170 
121 1.121 171 1.171 
122 1.122 1 1721.172 
123 1.123 , 1731.173 
124 1.124 1 1141.174 
120 1.126 1 17& 1.118 
126 U2S 1 1161.171 
117 1.121 , 1nun 
nel.128 , 178 Ull 
129 1.121 1 1191.119 
130 I.UO 1 180 1.110 
131 I.ill 1 ,., 1'.181 
1321.132 1 1H1.182 
133 1.113 1 113 1.183 
134 1.1M t 11M 1.11' 
13& 1.13& 1 1851.,. 
136 1.131 1 'MI.1M 
1371.U1 1 187 1.11' 
138 1.158 1 '.1.1. 
1U· lUI I HIt!.1" 
1,",1.1.0 180'.110 
14' 1.1.' 1 191 1.111 
~42 1.142 1 1921.112 
~'3 1.'43 1 113 1.1" 
144 1.144 ''''1.194 
146 1.14' 1 '"1.1115 
,'" 1.1" t 1961.1. 
1,n 1."7 t 1971.1.7 
148 l1" 1 1981.1. 
1.411.149 1991.'. 
150 1.1&0 1 20D '.2OD 








































DP No ""' .. DP No 0I0a DP No ""', DP 
21)1 IA,1 1 201 1.A'&1 1 )01 'P.24 1 3., IP.7' 1 
202 '.A.2 1 m .M2 1 302 ' .P.2el 1 .. 2 IP.711 1 
2IX! 1.A3 1 203 I .C.l 1 :103 'P.2ti 1 ... IP.76 1 
21M 
'''''' 
1 264 i.e.: 1 31M 'P~1 1 ~ I .p.n 1 
:zoo 'M 1 ,.. II.C.J 1 :100 IP.28 1 ... '.P.7S 1 
201 l AB 1 ~ a.C.A 1 :100 'P.2Il 1 3" I.P.7i 1 
2!)1 
' '''1 1 21571LC.5 1 301 'P.311 1 3.1 'P.80 1 
2!lI , .... 1 268 l .e.6 1 ... IIP.31 1 ... IP.81 1 
201 , .... 1 269 ' .C.7 1 
"'" 
IP.32 1 359 IP.S2 1 
21. IA,D 1 2tO l .e.8 1 31. 'P.33 1 36Q P,P.53 1 
211 IAll 1 211 u.cs 1 .11 IP.34 1 361IP.N 1 
212 IA12 1 202 • .c .l0 1 312 'P.3~ 1 362 IIP.1m 1 
213 .A') 1 Zl31.C.11 1 313 'P.36 1 363 I.P.86 1 
214 lA" 1 2" I.C.12 1 314 IP.37 1 364 IP.!7 1 
211 IA1! 1 2A I.C.13 1 ". IP.38 1 3e I.P.ae 1 
211 IAU 1 2M l .e .'4 1 316 'P.39 1 368 IP.99 1 
211 IA17 , 2J7 I .C.l' 1 .11 I.P.,", 1 367 I.P.90 1 
218 IA,e 1 HI I .C." 1 318 I .P.41 1 368 ap.il 1 
211 IA19 1 219 I .C.17 1 ". GP.42 1 369 IP.82 1 
22Q 'A.20 1 210 II.C.1S 1 320 'P.43 1 3701P.B3 1 
221 IA.21 1 271 I .c .,a , .21 'P.44 1 371 IP.94 , 
ml.A.22 1 2721.C.20 1 322 'P'" 1 372I1P.!Je 1 
2231.A.23 1 273 i .Co21 1 323 'PM 1 373 IP." 1 
224 , ..... 1 27' I .cn 1 324 IPA7 1 374 IP.97 1 
:z:ze,IA.20 1 271'tcn 1 126 • .PAI 1 37SIP.II 1 
m 1A.2S 1 211 a.C.24 1 326 IPA9 1 nll.R.1 1 
2Z7 IMl 1 :zn ' .C.25 1 327IP.6D 1 311 lR.o2 1 
:121 'A.21I 1 278 'P.l 1 328 'P.ll 1 378 .R.3 t 
229 '.A.2I 1 ZTI'P.2 329 IP..62 , 3191.RA t 
2:IO • .A..311 1 210 .P.3 1 330 IP.e.3 1 380 1.R..6 1 
231 'Al1 1 281IP.A 1 331 I .P..54 t 1811JU 1 
232.A32 1 212 LP.8 1 332 !PM 1 382 IA7 1 
233 • .A.a3 1 283 "P.I , J33 '.PM 1 383IJU 
2J4 IA34 1 284 IP.l , 334 IPAl , lMlJU 1 
236 , ..... 1 21& IPJI 1 336 'PM 1 385 RJt.tD 1 
236 '.A.3I 1 215 IP.' 1 33i IPM 1 _SR.11 1 
2371A37 1 217 1P.1G 1 331 IP.IO 1 387 .A1l , 
231IA38 1 211IP.11 338 IP.l1 , 3881.R.t3 1 
2391.A.lS 1 2IS LP.12 1 33t !pm , 389 1.R.1. , 
240 I.A-"'I 1 210 I.P.13 340 , .... .13 1 390 IA.1& 1 
241 IM1 1 281 IP.14 1 341 I F ..... t 391 ItA.16 1 
2421.A .• 2 , 292 'P .1!! 1 342IP.65 1 39'2 1tA11 1 
2'31.A.A3 1 293 IP,16 1 )43 IP.56 1 393 l.R.tl 1 
244 I.AM 1 2M 1I.P.17 1 34A IP.67 1 394 MR.151 
24S IA.4e 1 291!0 IP.1S 1 346 IP.i68 , 39S 1.R..20 1 
24< , ..... , 2915 1P.19 1 J4.6 IP.fil , 396 1.R,..21 1 
2471.A..47 1 291IP.20 , 347 'P.7D 1 391 '11..22 1 
240 ...... 1 298 IP.2t 1 348 IP.l1 1 398 UU3 1 
2491.A.AS 1 29S I.P.22 1 34S 19.12 1 399 II'A.24 1 
250 , ..... 1 300 '923 1 3&1 19.73 1 400 IUl.26 t 
PenghlOJngln ~1Ik_tr1 J~ 
No G.- OP No ClIOoO OP )10 ~ PI' 
11.1 1 !S 1 1.&1 1 ,0, 1.1 0 , , 
21.2 1 52 1. 52 1 102 " 02 , 
3 1. 3 51 1.53 1 1113 1. 103 I 
" r •• 
, 501 1. 501 , 
"" 
"00 , 
e I.S , 55 1.55 , ' 05 11001 , 
e I.e , 55 1. 511 , ,05 1'05 , 
7 1.7 , 57 1.57 , 107 1.107 , 
81,e sel.se , 1011 1.108 1 
iii til , ~ l S9 , l Oll l'O\l , 
10 1.10 , 80 1.80 1 110 1.110 1 
11 1.1 1 , 8 1 1.61 , ", 1.111 
, 
12 1.12 I!< 1.82 , 112 1.112 1 
131.1 3 , 531.53 , 113 1.113 , 
14 ,-,ot , 00 1. 00 , ' 14 1.1'. , 
151.15 , 85 1. 65 , 115 1.115 , 
16 1. 16 , 1!Ie 1.e6 1 118 1.116 
171.1 7 , 67 1.07 , ' 17 1.117 
181.18 , 1191.119 1 "8 1.1 18 1 
19 '- '9 , !9 I.e:g , 119 1.119 , 
2<)1.20 , 70 1. 70 1 1201. 120 , 
21 1. 2"' 
.' 
, 71 1. 71 1 121 1.121 , 
221.22 , nt.n , 122 1.122 , 
23 1.23 , 731.73 1 123 1123 , 
241.24 1 741.74 1 12" 1124 , 
25 1.25 , 161.76 , 125 1.125 1 
26 1.26 , 78 l 78 1 12e 1.12e 1 
271. 27 T7 l. n , 121 1.127 , 
281.28 , 181,78 128 1.128 , 
20 1.29 , 79 1. 79 , 128 1. 129 , 
301.30 1 eo 1. 80 , 130 1.130 1 
31 1.31 , 81 1 .• ' 131 1.131 1 
32 1. 32 , 82 182 , \12 1132 , 
331,33 , B3 l B3 , 133 1.133 
34 I. a.. , SALSA , 1301 I. '" 1 
3.5 1.35 1 65 I.J.Y.; , 135 1.1 35 , 
36 1.:Ie , !III I.M , l :le 1.136 , 
37 1.37 , U 1.87 , 137 1.1 37 1 
38I:1e , 11 1.88 , 1381.138 1 
391.lQ , eg Leg , ,,; ". 
401.40 , 00 1.00 , '00 1100 
411.4' 91 ' ''1 , ,., I'.' , 
Q 1.42 , 82 1.02 , '42 1.142 1 
43 1.43 , 8'3 1.83 , ,., 1.143 , 
... 1.44 , a.c UN , t44 1.1" 
451.4.5 88 195 L ,., I. 'oe 1 
4e 1.46 , 88 1.96 , ,.e I" ., , 
47 1.47 , 971.97 ,.7 1. '.1 1 
048 L4S OIL LOlL 1 148 1148 , 
.tEl I. .t~ , 011 1 .. 1<18 1. 1<18 
50 1.60 , 100 1.100 1 __ HiO 1.150 , 






ItIl ~ ,52 
'5~ I,n ,,. 
,501 
155 ,,54 




180 1.1 50 
'6' 1.181 
'I!< t 1el 






I •• "811 
170 1.110 
171 1. 171 
In 1.172 
173 1.173 





179 1. 179 
180 1. 180 
t e1 L181 
182 1.182 
183 1. 183 
184 1.1a. 
18.5 1.185 
18<1 I 'ell 
187 , ' 97 
'81 1181 ,. ". 
,00 1.190 
l it I.HI1 
182 1. 111:/ 
183 1.103 
U" I'''' 1M LI85 
,oe I 1 file 










OP No ClIoo OP , 201 ItA..1 251 !lAt, 3()1 11.P.24 351 II.P.74 1 
, 2O:l '1.2 , 2e2 M.S2 3()2 ' .P .25 , 352 U.P.7~ , 203 MIl , 253 tl C. 1 , 3()3 1P.28 , 353 II.P.7e , 
204 
.". 
, ~ I.C2 I aoo '~ 27 , 354 ItP.71 , , 205 1l.A5 1 ~ I .e.] , 305 ' .P.28 , 355 rLP.78 , , 
:108 I A5 , 25Il I C,4 3()8 '.P.2SI , 3511 II.P 7" , , 
'1f11 I A7 , 257 ' C 5 3()7 ' .P.3() 1 357 II.P.SO , zoe ~.A.8 1 2M II.C.5 I 308 II,P.3' 1 l5!! II.P.S' I 
1 2011 ..... .9 I 259 II.C.7 309 II,P.32 I 359 II.P .. 12 1 , 2 10 ...... , 0 :leO II.e.a , 3' 0 II .P.l3 , 3110 1I.P.83 , , 211 liAl1 1 28' II ,C.; , 311 1I.P.34 , 361 II.P 84 
2' 2 I.A.12 , 202 r.e.l0 , 3'2 II. P.3S , 3112 II.P.as , , 21 3 "An , 283 '.c, ,, 31 3 n.p .36 , J83 II.P.Be , 210 IlA. .. , 2&1 II.C. 12 314 II. P.37 , 364 II.P.B7 1 
, 2'5 'LA1S , 285 lLC 13 , 3" II.P.38 , 365 H.P.sa 
, 
218 IIA ,6 , 200 H.C 14 , 3'8 ILP.'. , 3!16 II.P.89 1 , 
_211 1I.A.17 , 2fJ7 II.C.t S , 3 ' 7 H.P -40 , :le7 II.P.go , 
1 2 '8 ItA.18 268 II.C. 'e , 318 II.P .• , , 369 II .P.9' , 
, 2'. t .A 19 , 2e9 I1 .C.17 , 3'. II.P.042 , ~ n.p.92 , , 22() . .... 20 , 270 II.C.tS , 320 II.P.43 370 II.P93 , , 
22' ' .A 21 , 271 lI.e .t9 , 32 ' II.P ..... , 371 I1.P.~ 1 , m II A 22 , 272 n C.lO 1 322 ILP.45 , 372 n.p.95 1 
, m IIA 2l , 273 II.C<l , .323 tI. P.<66 , 373 IlP.96 
1 22< l.A24 , 274 IC22 1 324 n.p."7 , 37' II.P.g? , , 22S OA25 , 275 II.C.23 .325 tLP.48 1 37' n.p;" 1 , 22e 1IA28 , 276 II.C.2" , 32e II,P"& , m !tR.t 
227 1J.A27 1 m If.C.25 327 II.P 50 1 377 1I.R.2 , 
, 228 Ill>.28 , 276 a. p.l , 32l! n.p.51 378 1I.R.3 1 
m ....... , 279 '.1'. 2 , 329 rtP. i52 , 37. [tR.ot 1 
, 23() I _A30 , 280 LP.3 , 33ll 1\. P.53 , 380 H. R.5 1 
23' l A l 1 , 28' n.p .4 3)1 II,P.54 1 381 aR.e 
, 231 I A J2 , 2a2 Ii.P.5 , 332 II.? 55 382 A.R.7 , 
, 233 UA33 , 283 II.P e , 333 II,P.se , 353 H.R.8 , 
, 230 UAJ.4 , 264 IL.P.7 , 334 Il P.57 , 364 1I.R.g 1 
, 235 11.A.35 2e5 !I. P.S , 335 II.P.58 , 385 R.R.10 1 
, 2311 !I.A..3e 2tI5 lI..p.e , >36 II.P.S9 , 38e rut" 1 , 237 1A37 , 11tT II .P. l0 , 337 il.P,&) , 387 11.R. 12 1 
2JI '!-38 , 21'S tI.P l1 1 338 Il P.el 388 a.R.'3 1 , 23f/ 1lA18 , 2U IlP12 1 J.1S II .P.82 , 389 A. R.t. , 
, 200 1A00 , m ft .• . " , 300 n.p.B3 1 380 II.R.1S , , 2" h.A" , 191 IlP.U , ~1 11.1'&4 , 3Q1 U.Rll!S 1 , 2'2 1A.4.2 1 m D.P.!! 302 H.P.es , 392 1I.R.17 1 , 2.3 ,lAo') 1 2!13 11. . • . 15 , 143 II.P.M 303 H.R.ta , 
1 2" itA" '11M II.P.17 , 344 ItP.e7 , 380< a.R.'9 1 , 205 11.1'\.45 , 2115 H.P. 18 345 II,P.1J8 , 38S ~R.2O , 
, 208 IA " 2IIfl IL .P 1. 308 II.P.8!I , 3QIB iI.Roll 1 , 207 RAe 2!17 II.P20 , 307 11. •• . 70 , 3117 n.R.22 , , 2'8 II A,,! 1 200 II.P.21 , 3'8 U. P.71 , 398 '.R.2l , 
1 248 
'''48 
, 211 ~P .22 1 309 Il P.n 1 3QQ H.R.24 , 
, 2!0 ILAlIO 3DO II .P.23 , 350 II.P.73 , 000 I.R~ 1 
Penghllunglln dJelek1omob1 Jaseng-·Lam~ng 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ 
1 1.1 I 51 1.51 I 101 1.101 1 151 1.1.s1 I 201 nA' I 251 l AS' I 301 II.P.2'" I 351 II.P,1' J 
:2 1.2 I 52 1.$2 I 102 1.102 I 152 1152 I 202 IlA.2 I 252 11.""52 I 302 ILP.25 I 35211.P.7S 
3 1.3 1 63 1.53 1 103 1.103 J 153 1.153 I 203 1J .. A3 1 253 Ile .1 I 303 n.p.2e I 353 ".P.7" 1 
.. I." I 54 1,5-1 I 104 1.104 I lis. 1.154 I 204 IIA'" I 254 llC.2 I:w. ItP.27 1 3504 n.p.n I 
!!I 1.5 65 1. 55 1 1M 1.105 1 156 1.155 I 20S I/ A,5 I 255 Il C.3 I 305 IlP.2S I 35S ".P.78 ) 
o I,e I M 1.58 I 108 1.1oe 1 1511 1.158 "___ I 20e lIAS I 258 IIC.. 1 30e U.P.2Q 35S lI .p .?e I 
7 1.7 I 57 1.!7 I 107 1.107 I 157 1.151 20711A7 1 ~7 W.C.S 3071I.P.30 I 357 II.P.IO 1 
8 I.e I 68 1. S8 I 108 1.108 l'~ lisa I 20111"1 1 2!t8 1I.c.e 308 ItP.31 I 351 a.p." J 
a I.Q 1 58 1.58 I 10g 1.10; I 1551 1.1M! 1 208 IIAg 25& lI e .7 30Q Il.P.ll I 3.5SI n.p.12 J 
10 1.10 I 80 Leo 110 1.1'0 I,eo 1.160 I 210 ILA 10 -,:zoo D.C.8 I 310 I'-P.ll I 310 ItP.e) 1 
11 1.11 I 81 I.S1 I ", 1.111 I 1151 lie, 1 _ 211 IIA U 1 2tI1 D.C.8 I 311 IIP.S4 1 381 H.P.a. ) 
121,12 1 82 un 1 1121.112 I 1~ 1,182 I 21211.A.12 1 282 II.C.10 I 3121LP .35 I 3$2 I .P.as I 
13 L13 1 831.153 1 113 1.113 I 1e3 1.103 I 213 fl.A. 13 1 283 ILC.11 I 313 II P.le J 383 lP.ee 1 
'" 1.1" 1 &4 I.a. I "4 1114 1 11504 1.1804 I 21' 11. .... ,. 1 2&& M.C.12 1 31-4 H.p .a1 1 3eoA IJ.P.87 I 
151.15 I !!IS I.e! I 115 1.,,5 1 H5S J 185 1 21511."-'5 I 2e51!.e.1a ) 31511.p.3e 1 385I1P.88 I 
161.18 1 !!II! 1.88 1 1181.118 1 1ee 1.188 1 218 !lA18 I 2M w.e.1. I 316 H.P.3S1 Jee n.p.88 1 
11 1.11 I 871.87 1 117 1.117 I 1871.167 I 217 B.A.17 I 2f!i7 f1.C.15 I 317 II.P.'O I 36711.P.iO 1 
16 US I 68 Lee I 1181.118 I lee I.lea I 218 HAle 208 II.C.1e I 3111 IL?" I 358 U.?Cl1 I 
191.18 J SClI.6i 1 111i 1.111i 1 1e81.1SIi I 218 fI .A.11i I 2e9 II.C.17 I 31811.P."2 I 388 II.P.82 I 
20 1.20 I 70 1.70 I 120 1.120 I 17'01.110 1 220 !lAiC - I 27·0lCC.16 I 320 II.P.43 370 H.P.i3 
211.21 I 71 1.71 1 121 1.121 17\ 1.171 '221 JlA21 1 211 II.C.11i 1 321 n.p."" 1 371 H .P .~ I 
22 1.22 1 72 Ion 1 122 1.122 1 172 un I m U.A.Z2 1 272 W.C.20 I 322 II.P."5 1 372 II.P.8!S I 
23 1.23 1 73 1.73 I 123 1.123 1 173 1.173 I 223 11. ..... 23 1 273 U.C21 I 323. n.p.46 1 373 IlP.i16 1 
2" 1.2' I 7' 1.7' 12' 1.12. 1 17' 1.174 1 224 I .. A.24 I 27. U.C.22 1 32. II .P."7 1 37. II.P.i? 
25 1.25 I 7S 1.75 1 125 1.125 I 115 1.175 1 225 UA 25 1 275 II.C.23 1 325 H.P."8 I 375 D.P.8;8 
28 1.28 1 701.76 I 128 U28 I 1715 1.178 22e 1lA..2e 1 2715 II.C24 1 32e II.P.",SI 1 3181lR.1 1 
27 1.27 ) n I.n I 127 1.127 ),n un I 227 11.A27 I 2n n.C.26 I 327 U.P.50 1 3n U.R.2 I 
28 1.28 I 78 L7S 128 1.128 I 178 1.178 I 228 IIA2a I 278 ILP.1 I 328 II.P.51 318 A.R.3 I 
2SiI 1.2i I 7S1 17" 1 129 l12i 1 17" 1.17Q 228 JlA2SiI I 278 IlP2 1 328 II.P.S2 I 378 II.R .' 1 
30 l30 1 eo 1.80 I 130 1130 I 180 I.lao 1 230 IIA30 1 280 II.P.3 1 330 IlP.53 1 380 ".R.5 I 
31 131 1 81 1.111 1 131 L 131 I 181 1.181 I 231 DA31 J 281 ' .P." 1 331 IlP.S4 1 la1 a.R.e 
32 1.32 I 82 t82 1 132 1.132 1 182 1.182 1 232 1lA.32 1 282 !l.P.S 332 H.P.55 3a2 I .R.? 1 
33 1.33 I 83 1.83 I 133 1.133 1 183 1.163 1 233 1l.A.33 I 283 8.P.6 1 333 II.P.se 1 383 II.R.e I 
:w 1.34 J 84 1.84 I 1304 1.134 1 1804 1. 184 1 234 IIA34 I 2B4 II.P.? 1 334 IlP.57 I 3&4 H.R.1i I 
3S 1.35 1 65 1.85 I 135 1.135 1 165 1.185 I 235 tlA35 I 285 IlP.8 1 33S II.P.S8 I 385 1lR.10 1 
36 1.315 I ee 1.88 I 136 1.13e I 1ee use 1 23e IIA3e 286 I(.P.9 I 3316 U.P.S8 1 388 ItR.l1 I 
37 1.37 I 87 L87 137 1.137 I 187 1.187 I 237IJA37 I 287 II.P.10 1 337 H.P.eo 1 381 a.R.12 I 
38 1.38 1 88 1.88 I 138 1.1Jt1 I 188 1.188 I 238 1I.A...38 288 I ,P.11 1 338 n.p .81 1 388 I.Rt3 I 
3S1 J.3Q 1 881.88 1 1391.138 1891.188 I I 23Q r~""'3i 289 "P.12 1 33i 11.1='.82 1 388 1lR.14 I 
40 ,AO 1;0 I.go I 104D 1140 1 19o 1.190 I 240 IlA.O I 2aO LP.13 J 340 II.P.~ I 380 I.R.1S I 
41 1.41 1 liI' Uil1 I 141 1141 I 181 1.'81 2" II.A..., I 2$1 l.P.H 1 341 II.PO."" I 381 1.R.18 I 
42 1.4"2 J liI2 I.Il2 I '.2 1.142 I lli12 1.192 1 2421J.A..42 2&2 !I..P.15 342 Il.P.55 1 392 lR.17 1 
431.43 I Il3 1.93 I 143 1.143 1 1S131.1ga 1 2-43 HAC 1 293 M.p.,e I 304.3 II .P.158 1 383 II.R.18 I 
44 I..... I 94 1.i4 1 144 1.144 HW 1194 I 2"4 tlA"" I 294 a.p.17 1 344 U.P.87 I 3M D.R.1Q 
"5 l'5 I 95 1.95 1 1451.145 1 1C1S 1. 195 1 2451!.A..S I 295 n.p.1! 34S II .P.e8 1 3IJ5 J.R.20 1 
48 1.018 1 ge I.Iile 1'48 1.146 I 196 t.11ile J 248 IIA48 298 II.P.19 I 34e II.P.6i 1 3i18 '.R.21 1 
.7 1.47 1 rJ7 I.g7 1 141 1.1 .. 7 1 187 ..,.,1 J 2.7 rlA47 I '2fl7 a.p.20 1,..7 ILP.70 I 397 D.R22 1 
48 L48 98 198 J 148 Ll'" 1 IN UN J 243 /l A-'S I 298 A.P21 1 J.4.8 II .P.11 I 3SI8 1.R23 I 
"liI 1.48 I 99 '-~ I "9 114S1 199 1.'99 249 IlA049 1 2S/I9 U.P.22 1 3049 ILP.n 1 388 I.R2" I 
50 I.SO 100 1.100 I lSO l1SO I 200 1.200 J 250 IIA50 300 IIP.23 _1_ 350 lI.p .n J 100 I.R.25 I 
P"""ntase pert>edaan antala Jasel1!l-l.am~ng ill X100'l>: 93.3% 
389 
Ponghitungan dialeklDm8b1 Senwlde-BaU 
No 
-
OP No G>a OP 
11.1 I 51 1.$1 I 
21.2 I 52 1.52 I 
31.3 I 531.S3 I 
• l . I ~ 1.54 I 
61.S I 56 1.55 I 
81.15 $11.$1 I 
71.7 I 57 U51 I 
8 1.8 I sel.$8 I 
81.8 I $8 1.$8 I 
101.10 I eo teo I 
l1l11 I el I.e, 
121.12 1 02 "'2 I 
131.13 I 831.53 I 
u U4 I M LeA I 
Hi 1.15 I es 1.85 I 
161.1& 1 el5l.ee 
17 1.17 571117 I 
181.18 1 881.58 
lli1l.UI e81.8Q I 
2Ol20 I 10 1.70 I 
21 1.21 I 71 1.11 I 
221.22 72 1.1:2 I 
231.23 I 73ln I 
2" 1.2" , 71. 114 I 
25 1.25 751.76 I 
:Ie 126 I 761.18 I 
211.27 I nl.n 1 
28 1.28 I 181.18 I 
29 1.:2; I 71i1 1.19 I 
30 1.30 I &0180 I 
31 1.3 1 I 81 1.81 I 
32 1.32 I 82 1.82 
33 1.33 I 631.83 
341.34 I &4 1.84 I 
35 135 a5 1. 85 
38 1.38 I 8i5 1.8e I 
37 1.37 81 1.87 
381.38 88 1.68 I 
19 1. 39 I 8Q l Si I 
40 1.4-0 I 90 1.90 I 
.. , 1.41 I 91 1.91 I 
421.42 I 92 192 I 
4.3 1.43 I 93 1.93 I 
... 1.44 I e4 I.at I 
451.45 I ~ 1.95 I 
4e t.4e I • l ie I 
' 7 1.41 I .7 LVI 
46 L48 I 081.'" 
48 1.41 I ., .. I 
5()1.60 I 100 1.100 I 




-101 1.101 151 1.151 
'02 1.102 I 152 1.1'-2 
103 1.103 I 163 1.163 
lGO 1.10<6 I 154 1.164 
105 1.105 I 11\5 1.'55 
108 1.108 I 1$1 l15e 
107 1.107 I 157 1157 
108 1.108 I lse lise 
100 UQSJ I 15. I.T5Q 
110 1."0 I 150 1.180 
111 1.111 I 181 US1 
112 1.112 1 102 1102 
113 1.113 I 183 I.Tel 
"' 
1.11" I ,80 1,1eA 
115 1.115 I 1$5 1.1155 
118 1.118 Tee 1.1es 
117 1.117 I 18"7 1. 187 
118 1.118 1M 1.108 11. 1.111i1 1e-D 1.1ee 
120 l120 17'0 1. 170 
121 1.121 I 111 1.1 1 1 
122 I~ I 1n 1.112 
123 1.123 I lnl.1n 
12" 1.12-« I 11 .. 1. 11" 
125 1.12fj I 175 1115 
128 1.128 I 1761.17e 
127 1,127 I ln l. 1n 
128 1.128 I 118 1.118 
12S11.12Q1 I 171 1.179 
130 1.130 180 1.180 
131 l131 I 181 1.181 
132 1.132 I 182 1182 
133 1.133 I 183 1.183 
134 1.134 I 1M 1.18ot 
135 1.136 I 1&5 1.185 
138 1.138 I 188 1196 
131 1.137 187 l181 
138 1.138 I 1S8 1.188 
138 1. 130 HW 1.1S 
140 1.1 40 I 190 1100 
141 I. '''' I 191 '-'il 
142 I.'Q I 192 1.192 
143 1.1043 I lQ'3 1.193 
, .... 1.1 .... I 1e.t 1.18A 
45 1145 I '85 1.11e 
'.1.1 ,&8 I 1Q8 11Q8 
141 l 14r 'VI I.1 V1 
148 l 14, I tCiII I. 108 
1<1i I.I~ I lee UIIU 
1ee l ,ee I 200 1.200 
. ~ X1()Oq! 8T.3~ 
'113 
OP No ClIooo OP No GO. OP No 
-
OP No GIoo OP 
I 201 IIA1 2ST lIAS1 I 301 n.p.Z4 35' II .P.7' I 
I 202 Il.A.2 I 25211A52 302 1IF'.25 I 352 II.P.TS I 
I 203 1I.A3 I 253 IlC.l I 300 IlP.28 353 II.P.7S I 
2()0 
"AC I 2S4 II.C.2 I 3(lO II,P.27 :lSI H,p.n I 
I 205 IlA.5 I 25S H.C.3 I 305 ILP.Z8 I 355 II.P.78 I 
I 208 IlM I :!SO ~C.' I 308 II.P.~ I 3S8 tlP.7lI I 
I 207 .A7 257 II.C.S 307 ,,,P.lO I 3S7 " .P,IO I 
I 208 IlA.8 I 268 II.C.8 308 II.P.3t I Jse I1.P.11 I 
I 200 ILA. I ~~C.7 3011 IlP.32 I 35g II.P.82 I 
I 210 nATO 250 '.C.8 I 310 II.P.3J I 31!0 II.P.13 I 
I 211 IIATT I 281 ' .C .• 311 !lP.34 I 381 II.P." 1 
212 11.A.12 I 2e2 ItC,TO I 312 iI.P.3S I 382 ' .P.65 I 
I .,3 ItA1J I 283 '"C." I 313 I1. P.3e I 383 II .P .• I I 210 ItA'. I 284 II.C.12 I 3" n.p.37 I 380 K.P.87 I 
I 215 1LA.15 I ~ '.C.13 I 315 IlP.38 I Je5 II.P.N I 
I 215 n." 18 I 288 I.C." I 3,e IlP.38 I 3I!t! IlP." I 
I ,17 IIA17 I 2If71,C.15 I 317 II.P."O 1 387 ' .p .1O I 
I 218 1I,A.1e I 2118 ' .C.18 I 3,8 II.P .• 1 1 388 ItP.lt 
I 21$ IIA19 I 281 a.C.17 I 3'. IlP .• 2 388 If,P,D2 I 
, 220 1' ''20 I 270 1I.C.18 I 320 II.P."3 I 370 n.p.e:! I 
I 221 11."21 271 II.C,tl I 321 It P.44 I 37' M.P.eo 
I m 'A22 I m ll.C.20 I J22 II.P."5 I an U.P.1I5 I 
I 223 IIA,3 I 273 ~C .21 I 323 II.P.068 I 373 M.P .• I 
I 224 1LA.2" I 27' II.C.22 I 32' II.P."1 I 37_ U.P.;7 I 
I 22S 1lA25 I 275 ILC.23 I 325 IlP . ..a I 375 II.P .• 
I 22e Il"28 I 278 It,C.24 I 3:1e U.P .". I 378 W.R.t I 
I m HA27 I m ILC.25 I 327 II .P .5O I 3n lLR.2 I 
I 228 IIA28 778 11.P.t I 328 H.P.51 I 378 11.R.3 I 
:m 1I.A.28 I 270 U.P2 I 32$ {t.P52 I 3791.R." I 
230 1114...30 I 250 Ii.p 3 I 330 II.P.S3 I 380 M.R.S I 
I 231 lIA31 I 281 II .P,4 I 331 tlP.54 I 381 ItR.e I 
I m 1I.A.!2 I 28:2 IL P.5 332 II.P.55 I 382 ft..R.7 I 
I 233 MAll I 2&3 a.p .e I 3J3 " .P.56 I 383 M.R.S I 
I 230 IiA:M 280 ft.P.7 I 3301 H.P.57 I 384 n.R .• I 
I 235 1lA35 I 255 II.P.8 I 335 ap.58 I 385 n.R.tO I 
I 23<J II-Ale I 2M ILP.8 I 33e II.P.59 I 388 n.R,11 I 
I 237 UA31 I m H.P10 I 337 ~P 50 I 387 ! .R.12 
I 238 11A38 I 288 I .P.11 I 338 H.p.e1 I 188 1I.R.13 
I 239 UAJU I 251 1!.P.12 339 K.P.e2 I 389 a.R.1" 
I 2jO HAM) I 280 IIP.'3 3'0 1I.P.ft3 I 300 IIR1S I 
I 24' IA41 I 281 ' .P.U I 341 l p.84 I 3Q1 !l.R. 18 I 
I 242 1A42 I 2t2 " P.1S I 3062 H.P.8S I 382 ij.R.17 I 
I 24:'3 IIA43 I 2SI3 w.p.le I 343 lI.p.ee I 3Q3 H..R.18 I 
I 2" IIA" 2GO l P.17 304 lP.e7 I leoH.R.l. I 
245 IA 06 I :1115 I.P 1! I 3015 H.P.1I8 I 3115 lR.20 I 
""IA. I ;111& • . P.19 :we lP.ee I SM K.R.:Zl I 
I W IA.7 I NT IP.20 I MT " P.lO I 57 1.R.22 
I ..., IIA. I <l1li IP~' I ,.. N,P .71 I 30e I.R.Zl I 
I .... • A'" I IP.2:Z I SO~ m.p.n 311 n.R .2' I 
I 2!C ftAee 3OJ) 
"'-2' I ., IlP.73 I 400 m.R.2<l I 
Ponghitungan c1IaJektometr1 SemencIe--I<omI 
No a... Of' No ~ Of' No 
-
Of' No 
-'1.1 I 51 1.51 I ,0' 1101 1 
,5, U S, 
2 1.2 'I 02 152 I ,02 1102 I ' $2 11 52 
3 13 51 1.53 I , 03 1103 1 '53 1153 
• I' I 541.84 I , .. " .. I ,54 1.154 
5 1,5 551.55 I '05 l'OS I '55 \. 155 
61.6 5e1.5e I '05 l.105 1 '50 1.156 
7 1.7 I 57 1.57 I 
'07 "07 157 1.157 
81.8 I 581 .58 I ,oe 1'01 I ,sa lisa 
81.8 1 51119 I ,08 1,00 1 150 L1 !O 
101.10 1 1I0 1.eD 1 110 ",. I ' 110 I. HIO 
11 1.11 I ,,, I.S1 1 111 111' I ,., L1S1 
121,12 02 1.12 I ,12 
"'2 I '112 1.1e2 131.n 131.13 I 11 3 1113 I ' 03 1.'83 
'41,14 I 54 UW I "4 1.11. I '84 " 04 
" L1e I "" Ie I ,'51115 I ,e l,e 
11S 1.11!1 I ea l.ea I "61116 , ea I ,ea 
17 1.11 87 1.57 I ,,7 1.117 1 ' . 7 1.1&7 
18 1.18 I 061 01 I "6 1.1" , .. 1. 1811 
UlllQ I ei UI8 I 118 ~ 118 •• 8 L.IIO 
20 1.20 701.70 1 120 1 120 I 170 1.170 
21 l21 1 71 171 1 1" 1.121 171 1.171 
22122 721,72 I ' 22 1122 I 172 I.ln 
23 1.23 I 731.13 1 1231.123 I 17' 1.113 
2. t24 I 7' 1.14 1 1204 1.12' I 17. 1.11' 
251 .25 I 751.75 1 1251.125 I 175 l115 
28 1.28 I 18 1.78 12t!5 L1 2f1 I 178 1118 
271.27 non I 127 1.1 27 177 un 
20 1.28 1 78178 I 1281.128 I 178 1178 
2Q 1.~ I 791.79 I 118 1.12Si1 I 179 L 178 
30 1.30 1 80 IB~ 1 130 1130 1801.180 
31 1.31 I 81 1.81 I 131 1.131 I 181 1181 
32 1.32 I 82182 132 1.132 I 182 1182 
331.33 I 83 183 1 133 1.1 33 I 183 1-113 
34134 So4 1.84 I 134 Ll 3A 1 184 1.11104 
351.35 85 1.85 I 135 1.135 I 185 \.156 
361.36 88186 1 138 1.136 1 186 1.188 
37 \.37 87 1.87 137 1137 1871.187 
381.l8 881.88 I 1381.138 I 188 1.188 
39 139 I 881,111 I 13Sl 1.1)8 l e.g 1.188 
40 .,1.40 I QO l.QO 140 1.140 I 190 I.1SMl 
~1 1.41 I 91 181 I '0411 14' I 19' 1. 191 
0421.42 I Q21Q2 1 1421142 I 192 1.182 
431-43 I 83193 I 1<&:3 1.143 1 1a] 1.193 
441. ... 1 ~1.a4 1 144 1. 1404 10. "Q4 
.. 51."5 1 05185 1 14S L''''5 I 195 I. ,gs 
481411 I 88 1.1i11S I ,4& 1.1"" I 1Q6 1. 188 
47 Ui7 I .7 1.87 1 ,411.147 I 197 1.187 
4111.411 1181.118 1 tee 1.1" I 19S l,a8 
49 1..9 1 8II 1Q!! l ila l1AO 1 UKlilii 
50 1,50 I 100 liDO I 160 1.150 I 200 1.200 












































No ~ OP No ..... DP No GIooo DP No Gloo DP 
20 ' ItA' 20' M.A.51 1 30, ' P.2" 35, ., P.7" I 
:m ,lA2 1 ~ 1lAS2 :IO::l l P.25 1 3S2 II P.75 1 
200 1LA3 I 2S3 ftC' I 303 U.P.2e 353 II.P.18 I 
204 ....... 1 254 1IC.2 I 304 n.P21 3&4 It P.77 I 
205 . ..... 5 I 25a HC 3 1 
-
l P.2I I :1M IlP.78 I 
20e IlAe I .... IIC" I 308 U.P.2i 1 350 LP.78 
207 IIA7 257 IlC.' ..,7 I.P jI) I 357 l P.80 I 
20Q 
" ... a I 251 lC.e 3011 . P.31 I 3511 IlP.B' 
100 1I.,t..8 2S8 ~C7 >011 npn , 358 l P.12 I 
2'0 IlA l0 2110 IIU 1 3'0 Il P-'3 1 )110 I P I3 1 
;m nA. " I 28' IC' 1 311 l P.34 I "", LP.84 1 
2'2 1lA.12 I 2e:2 I ~ 10 1 312 ~P,3!I 1 3112 11.P,85 I 
2'3 1t.A,. 13 I 283 Il C." I >1 3 I P.3e I 3013 H.P III 
2 '4 IIA'. I ...,. 1I,C.1 I 3' . II P.37 1 ... ~P87 I 
2,5 ItA " I 2e'5 IlC.13 1 3'5 11.P.l! 1 lI51I ftP,1S I 
2,e lA.1I I 
-
ltC, .. I 318 H.P.3'8 I 300 I,P,eQ I 
217 IIA17 I 2S? IIC.IS I 3'7 II.P . .a I 3017 II .P ,QO 
". I A1e 
-
.,C,'. • 311 li P.'" 1 3015 ~.P ," I 
2 '9 1A.1D I 2eII II.C.i7 I "8 II.P . .t2 I 
-
l P,Q2 I 
220 ".A.20 1 270 It C.18 I 320 II, P.43 I 370 n,p,Q3 I 
22' ILA2' 271 nC. H. I 321 II.P.'" 1 371 I.P.i4 1 
m lA22 I m !l e .20 I n:I l.P .... J!Il 1 m a.p ,8!\ I 
223 I1A23 1 273 1l~1 I 123 ".P.415 1 373 lI.p,ee I 
224 LA.24 1 27. II.C.22 1 n. II .P."1 I 37. II.P,Q7 I 
225 lA25 I 275 H,C.23 I 325 IlP48 375 RP.Q6 
Z26 1!A26 1 77' IlC,.2<il I 320 tlP."& 1 37. n.R.' 1 
= 1l.A21 I m IlC.250 1 321 ap.50 1 on u lU I 
228 lA. 28 27B ItP.1 I 128 ItP.61 378 n.R.3 I 
22Q II.A.28 I 279 !I.P.2 1 m If.P.52 1 379ILR.' I 
230 IIA30 I 280 II.P,3 I 330 l P.53 I 380 1/.R,5 I 
231 UA31 I 281 np. I 33' ~P.54 I 381 U.RfI 1 
232 IIA32 I 282 IlP 5 332 n,p ,55 I 382 It R.7 
233 ILA33 I 283 n.p .8 I 333 /I.P.58 383 "R,e I 
234 1IA.3oI I 284 H.P7 
"'" 
itP 57 I 384 II R.EI 1 
235 liA35 1 285 II.P .B I 335 IlP.58 / 385 ILR.l0 
236 U.A.3B I 286 i ,P,8 I 33e II.P.5Q I 38e N.R." 
237 ItA37 I 287 ItP.l0 I 337 LP,IIO I 387 tI R 12 1 
238 IIAla I 2:e'S 1I P.l1 I 338 ~P.61 I 388 II.R.l3 I 
23.9 IA39 I 2ell U.P.12 33Q i1.PJ'2 I 389 IlR.1~ I 
2.0 1A40 1 2QO I.P,,. 340 ilP,83 I 390 ttR 15 
2.' IIA ... 1 I 281 IP " 1 3011 ILP.fi4 1 391 I! R 18 I 
2"'2 1""'42 I 282 'Pll5 I 3C2 1I'p.e5 I 382 .I.R.17 I 
2043 " '3 I 283 LP,e I 343 ,p,ea I 393 II R.la 1 
244 lIAC4 ~ KP.17 344 LP .87 I 394 Il.R.HiI I 
245 1.A..~ I 2Il5 ~P '8 345 !,P.811 1 3!f5 U.R 20 I 
248 1lA40 I 2IICI I,P1' 346 ap.1III 3$6 1l.R.21 I 
247 LA47 1 287 V,P,20 347 ~P,70 I 3t17 li RZ2 I 
2.(8 LA.'(B I 2a6 11P,21 348 II,P,7' I 398 U R.23 I 
2<8 "'" 
I 2Il8 Ip,a> 34Q U.P.72 39U It R.2' 
250 .A50 I 300 LP.23 1 J50 ~P,73 I 400 1I.R.2:5 
PengNtungan dilllek1DmeIr1 Semen<»-Ogan 
tl.1 I 51 1.51 
2 1. 2 52 1.52 
, 1.3 , 53 1.53 
~ 1.4 I 54 1.504 
5 l 6 55 1.&6 
81.8 I<!ll<! , 
111 51lS1 I 
HI I I<! 1.58 
81.8 I 591.58 
10 1.10 , 8Ol80 
11 l11 61 US1 , 
121.12 82182 I 
13 l 13 113 1.113 1 
'4 1.14 ~ I.&I I 
161.15 861.86 1 
Ie 1.16 !lel!le 
', l17 I S11.S1 , 
11 1.1 1 Mu,a 
'" 1,1& 
, 8g! USg 
201.20 70 1.70 , 
21 l 21 71 1.71 , 
22 1.22 72172 
23 1.23 I 731.73 
2' 1.2< I ,. 1.7' 1 
2S l 2S 75 1.75 
:28l2e 1 78 1.7e 1 
271.27 1 nln 
:281.2t , 18 1.78 1 
28 1.28 78 l7Q , 
30 1,30 I 801.80 
31 l31 I 81 1.81 
3:ll32 I &2 l &2 
33 1.33 I I13 l 83 
"" l3' 84 1.84 I 
36 1.35 115 1.86 
36136 1l6l" 
37 l31 87 1.87 1 
38 131 .. l 88 , 
38 1. 30 ag 1.118 
.el l .. 80 l 80 1 
41 l " , I a1 UI1 , 
42142 , a2 un 
~l~ I a31.93 
44l" I IOOllOC 
.51..5 , 85 185 
«Il«l , 06 106 
<7 l47 1 87 I.g7 I 
481.. ae 1.98 
GlO8 I ag 1.811 
SOlSO 1 100 1. 100 , 
PenenIaM pe!bednn .ntara Semend&-Ogan 
101 1.10 1 , 161 1.151 
102 1.102 152 1.152 
103 1103 , 153 1.153 
1()o1 1.104 154 1.164 
105 1.105 1&6 1.1SS 
108 1.108 , II<! 1.158 
107 1107 151 1.157 
1 Ill! 1.108 158 1. 158 
1011 1.109 1~ 1.1 58 
110 uta , 180 1.1 00 
111 1111 161 1.18t 
112 1.112 182 t1el 
113 1. "3 18'3 1.1S3 
"' 
1.114 , l 1W 1.1 804 
115 1.1 15 1 1115 lies 
11. 1. 1te 1!1e ll" 
117 1.117 , 1671.1S1 
118 r.11a 1 1ea 1.1M 
11. I. f1g 1ea 1.1S; 
120 1.120 , 170 1.170 
121 1.121 , 171 1.171 
122 1.122 172 1.172 
123 1.123 1731.17:) 
12' l1 2 .. , 17" 1.17 .. 
125 1.1 25 1 1161.175 
lle I1le , 17e 1.11t1 
127 l1 71 I mlln 
128 l128 178 1.178 
129 l1 2Q 1 178 1.179 
130 1.1 30 180 1.180 
131 1.131 , 181 L 16 1 
132 1.132 182 1.182 
133 l133 1 183 1.183 
130' 1.134 I 184 l184 
13! l 1l5 185 1.1 8$ 
138 l1le 1M U 8e 
1311.137 187 1.117 
138 1.138 1aa 1.1M 
138 l138 188 1.1. 
, .. 0 l 1"0 180 r. HKI 
141 1.141 1 1;1 1.1 a1 
1421.142 182 1. 182 
'43 1.143 t 11D 1.183 
'''' l 1~ 11M 1.11M 
,..~ l 14~ 185 1.1as 
148 L14e , 1ee 1.1ae 
'<47 L147 I 1W L187 
'" l1 48 I '.'.1sa8 
148 l "g 1;8 l1;8 
150 l150 200 l200 


















































2"" 1 2SO 
IIAt 251 IIASt , 301 II.P.2. 351 II.P,7. , 
ILA2 I 252 tlA!i2 302 
-
II,P.25 ·1 352 II.P 75 I 
ILAJ I 253 It C.t I 303 II.P.le 353 It.p.7e 
itA" , 2501 ItC.2 304 Il P.'Z7 354 lI.p.n , 
liAS I 255 Il.e 3 I 30S )I.P.2S , 355 U.P.78 , 
IlAS I 2Se R.C .• , 301! ap 29 , 358 D. P.7Q 
11.J.\7 257 II G.5 307 It.P.lO , 357 II.P.BO 1 
II '}~ I 258 U.G.8 308 II.P.31 , 358 II.P.S1 
n.JJ I :zsa II,C.7 30tI II.P.ll 358 ItP.82 
II'}:.' 10 leO U.C.B I 310 II.P.3J , 380 U.P.83 , 
1I.JI., 1t I leI lI.c .g , 311 II.P.J.C , 361 11P.1W , 
'LA: '2 , 2e2 llC.10 , 312 ILP .lS I 382 II.P.8S , 
II.I ~ 13 , le3 II.C.11 , 313 Il P.30 , 363 II.P.se 1 
11.-" 1. 21W I!.C.12 , 31< II.P.l7 1 38' IiP .fl7 , II . ~ .15 , leS It C.13 I 3H; II.P.38 , 365 1I.P.88 1 
n. ~ , 18 2e8 II.C,'. I 3111 II.P.3Q 1 368 II.P.§ 1 
It •• 17 2e7 ~ .C . ' 5 , 31/ II.P.40 1 3S1 II.P.80 
U; l 1e 261! 1Le.1! lUI II.P.'" , 368 ~.~ 11 ~ UQ I :zoo U.C.17 , 31 8 II.P.42 36. ~.P,82 . II . ~ '-20 1 710 Ii.C.18 , 320 ItP.'3 , 370 , Pel ; 
Iii l21 1 711 II .C.1g 1 321 to·.P ..... I 371 fJ.P.1M 
111 \..22 :172 II .C.20 1 322 Il. p.45 1 372 U.P.1I5 
Ii ... 1.23 , 273 H.C.21 , m ILP.o4e I 373 ,.p.06 
11 ... \..2, 1 2" n.c.22 , 32< I .P. "7 , 37< H.P.g'7jLt-I; '25 715 II.C.23 1 32S IlP.",'a 376 UF'~ ---; 
1.'-.28 , 718 II.C.2' , 32e IlP."" 378 II.R , .--I-----f 
':'27 I 2n n.C.25 1 327 I .P.5O , 377 I.P:i. 
1: .... 28 , 27B It P.1 1 328 ILP.51 m '/,M.. 
h. ,28 1 27. II.P.2 328 IlP.52 I m ~ I 
1l .. 3O 1 260 IlP.3 330 M.P.53 I 
'!'L!I.I!.!..' , i l A.31 281 Ii.P.' , 331 kP,54 '~.8 I ~A32 , 282 II.P.5 332 ~P. &6 1 ~ ~.7 iA.33 I 283 lI. p.e 333 ~P. 58 I , l R.I 
II A :M , 2 .. I.P.7 330 LP.51 • L.:]8.o N.R.8 
... 35 , 285 I .P.8 , 335 I.P.6i 38$ a.R1 0 I 
11. .. 36 200 R.P." 33S LP,!58 
' J86 I.R.1t 1 
M. ,,37 1 le7 IlP.10 337 IP.60 I 3S1 1.R.12 
1 ... 38 , 2Se I.P." I 33e f)-p .e 1 I 318 1I.R.13 
" .. 30 280 ~P.12 338 1I.P,e:2 3IJII I ,A.14 
M ... " 290 tLP.13 300 '·I .P .63 1 380 ~R.15 
1.A,41 1 281 LP.1" I "", LI'.&O 381 _.R. fO 
i 'A <2 1 m I( P.1S , 302. lP.1I5 , 382 I .R.17 
n A 43 I 283 !l.P.1e: 1 
'" 
I .P.eEIi I 3S3 H,R.1a 1 II.''''' 210< If.P.17 .... i .P.e7 :l1W U.R.18 I 
II. u s 28S II.P.18 3' i.P.e8 3115 I .R.2O I 
.A«I I 206 II .P.19 
-
M.P.eII I 388 IlR.21 1 
IA<47 , 297 i.P20 3>47 lP.70 I JIT7 1.1U2 , 
IA" I 200 II.P21 3>18 II.P.71 I 388 I.R.Zl 
IlAG I 2CI8 ItP.22 309 1I.P,72 
-
N.R.2" 
IASC 1 300 ".P.23 3SO lP.73 I 'OCl ' .R,25 1 

